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Учебно-методический комплекс «Введение в педагогическую 
профессию» (далее – УМК) является важнейшей частью 
методическогообеспечения одноименной учебной дисциплины и представляет 
собой систему учебных, методических, научных материалов, необходимых для 
ее успешного освоения студентами и организации их самостоятельной учебной 
работы.  
Впервые УМК были введены в практику высшего образования в октябре 
1982 года инструктивным письмом № 32 бывшего в то время Минвуза СССР 
«О совершенствовании учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях»1. В этом письме содержались указания по методике создания 
учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам.   
В настоящее время состав, структура и порядок создания УМК в 
учреждениях высшего образования регулируется «Положением об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования»2.  
УМК «Введение в педагогическую профессию»является средством 
реализации требований образовательной программы и образовательных 
стандартов высшего образования применительно к данной учебной 
дисциплинена первой ступени высшего образования по специальностям:  
1-03 03 01  Логопедия; 
1-03 03 06  Сурдопедагогика; 
1-03 03 07  Тифлопедагогика; 
1-03 03 08  Олигофренопедагогика. 
При этом учитывается, что изучение общих основ педагогической 
профессии является фундаментом профессиональной подготовки учителей-
дефектологов.  
ЦелиУМК: 
 научно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине, ориентированное на формирование у студентов знаний о 
сущности, содержании и специфике профессиональной деятельности педагога 
вообще и учителя-дефектолога в частности; 
 формирование у студентов широких социальных и познавательных 
мотивов освоения избранной специальности; 
 формирование ценностных профессиональных установок и воспитание 
профессионально значимых качеств личности учителя-дефектолога; 
 помощь первокурсникам в овладении основными приемами 
самостоятельной учебной работы (работа с понятиями, составление таблиц и 
структурно-логических схем, решение педагогических задач и ситуаций, 
написание эссе и др.).  
____________ 
1
 Нормативные документы Минвуза СССР по вопросам учебной и учебно-




 Об утверждении положений об учебно-методических комплексах по уровням 
основного образования: постановление Министерства образования РеспубликиБеларусь от 
26 июля 2011 г. № 167 // Настаўніцкая газета.–2011. – 3 снеж. – С. 9–11.  
В соответствии с «Положением об учебно-методическом комплексе на 
уровне высшего образования» учебно-методический комплекс включает 
следующие разделы:  
1) теоретический;  
2) практический;  
3) контроля знаний;  
4) вспомогательный.  
В результате изучения УМК по учебной дисциплине «Введение в 
педагогическую профессию»  студент должен знать: 
 сущность и особенности педагогической профессии; 
 структуру и содержание профессиональной педагогической 
деятельности; нормы отношения педагога к своему труду; 
 специфику деятельности учителя-дефектолога и  нормативно-правовые 
основы его деятельности. 
В результате изучения УМК по учебной дисциплине «Введение в 
педагогическую профессию»  студент должен уметь: 
 пользоваться разными информационными источниками для 
расширения педагогических знаний; 
 разрабатывать индивидуализированные программы собственного 
профессионального становления; 
 анализировать на основе теоретических знаний явления и факты 
педагогической практики. 
В результате изучения УМК по учебной дисциплине «Введение в 
педагогическую профессию»  студент должен владеть: 
 навыками применения теоретического педагогического знания в 
осмыслении социальной значимости профессии; 
 навыками накопления профессионально-педагогического опыта; 
 навыками организации самообразования, самовоспитания в 
педагогической деятельности. 
УМК поддерживает весь объем учебной дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию» согласно учебному плану: 
 для дневной формы получения образования – 14 часов лекций, 20 часов 
семинарских занятий; 
 для заочной формы получения образования – 8 часов лекций, 2 часа 
семинарских занятий. 
Материалы УМК позволяют студентам дневной и заочной формы 




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УМК 
 
Использование УМК «Введение в педагогическую профессию» 
ориентировано на реализацию  интегративного подхода – использование 
технологий очного (аудиторного) обучения в едином комплексе с технологиями 
дистанционного обучения (кейс-технологии, Интернет-технологии). УМК 
предоставляется студентам через Репозиторий БГПУ в виде 
электронногодокумента формата PDF. Все составные части УМК, включая 
оглавление, содержат гиперссылки, позволяющие быстро перейти к нужной 
информации. 
В Теоретическом разделе вниманию студентов предлагаются тексты семи 
лекций, из которых лекции №№ 1–4 посвящены общим основам 
педагогической профессии, а в лекциях №№ 5–7 раскрываются 
организационные и нормативно-правовые основы деятельности учителя-
дефектолога. Для удобства студентов каждая лекция снабжена аппаратом 
организации усвоения, в который входят: 
 план лекции; 
 понятийный аппарат (ключевые понятия, которые должны быть 
усвоены студентами); 
 перечень доступных источников (в том числе Интернет-ресурсов, 
нормативно-правовых документов в сфере образования); 
 вопросы и задания для самоконтроля. 
Студенты заочной формы получения образования слушают аудиторно в 
период установочной сессии четыре лекции (№№ 1, 3, 5, 7), материалы 
остальных лекций изучают самостоятельно.   
В Практический раздел включены методические разработки десяти 
семинарских занятий. Каждая разработка содержит:  
 тему семинара;  
 вопросы для входного контроля;  
 вопросы для изучения (в соответствии с учебной программой);  
 перечень источников для подготовки к семинару;  
 учебно-практические задания для студентов (тематика сообщений и 
докладов, проблемные вопросы для организации бесед, дискуссий, круглых 
столов, мини-конференции и др.).  
Студенты заочной формы получения образования принимают участие в 
одном семинарском занятии (№ 7), материалы остальных семинарских занятий 
изучают самостоятельно.  
Раздел контроля знанийсодержит:  
 тест для самоконтроля по содержанию всего учебного материала (темы 
№№ 1–7); 
 перечень вопросов к зачету;  
 критерии оценки результатов учебной деятельности студентов (в 
соответствии с Письмом Министерства образования Республики Беларусь от 
28.05.2013 г. № 09-10/53 ПО).    
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Вспомогательный раздел представлен следующими документами: 
 учебная программа дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию»;  
 нормативно-правовые и руководящие документы в сфере образования, 
с содержанием которых должен ознакомиться каждый студент;  
 хрестоматия –  сборник фрагментов педагогических произведений, 
иллюстрирующих основные положения учебного материала;  
 информационно-аналитические материалы, включающие глоссарий – 
словарь основных терминов и понятий, значение которых должен четко 
усвоить каждый студент, осваивающий учебную дисциплину «Введение в 
педагогическую профессию». Глоссарий снабжен перекрестными 
гиперссылками.  
При освоении учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию» студентам рекомендуется следующий алгоритм работы над темой:  
1) ознакомление с учебной программой дисциплины, определение 
вопросов по теме, которые выносятся на семинарские занятия, а также на зачет; 
2) изучение лекционных материалов, уточнение основных понятий и 
терминов с помощью глоссария;  
3) изучение вопросов учебной дисциплины по рекомендованной 
литературе; 
4) выполнение заданий для самоконтроля.  
Работу с материалами УМК следует сочетать с изучением 
рекомендованной учебно-методической и научной литературы. 
При необходимости получения дополнительной информации 
рекомендуется воспользоваться Интернет-источниками, к которым можно 
обратиться, используя ссылки на сайты, указанные в разделе «Информационно-



































 Лекция 1.  
Педагогическая профессия и ее особенности 
 
Вопросы лекции:  
1. Педагогическая профессия: сущность и содержание. 
2. Педагогическая профессия и педагогические специальности: общее и 
особенное. 
3. Перспективы развития педагогической профессии и условия 
повышения ее престижа. 
 
Понятийный аппарат: профессия, специальность, квалификация, 
должность, педагог.  
 
Литература:  
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 1.  
Общие основы педагогической профессии / под ред. Ж.Е. Завадской, Т.А. 
Шингирей. Минск, 2005. – Гл. 4.  
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии. Гродно, 2010. –Гл. 1 (§ 1.2). 
М е з и н о в  В . Н .  Введение в педагогическую деятельность. Елец, 2005. 
– Гл. 2 (§ 2.1, 2.2, 2.6). 
М и ж е р и к о в  В . А . ,  Е р м о л е н к о  М . Н.  Введение в педагогическую 
профессию. М., 1999. – Гл. 1 (§ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5). 
Педагогика / под ред.В.А. Сластенина. М., 2011.–Гл. 1 (§ 1, 2, 4).  
Общегосударственныйклассификатор РеспубликиБеларусьОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации» (введ. 01.07.2009). Минск, 2009.  
 
Вопрос 1. Педагогическая профессия: сущность и содержание.  
Термин «профессия» происходит от латинского слова professio – 
официально указанное занятие.  
В современном языке «профессия»  многозначное понятие. Этим словом 
обозначают:  
а) область приложения сил человека;  
б) группу людей, занятых определенного рода трудом (в этом смысле о 
человеке говорят, что он представитель той или иной профессии);  
в) подготовленность, квалификацию, т.е. совокупность определенных 
знаний, умений, навыков (о ком-либо говорят, что он получил профессию);  
г) деятельность по реализации тех или иных функций, выполняемых 
человеком на профессиональной основе (в этом смысле принято различать 
профессиональную и непрофессиональную деятельность; например, родители, 
педагоги-общественники (волонтеры)занимаются непрофессиональной 
педагогической деятельностью, а учителя школ, воспитатели дошкольных 
учреждений  профессиональной). 
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Мы будем придерживаться следующего определения:  
 
 
Профессия (от лат. professio) род трудовой деятельности, требующий 




Для чего человеку нужна профессия? Посредством профессиональной 
деятельности человек стремится удовлетворить свои основные потребности: 
заработать средства к существованию, реализовать свой потенциал, 
удовлетворить потребность в общественных связях и отношениях.  
Мир профессий изменчив. Ни одна профессия не остается неизменной во 
времени. Знания и технологии устаревают, им на смену приходят новые. 
Возникают новые профессии, а некоторые исчезают. В наши дни в мире 
насчитывают около 30 тыс. профессий. Профессии как социальное явление 
изучает специальная наука  профессиология.  
Каждая профессия имеет внешние и внутренниехарактеристики. Внешние 
характеристики  это социальный статус профессии и ее престиж. 
Социальный статус профессии  это ценность, которую профессия 
объективно представляет для общества. 
Престиж профессии –это ее оценка в массовом общественном сознании 
на определенном этапе развития общества. 
Престиж профессии складывается под действием целого ряда факторов и 
может не совпадать со статусом. Так, профессия педагога имеет высочайший 
социальный статус. Однако приходится констатировать, чтов наши дни 
престиж педагогической профессии заметно снизился.  
Внутренние характеристики профессии – ее содержание и квалификация.  
Содержание профессии это совокупность видов деятельности, которые 
выполняются представителями данной профессии. 
О видах профессиональной деятельности педагога пойдет речь в лекции 
2.  
Квалификация (от англ. quality – качество, степень проявления 
достоинств) – конкретные требования к подготовке работника для выполнения 
профессиональной деятельности в рамках специальности.  
Другими словами, квалификация означает, какими знаниями, умениями, 
навыками должен обладать человек, чтобы работать в соответствии с данной 
специальностью.   
Как правило, квалификация работника подтверждается документом о 
получении образования (диплом, свидетельство). 
Одна из самых древних профессий на Земле  профессия педагога. По 
мере приобретения жизненного опыта в борьбе с природой за свое 
существование у людей возникла объективная потребность передавать 
приобретенные знания подрастающему поколению  детям, подросткам, 
юношеству. Учили изготавливать орудия труда, охотиться, строить жилища, 
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шить одежду и т.д. Вначале этому всему учили родители, а также другие 
взрослые, рядом с которыми трудились дети. С течением времени все виды 
деятельности, которым обучались молодые члены рода, усложнялись, и 
отдельным членам общины пришлось заниматься только обучением молодых, 
оставив все другие занятия. Естественно, обучение поручали самым опытным 
соплеменникам. Так внутри первобытной родовой общины обособилась группа 
учителей, прямой обязанностью которых была передача опыта. Одновременно 
появились специально отведенные места для обучения – то, что древние греки 
позже стали называть впоследствии назвали школой (от греч. scholē–«досуг»).   
Люди, работавшие с детьми, в разных странах назывались по-разному. 
Так, изначально в Древней Греции словом «педагог» (от греч. pais–«ребенок», 
ago–«веду»; дословно –«ведущий ребенка», «детоводитель») назывался не 
учитель, а раб-гувернер, сопровождавший детей состоятельного афинянина в 
школу. Учитель в древних Афинах носил название «дидаскал» (от греч. 
didasko–«учить», «наставлять», отсюда название одной из отраслей педагогики 
- дидактика), в древней Спарте – «педоним» (дословное значение–
«называющий ребенка по имени»).Впоследствии название «педагог» 
распространилось на учителей и воспитателей.  




Педагог – лицо, ведущее практическую работу по обучению и воспитанию 
других лиц (главным образом детей и молодежи, но также и взрослых) и 
имеющее специальную подготовку в этой области.  
 
 
Иначе говоря, педагог –это специалист, ведущий учебно-воспитательную 
работу с обучающимися.   
Особенности педагогической профессии:  
1. Педагогическая профессия относится к профессиям типа «человек – 
человек». Целью, объектом и субъектом труда педагога является человек, 
«тончайшие сферы духовной жизни формирующейся личности – ум, чувства, 
воля, убежденность, самосознание», по выражению В.А. Сухомлинского. 
Отсюда вытекают основные противопоказания кпедагогической профессии ‒  
замкнутость, черствость, равнодушие к людям, отсутствие бескорыстного 
отношения к человеку, а также выраженные дефекты речи (а в некоторых 
случаях и серьезные недостатки внешности).  
2. Педагогическая профессия относится одновременно к классу 
преобразующих и к классу управляющих профессий. Каждый педагог, 
независимо от занимаемой должности, одновременно исполнитель и 
управленец (менеджер). 
3. По условиям работы педагогическая профессия относится к группе 
профессий, требующих повышенной ответственности за жизнь и здоровье 
других людей. Педагог ежедневно несет персональную юридическую и 
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моральную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся 
перед их законными представителями и государством.   
4. По критерию пригодности педагогическая профессия относится к 
такой группе профессий, которые не требуют абсолютной профессиональной 
пригодности (в отличие от профессии летчика, авиадиспетчера). Однако 
предрасположенность к педагогическому труду всегда остается значимой.  
5. По степени квалификации педагогическая профессия относится к 
группе профессий, требующих высококвалифицированного труда и длительной 
дорогостоящей подготовки кадров. При этом педагогическая профессия связана 
с необходимостью постоянно работать над собой, расти в профессиональном и 
личностном плане, заниматься профессиональным самообразованием и 
самовоспитанием (об этом речь пойдет в лекции 4).  
6. Педагогическая профессия требует проявления высокого уровня 
активности и ответственности личности. Высшим проявлением активности 
личности педагога, указывающим на ее сформированность, является 
социальная и гражданская активность.  
7. Педагогическая профессия требует высокой степени 
удовлетворенности человека сферой профессиональной деятельности. Речь 
идет о внутреннем отношении человека к своей профессии, к педагогическому 
труду, о мотивационной сфере педагога.  
8. Педагогическая профессия относится к разряду тех, условия которых 
могут способствовать появлению профессиональных деформаций (негативных 
изменений, происходящих с личностью в процессе профессиональной 
деятельности). 
9. Труд педагога – это всегда совместная деятельность с другими 
педагогами, работа в команде.  
10. Педагог постоянно перегружен. Если официальная нагрузка учителя 
средней школы в Беларуси составляет 20 часов в неделю (до 2013 года – 18 
часов), то реально затрачиваемое на работу время учителей доходит до 55–60 
часов в неделю. Подготовка к урокам занимает в среднем 1 час на урок 
(начинающие учителя тратят на подготовку 1,5–2 часа). Учителя начальных 
классов, белорусского и русского языка и литературы, математики на проверку 
тетрадей расходуют 2–3 часа в день. Учителя имеют также 
нерегламентированные дополнительные нагрузки. При этом педагог постоянно 
находится в ситуации публичного выступления, что увеличивает напряжение, 
нагрузку на нервную систему.  
Резервы времени педагога – в культуре его умственного труда, в умении 
рационально организовать, упорядочить свой труд.  
11. Общество традиционно предъявляет к представителям педагогической 
профессии очень высокие моральные требования. Каждый педагог должен 
стремиться соответствовать этим требованиям, быть интеллигентом. 
Интеллигент – это человек, обладающий высокой гуманитарной культурой. 
Гуманитарная культура педагога проявляется прежде всего в осознании им 
глубокой духовной сущности процессов становления человека, процессов 
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обучения и воспитания. Очень важно, чтобы люди, избравшие своей 
профессией педагогическую деятельность, понимали философско-
мировоззренческий смысл общих целей образования.  
Существуют три пути овладения педагогической профессией (каки любой 
современной профессией): 1) теоретический; 2) практический;                3) 
исследовательский. Эти пути реализуются только комплексно.  
 
Вопрос 2. Педагогическая профессия и педагогические 
специальности: общее и особенное.  
Всякая современная профессия подразделяется на ряд специальностей. 
Возникновение специальностей внутри профессий – результат исторического 
процесса разделения труда.  
 
 
Специальность – вид профессиональной деятельности в рамках 
профессии, требующий определенных знаний, навыков и компетенций, 
приобретаемых путем обучения и практического опыта. 
 
 
В нашей стране действует Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» 
(введен в действие 01.07.2009). В классификаторе дается полный перечень 
специальностей, по которым в Республике Беларусь можно получить 
образование. При этом родственные специальности объединены в группы 
специальностей, близкие группы специальностей объединяются в направления 
образования, а направления образования – в профили образования.  
Например, профиль образования А «Педагогика», профиль образования В 
«Педагогика. Профессиональное образование», профиль образования С 
«Искусство и дизайн», профиль образованияL«Здравоохранение» и т. д.  
Профиль А «Педагогика» включает три направления образования:  
01 Педагогика детства; 
02 Педагогика подросткового и юношеского возраста; 
03 Педагогика общевозрастная.  
В последнее направление входят четыре группы специальностей:  
03 01 Эстетическое развитие;  
03 02 Образование в области физической культуры;  
03 03 Специальное образование;  
03 04 Социально-педагогическая и психолого-педагогическая поддержка. 
Все дефектологические специальности относятся к профилю образования 
А «Педагогика», направлению образования 03 «Педагогика общевозрастная», 
группе специальностей 03 03 «Специальное образование». 
Каждая специальность имеет свой код. Что, например, означает код 
специальности 1-03 03 01 Логопедия? 
Цифра слева означает уровень образования: 1 – специальности, 
предполагающие получение высшего образования, 2 – среднего специального, 
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3 – профессионально-технического. Пара цифр 03 после дефиса означает 
направление образования «Педагогика общевозрастная», следующая пара цифр 
03 означает группу специальностей «Специальное образование», а последняя 
пара цифр 01 – это, собственно, специальность «Логопедия»1. 
Количество педагогических специальностей постоянно растет. 
Основания дифференциации педагогических специальностей:  
1) специфика предметной области знаний (преподаватели разных 
учебных предметов, педагоги дополнительного образования);  
2) возрастные периоды развития личности ребенка (воспитатель 
учреждения дошкольного образования, учитель начальных классов);  
3) особенности развития личности, связанные с психофизическими и 
социальными факторами (учитель-дефектолог, социальный педагог);  
4) появление новых направлений образовательной деятельности 
(приемный родитель/родитель-воспитатель) и возрождение некоторых, 
казалось бы, уже забытых педагогических специальностей (гувернер, 
домашний учитель).  
Не следуетсмешивать педагогические специальности с должностями 
педагогических работников (хотя названия специальностей и должностей 






В учреждении дошкольного образования существуют такие должности 
педагогических работников, как заведующий, заместитель заведующего по 
основной деятельности, воспитатель, музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания, учитель-дефектолог.  
В учреждении общего среднего образования: директор, заместитель 
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель, воспитатель, педагог-организатор, педагог-психолог, педагог 
социальный, учитель-дефектолог.  
В учреждении высшего образованияк профессорско-преподавательскому 
составу относятся: ректор, проректор, руководитель практики, декан, 
заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, 




 С полным текстом Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» можно познакомиться на 
правовых Интернет-сайтах. Например: http://evrazes.com/i/other/specials/sovetobr-
infsbornik/files/belarus/10.%20OKRB%20011-2009.pdf. 
2
 С должностными обязанностями и квалификационными требованиями к 
должностям служащих, занятых в образовании, можно ознакомиться в документе: 
https://content.schools.by/zhazhelka/library/5.pdf. 
Должность – служебное положение работника, обусловленное кругом 





Вопрос 3. Перспективы развития педагогической профессии и 
условия повышения ее престижа. 
Основныетенденции развития педагогической профессии следующие.  
1. Гуманизацияпедагогической профессии. В XXIвеке гуманизм 
каккомплекс социально-философских идей  должен стать обобщенной 
системой взглядов, убеждений и идеалов педагога. Между участниками 
образовательного процесса должен быть установлен гуманистический стиль 
отношений, основными чертами которого являются:  
а) реализация идеи личностноориентированного подхода в обучении и 
воспитании; 
б) постепенный переход от групповых форм взаимодействия к 
индивидуальным; 
в) предпочтение косвенной формы педагогического требования к 
учащимся (совета, просьбы, предложения) прямым (указание, распоряжение, 
приказ); 
г) эмоциональная окрашенность деловых отношений с учащимися; 
д) оказание ученику помощи в его саморазвитии через воспитание 
культуры, отношения к самому себе, другим людям, природе. 
2. Компьютеризация педагогической профессии. Это связано с широкой 
информатизацией системы образования и всей нашей жизни. Как считают 
некоторые ученые (В.А. Сластенин, В.М. Нестеренко), информационные 
умения начинают постепенно отодвигать на задний план традиционные 
трудовые навыки. В этой связи, современный педагог должен быть 
функционально и морально готовым:  
а) к работе в единой информационной среде, разумно сочетать 
традиционные и новые технологии в учебно-воспитательном процессе;  
б) к преподаванию с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), разработке информационно-
компьютерной поддержки преподаваемых предметов;  
в) к использованию дистанционного обучения и Интернет-технологий.   
3. Современные педагоги работают не только с детьми, а с людьми на 
всех этапах их личностного развития – от младенчества до старости. Это 
связано с тем, что образование стало непрерывным (пожизненным) и 
соответствует лозунгу «учиться не на всю жизнь, а учиться всю жизнь». В этой 
связи непрерывно растет число специалистов в сфере образования, усиливается 
разнообразие в педагогической профессии, появляются новые виды 
образовательных услуг и новые педагогические специальности. Так, в наше 
время имеются педагоги – специалисты в области последипломного 
образования, дополнительного образования взрослых, образовательного 
менеджмента и маркетинга, профессионального обучения безработных и 
незанятого населения, взаимодействия профессионального образования с 
рынком труда и социальными партнерами, профессионального консалтинга и 
консультационных услуг. 
Основные проблемы, с которыми столкнулись педагоги в начале XXIвека 
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и которые ученым и практикам в области образования предстоит решать:  
1) все более сложные, постоянно усложняющиеся проблемы повышения 
качества образования, гарантирование высокого уровня образовательных 
стандартов, с чем сможет справиться лишь учитель, обладающий высокой 
профессиональной компетентностью; 
2) учителю часто самому предстоит ставить и решать творческие и 
исследовательские задачи, то есть возрастает роль и значение творческих, 
исследовательских способностей учителя. Таким образом, учитель будущего 
должен быть непременно творческой личностью; 
3) все усложняющиеся проблемы воспитания потребуют от учителя 
более высокого уровня интеллигентности, возрастает роль и значение духовно-
нравственного потенциала учителя; 
4) учителю предстоит непрерывно овладевать прогрессивными 
технологиями обучения и воспитания, новыми достижениями отечественного и 
зарубежного опыта, адаптировать их применительно к своей предметной 
деятельности, приспособить к своим индивидуальным особенностям и 
способностям; 
5) учителю предстоит решать ряд новых сложных профессионально-
педагогических проблем, требующих интеграции знаний, практических умений 
и навыков из таких смежных с педагогикой наук, как философия, психология, 
медицина, религиоведение, экономика, право, кибернетика, что потребует от 
учителя значительных усилий и способностей к непрерывному образованию. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Какие факторы обусловили возникновение педагогической профессии?  
2. Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 
непрофессиональной?  
3. Выделите наиболее существенные особенности педагогической 
профессии, отличающие ее от любой другой профессии?  
4. Назовите основные пути овладения педагогической профессией.В чем 
заключается каждый из них?  
5. Какие противоречия существуют в профессии педагога?  
6. Какие профессии, не относящиеся к собственно педагогическим, 





Педагогическая деятельность: сущность, цели и задачи 
 
Вопросы лекции:  
1. Сущность, структура и виды педагогической деятельности. 
2. Функции педагогической деятельности. Педагогические умения 
учителя. 
3. Стили педагогической деятельности. 
 




Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 4–7. Гл. 8 (§ 8.2). 
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии. Гродно, 2009. – Гл. 1 (§ 1.3). 
Г о н е е в  А . Д . ,  Л и ф и н ц е в а  Н . И . ,  Я л п а е в а  Н . В .  Основы 
коррекционной педагогики. – М., 2008. Гл. 5 (§ 1). 
К уз ь м и н а  Н . В . Методы исследования педагогической деятельности. – 
Л., 1970.  
М е з и н о в  В . Н .  Введение в педагогическую деятельность. – Елец, 2005. 
– Гл. 3 (§ 3.1, 3.2, 3.3). Гл. 6 (§ 6.2). 
М и ж е р и к о в  В . А . ,  Е р м о л е н к о  М . Н.  Введение в педагогическую 
профессию. – М., 1999. – Гл. 3.   
Педагогика / под ред.В.А. Сластенина. –М., 2011.–Гл. 2 (§ 1–3). Гл. 4 (§ 
1). 
Концепция развития педагогического образования на 2015 – 2020 годы 
 
Вопрос 1. Сущность, структура и виды педагогической деятельности.  
Деятельность– специфическая форма общественно-исторического бытия 
людей, целенаправленное преобразование ими природной и социальной 
действительности. 









Можно дать и более простое определение.  
Педагогическая деятельность ‒  вид социальной деятельности, 
направленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для 
их личностного развития и подготовку к выполнению определенных 




Педагогическая деятельность ‒  вид профессиональной 
деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание, 
образование, развитие обучающихся.  
Как и каждая деятельность, педагогическая деятельность включает 
следующие компоненты:  
1) цель (предполагаемый результат деятельности; отвечает на вопрос 
«для чего педагог воздействует на воспитанника?»); 
2) объект (отвечает на вопрос «на что или на кого воздействует?»); 
3) субъект («кто воздействует?»); 
4) средства («с помощью чего воздействует?»).  
Перечисленные компоненты образуют структуру педагогической 
деятельности. При этом цель выступает в качестве системообразующего 
компонента деятельности.  
Все структурные компоненты педагогической деятельности имеют свою 
специфику.  
Специфические черты педагогической деятельности заключаются в 
следующем:  
1. Педагогическая деятельность имеет ярко выраженную 
гуманистическую природу. Гуманистическая направленность деятельности 
современного педагога должна проявляться, прежде всего, в демократизации 
отношений в школе, в сотрудничестве, активизации учащихся, в том, чтобы 
сделать ребенка соучастником педагогического процесса, стремиться 
обеспечить его полноценное развитие.  
2. Главные средства педагогической деятельности – это различные виды 
деятельности, в которые включаются воспитанники (труд, общение, игра, 
учение и т.д.).  
3. Деятельность педагога всегда есть мета-деятельность, т.е. деятельность 
по управлению другой деятельностью – деятельностью учащихся. Поэтому, 
например, цель педагогической деятельности должна стать и целью учащихся, 
должна быть внутренне принята ими, иначе педагогическая деятельность не 
будет иметь успеха.  
4. Конкретно-исторический характер педагогической деятельности. Цели 
и средства работы педагога определяются современным ему обществом, 
учитель не свободен в их выборе. Его действия должны быть направлены на 
формирование такой личности, которая востребована обществом, и 
совершаться с помощью тех средств, которые одобряются обществом. Другими 
словами, педагог выполняет определенный социальный заказ, который в разные 
эпохи, в разных исторических условиях различен.   
«Собственно говоря, социальная функция педагогического коллектива и 
заключается в том, чтобы трансформировать требования общества к личности 




Б е р е з о в и н  Н .  А . ,  К о л о м и н с к и й  Я . Л .  Учитель и детский коллектив 
(психолого-педагогическое исследование). –Минск, 1975. –С. 13–14. 
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5. Творческий характерпедагогической деятельности, который 
обусловлен неповторимостью, своеобразием личности каждого ребенка и 
каждого педагога, многообразием жизненных ситуаций, в которых они 
взаимодействуют между собой. Особенности педагогического творчества: 
жесткий лимит времени, сотворчество.  
Основные виды педагогической деятельности(независимо от 
специальности педагога):  
1. Обучающая (преподавание).  
2. Воспитательная.  
3. Социально-педагогическая (социализация ребенка, его социальная 
защита, взаимодействие с семьей, детскими и молодежными общественными 
объединениями, органами опеки, правоохранительными органами и т. д.).  
4. Коррекционно-развивающая (в широком смысле – это не только работа 
с лицами, имеющими особенности психофизического развития, но и вообще 
деятельность по выявлению и отклонению каких-либо недостатков в развитии 
личности ученика, помощь ему в успешном освоении образовательной 
программы и адекватной интеграции в социуме). 
5. Методическая.  
6. Инновационная.  
7. Научно-исследовательская.  
8. Культурно-просветительская.  В традициях белорусской, русской 
интеллигенции учитель никогда не ограничивал свою деятельность только 
служебными рамками. Настоящий учитель ‒  это просветитель, общественный 
деятель.  
9. Управленческая. Не следует думать, что управление ‒  это удел 
директора учреждения образования и его заместителей. Помимо 
администрации, во всяком учреждении образования существуют коллективные 
органы управления ‒  педагогический совет, методические объединения и др.  
 
Вопрос 2. Функции педагогической деятельности. Педагогические 
умения учителя.  
Функции педагогической деятельности – это некоторые достаточно 
общие, универсальные действия педагога. Эти функции одной из первых 
исследовала российский психолог Н. В. Кузьмина. Ею были выделены четыре 
функции педагогической деятельности:  
1. Гностическая (от греч. gnosis ‒  знание) ‒  добывание новых знаний, 
необходимых педагогу (в частности, изучение педагогом учащихся, учебно-
воспитательного коллектива и условий, в которых протекает его деятельность).  
2. Конструктивная ‒  планирование педагогом своей деятельности и 
деятельности учащихся, решение возникающих педагогических задач.  
3. Организаторская ‒  организация деятельности учащихся, 
формирование коллектива.  
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4. Коммуникативная ‒  установление контактов и отношений с 
учащимися, их законными представителями, коллегами-педагогами, другими 
субъектами социума.  
Щербаков А. А. в своей классификации разделил различного рода 
функции педагога на две группы:  
1. Общетрудовые: 








г) развивающая.  
Все перечисленные функции проявляются в работе педагога любой 
специальности, в том числе учителя-дефектолога.  
В соответствии с данными функциями педагогической деятельности 
выделяются группы педагогических умений (например, по Н. В. Кузьминой – 
гностические, конструктивные, организаторские, коммуникативные). 
 







Экспериментально доказано, что стиль педагогической деятельности 
влияет не только на отношение учащихся к учителю, на качество их работы, но 
и на взаимоотношения между учителями и учащимися, между учениками в 
классе.  
Есть различные классификации стилей педагогической деятельности.  
Чаще всего в педагогической литературе используется классификация 
стилей деятельности, построенная на основании того, кем и как в коллективе 
класса (школы) принимаются решения.  
По данному признаку выделяют четыре стиля педагогической 
деятельности:  
1. Демократический.Современная педагогика считает приемлемым в 
школьной работе только демократический стиль педагогической деятельности. 
Только в нем проявляется принцип гуманизма. Демократический стиль 
руководства основан на авторитете учителя, на его правильной позиции по 
отношению к коллективу, на принципах сотрудничества с учащимися, на 
взаимной симпатии и уважении. Только при демократическом стиле 
Стиль педагогической деятельности ‒  неповторимое устойчивое 
сочетание педагогических приемов воздействия и методов 
взаимодействия, характеризующих в совокупности индивидуальную 




педагогической деятельности коллектив становится полноценным субъектом 
воспитания. В условиях демократического стиля педагогической деятельности 
общественное мнение коллектива характеризуется требовательностью, 
конкретностью, широтой, согласованностью, доброжелательностью, 
атмосферой творчества.Ярким примером демократического стиля может быть 
педагогическая деятельность А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, В.А. 
Сухомлинского, Я. Корчака и других известных педагогов.  
2. Авторитарный.Между учителем и учениками складывается 
формальная система отношений, которая имеет сугубо официальный характер. 
Учитель при этом стоит вне коллектива, над учащимися. Он не доверяет детям, 
постоянно вмешивается во все вопросы жизни класса, подавляет инициативу, 
администрирует, навязывает свои требования, не принимает непосредственного 
участия в коллективных делах. Такой учитель предпочитает уступчивых, 
исполнительных помощников. Поэтому актив класса у классных руководителей 
с авторитарным стилем руководства отличается пассивностью, отсутствием 
инициативы, безволием.  
3. Либеральный (попустительский).Для этого стиля педагогической 
деятельности характерна неорганизованность, нечеткость, что приводит к 
беспорядку, к тому, что все пускается на самотек. Учитель-либерал допускает 
поблажки и даже заигрывание с коллективом. А это, в свою очередь, приводит 
к панибратству между учителем и учащимися.  
4. Неустойчивый. Данный стиль деятельности встречается у молодых, 
начинающих педагогов, а также у людей случайных в педагогической 
профессии. Учитель с неустойчивым стилем деятельности кидается из 
крайности в крайность, проявляет себя временами как авторитарный педагог, 
временами – как либерал, реже ‒  как демократ.  
Другая известная классификация стилей педагогической деятельности – 
это классификация, предложенная российским психологом А.К. 
Марковой.Здесь выделяются четыре стиля деятельности: 
1. Эмоционально-импровизационный – педагог строит учебный процесс с 
учетом самостоятельности учеников; не любит заниматься повторением и 
закреплением; предпочитает работать с яркими учениками и поощряет их.  
2. Эмоционально-методичный–ориентация на процесс и результат 
обучения; адекватное планирование учебно-воспитательной работы; высокая 
оперативность в принятии решений; определенное преобладание 
оперативности над рефлексивностью.  
3. Рассуждающе-импровизационный – педагог проявляет меньшую 
изобретательность в подборе и варьировании методов и приемов деятельности; 
не всегда способен обеспечить высокий темп работы; редко практикует 
коллективные обсуждения.   
4. Рассуждающе-методичный – для такого педагога характерны четкое 
структурирование и организация учебно-воспитательного процесса, детальное 
планирование, внимание к мелочам. Педагоги с таким стилем работы, как 
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правило, обеспечивают хорошее качество знаний школьников, но не всегда 
стимулируют их активность и инициативу.  
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. В чем сущность педагогической деятельности?  
2. Какова структура педагогической деятельности?  
3. В чем проявляется коллективный характер педагогической 
деятельности?  
4. Почему педагогическая деятельность является творческой?  
5. Назовите основные виды профессиональной деятельности педагога и 
раскройте специфику каждой из них.  
6. Что такое стиль деятельности и какую роль он играет в 
профессиональной деятельности педагога?  
7. Прочитайте в разделе «Хрестоматия» фрагмент из «Очерков бурсы» 
Н.Г. Помяловского. По описанию определите стиль педагогической 







Система образования Республики Беларусь 
 
Вопросы лекции:  
1. Понятие «система образования». Тенденции развития современной 
национальной системы образования. 
2. Структура национальной системы образования. Уровни и ступени 
образования. 
3. Принципы государственной политики Республики Беларусь в области 
образования. 
4. Определение понятия «специальное образование». Лица, имеющие 
право на получение специального образования. 
 
Понятийный аппарат: система образования, специальное образование, 
лицо с особенностями психофизического развития. 
  
Литература к вопросам 1‒ 3:  
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 2 (§ 2.3).  
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии. Гродно, 2009 (п. 1.1.2). 
Кодекс Республики Беларусь об образовании. Раздел I (гл. 3), II (гл. 5, ст. 
30), VII–XIV.     
http://edu.gov.by/‒  сайт Министерства образования Республики Беларусь. 
Литература квопросу 4:  
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. Минск, 2009 (с. 27‒ 29).  
Кодекс Республики Беларусь об образовании. Раздел XV.  
http://www.asabliva.by/‒  сайт управления специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Вопрос 1. Понятие «система образования». Тенденции развития 
современной национальной системы образования. 
Под системой в общем смысле понимают совокупность элементов, 






Основные компоненты системы образования:  
1. Участники образовательного процесса:  
а) обучающиеся; 
б) их законные представители (родители, усыновители и удочерители, 
опекуны, попечители); 
Система образования ‒  совокупность взаимодействующих 




в) педагогические работники. 
2. Образовательные программы. (Образовательные программы не следует 
смешивать с учебными программами по учебным предметам. Образовательная 
программа – это вся совокупность документации, регламентирующей 
образовательный процесс. Например, говорят: «Диплом выдается студентам, 
освоившим образовательную программу высшего образования»).  
3. Учреждения образования, а также другие учреждения, реализующие те 
или иные образовательные программы (это могут быть организации 
здравоохранения, санаторно-курортные и оздоровительные организации).  
4. Органы государственного управления системой образования, 
обеспечивающие ее функционирование (Министерство образования, областные 
управления образования и Минский городской комитет по образованию, 
районные отделы образования). 
 
Вопрос 2. Структура национальной системы образования. Уровни и 
ступени образования. 
Структура системы образования‒  это ее составные части, уровни, 
ступени, виды.  
В Республике Беларусь выделяют основное, дополнительное и 
специальное образование.  
Основное образование включает шесть уровней: 
1. Дошкольное образование. К учреждениям дошкольного образования 
в Республике Беларусь относятся:  
а) ясли; 
б) ясли-сад; 
в) детский сад; 
г) санаторный ясли-сад; 
д) санаторный детский сад; 
е) дошкольный центр развития ребенка. 
Обучающийся в учреждении дошкольного образования называется 
«воспитанник». 
2. Общее среднее образование. Включает три ступени:  
‒  первая ступень общего среднего образования ‒  начальные классы 
(I‒ IV классы); 
‒  вторая ступень общего среднего образования ‒  средние классы (V‒ IX 
классы); 
‒  третья ступень общего среднего образования ‒  старшие классы (X‒ XI 
классы).  
К учреждениям общего среднего образования относятся: 
а) начальная школа; 
б) базовая школа; 
в) средняя школа; 






з) специализированный лицей (такой статус имеет, например, лицей при 
Гомельском инженерном институте МЧС); 
и) суворовское училище; 
к) кадетское училище; 
л) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
м) санаторная школа-интернат (создаются, например, для детей с 
заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также для 
больных туберкулезом и с риском его развития); 
н) учебно-педагогический комплекс (ясли-сад, детский сад – начальная 
школа, детский сад – базовая школа, детский сад – средняя школа и др.); 
о) межшкольный учебно-производственный комбинат трудового 
обучения и профессиональной ориентации; 
п) межшкольный центр допризывной подготовки. 
Обучающийся в учреждении общего среднегообразования называется 
«учащийся». 
При наличии медицинских показаний общее среднее образование может 
быть получено ребенком на дому.  
3. Профессионально-техническое образование.  
К учреждениям профессионально-технического образования относятся: 
а) профессионально-техническое училище (ПТУ); 
б) профессиональный лицей; 
в) профессионально-технический колледж (данный вид учреждения 
образования выпускает специалистов как с профессионально-техническим, так 
и со средним специальным образованием). 
Обучающийся в учреждении профессионально-технического образования 
называется «учащийся». 
5. Среднее специальное образование.  
Единственный в современной Беларуси вид учреждения среднего 
специального образования ‒  колледж. 
Обучающийся в учреждении среднего специального образования 
(колледже) называется «учащийся». 
5. Высшее образование. Включает две ступени:  
‒  первая ступень высшего образования ‒  подготовка специалистов;  
‒  вторая ступень высшего образования ‒  магистратура.  
Учреждения высшего образования могут быть четырех видов: 
а) классический университет; 
б) профильный университет (академия, консерватория); 
в) институт; 
г) высший колледж. 
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В частности, учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» является профильным 
университетом.  
Обучающийся в учреждении высшего образования называется «студент», 
а в учреждениях высшего образования, готовящих кадры для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, МВД, органов финансовых расследований, МЧС, 
гражданской авиации – «курсант».  
6. Послевузовское образование (подготовка научных кадров высшей 
квалификации). Выделяются две ступени:  
‒ первая ступень послевузовского образования – аспирантура (подготовка 
кандидатов наук); 
‒ вторая ступень послевузовского образования – докторантура 
(подготовка докторов наук). 
Обучающиеся при этом называются «аспирант», «докторант» или 
«соискатель».  
Дополнительное образование включает два вида:  
1. Дополнительное образование детей и молодежи. 
Учреждения дополнительного образования детей и молодежи могут быть 
следующих видов: 
а) центр (дворец); 
б) детская школа искусств. 
Обучающийся в учреждениях дополнительного образования детей и 
молодежи называется «учащийся». 
2. Дополнительное образование взрослых.  
Учреждения дополнительного образования взрослых могут быть 
следующих видов: 
а) академия последипломного образования; 
б) институт повышения квалификации и переподготовки; 
в) институт развития образования; 
г) центр повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов; 
д) центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
рабочих. 
Обучающийся в учреждениях дополнительного образования взрослых 
называется «слушатель». 
Специальное образование‒  о нем будет идти речь в вопросе 4 
настоящей лекции. 
Формы получения образования в Республике Беларусь:  
1. Очная:  
а) дневная;  
б) вечерняя. 
2. Заочная (разновидностью заочной формы получения образования 
является дистанционная форма, при которой образование получают на 
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расстоянии преимущественно с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий ‒  ИКТ). 
3. Соискательство (данная форма получения образования используется 
только на уровне послевузовского образования). 
Вопрос 3. Принципы государственной политики Республики 
Беларусь в области образования. 
В соответствии со статьей 2 Кодекса об образовании государственная 
политика Республики Беларусь в сфере образования основывается на 
принципах:  
1. Принцип приоритета образования. 
2. Принцип приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, 
гуманистического характера образования. 
3. Принцип гарантии конституционного права каждого на образование. 
4. Принцип обеспечения равного доступа к получению образования. 
5. Принцип обязательности общего базового образования. 
6. Принцип интеграции в мировое образовательное пространство при 
сохранении и развитии традиций системы образования. 
7. Принцип экологической направленности образования. 
8. Принцип поддержки и развития образования с учетом задач 
социально-экономического развития государства. 
9. Принцип государственно-общественного характера управления 
образованием. 
10. Принцип светского характера образования. 
 
Вопрос 4. Определение понятия «специальное образование». Лица, 












Главная характеристика специального образования заключается в том, 
что для обучения и воспитания лиц с ОПФР создаются специальные условия 
(организационные, педагогические, медицинские, социальные и другие), без  
которых невозможно или затруднено усвоение содержания образовательной 
программы. Подробнее об этом будет идти речь в лекции 7.  
Согласно КодексуРБ об образовании, программы специального 
образования в Республике Беларусь реализуются на двух уровнях 
Специальное образование ‒  обучение и воспитание лиц с 
особенностями психофизического развития. (ОПФР). 
 
Лицо с особенностями психофизического развития(лицо с ОПФР) – 
лицо, имеющее физические и (или) психические нарушения, которые 
ограничивают его социальную деятельность и (или) препятствуют 





‒ дошкольного и общего среднего образования. Но это не означает, что лицам с 
ОПФР закрыт путь в учреждения профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования. Это означает лишь, что в учреждения 
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования 
абитуриенты с ОПФР поступают и обучаются на общих основаниях, на 
конкурсной основе и, конечно, с учетом медицинских показаний и 
противопоказаний. Учреждения профессионального образования, со своей 
стороны, обязаны создать условия для обучения и жизнедеятельности 
студентов с ОПФР.   
Следует отметить, что в Беларуси далеко не все лица с инвалидностью 
получают профессиональное образование даже если их состояние здоровья это 
позволяет. Так, в 2013 году в учреждения высшего образования нашей страны 
поступили 356 инвалидов, что составляет лишь около 1% от общего числа 
студентов. Вообще в Беларуси из 100 инвалидов только 2-м удается получить 
высшее образование.   
Примерно в 2 раза больше лиц с ОПФР (около 700) обучается в 
учреждения профессионально-технического образования.   
Специальное образование бывает цензовым и нецензовым.   
При цензовом образовании выпускники получают аттестат или диплом 
общего образца, позволяющий далее продолжить образование на общих 
основаниях (разумеется, с учетом медицинских противопоказаний). Цензовое 
образование получают учащиеся специальных общеобразовательных школ 
(школ-интернатов), не имеющие интеллектуальных нарушений. Пример: 
учащиеся специальной школы-интерната для детей с нарушением зрения 
изучают те же учебные предметы, что и учащиеся общеобразовательных школ, 
по тем же самым программам, только в специальной школе создаются особые 
условия обучения, используются специализированные средства (например, 
учебники, напечатанные шрифтом Брайля). В результате выпускник такой 
школы имеет такое же право поступить в университет или колледж, как и его 
сверстники с нормальным зрением (конечно, за исключением специальностей, 
требующих хорошего зрения).  
При нецензовом образовании выпускники получают аттестат или  иное 
свидетельство, которые не дают право на дальнейшее получение образования 
на общих основаниях. Например, только нецензовое образование могут 
получить учащиеся вспомогательных школ (школ-интернатов), ЦКРОиР и 
интегрированных классов, имеющие нарушение интеллекта. Полученные ими 
по окончании школы свидетельства позволяют получить только узкий круг 
рабочих профессий в тех учреждениях профессионально-технического 
образования, где созданы для этого специальные условия.   
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Какие компоненты входят в систему образования?  
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2. Что такое общее среднее образование? Назовите ступени общего 
среднего образования в Республике Беларусь. Каким классам они 
соответствуют?  
3. Перечислите предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об 
образовании виды учреждений дошкольного и общего среднего образования.  
4. Перечислите принципы государственной политики Республики 
Беларусь в области образования и покажите на конкретных примерах, как они 
реализуются.  
5. Что такое специальное образование? На каких уровнях образования в 
Республике Беларусь реализуются образовательные программы специального 
образования?  
6. Чем отличается цензовое образование от нецензового? Лица с какими 
особенностями психофизического развития получают нецензовое образование?  
7. К семинарскому занятию 3 составьте развернутую структурно-




Непрерывное образование как необходимое условие профессионального 




Вопросы лекции:  
1. Понятия «непрерывное образование», «самообразование»,  «культура 
самообразования», их сущность и содержание. 
 2. Виды, функции, источники самообразования педагога. 
 3. Понятия «самовоспитание», «культура самовоспитания». Объект 
самовоспитания педагога. 
 
Понятийный аппарат: непрерывное образование, самообразование 
профессиональное, самовоспитание профессиональное.  
 
Литература:  
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 2 (§ 2.4). Гл. 8, 10.  
Общие основы педагогической профессии / под ред. Ж.Е. Завадской, Т.А. 
Шингирей. – Минск, 2005. – Тема 3.  
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии. – Гродно, 2009.– Гл. 1 (§ 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3). 
Е л к а н о в  С . Б . Профессиональное самовоспитание учителя. – М., 1986.  
М е з и н о в  В . Н .  Введение в педагогическую деятельность. – Елец, 2005. 
– Гл. 7 (§ 7.2, 7.3, 7.4).  
М и ж е р и к о в  В . А . ,  Е р м о л е н к о  М . Н.  Введение в педагогическую 
профессию. – М., 1999. – Гл. 4 (§ 4.6, 4.7). 
Основы педагогического мастерства / под ред. И.А. Зязюна. –М., 1989.  
Педагогика /под ред.В.А. Сластенина. –М., 2011.–Гл. 3 (§ 4). Гл. 4 (§ 3, 4). 
Концепция развития педагогического образования на 2015 – 2020 годы 
 
«Учитель лишь до тех пор способен на 
самом деле воспитывать и образовывать, пока 
сам работает над своим собственным 
воспитанием и образованием». 
А .  Д и с т е р в е г  
 
«Только личность может действовать на 
развитие и определение личности, только 
характером можно образовать характер». 




Материал данной лекциипредназначается для самостоятельного изучения 
студентами с последующим контролем преподавателя (УСРС). 
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Вопрос 1. Понятия «непрерывное образование», «самообразование»,  
«культура самообразования», их сущность и содержание. 
Существуют различные подходы к выделению уровней 
профессионального развития педагога. 
Р. Фуллер выделяет три стадии:  
1. Стадия «выживания» – на первом году работы в школе.  
2. Стадия адаптации и активного усвоения методических рекомендаций 
(2–5 лет работы).  
3. Стадия зрелости, наступающая, как правило, через 6–8 лет после 
начала работы и характеризующаяся стремлением переосмыслить свой 
накопленный опыт, желанием самостоятельных педагогических исследований.  
Видный белорусский ученый-педагогИван Федорович Харламов1 выделил 
четыре уровня профессионального роста педагога: 
1. Педагогическая умелость. 
2. Педагогическое мастерство. 
3. Педагогическое творчество.  
4. Педагогическое новаторство.  
Педагогическое мастерство‒  доведенное педагогом до высокой степени 
совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в 
особой отшлифованности методов и приемов применения педагогической 
теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность 
учебно-воспитательного процесса.    
Педагог-мастер ‒  это высококвалифицированный специалист, 
обладающий глубокими знаниями педагогики и психологии, эффективно 
организующий образовательный процесс, результативно решающий 
педагогические задачи.  
Профессиональная культура педагога включает: знания, ценности, 
технику, качества, способности, креативность, рефлексию, внешнюю культуру.  
Внешняя культура, являясь структурным компонентом педагогической 
культуры, играет существенную роль в работе педагога. Внешнюю культуру 
составляют: внешний вид (одежда, прическа, аксессуары); речь (лексическое 
богатство, выразительность, образность, четкость дикции, необходимый темп и 
сила голоса); культура невербального общения (мимика, пантомимика, 
спокойствие, саморегуляция).  
Структурные компоненты педагогического мастерства:  
I. Профессиональные знания, умения, навыки: 
1. Общепедагогические.  
Например, важное значение для успешной деятельности педагога имеют 
его перцептивные умения. По мнению Н.В. Кузьминой, именно 
чувствительность педагога к объекту, с которым он работает, т.е. растущему 




См.: Х а р л а м о в  И .  Ф .  Педагогика. Минск, 2002. Гл. 30. 
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Среди общепедагогических умений большое значение имеет 
педагогическая техника(от греч.techne‒  искусство, мастерство, умение).Это 
комплекс общепедагогических умений, позволяющих педагогу управлять 
собой, своим эмоциональным состоянием, речью, эффективно использовать в 
процессе профессионального общения вербальную и невербальную 
коммуникацию. По сути, речь идет об элементах актерско-режиссерского 
мастерства педагога. Владение основами педагогической техники – 
необходимое условие эффективности педагогической деятельности. А.С. 
Макаренко писал: «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда 
научился говорить «или сюда» с 15‒ 20 оттенками, когда научился давать 20 
нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко 
мне не пойдет и не почувствует того, что нужно». 
2. Специальные (связанные с контурным учебным предметом – 
математические, языковедческие, биологические и т. д.).  
II. Профессионально значимые личностные качества педагога.Эти 
качества представляют собой глубоко усвоенные человеком 
педагогическиеценности. К ним относится, прежде всего, гуманность, любовь 
к детям, человеколюбие в целом.  
Профессионально-личностные качества, особенно необходимые учителю-
дефектологу: большая личная организованность и собранность; 
уравновешенность, самообладание; постоянство требований; доброжелательное 
и объективное отношение к ребенку, умение проникать в его духовный мир, 
умение найти в каждом ребенке здоровые и сильные стороны;бодрость духа (и 
вообще духовное здоровье самого педагога (учитель-дефектолог не может быть 
«развинченным» в духовном смысле человеком).  
Перечисленные качества являются факторы, положительно влияющими 
на ребенка с ОПФР. 
Подробнее о профессиональных компетенциях и профессионально 
значимых качествах личности педагога идет речь на семинарском занятии№ 2.  
Переход от одного уровня профессионального роста к другому – это 
профессиональное развитие специалиста.  
Основные пути профессионального развития педагога:  
I. Непрерывное профессиональное образование.  
Под непрерывным образованиемпонимается последовательное 
прохождение человеком различных уровней и ступеней профессионального 
образования с целью подготовки к конкретной педагогической деятельности. 
Педагог в процессе непрерывного педагогического образования удовлетворяет 
свои растущие образовательные потребности, а система образования реализует 
потребность в специалистах все более высокой квалификации. 
Система непрерывного педагогического образования в Республике 
Беларусь включает: 
1. Профильное (допрофессиональное) образование на третьей ступени 
общего среднего образования.  
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Такая подготовка ведется в профильных педагогических классах. Суть 
допрофессиональной подготовки заключается в изучении определенных 
учебных предметов (математики, физики, истории и др.) на повышенном 
уровне сложности. Кроме того, В таких классах реализуется программа 
факультативных занятий «Профессия – педагог», воспитывается ценностное 
отношение к педагогической деятельности и педагогической профессии, 
учащимся помогают самоопределиться в выборе профессии педагога. 
2. Среднее специальное педагогическое образование (педагогические 
колледжи).Подготовку специалистов образования со средним специальным 
образованием осуществляют 19 колледжей по 9 специальностям. Подготовка по 
специальностям «Дошкольное образование» ведется в 14 колледжах, 
«Начальное образование» – в 9 колледжах, «Иностранный язык» – в 7 
колледжах, «Физическая культура» – в 4 колледжах, «Профессиональное 
обучение» – в 9 колледжах. 
3. Высшее педагогическое образование (первая ступень – подготовка 
специалистов, вторая ступень – магистратура). 
4. Послевузовское образование (аспирантура, докторантура). 
5. Дополнительное образование взрослых (курсы повышения 
квалификации, переподготовка). 
Формы работы с молодыми специалистами в учреждении 
образования:  
– индивидуальные консультации;  
– практикумы;  
– посещение и совместный анализ урока опытного коллеги;  
– встреча с мастерами педагогического труда;  
– подготовка к выступлению на заседании методического объединений 
учителей;  
– анализ педагогических ситуаций;  
– встречи с психологом;  
– психологические тренинги;  
– деловые и ролевые игры;  
– круглые столы;  
– участие в работе мастер-классов и др.  
Курсы повышения квалификации организуются на базе учреждений, 
реализующих программы дополнительного образования взрослых 
(педагогический профиль). К ним относятся: Академия последипломного 
образования (АПО), шесть областных и Минский городской институты 
развития образования (ИРО), Республиканский институт высшей школы 
(РИВШ), Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
институты повышения квалификации и переподготовки (ИПКиП) при 
учреждениях высшего образования, ведущих подготовку педагогов (в том 
числе при БГПУ). 
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Переподготовка – это получение дополнительной педагогической 
специальности на базе высшего педагогического образования. Организуется на 
базе тех же учреждений, что и курсы повышения квалификации.  
См.: сайт Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ 
http://ipkip.bspu.by/.  
II. Профессиональное самообразование и профессиональное 
самовоспитание.  
Чем отличается профессиональное самообразование педагога от 
профессионального самовоспитания? Отличие состоит в том, какой из двух 
компонентов педагогического мастерства формируется при этом.  
В процессе профессионального самообразования педагог сознательно и 
самостоятельно формирует у себя профессиональные знания, умения и навыки, 
а в процессе профессионального самовоспитания – конфессионально значимые 
качества, черты личности.   
Профессиональное самообразованиепедагога ‒  сознательная работа 
над повышением своей профессиональной компетентности, непрерывное 
расширение и углубление академических (по предмету) и общепедагогических 
знаний, умений и навыков. 
О профессиональном самовоспитании педагога будет идти речь в 
вопросе 3 настоящей лекции и в семинарском занятии 4.  
 
Вопрос 2. Виды, функции, источники самообразования педагога. 
Виды самообразования педагога:  
1. Фоновое общее. 
2. Фоновое профессиональное. 
3. Актуальное профессиональное.  
4. Перспективные профессиональное.  
Функции педагогического самообразования:  
1) экстенсивная;  
2) ориентировочная;  
3) компенсаторная;  
4) функция саморазвития;  
5) методологическая;  
6) коммуникативная;  
7) сотворческая;  
8) психологическая (психотерапевтическая).  
Источники самообразования педагога:  
1) специальная литература;  
2) курсы повышения квалификации;  
3) опыт мастеров педагогического труда; 
4) методическая работа;  
5) инновационная деятельность;  
6) научно-исследовательская деятельность;  
7) увлечения (хобби).  
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Организация профессионального самообразования педагогов в 
учреждении образования.В начале каждого учебного года каждый педагог 
выбирает индивидуальную тему самообразования. Примеры индивидуальных 
тем самообразования, разрабатывавшихся учителями одной из школ: «Система 
игровых методов обучения на уроках русского языка», «Методика подготовки и 
проведения исторического диспута в старших классах», «Методика 
организации учебного исследования по химии», «Реализация межпредметных 
связей в процессе преподавания физики», «Роль классного руководителя в 
процессе профилактики и преодоления неуспеваемости у подростков» и т.д. 
 
Вопрос 3. Понятия «самовоспитание», «культура самовоспитания». 
Объект самовоспитания педагога. 
Профессиональное самовоспитание – сознательная, систематическая 
работа специалиста по формированию у себя профессионально значимых 
качеств личности, адаптации своих индивидуальных особенностей к 
требованиям профессиональной деятельности, преодолению недостатков 
поведения, отрицательных черт и качеств. 
Объектом самовоспитания педагога являются его профессионально 
значимые качества личности. На их формирование и коррекцию и направлено 
профессиональное самовоспитание.  
Психологический механизм самовоспитания:   
1) самопознание, самоизучение (выступает предпосылкой 
самовоспитания) и осознание личностью своего недостатка;  
2) выявленный недостаток переживается как источник отрицательных 
эмоций и помеха успеху;  
3) формирование отрицательного отношения к недостатку и 
возникновение желания от него избавиться; 
4) анализ причин, вызывающих недостаток; 
5) выбор средств, методов и приемов избавления от недостатка; 
6) выполнение намеченной программы, неоднократное повторение 
выбранных приемов самовоздействия; 
7) превращение выбранных приемов в компоненты поведения (навыки и 
привычки); 
8) самоконтроль и самооценка результатов своих усилий по 
самовоспитанию.  
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Дайте сжатую характеристику уровней профессионального роста 
педагога по И.Ф. Харламову: педагогическая умелость, педагогическое 
мастерство, педагогическое творчество, педагогическое новаторство.  
2. Какие компоненты входят в состав педагогического мастерства? Что 
такое педагогическая техника?  
3. Влияет ли внешний вид учителя на успех его деятельности? Какие 
требования должны предъявляться к внешнему виду современного учителя? 
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4. Что означает непрерывное образование педагога? Назовите ступени 
непрерывного педагогического образования.  
5. Как в наши дни осуществляется профессиональная ориентация на 
педагогические профессии?  
6. Дайте определение понятия «профессиональное самообразование». 
Перечислите виды профессионального самообразования педагога и 
конкретизируйте их примерами из практики.  
7. В чем отличие профессионального воспитания педагога от 
профессионального самообразования? А в чем состоит связь между этими 





Специфика педагогической деятельности учителя-дефектолога 
 
Вопросы лекции:  
1. Особенности профессиональной деятельности учителя-дефектолога и 
факторы, ее определяющие. 
 2. Доминирующие виды профессиональной деятельности учителя-
дефектолога. 
3. Педагогические и общественные функции учителя-дефектолога. 
4. История профессиональной подготовки учителей-дефектологов в 
СССР и Республике Беларусь. 
 
Категориальный аппарат: учитель-дефектолог.  
 
Литература к вопросам 1–3: 
Ва р е н о в а  Т .  В .  Теория и практика коррекционной педагогики. – 
Минск, 2007. 
П е т р о в а  В . Г . ,  Б е л я к о в а  И . В . Кто они, дети с отклонениями в 
развитии? – М., 1998. – Гл. III (§ 3). 
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии: учеб.-метод. комплекс. ‒ Гродно, 2010. ‒  Гл. 1 (§ 1.1.4).  
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. ‒  Минск, 2009. ‒  С. 67‒ 69.   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 01 Логопедия (утв. 30.08.2013 № 87).  
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 06Сурдопедагогика(утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 07 Тифлопедагогика (утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика(утв. 30.08.2013 № 87).   
http://asabliva.by/‒  сайт управления специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь.  
http://adu.by/‒  сайт Научно-методического учреждения «Национальный 
институт образования Министерства образования Республики Беларусь» 
(рубрика «Специальное образование»). 
Литература к вопросу 4:  
Учитель-дефектолог: современные проблемы подготовки и 
совершенствования работы: межвуз. сб. науч. тр. ‒  М., 1990. ‒  С. 3‒ 22.   
http://fso.bspu.unibel.by/index.php/o-fakultete/istoriya-fakulteta 
 
«Чем ниже уровень психического 
развития ребенка, тем выше должен быть 
уровень образования учителя». 
П. Шуман, немецкий педагог-дефектолог 
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Вопрос 1. Особенности профессиональной деятельности учителя-
дефектолога и факторы ее определяющие.  
Учитель-дефектолог‒  специалист с высшим педагогическим 
образованием в области специального образования.  






Название «дефектолог» происходит от латинского словаdefectus‒  изъян, 
недостаток, нарушение. Отсюда следует, что учитель-дефектолог занимается 
развитием, обучением и воспитанием лиц с особенностями психофизического 
развития (прежде всего детей, но также и взрослых).  
Лица с ОПФР– это люди, имеющие тот или иной первичный дефект 
(зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата или высших нервных 
процессов), причем в связи с этим дефектом нарушен ход физического и(или) 
психического развития.  
Следует, однако, знать, что, несмотря на наличие первичного дефекта, 
развитие ребенка не является дефектным, так как у такого ребенка 
формируются не только отрицательные качества. Скорее следует говорить о 
своеобразном развитии ребенка. И это своеобразие не количественное (хуже 
видит, слышит, имеет более низкий коэффициент интеллекта IQ), а 
качественное (иначе, чем нормально развивающиеся сверстники, воспринимает 
окружающий мир, иначе общается, иначе мыслит).  
Сферы профессиональной деятельности учителя-дефектолога: 
1) образование; 
2) научные исследования по специальной педагогике; 
3) здравоохранение; 
4) социальное обслуживание. 
Во всех этих сферах деятельность учителя-дефектолог имеет один объект 
– образовательная деятельность с лицами с ОПФР.  
Должности, которые позволяет занимать наличие диплома учителя-
дефектолога:  
‒  учитель-дефектолог (например, учитель-дефектолог в центре 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или учитель-логопед в 
пункте коррекционно-педагогической помощи учреждения дошкольного или 
общего среднего образования);  
‒  учитель (например, учитель начальных классов в 
специальнойобщеобразовательной школе или школе-интернате, 
вспомогательной школеили школе-интернате);  
‒  воспитатель (воспитатель группы специального детского сада, 




‒  административные должности ‒  директор (заведующий)или 
заместитель директора (заведующего) учреждения специального образования, 
специалист районного отдела образования. 
Принципы организации коррекционно-педагогического 
взаимодействия с детьми с ОПФР: 
1. Принцип ранней педагогической помощи (чем меньше времени 
пройдет между выявлением у ребенка первичного дефекта и началом работыс 
этим ребенком учителя-дефектолога и других специалистов, тем больший будет 
эффект).  
Зачастую специальная педагогическая помощь начинается только в 5‒ 7 
лет, когда родители начинают думать о школе, в то время как сенситивный 
период развития упускается. Между тем, «чудеса» возможны только в 
младенческом возрасте. Если диагностировать нарушение до 6 месяцев, то до 4 
лет можно достигнуть значительной компенсации.  
Оказание ранней комплексной помощи детям с ОПФР в Беларуси 
осуществляется на базе центров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации (ЦКРОиР).  
2. Принцип педагогического оптимизма (основан на знаниях о 
потенциальных возможностях детей с ОПФР).  
3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования 
(коррекционная работа‒  это исправление или ослабление недостатков 
психофизического развития; компенсация - это создание механизмов, 
позволяющих «обойти» эти недостатки).  
4. Принцип социально-адаптирующей направленности обучения и 
воспитания (минимизация «социального вывиха», психологическая и 
социокультурная подготовка к жизни в обществе, в том числе к 
самостоятельному проживанию).  
5. Принцип развития языка и коммуникации как средств специального 
образования (любое нарушение психического и физического развития 
отрицательно сказывается на формировании у ребенка умения общаться; 
следовательно, дети с ОПФР нуждаются в коррекционно-педагогической 
помощи по развитию речи и коммуникативных умений и навыков).  
6. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию 
(специфическим компенсаторным средством развития ребенка с ОПФР 
является предметно-практическая деятельность). 
7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода (изучение 
индивидуальных особенностей ребенка и опора на них; подбор адекватных 
специфических приемов и методов коррекционно-педагогической работы; 
отбор содержания учебного материала и организация учебно-коррекционной 
работы, ее темпа, объема, сложности, методов и приемов работы, форм и 
способов контроля и мотивации учения).  
8. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения 
ребенка (специалистов, законных представителей ребенка).  
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Особое положение занимают принципы коррекционно-компенсирующей 
и социально-адаптирующей направленности, которые определяют содержание 
и планируемый результат всей коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ОПФР.  
Факторы, определяющие особенности педагогической деятельности 
учителя-дефектолога:  
Во-первых, своеобразие обучающихся (например, учителю приходится 
учитывать их повышенную утомляемость, ограниченный социальный опыт, 
овладевать способами альтернативной коммуникации и т.д.).  
Во-вторых, своеобразие социальной ситуации, в которой оказываются 
дети с ОПФР (зачастую непростые семейно-бытовые условия или все еще 
сохраняющаяся негативная установка части общества в отношении людей с 
ОПФР, инвалидов).  
Отличительные черты деятельности учителя-дефектолога:  
1) меньшая наполняемость классов;  
2) увеличение срока обучениядетей с ОПФР;  
3) более широкое использование индивидуального подхода (по 
сравнению с обучением нормально развивающихся школьников); 
4) использование специфических средств, приемов обучения (жестовая 
речь, пиктограммы, шрифт Брайля и т.д.), особых форм организации обучения 
(коррекционно-развивающие занятия).  
5) особые требования к пространственной и временной организации 
образовательной среды;  
6) охранительный лечебно-педагогический режим (т.е. 
здоровьесберегающий компонент образовательного процесса более выражен, 
если сравнивать с образованием нормально развивающихся детей); 
7) более тесное взаимодействие с другими специалистами.  
Профессионально значимые личностные качества, необходимые 
учителю-дефектологу в большей степени, чем представителям других 
педагогических специальностей:  
а) большая личная организованность и собранность;  
б) уравновешенность, самообладание;  
в) постоянство требований, настойчивость; 
г) доброжелательное и объективное отношение к ребенку, умение 
проникнуть в его духовный мир, найти в каждом ребенке здоровые, сильные 
стороны;  
д) бодрость духа и вообще духовное здоровье самого педагога (учитель-
дефектолог не может быть в духовном смысле «развинченным» человеком). 
Перечисленные качества являются факторами, положительно влияющими 
на детей с ОПФР.  
 
Вопрос 2. Доминирующие виды профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога.  
Виды профессиональной деятельности учителя-дефектолога:  
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1. Диагностическая (выявление у детей имеющихся нарушений, отбор 
детей в специальные группы и классы с учетом диагностированных нарушений, 
планирование коррекционно-педагогической работы на диагностической 
основе). 
Эффективная коррекция ОПФР невозможна без точной квалификации 
дефекта, определения структуры имеющихся нарушений, оценки их степени и 
характера, выделения компенсаторных образований и сохранных звеньев 
психической деятельности, а также без выяснения причин возникновения 
данного отклонения. 
В наше время диагностика должна носить комплексный характер и 
осуществляться на основе междисциплинарного подхода. Ребенка нельзя 
«делить» по ведомственному принципу.   
2. Учебная (организация учебного процесса с учетом принципов 
здоровьесберегающей образовательной деятельности; отбор, дидактическая 
переработка и адаптация учебного материала с учетом специальных 
образовательных потребностей детей с ОПФР; отбор и адаптация технологий, 
методов, приемов и средств обучения детей с нарушениями речи). 
3. Воспитательная (формирование у детей общей культуры, духовных, 
нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе 
индивидуального подхода). 
4. Коррекционно-развивающая (работа с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста по предупреждению отдельных нарушений, 
адаптация детей с ОПФР к жизни в обществе, подготовка детей с ОПФР к 
трудовой деятельности; разработка и реализация индивидуальных программ 
коррекционно-развивающей работы). 
5. Консультативная (установление позитивных отношений с детьми и 
взрослыми, консультирование других специалистов, сопровождающих детей с 
ОПФР, а также законных представителей обучающихся по вопросам 
воспитания детей с ОПФР; оказание помощи в установлении благоприятного 
климата в коллективе УО и в семье).  
6. Методическая (проработка учебно-методической литературы, 
нормативных документов, регламентирующих деятельность системы 
специального образования, организация логопедической помощи в системе 
здравоохранения; анализ и обобщение методического опыта лучших учителей-
дефектологов и презентация собственного положительного опыта; 
планирование и реализация методических проектов;профессиональное 
самообразование и самовоспитание).  
7. Инновационная (освоение и внедрение в коррекционно-
педагогический процесс новыхэффективных технологий, методов и приемов 
работы). 
8. Научно-исследовательская (участие в научных исследованиях по 




9. Информационно-просветительская (работа по формированию в 
обществе толерантного отношения к лицам с ОПФР и позитивного 
общественного мнения в отношении таких лиц; информирование 
педагогических работников (не-дефектологов) и законных представителей 
учащихся по вопросам правильной организации обучения и воспитания детей с 
ОПФР; использование СМИ в просветительских целях).  
10. Организационно-управленческая (выполнение административных 
обязанностей, участие в работе коллективных органов управления, составление 
планов и программ деятельности УО; взаимодействие со специалистами 
смежных профилей, с дошкольными, школьными и медицинскими 
учреждениями; контроль и поддержание трудовой дисциплины; ведение 
педагогической документации). 
Все перечисленные виды деятельности реализуются в доступном объеме 
теми методами и средствами, которые соответствуют степени и структуре 
дефекта.  
 
Вопрос 3. Педагогические и общественные функции учителя-
дефектолога. 
Педагогические функции учителя-дефектолога:  
1. Учебно-воспитательная. 
2. Коррекционно-развивающая. 
3. Диагностическая.  
4. Организаторская (менеджерская).  
5. Коммуникативная.  
6. Научно-исследовательская.  
7. Здоровьесберегающая (реализация здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе УО, создание здоровьесберегающей 
образовательной среды).  
Общественные (социальные) функции учителя-дефектолога:  
1. Культурно-просветительская (в частности, формирование в обществе 
толерантного отношения к лицам с ОПФР и с инвалидностью, преодоление 
неверных стереотипов).  
Так, в 2011–2012 гг. в Беларуси по инициативе управления специального 
образования Министерства образования был снят цикл телепередач «Каждый 
имеет право быть разным» (о людях с ОПФР, достигших успеха в жизни). 
2. Социально-адаптационная (подготовка учащихся учреждений системы 
специального образования к самостоятельному проживанию).  
3. Профориентационная (подготовка учащихся к трудовой деятельности с 
учетом их возможностей и медицинских ограничений). В учреждениях, где 
обучаются (воспитываются) дети с ОПФР, необходимо создавать условия для 
обязательной профориентации.  
4. Функция социального сопровождения выпускников (обязательный 
двухлетний патронаж учреждения образования над выпускниками с ОПФР и 
дальнейшее поддержание связи с ними). 
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Вопрос 4. История профессиональной подготовки учителей-
дефектологов в СССРи Республике Беларусь.  
До революции 1917 года в России существовали немногочисленные 
специальные учреждения для обучения и воспитания детей с ОПФР. Персонал 
этих учреждений получал подготовку на краткосрочных курсах.  
Профессиональная подготовка дефектологов в СССР началась в годы 
гражданской войны. В 1918 году были открыты краткосрочные курсы учителей 
для работы с аномальными детьми в Петрограде, Москве, Киеве, Харькове и 
первый факультет детской дефективности при Институте дошкольного 
воспитания (возглавил факультет профессор А.С. Грибоедов). В 1920 году 
факультет был реорганизован в Институт социального воспитания нормального 
и дефективного ребенка, а позже объединился с Ленинградским 
педагогическим институтом им. А.И. Герцена.   
В 1920 г. на I Всероссийском съезде по борьбе с детской дефективностью, 
преступностью и беспризорностью было принято решение: считать подготовку 
специалистов для специальных учреждений важнейшей государственной 
задачей и осуществлять эту подготовку в высших учебных заведениях. В 
Москве в том же году открылся Государственный институт дефективного 
ребенка Наркомздрава, а в 1921 году – педагогический институт детской 
дефективности Наркомпроса. Ректором последнего был назначен В.П. 
Кащенко.  
В 1920 г. началась подготовка дефектологов в Киевском высшем 
институте народного хозяйства на медико-педагогическом отделении.  
В 1924 году два московских института, готовящих дефектологов были 
объединены и в 1925 году реорганизованы в дефектологическое отделение при 
педагогическом факультете 2-го МГУ. В 1930 году 2-й МГУ был преобразован 
в Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, а 
дефектологическое отделение стало в том же году самостоятельным 
факультетом.  
В высших учебных заведениях, готовящих дефектологов, на этом раннем 
этапе развития дефектологического образования работали замечательные 
ученые и педагоги: П.П. Блонский, В.Я. Гиляровский, А.И. Граборов, В.П. 
Кащенко, Г.И. Россолимо, Ф.А. Рау, Н.М. Лаговский.  
В этот период в дефектологической подготовке еще не было 
специализации в какой-то одной области дефектологии. Только в 1925 г. 
появилась специализация в области сурдопедагогике, тифлопедагогике, 
олигофренопедагогике, логопедии. Среди преподавателей этого периода 
подготовки дефектологов были Д.И. Азбукин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков 
(позже в течение 6 лет работавший заведующим кафедрой 
олигофренопедагогики МГПИ им. В.И. Ленина). 
В конце 20-х годов был создан Научно-практический институт 
дефектологии, где велась научно-исследовательская и методическая работа.  
С 1931 года был введен всеобуч глухих, слепых и умственно отсталых 
детей, что немедленно сказалось на росте потребностей в кадрах дефектологов.   
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В 1938 году на базе факультета специальных школ МГПИ им. В.И. 
Ленина был создан самостоятельный Московский государственный 
педагогический дефектологической институт, организационно и 
территориально связанный с научно-практическим институтом дефектологии. 
Директором института был И.И. Данюшевский, а позднее Т.А. Власова. 
Окончившим институт присваивалась двойная квалификация – учителя 
специальной и средней школы (это продолжалось до 1959 года).  
Осенью 1941 г. Московский государственный педагогический 
дефектологической институт был вновь присоединен к МГПИ им. В.И. Ленина 
на правах факультета. 
В 1960 г. открылся дефектологический факультет при Шауляйском 
педагогическом институте (Литовская ССР). В том же году началась 
подготовка учителей-дефектологов в Минском педагогическом университете 
им. А.М. Горького.  
В 1967 г. была проведена Всесоюзная научная конференция студентов-
дефектологов.   
К 1991 году учителей-дефектологов готовили в 34 вузах СССР.  
Научно-практический институт дефектологии был преобразован в НИИ 
дефектологии Академии педагогических наук СССР (сегодня это НИИ 
коррекционной педагогик Российской академии образования). 
История дефектологического образования в Беларуси. В 1960 году 
открылось отделение математики и дефектологии при физико-математическом 
факультете Минского педагогического института им.А.М. Горького. Отделение 
готовило по специальности математик-сурдопедагог. Всего на первый курс 
было зачислено 25 студентов. Известно, что закончил обучение 21 человек.  
В 1961 г. в связи с острой нехваткой дефектологических кадров было 
открыто дефектологическое отделение и на факультете педагогики и методики 
начального обучения. Вначале подготовка велась по специальности – 
«олигофренопедагогика и логопедия», в 1963 году добавилась специальность 
«сурдопедагогика».  
Однако проблема с кадрами в республике сохранялась. Так, в 1965/66 
учебном году в специальных школах БССР работало 1690 педагогов и только 
80 из них имели высшее дефектологическое образование.  
В 1968 году Совет Министров БССР издал постановление «О мерах по 
дальнейшему улучшению обучения и воспитания детей с недостатками 
умственного и физического развития». В МГПИ им. А.М. Горького был 
увеличен прием студентов, а в 1969 году было открыта заочная форма 
подготовки учителей-дефектологов.   
В 1968 году в институте была открыта кафедра дефектологии. А в 1976 
году дефектологическое отделение педагогического факультета было 
преобразовано в самостоятельный дефектологический факультет. В его составе 
изначально были созданы две кафедры – специальной педагогики, 
психопатологии и логопедии. При открытии факультета на его кафедрах 
работало 15 преподавателей. Ученые степени и звания имели только 6 человек.  
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Прием на факультет постепенно увеличивался, увеличивалось и 
количество преподавателей, одновременно расширялся и профиль 
специальностей. К 1991 году факультет выпускал учителей по всем 
сегодняшним специальностям – логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, 
олигофренопедагогов.   
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Кто такой учитель-дефектолог? Какие педагогические специальности 
охватывает это название?  
2. Раскройте сущность основных направлений профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога (коррекция, компенсация, адаптация, 
социализация, реабилитация). 
3. Дайте сжатую характеристику основных принципов коррекционно-
педагогического взаимодействия учителя-дефектолога с обучающимися.   
4. Охарактеризуйте виды профессиональной деятельности учителя-
дефектолога.  
5. Какие педагогические и социальные функции выполняет современный 
дефектолог. Приведите примеры реализации каждой функции.  
6. Какие ученые стояли у истоков различных дефектологических 
специальностей? Подготовьте сообщение о жизни, научной и педагогической 
деятельности одного из них.   
7. Расскажите об истории создания факультета специального образования 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 






Нормативно-правовые основы деятельности учителя-дефектолога 
 
Вопросы лекции:  
1. Правовые основы деятельности учителя дефектолога ‒  
международные и государственные правовые акты. 
 2. Кодекс Республики Беларусь об образовании ‒  основной документ, 
регламентирующий деятельность педагога системы специального образования.  
 
Литература:  
Ва р е н о в а  Т .  В .  Теория и практика коррекционной педагогики. – 
Минск, 2007. 
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 2 (§ 2.3). Гл. 3 (§ 3.2). 
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии. Гродно, 2009 (в п. 1.8.1 рассмотрена Конвенция ООН о правах 
ребенка). 
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. – Минск, 2009. – § 1.3.1.  
Х и т р ю к  В . В .  Инклюзивная готовность педагогов: генезис, 
феноменология, концепция формирования. – Барановичи, 2015.– Гл. 1 (§ 1.1). 
http://www.un.org/‒  сайт Организации Объединенных Наций. 
http://www.asabliva.by/‒  сайт управления специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь. 
  
Вопрос 1. Правовые основы деятельности учителя дефектолога ‒  
международные и государственные правовые акты.  
Работу системы специального образования регламентирует целый ряд 
международных и национальных нормативно-правовых документов.  
Перечислим основные международные документы.  
Документы Организации Объединенных Наций (ООН):  
1. Всеобщая декларация прав человека (1948). 
В этом документе, в частности, провозглашается равенство всех людей «в 
своем достоинстве и правах». 
2. Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971). 
В этом документе отмечается, что умственно отсталые лица имеют в 
максимальной осуществимости те же права, что и другие люди (включая право 
на образование; право на защиту от эксплуатации, злоупотреблений и 
унизительного обращения; право жить в кругу своей семьи и т. д.) 
3. Декларация о правах инвалидов (1975). 
Среди прочих прав, данная Декларация утверждает право людей с 
инвалидностью на образование и профессиональную подготовку.   
4. Конвенция о правах ребенка (1989). 
В частности, статья 23 данной Конвенции специально оговаривает права 
неполноценного в умственном или физическом отношении ребенка (право на 
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особую заботу и помощь, обеспечение эффективного доступа к 
образовательным, медицинским и другим услугам).  
5. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (1993). 
Документ принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В нем 
дается четкое определение терминов «инвалидность» и «трудоспособность», 
утверждается право людей с инвалидностью на медицинское обслуживание, 
реабилитацию, вспомогательные услуги, на доступность к материальному 
окружению, информации и коммуникации, право на образование, на занятость, 
на семейную жизнь и свободу личной жизни, право на культуру и др.  
6. Конвенция о правах инвалидов (принята в 2006 г.; Республика Беларусь 
присоединилась к этой Конвенции в 2015 г.).    
Другие международные документы:  
Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями (1994). 
В этом документе заявлено о необходимости сделать школу открытой для 
всех детей, особенно для детей с ОПФР. Основная идея: инклюзия в 
образовании, создание инклюзивных школ («школ для всех») ‒  учреждений, 
которые объединяют всех, учитывают различия, содействуют процессу 
обучения и соответствуют индивидуальным потребностям детей.   
Национальные (государственные) документы:  
1. Конституция Республики Беларусь (15 марта 1994 г.).   
В Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации провозглашаются высшей ценностью и целью 
общества и государства.  
2. Кодекс Республики Беларусь об образовании (вступил в силу 1 
сентября 2011 г.). 
Раздел XV Кодекса целиком посвящен специальному образованию. 
3. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (1992). 
4. Закон Республики Беларусь о социальной защите инвалидов (1991). 
5. Закон Республики Беларусь о социальном обслуживании (2000, новая 
редакция – 2012). 
6. Образовательный стандарт «Специальное образование (основные 
нормы и требования)» (2010). 
7. Государственная программа развития специального образования в 
Республике Беларусь на 2012‒ 2016 годы(2012). 
8. Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 




Вопрос 2. Кодекс Республики Беларусь об образовании ‒  основной 
документ, регламентирующий деятельность педагога системы 
специального образования.  
Республика Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве в 
2004 году приняла Закон об образовании лиц с ОПФР (специальном 
образовании). 
1 сентября 2011 года в законную силу вступил Кодекс Республики 
Беларусь об образовании. Все гарантии, которые касаются лиц с ОПФР и были 
предусмотрены Законом, перешли в состав Кодекса – о том, что дети с ОПФР 
имеют право на создание специальных условий для получения образования. Им 
обеспечивается бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование, 
бесплатная коррекция нарушений, бесплатный подвоз в учреждение 
образования на специально оборудованном транспорте, бесплатное 
пользование учебниками и учебными пособиями, бесплатное проживание, 
питание и ряд других гарантий.  
Кодекс разделяет детей с ОПФР на две большие группы: тех, кто имеет 
потребность в специальном образовании, и тех, кто получает только 
коррекционно-педагогическую помощь, так как у них легкие нарушения.  
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Перечислите основные международные документы, содержащие идеи 
или положения, касающиеся касающихся лиц с ОПФР и специального 
образования.  
2. Какие вопросы специального образования оговаривает Кодекс 
Республики Беларусь об образовании?  
3. В каком документе и как именно формулируются цель и задачи 
специального образования в Республике Беларусь?   
4. На достижение каких основных результатов ориентирует систему 
специального образования Государственная программа развития специального 




Особые образовательные потребности детей с нарушениями в развитии 
 
Вопросы лекции:  
1. Основные категории детей с особенностями психофизического 
развития. 
2. Организация учета детей, нуждающихся в специальном образовании. 
3. Понятие «особые образовательные потребности». 
 
Категориальный аппарат: особые образовательные потребности, 
специальные условия, адаптивная образовательная среда, безбарьерная среда, 
инклюзивное образование.  
 
Литература:  
П е т р о в а  В . Г . ,  Б е л я к о в а  И . В . Кто они, дети с отклонениями в 
развитии? – М., 1998.  
Инструкция о порядке выявления детей с особенностями 
психофизического развития и создания банка данных о них: утв. пост. М-ва 
образования Респ. Беларусь от 5 сент. 2011 г. № 253. 
Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования лиц с 
особенностями психофизического развития в Республике Беларусь: приказ 
Министра образования Респ. Беларусь от 22.07.2015 № 608. 
 
Вопрос 1. Основные категории детей с особенностями 
психофизического развития. 
Как было сказано в предыдущих лекциях, специальное образование ‒  это 
обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического развития 
(ОПФР).  
Лица с ОПФР‒  это люди, имеющие тот или иной первичное нарушение, 
дефект (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата или высших 
нервных процессов), причем в связи с этим дефектом нарушен ход физического 
и(или) психического развития.  
В России и в Украине в синонимическом значении часто используется 
термин «лица с особыми образовательными потребностями» (этот термин 
пришел с Запада (англ. Children with Special Needs).В том же значении в этих 
странах нередкоупотребляется термин «лица с ограниченными возможностями 
здоровья».  
Кого относят к лицам с ОПФР?  
В 2011 году Министерством образования Республики Беларусьбыла 
утверждена Инструкция о порядке выявления детей с особенностями 
психофизического развития и создания банка данных о них. В Приложении к 
данной Инструкции имеется перечень физических и (или) психических 




1. Интеллектуальная недостаточность (выделяются четыре ее степени ‒  
легкая, умеренная, тяжелая и глубокая). 
2. Нарушения психического развития (трудности в обучении). В 
советской дефектологии данные нарушения назывались «задержка 
психического развития» (ЗПР).  
3. Детский аутизм. Это нарушение эмоционально-волевой сферы. Хотя 
форм этих нарушений немало (агрессивность, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности), но к ОПФР на сегодняшний день относят только детский 
аутизм (характеризуется выраженным и всесторонним дефицитом социального 
взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 
повторяющимися действиями).  
4. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата: 
а) ограничения двигательной активности при сохранных возможностях 
самостоятельного передвижения;  
б) ограничения двигательной активности, требующие вспомогательных 
средств передвижения. 
К этой группе относятся, например, дети, перенесшие детский 
церебральный паралич (ДЦП) и имеющие контрактуры (невозможность 
полностью согнуть или разогнуть конечности в суставах), деформации 
туловища и конечностей). К этой группе относятся также все инвалиды-
колясочники. 
5. Нарушения речи: 
а) дислалия (нарушение звукопроизношения, при котором страдает 
произношение одного или нескольких звуков – «р», «л», шипящих и др.); 
б) ринолалия (гнусавость, вызванная нарушением резонаторной функции 
носовой полости); 
в) дизартрия (смазанная, глухая, неразборчивая речь, «каша во рту»); 
г) алалия (отсутствие или недоразвитие речи). Различают моторную и 
сенсорную алалию. При моторной алалии ребенок достаточно хорошо 
понимает обращенную к нему речь, но сам не владеет экспрессивной речью. 
При сенсорной алалии ребенок недостаточно понимает обращенную к нему 
речь; 
д) детская афазия (в отличие от алалии, это системное нарушение уже 
сформированной речи – чаще всего в результате перенесенных травм или 
воспалительных процессов); 
е) общее недоразвитие речи (сложные речевые расстройства, при которых 
нарушаются все компоненты речевой системы);  
ж) заикание (частое повторение или пролонгация звуков); 
з) дисграфия (неспособность овладеть письмом при нормальном развитии 
интеллекта); 
и) дислексия (нарушение способности овладеть чтением при нормальном 
развитии интеллекта). 
6. Дискалькулия (неспособность к овладению счетом и арифметикой при 
нормальном развитии интеллекта). 
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7. Нарушения слуха: 
а) глухота; 
б) тугоухость. 
8. Нарушения зрения: 
а) слепота (незрячесть); 
б) слабовидение; 
в) косоглазие и амблиопия (нарушение зрения, которое не поддается 
коррекции с помощью очков). 
9. Тяжелые и (или) множественные физические и (или) психические 
нарушения. 
Заключение о том, что ребенок является лицом с ОПФР и нуждается в 
специальном образовании, делает медико-психолого-педагогическая комиссия. 
Такие комиссии работают на базе государственных центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР).  
По последним данным, количество детей с ОПФР в Республике Беларусь 
составляет 7,64%, что соответствует общемировым тенденциям.  
 
Вопрос 2. Организация учета детей, нуждающихся в специальном 
образовании. 
Дети с ОПФР в Беларуси не являются «невидимками»: ведется их учет, 
создан банк данных, выпускается ежегодный бюллетень.  
Банк данных детей с ОПФР был создан Приказом Министерства 
образования РБ от 17 сентября 1998 года № 524 «О создании банка данных 
детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов». Банк 
был создан в соответствии с Государственной программой «Дети Беларуси» 
(подпрограмма «Дети-инвалиды»).  
В 2011 году вышла «Инструкция о порядке выявления детей с 
особенностями психофизического развития и создания банка данных о них», 
утвержденная Постановлением Министерства образования РБ от 5 сент. 2011 г. 
№ 253.  
Главная задача банка данных ‒ максимальный охват детей с ОПФР 
специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью. 
В банк данных заносятся данные обо всех детях до 18 лет, являющиеся 
гражданами РБ и обучающиеся во всех видах учреждений образования, на 
дому, а также нигде не обучающиеся.  
Информация в республиканский банк данных поступает локальных 
банков данных, которые формируются в каждом районе, в каждой области и 
городе Минске соответственно районными, областными и Минским городским 
ЦКРОиР.    
Формирование и обеспечение функционирования банка данных 
осуществляет учреждение «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь» (ГИАЦ), которым издается 
специальный ежегодный бюллетень.   
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На начало 2013/2014 учебного года в банке данных было 131.117 детей с 
ОПФР. Это максимальная цифра за все годы наблюдения.  
Из этого количества детей около 60% получают основное образование, а 
коррекционно-педагогическая работа с ними проводится на базе пунктов 
коррекционно-педагогической помощи (сейчас такие пункты созданы примерно 
в половине учреждений дошкольного и общего среднего образования).  
Остальные дети с ОПФР (около 40%) получают специальное образование.   
Вопрос 3. Понятие «особые образовательные потребности».  
Понятие «дети (или более широко – лица) с особыми образовательными 
потребностями» означает, что данный индивид нуждается в «обходных путях» 
образования и развития. Другими словами, для него должны быть созданы 
некоторые специальные условия, без  которых будет невозможно или 















– материально-технические и др.  
Организационные условия. Большинство детей с ОПФР нуждаются в 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной 
организации образовательной среды (так, например, дети с аутизмом 
нуждаются в особом структурировании образовательного пространства, 
облегчающем им понимание смысла происходящего, дающем им возможность 
предсказать ход событий и планировать свое поведение). Все дети с ОПФР 
нуждаются в максимальном расширении образовательного пространства за 
пределы образовательного учреждения. Многие нуждаются в 
пролонгированности процесса обучения (сроки пребывании в школе 
увеличиваются на год), в патронаже учреждения образования после его 
окончания, в согласованном взаимодействии специалистов разных профилей 
(педагоги, психологи, медики, социальные работники).  
Педагогические условия. Например, в образовательную программу 
вводятся специальные разделы и целые предметы, отсутствующие в 
содержании образования нормально развивающихся детей (занятия по 
развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, 
Специальные условия для получения специального образования – 
условия, обеспечивающие создание адаптивной образовательной среды, 
доступ к информационно-коммуникационным ресурсам, предоставле-
ние обучающимся с особенностями психофизического развития 
педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, а 





слабослышащих и позднооглохших детей, разделы по социально-бытовой 
ориентировке для слепых, слепоглухих и детей с интеллектуальной 
недостаточностью). Или используются специфические средства обучения, 
(использование жестовой речи при обучении глухих, рельефно-точечного 
шрифта Брайля при обучении слепых, специальные «разговаривающие» 
программы для учащихся с дислексией и т.д.). 
Материально-технические условия. Например, в учреждениях 
образования, где обучаются дети с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, это лифты, подъемники, пандусы, расширенные 
дверные проемы и т.д. Специалисты подсчитали, что если все это заложить в 
смету при строительстве здания, то это составит только 1% от всей суммы 
расходов на строительство. Если же адаптировать готовое здание, то расходы 
составят до 20% от всей суммы.   
Все эти условия создаются в учреждениях, реализующих 
образовательные программы специального образования.  
Виды учреждений, реализующих образовательные программы 
специального образования:  
I. Учреждения специального образования:  
1. Специальные дошкольные учреждения.  
2. Специальные общеобразовательные школы (школы-интернаты). 
3. Вспомогательные школы (школы-интернаты). 
4. Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
(ЦКРОиР). 
ЦКРОиР в Беларуси начали свою деятельность в 1999 году и сейчас 
занимают ведущее место в системе специального образования. Они 
обеспечивают выявление детей с ОПФР, оказание им коррекционно-
педагогической помощи, занимаются ранней комплексной помощью, 
осуществляют образование детей с тяжелой двигательной патологией, с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития, раньше считавшихся 
необучаемыми. Ежегодно образовательную и коррекционно-педагогическую 
помощь в условиях ЦКРОиР в нашей стране получают более 7 тыс. детей.  
5.Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением 
слуха.  
II. Учреждения образования общего типа, создавшие условия для 
обучения и воспитания лиц с ОПФР: 
1. Специальные классы (группы). 
2. Классы (группы) интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания. 
3. Пункты коррекционно-педагогической помощи. 
В последние годы имеет место выраженная тенденция к сокращению 
числа учреждений специального образования и расширению интегрированного 
обучения и воспитания на базе УО общего типа. Так, за период с 2000 года 
количество специальных общеобразовательных и вспомогательных школ и 
школ-интернатов уменьшилось с 95 до 54 учреждений. На начало 2013/2014 
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учебного года в Беларусинасчитывалось 54 специальных и вспомогательных 
школ и школ-интернатов, 141 ЦКРОиР, около 5600 специальных и 
интегрированных классов.  
Следует, однако, отметить, что интегрированное образование не должно 
противопоставляться специальному. Есть категории детей с ОПФР, которым 
интеграция противопоказана. Например, некоторые российские исследователи 
считают, что образовательная интеграция не рекомендуется детям с аутизмом, с 
тяжелой двигательной патологией, с интеллектуальными нарушениями. 
Поэтому оставшиеся учреждения специального образования нужно не закры-
вать, а оптимизировать, делать соответствующими современным требованиям.  
III. Иные организации, реализующие образовательные программы 
специального образования: 
1. Организации здравоохранения.  
2. Санаторно-курортные и оздоровительные организации.  
3. Учреждения социального обслуживания (ТЦСОН). 
4. Индивидуальные предприниматели (например, частнопрактикующие 
учителя-логопеды).  
В настоящее время на Западе, атакже в некоторых странах СНГ 
создаются новые виды учреждений, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями: 
‒  центры раннего вмешательства, в которых занимаются дети от 2 
месяцев до 3‒ 3,5 лет (например, в Харькове (Украина) создан Институт 
раннего вмешательства);  
‒ лекотеки(особый вид учреждения дошкольного образования, в котором 
организованы еженедельные бесплатные индивидуальные занятия для детей с 
учителем-логопедом, психологом, другими специалистами).  
 
Вопросы и задания для самоконтроля:  
1. Кто считается лицом с особенностями психофизического развития 
(ОПФР)?  
2. Нормально развивающийся подросток в результате несчастного случая 
лишился кисти руки. Пройдя необходимое лечение и протезирование, он 
вернулся в свой класс. Относится ли он к лицам с ОПФР?    
3. Перечислите нарушения, которые относятся к ОПФР.  
4. Какие специальные условия должны быть созданы в организациях, 
реализующих образовательные программы специального образования? 
Приведите соответствующие примеры.  
5. Перечислите организации, реализующие образовательные программы 
специального образования в Республике Беларусь и к семинарскому занятию 9 
составьте соответствующую структурно-логическую схему.  
6. Что означают понятия «интеграция» и «инклюзия» применительно к 
образованию?  
7. Какие новые виды учреждений, реализующих программы специального 











































 Семинарское занятие 1. 
Педагогическая профессия и ее особенности 
 
Цель: формирование у студентов знаний об основных направлениях 
совершенствования педагогического образования в Республике Беларусь; 
ознакомление с содержанием стандарта высшего образования по избранной 
специальности.  
 
Понятийный аппарат: профессия, специальность, квалификация, 
должность, педагог. 
 
Входной контроль:  
 Какое определение вы можете дать профессии педагога?  
 Когда возникла профессия педагога и чем было обусловлено ее 
возникновение?    
 Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 
непрофессиональной (деятельности родителей, волонтеров)? 
 Назовите особенности педагогической профессии, отличающие ее от 
других профессий в сфере «человек – человек». 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Подготовка педагогических кадров. Совершенствование структуры и 
содержания педагогического образования в Республике Беларусь. 
2. Стандарты высшего педагогического образования. 
 
Учебно-практические задания  
Задание 1.Обсудите в группе условия повышения статуса педагогической 
профессии в обществе. В частности, выясните, какие меры должно принять 
государство, а что зависит от самого педагога? Осуществите поиск ресурсов 
семи Интернет, а также организуйте интервью с одним или несколькими 
педагогами. Сообща составите сводную таблицу по результатам исследования.  
Как вариант: напишите эссе (философско-педагогическое сочинение-
рассуждение) на данную тему. Объем эссе – не более одного стандартного 
листа.  
Задание 2.Используя Концепцию развития педагогического образования 
на 2015 – 2020 годы (раздел 2), а также справочные издания для абитуриентов, 
составьте перечень учреждений высшего образования Республики Беларусь, в 
которых ведется подготовка педагогических кадров. Особо выделите среди них 
те, где:  
а) ведется подготовка учителей-дефектологов (где и по каким 
специальностям?); 
б) создан факультет специального образования.  
Полученную информацию отразите наглядно с помощью условных 
обозначений на контурной карте (картосхеме).   
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Задание 3.На основе анализа Концепции развития педагогического 
образования на 2015 – 2020 годы назовите и кратко охарактеризуйте: 
а) направления развития национальной системы непрерывного 
педагогического образования (раздел 4 Концепции);  
б) принципы развития национальной системы непрерывного 
педагогического образования (раздел 3 Концепции).   
Задание 4. Что означает переход национальной системы педагогического 
образования на кластерную модель развития? Что входит в учебно-научно-
инновационный кластер непрерывного педагогического образования? (см.: 
подраздел 4.4 Концепции).  
Задание 5.Изучите содержание образовательного стандарта высшего 
образования первой ступени по вашей специальности («Логопедия» /  
«Сурдопедагогика» / «Тифлопедагогика» / «Олигофренопедагогика»). Ответьте 
на вопросы:  
а) что такое образовательный стандарт? 
б) какие функции он выполняет?  
в) какова структура образовательного стандарта (т. е. из каких разделов 
он состоит) и какая информация содержится в каждом разделе?  
 
Литература:  
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 1, 9.  
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии: учеб.-метод. комплекс. –Гродно, 2010. – Гл. 1 (§ 1.2).  
М и ж е р и к о в  В . А . ,  Е р м о л е н к о  М . Н.  Введение в педагогическую 
профессию. –М., 1999. –Гл. 1 (§ 1.5). 
Концепция развития педагогического образования на 2015 – 2012 годы. 
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 01 Логопедия (утв. 30.08.2013 № 87).  
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 06Сурдопедагогика(утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 07 Тифлопедагогика (утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 





Семинарское занятие 2. 




Цель:знакомство студентов с профессионально обусловленными 
требованиями к академическим и социально-личностным компетенциям, 
которыми должен овладеть учитель-дефектолог.  
 
Понятийный аппарат: педагогическая деятельность, стиль 
деятельности.   
 
Входной контроль:  
 – В чем заключается сущность педагогической деятельности?  
 – Какие виды профессиональной деятельности осуществляет педагог?  
 – Какие требования предъявляет современное общество к личности 
педагога?  
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально 
обусловленные требования к личности педагога.  
2. Требования государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования к личности и профессиональной 
компетентности педагога.  
 
Учебно-практические задания  
Задание 1. Проанализировав рекомендованные литературные источники, 
заполните таблицу «Структура педагогической деятельности»:  
 
Цель педагогической деятельности  
Объект педагогической деятельности  
Субъект педагогической деятельности  
Средства педагогической деятельности   
Результат педагогической деятельности     
 
Дайте ответ на вопрос: в чем состоит своеобразие структуры 
педагогической деятельности?  
Задание 2.Проанализируйте образовательный стандарт высшего 
образования первой ступени по вашей специальности («Логопедия», 
«Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика» или «Олигофренопедагогика»). В    
разделе 6 «Требования к компетентности специалиста» изучите требования к 
академическим и социально-личностным компетенциям. Почему эти группы 




 Студенты дневной формы получения образования материал данного 
семинарского занятия изучают самостоятельно (УСРС). 
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Составьте таблицу «Требования к компетентности учителя-логопеда 
(сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога)». Заполните первые два 
раздела таблицы: «Требования к академическим компетенциям» и «Требования 
к социально-личностным компетенциям» (раздел «Требования к 
профессиональным компетенциям» будет заполнен на семинарском занятии 6):  
 
Название компетенции В чем проявляется компетенция 
Требования к академическим компетенциям 
АК-1. …………………………………  
АК-2. ………………………………….  
АК-3. ………………………………….  
АК-4. …………………………………  
АК-5. ………………………………….  
АК-6. ………………………………….  
АК-7. …………………………………  
АК-8. ………………………………….  
АК-9. ………………………………….  
АК-10. ………………………….…….  
АК-11. ………………………………..  
Требования к социально-личностным компетенциям 
СЛК-1. ………………………………...  
СЛК-2. ………………………………...  
СЛК-3. …………………………………  
СЛК-4. ………………………………...  
СЛК-5. ………………………………...  
СЛК-6. …………………………………  
СЛК-7. ………………………………...  
СЛК-8. ………………………………...  
 
В Концепции развития педагогического образования на 2015 – 2020 
годы(подраздел 4.1) выделены важнейшие компетенции, которые в наши дни 
выходят на первое место и которыми должен обладать современный 
выпускник-педагог (независимо от полученной специальности). Назовите и 
кратко охарактеризуйте эти компетенции.   
Задание 3. На сайте главного органа печати российских педагогов 
«Учительскаягазета» найдите профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
который вступил в действие в Российской Федерации 1 января 2015 года 
(http://ug.ru/new_standards/6). 
Ознакомьтесь с содержанием данного документа и обсудите его в группе. 
Какие предложения вы можете внести для разработки профессионального 
стандарта педагога в нашей стране?  
Задание 4. Обсудите требования к внешней культуре педагога (прежде 
всего к внешнему виду). Какие элементы одежды, аксессуары, прически Вы бы 
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рекомендовали учителям-мужчинам, учителям-женщинам? А какие, по-
вашему, могут быть признаны нежелательными? Подготовьте  
мультимедийную презентацию на эту тему.  
Задание 5. Напишите творческую работу (эссе) на одну из предлагаемых 
тем:  
–«Учитель в моей жизни»;  
–«Мой педагогический идеал»;  
– «Классический и современный образ учителя в жизни и искусстве».  
 
Литература:  
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 4–7. Гл. 8 (§ 8.2).  
С е р г е й к о  С . А . ,  Т а р а н т е й  Л . М .  Общие основы педагогической 
профессии: учеб.-метод. комплекс. –Гродно, 2010. – Гл. 1 (§ 1.3).  
Педагогика / под ред.В.А. Сластенина. –М., 2011.–Гл. 2 (§ 4, 5). Гл. 3 (§ 1–
3).  
Концепция развития педагогического образования на 2015 – 2020 годы 
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 01 Логопедия (утв. 30.08.2013 № 87).  
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 06Сурдопедагогика(утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 07 Тифлопедагогика (утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 







Семинарское занятие 3. 
Системаобразования Республики Беларусь 
 
Входной контроль:  
– Назовите компоненты, уровни и ступени системы образования в 
Республике Беларусь.  
– Дайте определение специального образования. Какие компоненты 
образуют систему специального образования?  
– В чем отличие цензового и нецензового образования? Какие категории 
лиц получают нецензовое образование?   
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Основные категории детей с особенностями психофизического 
развития ОПФР. 
2. Цель, задачи и принципы специального образования на современном 
этапе.  
3. Система специальных учреждений для детей с ОПФР.  
 
Учебно-практические задания: 
Задание 1. Составьте структурно-логическую схему «Система 
образования Республики Беларусь».  
Задание 2. Каким образом в образовательном стандарте сформулированы 
цель и задачи специального образования? Сравните с целью и задачами общего 
среднего образования. В чем состоят отличия и с чем они связаны?  
Задание 3.С опережением ознакомившись с материалом лекции 7 и 
рекомендованными в ней литературными источниками, соотнесите основные 
категории (нозологические группы) детей с ОПФР с учреждениями, в которых 
эти дети могут получить специальное образование.    
 
Литература:  
Ва р е н о в а  Т .  В .  Теория и практика коррекционной педагогики. – 
Минск, 2007. 
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – С. 37–38.   
Г о н е е в А .  Д . ,  Л и ф и н ц е в а  Н.  И . ,  Я л п а е в а  Н .  В .  Основы 
коррекционной педагогики. – М., 2008.  
П е т р о в а  В . Г . ,  Б е л я к о в а  И . В . Кто они, дети с отклонениями в 
развитии? – М., 1998. – Гл. III (§ 3).  
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. – Минск, 2009.  
Кодекс Республики Беларусь об образовании.– Раздел XV.   
Образовательный стандарт «Специальное образование (основные 




Семинарское занятие 4. 
Непрерывное образование как необходимое условие профессионального 
роста и развития личности педагога 
 
Входной контроль:  
– Что такое профессиональное самовоспитание?  
– В каком соотношении находятся понятия «профессиональное 
воспитание» и «профессиональное самообразование»?  
– Что является объектом профессионального воспитания педагога?  
– Какие качества личности педагога являются некомпенсируемыми, а 
какие – несовместимыми со званием педагога?  
– Раскройте психологический механизм профессионального 
самовоспитания педагога.   
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Структура процесса самовоспитания педагога.  
2. Средства самовоспитания педагога.  
3. Методы самовоспитания. 
 
Учебно-практические задания:  
Задание 1. Познакомьтесь с правилами жизни, которые выработал для 
себя в молодости великий русский педагог К. Д. Ушинский: 
«Спокойствие совершенное, по крайней мере внешнее.  
Прямота в словах и поступках.  
Обдуманность действия.  
Решительность.  
Не говорить о себе без нужды ни одного  слова.  
Не проводить время бессознательно; делать то, что хочешь, а не то,     
что случится.  
Каждый вечер добросовестно давать себе отчет в своих поступках.  
Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что будет».  
Составьте подобный свод правил для себя.  
Задание 2. Заполните диагностическую карту «Критерии 
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умениями.   

























Не желает.  
2. Мотивация учебно-познавательной деятельности 






































































3.3. Отношение и 
оценка достигну-







их устранить.  
Остро переживает 








На каком уровне сформированности профессионального самовоспитания 
вы находитесь?  
Составьте цели самовоспитания на первый год обучения в университете 
(3–4 цели).  
Задание 3. Определите педагогическую проблему, изучению и решению 
которой вам хотелось бы посвятить себя. Составьте перечень литературных 
источников по данной проблеме и на их основе подготовьте краткое сообщение 
с описанием данной проблемы и возможных путей ее решения.   
Составьте перечень произведений мировой художественной литературы, 
которые вы планируете прочитать в период учебы в университете в порядке 
фонового общего самообразования.  
Задание 4. Заполните таблицу «Методы профессионального 




Пример использования метода в процессе 
самовоспитания педагога  
Самообещание   
Самообязательство    
Самонапоминание   
Самоинструктирование   
Самоубеждение   
Самоуговаривание   
Самовнушение   
Самоутешение   
Самоободрение   
Предъявление 
требований к себе  
 
Самоприказ   
Самопоощрение   
Самоотказ   











При заполнении таблицы рекомендуется воспользоваться материалами 






Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 2 (§ 2.4). Гл. 8, 10.  
Е л к а н о в  С . Б .  Профессиональное самовоспитание учителя. –М., 1986.  
Е л к а н о в  С . Б . Основы профессионального самовоспитания будущего 
учителя.–М., 1989.  
З я з и н  Б . П . Профессиональноесамовоспитание педагога.                           
–Алма-Ата, 1988.  





Семинарское занятие 5. 
Специфика педагогической деятельности учителя-дефектолога 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Системная организация личности учителя-дефектолога в современных 
условиях.  
2. Квалификационная характеристика учителя-дефектолога.  
 
Учебно-практические задания: 
Задание 1.Заполните таблицу «Отличительные черты педагогической 
деятельности учителя-дефектолога»: 
 
Учитель, работающий с детьми  








Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. – Минск, 2009. – С. 98‒ 101.  
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 01 Логопедия (утв. 30.08.2013 № 87).  
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 06Сурдопедагогика(утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 07 Тифлопедагогика (утв. 30.08.2013 № 87).   
Образовательный стандарт высшего образования первой ступени по 





Семинарское занятие 6. 
Специфика педагогической деятельности учителя-дефектолога 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Структура личностного профиля учителя-дефектолога.  
2. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 
деятельности.  
3. Качества, препятствующие эффективности профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога.  
 
Учебно-практические задания:  
Задание 1. Продолжите заполнение таблицы «Требования к 
компетентности учителя-логопеда (сурдопедагога, тифлопедагога, 
олигофренопедагога)» (см.: семинарское задание 2). На основе 
образовательного стандарта высшего образования заполните третий раздел 
«Требования к профессиональным компетенциям».  
 
Название компетенции В чем проявляется компетенция 
Обучающая деятельность 
ПК-1. ………………………………….  
ПК-2. ………………………………….  
и т. д.  
Воспитательная деятельность  
ПК-6. ……………………………………  
ПК-7. ……………………………………  
и т. д.  
Развивающая деятельность  
ПК-14. ………………………………  
ПК-15. ………………………………  
и т. д.  
Ценностно-ориентационная деятельность  
ПК-20. ………………………………  
ПК-21. ………………………………  
и т. д.  
 
Литература:  
П е т р о в а  В . Г . ,  Б е л я к о в а  И . В . Кто они, дети с отклонениями в 
развитии? – М., 1998. – Гл. III (§ 3). 







Семинарское занятие 7. 
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современная система специальных образовательных услуг.  
2. Три ступени в системе образования.  
3. Формы получения образования. 
 
Учебно-практические задания: 
Задание 1.Заполните таблицу «Основные нормативные правовые 
документы в сфере специального образования» (раздел 1 «Документы ООН» и 
раздел 2 «Другие международные документы»). Третий раздел «Документы 






Основные идеи и положения, касающиеся 
лицс ОПФР  
и специального образования 




Конвенция о правах 
ребенка 
1989  












Конвенция о правах 
инвалидов  
2006  
II. Другие международные документы 
Саламанская декла-
рация о принципах, 
политике и практи-
ческой деятельности 
в сфере образования 
лиц с особыми 
потребностями 
1994  
III. Документы Республики Беларусь  
Конституция 
























































Семинарское занятие 8. 
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Международные правовые акты о социальной защите детей-инвалидов 
(Декларация о правах умственно отсталых лиц, Конвенция о правах инвалидов, 
Конвенция о правах ребенка, Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов).  
2. Отражение идей международных документов о правах ребенка в 
законодательных актах Республики Беларусь.  
 
Учебно-практические задания: 
Задание 1. Продолжите заполнение таблицы «Основные нормативные 
правовые документы в сфере специального образования» (раздел 3 «Документы 
Республики Беларусь») (см.: семинарское занятие 7). 
 
Литература:  
Введение в педагогическую профессию / под общ. ред. В. А. Капрановой. 
– Минск, 2015. – Гл. 2 (§ 2.3). Гл. 3 (§ 3.2). 
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. – Минск, 2009. – С. 59–60.  
Х и т р ю к  В . В .  Инклюзивная готовность педагогов: генезис, 






Семинарское занятие 9. 
Особые образовательные потребности детей с нарушениями  
в развитии 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Особые образовательные потребности детей с нарушением слуха.  
2. Особые образовательные потребности детей с нарушениями зрения.  
3. Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи.  
4. Особые образовательные потребности детей с нарушениями 
интеллекта.  
5. Особые образовательные потребности детей с нарушениями 
психического развития (трудностями в обучении).  
 
Учебно-практические задания 
Задание 1.Заполните таблицу «Особые образовательные потребности 
детей с нарушениями в развитии» (строки «С нарушениями слуха», «С 
нарушениями зрения», «С нарушениями речи», «С  интеллектуальной 
недостаточностью», «С трудностями в обучении», «С нарушениями 
эмоционально-волевой сферы»):  
 
Категория 




обучения и воспитания 
С нарушениями слуха   
С нарушениями зрения   
С нарушениями речи    
С  интеллектуальной 
недостаточностью  
  









С тяжелыми и (или) 
множественными 






Образовательный стандарт «Специальное образование (основные нормы 
и требования)». 
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. –Минск, 2009. –Гл. 2 (§ 2.1‒ 2.5). 
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http://www.asabliva.by/ ‒  сайт управления специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь. 
http://belapdi.org/ ‒  сайт Общественного объединения «Белорусская 
ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».  
http://www.ckroir-stolitsa.by/ ‒  сайт Минского городского центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР).  
http://ssch14.minsk.edu.by/ ‒  сайт ГУО «Специальная 
общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушениями слуха г. Минска». 
http://rcr.by/ ‒  сайт Республиканского центра для детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха.  
http://sch188.minsk.edu.by/ ‒  сайт ГУО «Специальная 
общеобразовательная школа № 188 для детей с нарушениями зрения г. 
Минска». 
http://ssch18.minsk.edu.by/ ‒  сайт ГУО «Специальная 
общеобразовательная школа № 18 г. Минска для детей с тяжелыми 
нарушениями речи». 
http://schi10.minsk.edu.by/‒  сайт ГУО «Вспомогательная школа-интернат 
№ 10 г. Минска». 
 Этикет инвалидности: советы и пожелания: справочное издание / Офис по 





Семинарское занятие 10. 
Особые образовательные потребности детейс нарушениями  
в развитии 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Особые образовательные потребности детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. 
2. Особые образовательные потребности детей с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 
 
Учебно-практические задания  
Задание 1. Продолжите составление таблицы (см. семинарское занятие9). 
Заполните оставшиеся разделы: «С нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата», «С тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями».  
 
Литература:  
Образовательный стандарт «Специальное образование (основные нормы 
и требования)». 
Х и т р ю к  В . В .  Основы дефектологии. –Минск, 2009. –Гл. 2 (§ 2.6). 
http://www.asabliva.by/ ‒  сайт управления специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь. 
http://belapdi.org/ ‒  сайт Общественного объединения «Белорусская 
ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».  
http://www.ckroir-stolitsa.by/ ‒  сайт Минского городского центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР).  
http://sch25.minsk.edu.by/ ‒  сайт ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска». 
Этикет инвалидности: советы и пожелания: справочное издание / Офис по 

























ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 
 






2. Слово «педагог» в переводе с греческого означает:  
а) «ведущий ребенка»; 
б) «учитель, наставник»; 
в) «вождь, руководитель молодежи»; 
г) «защищающий детей».  
 
3. Что является предметом профессиональной педагогической 
деятельности?  
а) анализ результатов обучения и воспитания; 
б) стимулирование активности и сознательности обучающихся; 
в) управление познавательной и практической деятельностью 
обучающихся; 
г) научно-педагогическое исследование. 
 
4. Какая характеристика профессиональной педагогической 
деятельности является системообразующей?  
а) методы реализации поставленной цели; 
б) личность учителя; 
в) личность ученика; 
г) цель педагогической деятельности.  
 
5. В каком из вариантов ответа правильно перечислены функции 
педагогической деятельности по Н. В. Кузьминой?  
а) образовательная, развивающая, воспитывающая;  
б) информационная, мобилизационная, ориентационная, развивающая;  
в) гностическая, конструктивная, организаторская, коммуникативная;  
г) мотивирующая, планирующая, информирующая, контрольная, 
корректирующая.  
 
6. Что такое профессиональная направленность педагога?  
а) комплекс качеств личности педагога; 
б) устойчивая совокупность мотивов деятельности педагога; 
в) интерес к педагогической профессии; 
г) престижность профессии. 
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7. Как называется мысленный перенос педагогом себя на место 
другого человека (обучающегося, его родителей и т. д.)?  
а) эмпатия;  
б) инверсия;  
в) аналогия;  
г) абстрагирование.  
 
8. Как называется комплекс эмоционально-выразительных средств 
(вербальных, мимических и др.) воздействия на учащихся?  
а) педагогическая технология;  
б) педагогическая методика;  
в) педагогическая техника;  
г) педагогическая этика.  
 
9. Субъект-субъектные отношения в образовательном процессе 
предполагают: 
а) отношение к ученику как к равноправному участнику образовательного 
процесса; 
б) субъективизм оценки учителя; 
в) отношение к ученику как к исполнителю воли взрослого; 
г) оказание постоянной помощи ученику в учебной и внеучебной 
деятельности. 
 
10. Как, по И. Ф.Харламову, называется первый (начальный) 
уровень профессионального роста педагога?  
а) педагогическая осведомленность; 
б) педагогическое ремесленничество; 
в) педагогическое умение; 
г) педагогическая умелость.  
 
11. Как, по И. Ф. Харламову, называется высший уровень 
профессионального роста педагога?  
а) педагогическая инновация;  
б) педагогическое творчество; 
в) педагогическое новаторство; 
г) педагогическое мастерство. 
 
12. Профессиональное самообразование – это:  
а) целенаправленная самостоятельная деятельность специалиста по 
совершенствованию и приобретению знаний, умений и навыков;  
б) чтение художественной и публицистической литературы;  
в) постоянное повышение квалификации путем участия в курсах, 
обучающих семинарах, программах переподготовки;  
г) создание методических разработок.  
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13. Назовите пропущенный компонент системы образования: 
участники образовательного процесса, …………...…., учреждения 
образования, органы государственного управления системой образования:  
а) образовательные технологии; 
б) образовательные ресурсы; 
в) образовательные программы; 
г) финансирование образования. 
 
14. Первая ступень общего среднего образования – это:  
а) дошкольное образование;  
б) начальные классы; 
в) средние классы; 
г) старшие классы. 
 
15. Вторая ступень общего среднего образования ‒  это: 
а) начальные классы; 
б) средние классы;  
в) старшие классы; 
г) средние и старшие классы. 
 
16. Вторая ступень высшего образования ‒  это:  





17. Образовательные программы специального образования в 
Республике Беларусь реализуются на уровнях: 
а) дошкольного и общего среднего образования;  
б) дошкольного, общего среднего и профессионально-технического 
образования;  
в) дошкольного, общего среднего и среднего специального образования;  
г) профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования.  
 
18. Как называется образование, получение которого не дает 
выпускникам права на получение дальнейшего образования на общих 
основаниях?  
а) дополнительное; 






19. В каком из перечисленных учреждений образования 
предусмотрено получение детьми с ОПФР цензового образования?  
а) центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
(ЦКРОиР); 
б) первое отделение вспомогательной школы (школы-интерната); 
в) второе отделение вспомогательной школы (школы-интерната); 
г) специальная общеобразовательная школа (школа-интернат). 
  
20. Специфической особенностью педагогической деятельности 
учителя-дефектолога является:  
а) проявление высокого уровня активности и ответственности личности; 
б) необходимость постоянно работать над собой, заниматься 
профессиональным самообразованием и самовоспитанием; 
в) использование современных информационно-коммуникативных 
технологий; 
г) особые требования к пространственной и временной организации 
образовательной среды. 
 
21. Деятельность учителя-дефектолога по исправлению или 
ослаблению физических и (или) психических нарушений у обучающихся 
называется: 
а) адаптация;  
б) коррекция;  
в) компенсация;  
г) реабилитация.     
 
22. Как называется деятельность учителя-дефектолога по освоению и 
внедрению новых эффективных технологий, методов и форм работы? 
а) диагностическая;  
б) коррекционно-развивающая; 
в) организационно-управленческая;  
г) инновационная. 
 
23. Какая функция учителя-дефектолога заключается в подготовке 










24. В каком году было открыто отделение дефектологии при физико-







25. В каком году в МГПИ им. А.М. Горького создан 






26. В каком из международных документов заявлено о необходимости 
сделать школу открытой для всех детей, включая детей с ОПФР?   
а) Всеобщая декларация прав человека; 
б) Декларация о правах инвалидов; 
в) Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов; 
г) Саламанская декларация о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 
 
27. 1 сентября какого года вступил в силу Кодекс Республики 













29. В каком году принята Концепция развития инклюзивного 
образования лиц с особенностями психофизического развития в 
Республике Беларусь? 






30. В каком нормативном документе Республики Беларусь 
определены цель и задачи специального образования?  
а) Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
б) Образовательный стандарт специального образования; 
в) Инструкция о порядке выявления детей с особенностями 
психофизического развития и создания банка данных о них; 
г) Государственная программа развития специального образования в 
Республике Беларусь на 2012‒  2016 годы. 
 
31. В каком году в Республике Беларуси были созданы первые 







32. На какие учреждения в Республике Беларусь возложена 
обязанность формирования банка данных детей с ОПФР? 
а) центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
б) детские поликлиники; 
в) отделы образования; 
г) территориальные центры социального обслуживания населения. 
 
33. Наиболее полное включение обучающихся с особенностями 
психофизического развития в совместный со сверстниками 
образовательный процесс достигается в условиях …………………….. 
а) специального образования;  
б) интегрированного обучения и воспитания;   
в) инклюзивного образования; 








ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 
(2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД) 
 
1. Педагогическая профессия, ее сущность, содержание, особенности.  
2. Перспективы развития педагогической профессии и условия 
повышения ее престижа.  
3. Педагогическая профессия и педагогические специальности. Общая 
характеристика специалиста в области специального образования.  
4. Подготовка педагогических кадров в Республике Беларусь. Стандарты 
высшего педагогического образования.  
5. Педагогическая деятельность, ее сущность, цель, виды.  
6. Структура и функции педагогической деятельности. Педагогические 
умения учителя.  
7. Стили педагогической деятельности, их характеристика.  
8. Уровни продуктивности педагогической деятельности и условия ее 
эффективности.  
9. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  
10. Профессиональное самообразование педагога, его функции, виды, 
источники.  
11. Профессиональное самовоспитание педагога, его сущность, методы, 
средства.  
12. Система образования Республики Беларусь как открытая вариативная 
система. 
13. Уровни и ступени образования. Формы получения образования.    
14. Принципы государственной политики Республики Беларусь в области 
образования.  
15. Кодекс Республики Беларусь об образовании как основной документ, 
регламентирующий отношения в сфере образования.  
16. Тенденции развития национальной системы образования на 
современном этапе.  
17. Определение понятия«специальное образование». Система 
специального образования в Республике Беларусь, его цель и задачи на 
современном этапе. 
18. Принципы организации современной системы специального 
образования.  
19. Учреждения, реализующие образовательные программы специального 
образования.  
20. Тенденции развития специального образования в Республике 
Беларусь и за рубежом.  
21. Международные правовые акты о правах инвалидов и социальной 
защите лиц с ограниченными возможностями.  
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22. Законодательные акты Республики Беларусь в области прав ребенка и 
социальной защиты лиц с ограниченными возможностями.  
23. Вопросы специального образования в Кодексе Республики Беларусь 
об образовании.  
24. Особенности профессиональной деятельности учителя-дефектолога и 
факторы, ее определяющие. 
25. Виды профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 
26. Педагогические и общественные функции учителя-дефектолога.  
27. Квалификационная характеристика учителя-дефектолога. 
28. Качества, обеспечивающие успешность профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога.  
29. Определение понятия «лицо с особенностями психофизического 
развития». Основные категории детей с ОПФР.  
30. Понятие «особые образовательные потребности». Определение 
особых образовательных потребностей различных категорий детей с ОПФР.  
 
Составил:  
доцент кафедры основ специальной 





результатов учебной деятельности обучающихсяв учреждениях  
высшего образования по учебной дисциплине  
«Введение в педагогическую профессию» 
 
10 (десять) баллов, зачтено:  
‒  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы по дисциплине «Введение в педагогическую профессию», а 
также по основным вопросам, выходящим заее пределы; 
‒  точное использование научно-педагогической терминологии (в том 
числе на иностранным языке),  грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы; 
‒  безупречное владение инструментарием учебной дисциплины  
«Введение в педагогическую профессию», умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессионально-
педагогических задач;  
‒  выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации;  
‒  полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой по дисциплине;  
‒  умение свободно ориентироваться в педагогических теориях, 
концепциях и направлениях, давать им аналитическую оценку, использовать в 
процессе решения профессионально-педагогических задач достижения других 
дисциплин; 
‒  творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 
 
9 (девять) баллов, зачтено:  
‒  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  точное использование научно-педагогической терминологии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы; 
‒  владение инструментарием учебной дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию», умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессионально-педагогических  задач; 
‒  способность самостоятельно и творчески решать сложные 
педагогические проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 
программы по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»;  
‒  полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой по дисциплине; 
‒  умение ориентироваться в педагогических теориях, концепциях, 
направлениях и давать им аналитическую  оценку; 
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‒  систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских 
занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий.  
 
8 (восемь) баллов, зачтено:  
‒  систематизированные глубокие и полные знания по всем разделам 
дисциплины «Введение в педагогическую профессию» в объеме учебной 
программы; 
‒  использование научно-педагогической терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
‒  владение инструментарием учебной дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию» (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать  в постановке и 
решении научных и профессионально-педагогических задач;  
‒  способность самостоятельно решать сложные педагогические 
проблемы в рамках учебной программы; 
‒  усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по дисциплине; 
‒  умение ориентироваться в педагогических теориях, направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую  оценку; 
‒  активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий.  
 
7 (семь) баллов, зачтено:  
‒  систематизированные, глубокие и полные  знания по всем разделам  
учебной программы по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  использование научно-педагогической терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
‒  владениеинструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессионально-
педагогических задач  
‒  свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 
программы в рамках учебной программы;  
‒  усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по дисциплине «Ведение в педагогическую профессию»; 
‒  умение ориентироваться восновных педагогических теориях, 
концепциях и направлениях и давать им аналитическую  оценку; 
‒  самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 





6 (шесть) баллов, зачтено:  
‒  достаточно полные и систематизированные  знания в объеме учебной 
программы подисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  использование необходимой научно-педагогической  терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 
‒  владение инструментарием учебной дисциплины, умение  использовать 
его в решении учебных и профессионально-педагогических задач; 
‒  способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
по дисциплине; 
‒  умение ориентироваться в базовых педагогических теориях, 
концепциях, направлениях и давать им сравнительную оценку; 
‒  активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий  уровень культуры 
исполнения заданий.  
 
5 (пять) баллов, зачтено: 
‒  достаточные знания в объеме учебной программы по дисциплине 
«Введение в педагогическую профессию»; 
‒  использование научно-педагогической  терминологии,  грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
‒  владение инструментарием учебной дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию», умение его использовать в решении учебных и 
профессионально-педагогических задач; 
‒  способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
по учебной дисциплине; 
‒  умение ориентироваться в базовых педагогических теориях, 
концепциях и направлениях, давать им сравнительную оценку; 
‒  самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 
заданий. 
 
4 (четыре) балла, зачтено:  
‒  достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 
высшего образования по специальностям «Логопедия», «Тифлопедагогика», 
«Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика»; 
‒  усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
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‒  владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
‒  умение под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые)  педагогические задачи; 
‒  умение ориентироваться в основных педагогических теориях, 
концепциях и направлениях и давать им  оценку; 
‒  работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
 
3 (три) балла, не зачтено:  
‒  недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования по специальностям «Логопедия», 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика»; 
‒  знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными, логическими ошибками; 
‒  слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) педагогических задач; 
‒  неумение ориентироваться в основных педагогических теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой учебной дисциплины;  
‒  пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 
  
2 (два) балла, не зачтено:  
‒  фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 
образования по специальностям «Логопедия», «Тифлопедагогика», 
«Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика»; 
‒  знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»; 
‒  неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 
наличие в ответе грубых, логических ошибок; 
‒  пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий.  
 
1 (один) балл, не зачтено:  
отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 
высшего образования по специальностям «Логопедия», «Тифлопедагогика», 
«Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика», отказ от ответа, неявка на 
























Учебная программа учреждения высшего образования 










Цели и задачи учебной дисциплины с учетом конкретной 
специальности, региональных особенностей и особенностей учреждения 
высшего образования в подготовке специалистов с высшим образованием 
Цель учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» – 
формирование ценностных профессиональных установок в отношении детей с 
особенностями психофизического развития и воспитание профессионально 
значимых качеств личности педагога. 
Задачи учебной дисциплины: 
 формирование у студентов представлений  о сущности и специфике 
профессиональной  деятельности учителя-дефектолога; 
 формирование представлений об основных категориях детей с 
особенностями в психофизическом развитии и особенностях работы с ними; 
 создание предпосылок для эффективного личностного продвижения 
студентов к овладению основами педагогической профессии;  
 овладение приемами самостоятельной работы; 
 воспитание интереса  у студентов к избранной специальности. 
В содержании учебной дисциплины раскрывается социальная значимость 
педагогической профессии, функции педагога и требования к нему, выделяются 
особенности профессиональной деятельности учителя-дефектолога, круг 
теоретических знаний и профессионально-педагогических умений, 
предусмотренных квалификационной характеристикой педагога, и в частности 
дефектолога, пути овладения ими в процессе обучения и самообразования, 
разъясняются принципы организации и структура системы образования в 
Республике Беларусь.  
 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием соответствующего профиля, связи с другими 
учебными дисциплинами (включая учебные дисциплины компонента 
учреждения высшего образования, дисциплины специализации) 
Учебная дисциплина «Введение в педагогическую профессию» открывает 
цикл психолого-педагогических дисциплин и закладывает основы 
формирования психолого-педагогической и предметной подготовки учителя-
дефектолога, вводит студентов в будущую профессию, раскрывает перед ними 
перспективы и пути овладения профессиональной педагогической 
деятельностью, знакомит с элементами вузовского процесса, способствует их 
более быстрой адаптации к условиям обучения в университете, нацеливает на 
развитие познавательной самостоятельности при овладении 
профессиональными знаниями и умениями.  
Большое внимание уделяется адаптации первокурсников к условиям 
обучения в педагогическом вузе, вооружению их необходимыми знаниями и 
умениями по рациональной организации своего учебного труда, значительное 
место в котором отводится самостоятельной работе. У студентов формируется 
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убеждение в том, что успешно овладеть профессией педагога можно только при 
условии постоянного и систематического самовоспитания и самообразования, 
наличии потребности в профессиональном росте.  
Учебная дисциплина «Введение в педагогическую профессию» строится  
на основе интеграции междисциплинарных связей с общей и специальной 
педагогикой, общей и специальной психологией, медико-биологическими 
основами коррекционной педагогики и специальной психологии, философией.  
 
Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 
образовательного стандарта) 
В результате изучения учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию»  студенты должнызнать: 
 сущность и особенности педагогической профессии; 
 структуру и содержание профессиональной педагогической 
деятельности; нормы отношения педагога к своему труду; 
 специфику деятельности учителя-дефектолога и  нормативно-правовые 
основы его деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию»  студенты должныуметь: 
 пользоваться разными информационными источниками для 
расширения педагогических знаний; 
 разрабатывать индивидуализированные программы собственного 
профессионального становления; 
 анализировать на основе теоретических знаний явления и факты 
педагогической практики. 
В результате изучения учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию»  студенты должнывладеть: 
 навыками применения теоретического педагогического знания в 
осмыслении социальной значимости профессии; 
 навыками накопления профессионально-педагогического опыта; 
 навыками организации самообразования, самовоспитания в 
педагогической деятельности. 
 
Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 
изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
учреждения высшего образования по специальности  
Согласно учебному плану на освоение дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию» студентами дневной формы получения 
образования отводится 72 часа, из них 34 аудиторных:  лекций – 14 часов, 
семинарских занятий – 20 часов.  
На изучение дисциплины студентами заочной формы получения 
образования отводится 10 часов аудиторных занятий, из них лекций – 8 часов, 
семинарских занятий – 2 часа.  
Формой итогового контроля знаний, умений и навыков студентов 
является зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1. Педагогическая профессия в современном обществе 
 
Тема 1.1 Педагогическая профессия и ее особенности 
Понятие «педагогическая профессия»: сущность и содержание. 
Социальный, гуманистический и просветительский смысл профессии педагога. 
Педагогическая профессия и педагогические специальности: общее и 
особенное. Перспективы развития педагогической профессии, условия 
повышения ее престижа.  
Подготовка педагогических кадров. Совершенствование структуры и 
содержания педагогического образования в Республике Беларусь. Стандарты 
высшего педагогического образования. 
 
Тема 1.2 Педагогическая деятельность: сущность, цели и задачи 
Сущность педагогической деятельности. Цель профессиональной 
деятельности педагога. Виды педагогической деятельности, их характеристика. 
Структура и функции педагогической деятельности. Педагогические 
умения учителя. Стиль педагогической деятельности. 
Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально 
обусловленные требования к личности педагога. Требования государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования к 
личности и профессиональной компетентности педагога.  
  
Тема 1.3 Система образования Республики Беларусь 
Понятие «система образования». Позитивные и негативные тенденции в 
развитии современной национальной системы образования. 
Структура национальной системы образования. Уровни образования. 
Основные принципы государственной политики в области образования. 
Определение понятия «специальное образование». Лица, имеющие право 
на получение специального образования. Цель, задачи и принципы 
специального образования на современном этапе.  
Основные категории детей с особенностями психофизического развития 
ОПФР. Система специальных учреждений для детей с ОПФР.  
 
Тема 1.4 Непрерывное образование как необходимое условие 
профессионального роста и развития личности педагога 
Понятия «непрерывное образование», «самообразование»,  «культура 
самообразования»: их сущность и содержание. Виды самообразования. 
Функции самообразования. Источники самообразования педагога. 
Понятия «самовоспитание», «культура самовоспитания». Объект 
самовоспитания педагога. Структура процесса самовоспитания педагога. 




Раздел 2. Педагогическая деятельность и личность  
учителя-дефектолога 
 
Тема 2.1 Специфика педагогической деятельности учителя-
дефектолога 
Особенности профессиональной деятельности учителя-дефектолога и 
факторы, ее определяющие. Доминирующие виды деятельности учителя-
дефектолога.  
Системная организация личности дефектолога в современных условиях. 
Квалификационная характеристика учителя-дефектолога. Структура 
личностного профиля учителя-дефектолога. Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения профессиональной деятельности. Качества, 
препятствующие эффективности профессиональной деятельности учителя-
дефектолога.  
Педагогические и общественные функции учителя-дефектолога. 
 
Тема 2.2 Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога 
Правовые основы деятельности учителя дефектолога – международные и 
государственные правовые акты.  
Кодекс Республики Беларусь об образовании – основной документ 
регламентирующий деятельность педагога системы специального образования. 
Современная система специальных образовательных услуг. Три ступени в 
системе образования. Формы получения образования. 
Международные правовые акты о социальной защите детей-инвалидов 
(Декларация о правах умственно отсталых лиц, Конвенция о правах инвалидов, 
Конвенция о правах ребенка, Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов). Отражение идей международных документов о 
правах ребенка в законодательных актах Республики Беларусь.  
 
Тема 2.3 Особые образовательные потребности детей с нарушениями 
в развитии 
Основные категории детей с особенностями психофизического развития. 
Республиканский банк данных о детях с особенностями 
психофизического развития. Организация учета детей, нуждающихся в 
специальном образовании.  
Понятие «особые образовательные потребности». Определение особых 
образовательных потребностей для детей с нарушением слуха, зрения, речи, с 
интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении), с нарушениями функций опорно-двигательного 
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1. Педагогическая профессия в современном 
обществе 
6  6  4   







ния с докладами и сообще-
ниями; составление табли-
цы «Перспективы развития 
педагогической профес-
сии»; дискуссия об усло-
виях повышения престижа 
педагогической профессии   
1.2. Педагогическая деятельность: сущность, цели и 
задачи  








Защита проектов (кейсов) 
«Эффективный учитель», 
«Эффективное педагоги-
ческое решение»  
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турно-логической схемы 
«Система образования РБ»  
1.4. Непрерывное образование как необходимое 
условие профессионального роста и развития 
личности педагога 
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и сообщениями; разработ-
ка программ самообразова-
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ние   
2. Педагогическая деятельность и личность 
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нормативные документы, 
определяющие права и 
свободы лиц с ограничен-
ными возможностями»; 
решение педагогических 
задач и ситуаций  
2.3. Особые образовательные потребности детей с 
нарушениями в развитии 
2  2  2  [1] 
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Выступления с докладами 
и сообщениями; решение 











рецензии на статьи в педа-
гогических изданиях; ком-
пьютерное тестирование  
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ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1) изучение материалов лекций, подготовка к семинарским занятиям; 
2) выполнение промежуточных и рубежных тестов; 
3) работа с понятиями, составление таблиц и структурно-логических 
схем;  
4) решение педагогических задач и ситуаций с последующим 
обсуждением результатов; 
5) составление аннотированных списков научно-педагогической 
литературы (книг, статей) по тематике учебной дисциплины и составление на 
них рецензий (отзывов);  
6) написание эссе; 




ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1) тестирование (разноуровневые тестовые задания);  
2) устный опрос на семинарских занятиях; 
3) выступления с докладами и сообщениями;    
4) защита самостоятельно разработанных творческих заданий (проектов, 
кейсов); 
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содержании учебной 
программы  
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Дополнения и изменения к учебной программе 
«Введение в педагогическую профессию» 




Дополнения и изменения Основание 
1. Изучение учебной дисциплины «Методика 
воспитательной работы в детских оздоровительных 
учреждениях образования» должно обеспечить 
формирование у студентов академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций.  
Требования к академическим компетенциям 
специалиста 
Студент должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-
теоретические знания для решения теоретических и 
практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным 
анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою 
квалификацию в течение всей жизни. 
– АК-10. Уметь осуществлять учебно-
исследовательскую деятельность. 
– АК-11. Уметь регулировать образовательные 
отношения и взаимодействия в педагогическом 
процессе. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
специалиста 
Студент должен: 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 
коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Быть способным к осуществлению 
самообразования и самосовершенствования 
профессиональной деятельности. 
– СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-
ориентационной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям 
специалиста 
Студент должен: 
– ПК-7-О. Создавать специальные условия для 










дошкольного и общего среднего образования. 
– ПК-7-ЦО. Обеспечивать реализацию прав детей с 
особенностями психофизического развития в сфере 
образования. 
– ПК-8-ЦО. Осуществлять информационно-
просветительскую работу по формированию 
положительного отношения к детям с особенностями 
психофизического развития в учреждениях 
образования различного типа. 
2. Распределение разделов и тем 
Учебный курс читается в 1 семестре. 
1 семестр 
Раздел 1 (темы 1.1–1.4) 
Раздел 2 (темы 2.1–2.3) 
Форма отчета – зачѐт  
 
3. Самостоятельная работа студентов  
На самостоятельную работу студентов отведено 
следующее количество часов:  
Тема 1.2 – 2 часа; 
Тема 1.4 – 2 часа; 
Тема 2.2 – 2 часа; 
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН  





Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира;  
принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека 
привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что 
создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений 
и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление 
людей;  
принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 
прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и 
угнетения;  
принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами;  
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе;  
принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод;  
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 
свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства, 
Генеральная Ассамблея,провозглашает настоящую Всеобщую 
декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 
стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились 
путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод 
и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных 
мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как 
среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 




Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства. 
 
Статья 2 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 
< … > 
Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. 
< … > 
Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обращению и наказанию. 
< … > 
Статья 12 
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь 
и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств. 
< … > 
Статья 22 
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 




1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
равную оплату за равный труд. 




1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 
обстоятельствам. 
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 
помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 
одинаковой социальной защитой. 
 
Статья 26 
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 
быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 
образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое 
и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого. 
2. Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 
группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. 
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей. 
 
Статья 27 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 
пользоваться его благами. 









О ПРАВАХ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ЛИЦ 
 
Провозглашена резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи  
от 20 декабря 1971 года 
 
Генеральная Ассамблея,  
сознавая обязательство, взятое на себя государствами – членами 
Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом, действовать как 
совместно, так и индивидуально в сотрудничестве с Организацией в целях 
содействия повышению уровня жизни, полной занятости и обеспечению 
условий для прогресса и развития в экономической и социальной областях,  
вновь подтверждая веру в права человека и основные свободы, а также в 
принципы мира, достоинства и ценности человеческой личности и социальной 
справедливости, провозглашенные в Уставе,  
ссылаясь на принципы Всеобщей декларации прав человека, 
Международных пактов о правах человека, Декларации прав ребенка и на 
нормы социального прогресса, уже провозглашенные в конституционных 
актах, конвенциях, рекомендациях и резолюциях Международной организации 
труда, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда 
Организации Объединенных Наций и других заинтересованных организаций,  
подчеркивая, что в Декларации социального прогресса и развития 
провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и 
восстановления трудоспособности людей, страдающих физическими и 
умственными недостатками,  
учитывая необходимость оказания умственно отсталым лицам помощи в 
развитии их способностей в различных областях деятельности и содействия по 
мере возможности включению их в обычную жизнь общества,  
сознавая, что некоторые страны на данном этапе своего развития могут 
приложить лишь ограниченные усилия в этих целях,  
провозглашает настоящую Декларацию о правах умственно отсталых лиц 
и просит принять меры в национальном и международном плане, с тем чтобы 
Декларация служила общей основой и руководством для защиты этих прав:  
1. Умственно отсталое лицо имеет в максимальной степени 
осуществимости те же права, что и другие люди.  
2. Умственно отсталое лицо имеет право на надлежащее медицинское 
обслуживание и лечение, а также право на образование, обучение, 
восстановление трудоспособности и покровительство, которые позволят ему 
развивать свои способности и максимальные возможности.  
3. Умственно отсталое лицо имеет право на материальное обеспечение и 
на удовлетворительный жизненный уровень. Оно имеет право продуктивно 
трудиться или заниматься каким-либо другим полезным делом в полную меру 
своих возможностей.  
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4. В тех случаях, когда это возможно, умственно отсталое лицо должно 
жить в кругу своей семьи или с приемными родителями и участвовать в 
различных формах жизни общества. Семьи таких лиц должны получать 
помощь. В случае необходимости помещения такого человека в специальное 
заведение необходимо сделать так, чтобы новая среда и условия жизни как 
можно меньше отличались от условий обычной жизни.  
5. Умственно отсталое лицо имеет право пользоваться 
квалифицированными услугами опекуна в тех случаях, когда это необходимо 
для защиты его личного благосостояния и интересов.  
6. Умственно отсталое лицо имеет право на защиту от эксплуатации, 
злоупотреблений и унизительного обращения. В случае судебного 
преследования в связи с каким-либо деянием оно должно иметь право на 
должное осуществление законности, полностью учитывающее степень 
умственного развития.  
7. Если вследствие серьезного характера инвалидности умственно 
отсталое лицо не может надлежащим образом осуществлять все свои права или 
же возникает необходимость в ограничении или аннулировании некоторых или 
всех таких прав, то процедура, применяемая в целях такого ограничения или 
аннулирования, должна предусматривать надлежащие правовые гарантии от 
любых злоупотреблений. Эта процедура должна основываться на оценке 
квалифицированными специалистами общественно полезных возможностей 
умственно отсталого лица, а также предусматривать периодический пересмотр 









ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 
 
Принята резолюцией 3447 (ХХХ) Генеральной Ассамблеи  
от 9 декабря 1975 года 
 
Генеральная Ассамблея,  
сознавая обязательства, взятые на себя государствами-членами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, действовать как 
совместно, так и индивидуально в сотрудничестве с Организацией в целях 
содействия повышению уровня жизни, полной занятости и обеспечению 
условий для прогресса и развития в экономической и социальной областях, 
вновь подтверждая свою веру в права человека и основные свободы, а 
также принципы мира, достоинства и ценности человеческой личности и 
социальной справедливости, провозглашенные в Уставе, 
напоминая о принципах Всеобщей декларации прав человека, 
Международных пактов о правах человека, Декларации прав ребенка и 
Декларации о правах умственно отсталых лиц, а также о нормах социального 
прогресса, уже провозглашенных в учредительных актах, конвенциях, 
рекомендациях и резолюциях Международной организации труда, 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда 
Организации Объединенных Наций и других заинтересованных организаций, 
ссылаясь также на резолюцию 1921 (LVIII) Экономического и 
Социального Совета от 6 мая 1975 года о предупреждении потери 
трудоспособности и восстановлении трудоспособности 
инвалидов,подчеркивая, что в Декларации социального прогресса и развития 
провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и 
восстановления трудоспособности людей с физическими и умственными 
недостатками,  
учитывая необходимость предупреждения инвалидности, вызванной 
физическими и умственными недостатками, и оказания инвалидам помощи в 
развитии их способностей в самых различных областях деятельности, а 
также содействия всеми возможными мерами включению их в нормальную 
жизнь общества, 
сознавая, что некоторые страны на данном этапе своего развития могут 
посвятить этим целям лишь ограниченные усилия, 
провозглашает настоящую Декларацию о правах инвалидов и просит 
принять меры в национальном и международном плане, чтобы Декларация 
служила общей основой и руководством для защиты этих прав:  
1. Выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может 
самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности 
нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то 
врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей.  
2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в 
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настоящей Декларации. Эти права должны быть признаны за всеми 
инвалидами без каких бы то ни было исключений и без различия и 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, материального положения, рождения или 
любого другого фактора, независимо от того, относится ли это к самому 
инвалиду или к его или ее семье.  
3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их 
человеческого достоинства. Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, 
характер и серьезность их увечий или недостатков, имеют те же основные 
права, что и их сограждане того же возраста, что в первую очередь означает 
право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более 
нормальной и полнокровной.  
4. Инвалиды имеют те же гражданские и политические права, что и 
другие лица; пункт 7 Декларации о правах умственно отсталых лиц 
применяется к любому возможному ограничению или ущемлению этих прав 
в отношении умственно неполноценных лиц.  
5. Инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы 
дать им возможность приобрести как можно большую самостоятельность.  
6. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или 
функциональное лечение, включая протезные и ортопедические аппараты, на 
восстановление здоровья и положения в обществе, на образование, 
ремесленную профессиональную подготовку и восстановление 
трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги по трудоустройству 
и другие виды обслуживания, которые позволят им максимально проявить 
свои возможности и способности и ускорят процесс их социальной 
интеграции или реинтеграции.  
7. Инвалиды имеют право на экономическое и социальное 
обеспечение и на удовлетворительный уровень жизни. Они имеют право в 
соответствии со своими возможностями получить и сохранить за собой 
рабочее место или заниматься полезной, продуктивной и вознаграждаемой 
деятельностью и являться членами профсоюзных организаций.  
8. Инвалиды имеют право на то, чтобы их особые нужды принимались 
во внимание на всех стадиях экономического и социального планирования.  
9. Инвалиды имеют право жить в кругу своих семей или в условиях, 
заменяющих ее, и участвовать во всех видах общественной деятельности, 
связанных с творчеством или проведением досуга. Что касается его или ее 
места жительства, то ни один инвалид не может подвергаться какому–либо 
особому обращению, не требующему в силу состояния его или ее здоровья 
или в силу того, что это может привести к улучшению состояния его или ее 
здоровья. Если пребывание инвалида в специальном учреждении является 
необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как можно ближе 




10. Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было 
эксплуатации, от любых видов регламентации и обращения, носящих 
дискриминационный, оскорбительный или унижающий характер.  
11. Инвалиды должны иметь возможность пользоваться 
квалифицированной юридической помощью, когда подобная помощь 
является необходимой для защиты их личности и имущества: если они 
являются объектом судебного преследования, они должны пользоваться 
обычной процедурой, полностью учитывающей их физическое или 
умственное состояние.  
12. С организациями инвалидов могут проводиться полезные 
консультации по всем вопросам, касающимся прав инвалидов.  
13. Инвалиды, их семьи и их общины должны быть полностью 

























КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
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от 28 июля 1990 г. «О ратификации Конвенции о правах ребенка» 






Государства – участники настоящей Конвенции, 
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе 
Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных 
и неотъемлемых прав всех членов общества является основой обеспечения 
свободы, справедливости и мира на земле, 
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и преисполнены решимости содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 
признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека 
провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать всеми 
указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия по 
таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или 
иные убеждения, национальное или социальное происхождение, 
имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 
напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую 
заботу и помощь, 
убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и 
естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 
должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы 
она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, 
признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания, 
считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к 
самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, 
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в 
духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности, 
принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка 
была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и 
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Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 
года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном 
пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24), в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в 
частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих документах 
специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей, 
принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, 
«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения», 
ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче 
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 
уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(«Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 
признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно 
трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании, 
учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей 
каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка, 
признавая важность международного сотрудничества для улучшения 
условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах, 





Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
 
Статья 2 
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, 
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в 
пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, этнического или социального происхождения, имущественного 
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или 
законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на 
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основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, 
родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 
 
Статья 3 
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 
ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 
законодательные и административные меры. 
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 
органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности 
и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а 
также компетентного надзора. 
< … > 
 
Статья 5 
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности 
родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или 
общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, 
несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и 
руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей Конвенцией 
прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка. 
 
Статья 6 
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет 
неотъемлемое право на жизнь. 
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ребенка. 
 < … > 
 
Статья 8 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на 
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 
связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 
вмешательства. 
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 
индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую 




1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 
своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 
соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 
оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда 
родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 
родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно 
места проживания ребенка. 
< … > 
 
Статья 11 
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным 
перемещением и невозвращением детей из-за границы. 
< … > 
 
Статья 12 
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка 
уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 
< … > 
 
Статья 13 
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого 
рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в 
форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору 
ребенка. 
< … > 
 
Статья 14 
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 
совести и религии. 
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в 
осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися 
способностями ребенка. 
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 
только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 
охраны государственной безопасности, общественного порядка, 





1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации 
и свободу мирных собраний. 
< … > 
 
Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или 
незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 
семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или 
незаконного посягательства на его честь и репутацию. 
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
посягательства. 
< … > 
 
Статья 19 
1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты 
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 
стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося 
о ребенке. 
< … > 
 
Статья 23 
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном 
или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную 
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 
уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 
2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на 
особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии 
наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о 
нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию 
ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о 
ребенке. 
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, 
бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, 
обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение 
неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области 
образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к 
средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по 
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возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития 
его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 
4. Государства-участники способствуют в духе международного 
сотрудничества обмену соответствующей информацией в области 
профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и 
функционального лечения неполноценных детей, включая распространение 
информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы 
позволить государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и 
расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно 
уделяться потребностям развивающихся стран. 
 
Статья 24 
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-участники стремятся 
обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к 
подобным услугам системы здравоохранения. 
2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного 
права и, в частности, принимают необходимые меры для: 
a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и 
охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию 
первичной медико-санитарной помощи; 
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной 
медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения 
легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного 
продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и 
риск загрязнения окружающей среды; 
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в 
дородовый и послеродовый периоды; 
e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности 
родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного 
кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении 
несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в 
использовании таких знаний; 
f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической 
медицинской помощи и планирования размера семьи. 
3. Государства-участники принимают любые эффективные и 
необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, 
отрицательно влияющей на здоровье детей. 
4. Государства-участники обязуются поощрять международное 
сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного 
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осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое 
внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 
< … > 
 
Статья 26 
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право 
пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 
страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного 
осуществления этого права в соответствии с их национальным 
законодательством. 
< … > 
 
Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного 
и социального развития ребенка. 
< … > 
 
Статья 28 
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с 
целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 
возможностей они, в частности: 
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b) поощряют развитие различных форм среднего образования как общего, 
так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и 
принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и 
предоставление в случае необходимости финансовой помощи; 
c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 
способностей каждого с помощью всех необходимых средств; 
d) обеспечивают доступность информации и материалов в области 
образования и профессиональной подготовки для всех детей; 
e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и 
снижению числа учащихся, покинувших школу. 
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью 
методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 
3. Государства-участники поощряют и развивают международное 
сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью 
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облегчения 
доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В 






1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 
должно быть направлено на: 
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 
ребенка в их самом полном объеме; 
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 
которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 
отличным от него собственной; 
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 
духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы 
между всеми народами, этническими, национальными и религиозными 
группами, а также лицами из числа коренного населения; 
e) воспитание уважения к окружающей природе. 
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История вопроса и существующие потребности 
1. Во всех странах мира и в любой группе общества имеются инвалиды. 
Их число в мире значительно и продолжает расти. 
2. Причины и следствия инвалидности в разных странах различны. Эти 
различия объясняются разными социально-экономическими условиями и 
разными мерами государств по обеспечению благосостояния своих граждан.  
3. Проводимая в настоящее время политика в отношении инвалидов – 
результат развития общества в течение последних двухсот лет. Во многих 
отношениях эта политика является отражением общих условий жизни и 
социально-экономической политики, проводимой в разное время. Однако 
инвалидность имеет много характерных для нее черт, которые повлияли на 
условия жизни инвалидов. Невежество, пренебрежение, предрассудки и страх –  
вот те социальные факторы, которые на протяжении всей истории являлись 
препятствием для развития способностей инвалидов и вели к их изоляции. 
4. На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов 
изменялась: она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в 
соответствующих учреждениях до получения образования детьми-инвалидами 
и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. Благодаря 
образованию и реабилитации инвалиды стали более активно выступать за 
дальнейшее развитие политики в отношении инвалидов. Созданы организации 
инвалидов, их семей и сторонников, которые выступают за улучшение условий 
жизни инвалидов. После второй мировой войны появились такие концепции, 
как интеграция и включение инвалидов в нормальную жизнь общества, 
отражавшие растущее понимание потенциальных возможностей инвалидов. 
5. В конце 60-х годов в некоторых странах организации инвалидов начали 
разрабатывать новую концепцию инвалидности. Эта концепция учитывала 
тесную связь между ограничениями, которые испытывает инвалид, структурой 
и характером окружающей его среды и отношением населения к инвалидам. 
Одновременно проблемы инвалидов все чаще начинают освещаться в 
развивающихся странах. В некоторых из этих стран процент инвалидов от 
общей численности населения весьма высок, причем инвалиды, как правило, 
являются самыми бедными лицами в обществе. 
< … > 
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 15. Цель настоящих Правил заключается в обеспечении такого 
положения, при котором девочки, мальчики, мужчины и женщины, 
являющиеся инвалидами, как члены общества имели бы те же права и 
обязанности, что и другие лица. Во всех странах мира все еще существуют 
препятствия, которые не позволяют инвалидам осуществлять свои права и 
свободы и осложняют их полное участие в общественной жизни. Обязанность 
государств заключается в том, чтобы принимать необходимые меры для 
устранения этих препятствий. Инвалиды и их организации должны играть 
активную роль в этом процессе как полноправные партнеры. Создание равных 
возможностей для инвалидов является важным вкладом в общие усилия, 
направленные на мобилизацию людских ресурсов во всех странах мира. Особое 
внимание, по-видимому, следует обратить на такие группы населения, как 
женщины, дети, престарелые, бедные слои населения, рабочие-мигранты, лица, 
страдающие двумя или несколькими видами инвалидности, коренные жители и 
национальные меньшинства. Кроме того, насчитывается большое число 
беженцев-инвалидов с особыми потребностями, требующими внимания. 
  < … > 
Инвалидность и нетрудоспособность 
17. Термин «инвалидность» включает в себя значительное число 
различных функциональных ограничений, которые встречаются среди 
населения во всех странах мира. Люди могут стать инвалидами вследствие 
физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья или 
психических заболеваний. Такие дефекты, состояния или заболевания по 
своему характеру могут быть постоянными или временными. 
18. Термин «нетрудоспособность» означает утрату или ограничение 
возможностей участия в жизни общества наравне с другими. Он предполагает 
отношение между инвалидом и его окружением. Этот термин применяется с 
целью подчеркнуть недостатки окружения и многих аспектов деятельности 
общества, в частности, в области информации, связи и образования, которые 
ограничивают возможности инвалидов участвовать в жизни общества наравне с 
другими. 
< … > 
Предупреждение инвалидности 
22. Термин «предупреждение инвалидности» означает осуществление 
комплекса мер, направленных на предупреждение возникновения физических, 
умственных, психических и сенсорных дефектов (профилактика первого 
уровня) или на предупреждение перехода дефекта в постоянное 
функциональное ограничение или инвалидность (профилактика второго 
уровня). Предупреждение инвалидности может предусматривать 
осуществление мер различного характера, в частности оказание первичной 
медико-санитарной помощи, предродовой и послеродовой уход, популяризация 
диетотерапии, профилактическая вакцинация от инфекционных заболеваний, 
меры по борьбе с эндемическими заболеваниями, охрана труда и программы 
предупреждения несчастных случаев в различных ситуациях, включая 
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приспосабливание рабочих мест в целях предупреждения профессиональных 
заболеваний и потери трудоспособности, предупреждение инвалидности, 
которая является следствием загрязнения окружающей среды или вооруженных 
конфликтов. 
  Реабилитация 
23. Термин «реабилитация» означает процесс, имеющий целью помочь 
инвалидам достигнуть оптимального физического, интеллектуального, 
психического и/или социального уровня деятельности и поддерживать его, 
предоставив им тем самым средства для изменения их жизни и расширения 
рамок их независимости. Реабилитация может включать меры по обеспечению 
и/или по восстановлению функций или компенсации утраты или отсутствия 
функций или функционального ограничения. Процесс реабилитации не 
предполагает лишь оказание медицинской помощи. Он включает в себя 
широкий круг мер и деятельности, начиная от начальной и более общей 
реабилитации и кончая целенаправленной деятельностью, например, 
восстановлением профессиональной трудоспособности. 
Обеспечение равных возможностей 
24. Термин «обеспечение равных возможностей» означает процесс, 
благодаря которому различные системы общества и окружающей среды, такие, 
как обслуживание, трудовая деятельность и информация, оказываются 
доступными всем, особенно инвалидам. 
25. Принцип равенства прав предполагает, что потребности всех без 
исключения индивидуумов имеют одинаково важное значение, что эти 
потребности должны служить основой планирования в обществе и что все 
средства следует использовать таким образом, чтобы каждый индивидуум имел 
равные возможности для участия в жизни общества. 
26. Инвалиды являются членами общества и имеют право оставаться 
жить в своих общинах. Они должны получать поддержку, в которой они 
нуждаются, в рамках обычных систем здравоохранения, образования, занятости 
и социальных услуг. 
27. После достижения инвалидами равных прав они должны также иметь 
равные обязанности. По мере получения инвалидами равных прав общество 
вправе ожидать от них большего. В рамках процесса обеспечения равных 
возможностей необходимо создать условия для оказания помощи инвалидам, с 
тем чтобы они могли в полной мере выполнять свои обязанности как члены 
общества. 
< … > 
  
I. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАВНОПРАВНОГО УЧАСТИЯ 
 
Правило 1. Углубление понимания проблемы 
Государствам следует принять меры для углубления понимания в 




1. Государствам следует обеспечить, чтобы компетентные органы 
распространяли среди инвалидов, их семей, специалистов и широкой 
общественности самую последнюю информацию о программах и услугах, 
предназначенных для инвалидов. Такая информация должна представляться 
инвалидам в доступной форме. 
2. Государствам следует организовывать и поддерживать 
информационные кампании, касающиеся проблем инвалидов и политики в 
отношении инвалидов, сообщая при этом, что инвалиды являются гражданами 
с такими же правами и обязанностями, что и другие граждане. Это оправдывало 
бы принятие мер, направленных на устранение всех препятствий на пути к 
всестороннему участию инвалидов в жизни общества. 
3. Государствам следует поощрять, чтобы средства массовой информации 
показывали инвалидов в положительном свете; по этому вопросу необходимо 
проводить консультации с организациями инвалидов. 
4. Государствам следует обеспечить, чтобы в программах просвещения 
общественности отражались все аспекты принципа всестороннего участия 
инвалидов в жизни общества и их равноправия. 
5. Государствам следует приглашать инвалидов, членов их семей и их 
организации принимать участие в программах просвещения общественности, 
касающихся положения инвалидов. 
6. Государствам следует поощрять, чтобы предприятия в частном секторе 
включали вопросы, касающиеся инвалидов, во все аспекты их деятельности. 
7. Государствам следует разрабатывать и поощрять осуществление 
программ, направленных на углубление понимания инвалидами их прав и 
возможностей. Повышение самообеспечения и расширение прав позволит 
инвалидам воспользоваться предоставляемыми им возможностями. 
8. Углубление понимания проблемы должно стать важной частью 
образовательных программ для детей-инвалидов и программ реабилитации. 
Инвалиды могли бы также оказывать друг другу помощь в углублении 
понимания проблемы в рамках мероприятий своих собственных организаций. 
9. Углубление понимания проблемы должно стать частью 
образовательных программ для всех детей и должно быть включено в учебные 
курсы для преподавателей и подготовки всех специалистов. 
  
Правило 2. Медицинское обслуживание 
Государствам следует обеспечить эффективное медицинское 
обслуживание инвалидов. 
1. Государствам следует принять меры для разработки программ раннего 
обнаружения, оценки и лечения дефектов, осуществлением которых будут 
заниматься многодисциплинарные группы специалистов. Это позволит 
предупреждать и сокращать масштабы инвалидности или устранять ее 
последствия. Следует обеспечить всестороннее участие в таких программах 
инвалидов и членов их семей на индивидуальной основе, а также организаций 
инвалидов в процессе планирования и оценки деятельности. 
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2. Следует организовать подготовку работников местных общин для 
участия в такой деятельности, как раннее обнаружение дефектов, оказание 
первой помощи и направление в соответствующие учреждения сферы 
социального обслуживания. 
3. Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам, особенно 
младенцам и детям, медицинского обслуживания на том же уровне в рамках 
той же системы, что и другим членам общества. 
4. Государствам следует обеспечить надлежащую подготовку и 
оснащение врачей и другого медицинского персонала всем необходимым для 
медицинского обслуживания инвалидов и обеспечить им доступ к 
соответствующим методам и средствам лечения. 
5. Государствам следует обеспечить, чтобы врачи и другой медицинский 
персонал получали надлежащую подготовку, с тем чтобы они не предлагали 
родителям неправильные рекомендации, ограничивающие тем самым выбор 
для их детей. Этот процесс подготовки должен идти постоянно и основываться 
на самой последней информации. 
6. Государствам следует обеспечить, чтобы инвалиды имели доступ к 
любым видам постоянного лечения и получали лекарственные препараты, 
которые могут им потребоваться для поддержания или повышения уровня их 
жизнедеятельности. 
  
Правило 3. Реабилитация 
Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам услуг по 
реабилитации, с тем чтобы позволить им достигнуть и поддерживать 
оптимальный уровень их самостоятельности и жизнедеятельности. 
1. Государствам следует разрабатывать национальные программы 
реабилитации для всех групп инвалидов. В основе таких программ должны 
лежать фактические потребности инвалидов и принципы всестороннего участия 
в жизни общества и равноправия. 
2. В подобные программы следует включать широкий диапазон мер, в 
частности базовую подготовку для восстановления или компенсации 
утраченной функции, консультирование инвалидов и членов их семей, развитие 
самообеспечения и предоставление, по мере необходимости, таких услуг, как 
осуществление оценки и предоставление рекомендаций. 
3. Все инвалиды, в том числе с высокой степенью инвалидности и / или 
множественной инвалидностью, нуждающиеся в реабилитации, должны иметь 
доступ к ней. 
4. Инвалиды и их семьи должны иметь возможность участвовать в 
разработке и осуществлении мер, связанных с их реабилитацией. 
5. Все службы реабилитации должны находиться в общинах, в которых 
проживают инвалиды. Однако в определенных случаях и в конкретных 
учебных целях могут, если это целесообразно, организовываться специальные 
временные курсы по реабилитации, при обучении на которых инвалиды будут 
проживать в соответствующих учреждениях. 
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6. Следует поощрять участие инвалидов и их семей в работе по 
реабилитации, например в качестве преподавателей, инструкторов или 
консультантов. 
7. При разработке или оценке программ реабилитации государствам 
следует использовать опыт организаций инвалидов. 
 
Правило 4. Вспомогательные услуги 
Государствам следует обеспечить расширение и предоставление 
вспомогательных услуг, включая вспомогательные устройства, инвалидам, с 
тем чтобы содействовать им в повышении уровня их независимости в 
повседневной жизни и в осуществлении их прав. 
1. Государства должны обеспечить предоставление вспомогательных 
устройств и оборудования, индивидуальной помощи и услуг переводчика с 
учетом потребностей инвалидов, поскольку эти меры играют важную роль в 
создании равных возможностей. 
2. Государствам следует поддерживать разработку, производство, 
распределение и обслуживание вспомогательных устройств и оборудования и 
распространение о них информации. 
3. Для этого необходимо использовать, как правило, имеющиеся 
технические знания и опыт. В странах с высоким уровнем развития технологии 
необходимо полностью использовать технологический потенциал для 
повышения качества и эффективности вспомогательных устройств и 
оборудования. Важно стимулировать разработку и производство более простых 
и менее дорогостоящих устройств, используя, по возможности, местный 
материал и местную производственную базу. К производству таких устройств 
можно было бы привлекать и самих инвалидов. 
4. Государствам следует признать, что все инвалиды, которые нуждаются 
во вспомогательных устройствах, должны иметь возможности, в том числе 
финансовые, чтобы ими пользоваться. Это может означать, что 
вспомогательные устройства должны предоставляться бесплатно или по такой 
низкой цене, которая будет доступна инвалидам или их семьям. 
5. В реабилитационных программах по производству вспомогательных 
устройств и оборудования государствам следует учитывать особые 
потребности детей-инвалидов обоего пола в том, что касается дизайна, 
прочности и соответствия вспомогательных устройств и оборудования 
возрастным характеристикам. 
6. Государствам следует поддерживать разработку и внедрение программ 
оказания индивидуальной помощи и услуг по языковому переводу, особенно 
лицам с тяжелой и/или множественной формой инвалидности. Такие 
программы могли бы повысить уровень участия инвалидов в повседневной 
жизни, в домашних делах, на производстве, в школе и в проведении досуга. 
7. Программы индивидуальной помощи следует разрабатывать таким 
образом, чтобы инвалиды, которые ими воспользуются, имели возможность 
оказывать решающее воздействие на формы осуществления этих программ. 
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II. ЦЕЛЕВЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
  
Правило 5. Доступность 
Государствам следует признать важность обеспечения доступности в 
процессе создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни 
общества. Что касается лиц, имеющих любые формы инвалидности, то 
государствам следует «a» осуществлять программы действий, с тем чтобы 
сделать материальное окружение доступным для инвалидов; и «b» принимать 
меры для обеспечения им доступа к информации и коммуникациям. 
a) Доступ к материальному окружению 
1. Государствам следует принимать меры для устранения барьеров, 
препятствующих использованию материального окружения. В число таких мер 
следует включить разработку стандартов и руководящих принципов, а также 
рассмотрение вопроса о принятии законодательных актов, направленных на 
обеспечение доступа к различным объектам общего пользования, таким, как 
жилые помещения, здания, услуги общественного транспорта и другие 
транспортные средства, улицы и другие объекты уличного окружения. 
2. Государствам следует обеспечить, чтобы архитекторы, инженеры-
строители и другие специалисты, которые в силу своей профессии занимаются 
проектированием и созданием материального окружения, имели доступ к 
адекватной информации о политике по вопросам, касающимся инвалидов, и о 
мерах по обеспечению доступности. 
3. При проектировании и создании материального окружения следует с 
самого начала процесса проектирования включать требования о его 
доступности. 
4. При разработке стандартов и норм, регулирующих доступность для 
инвалидов, следует проводить консультации с организациями инвалидов. Их 
следует также привлекать к участию в этой деятельности на местах с самого 
начала этапа планирования при разработке проектов строительства 
общественных объектов, что позволит обеспечить максимальную степень 
доступности для инвалидов к материальному окружению. 
b) Доступ к информации и коммуникациям 
5. Инвалидам и, при необходимости, их семьям и защитникам их 
интересов следует на всех этапах предоставлять доступ ко всей информации, 
касающейся диагноза, прав и имеющихся услуг и программ. Такую 
информацию следует представлять в форме, доступной для инвалидов. 
6. Государствам следует разрабатывать стратегии, призванные сделать 
информационные услуги и документы доступными для различных групп 
инвалидов. Должны применяться шрифт Брайля, фонографические записи, 
крупные шрифты и другие соответствующие технологии, с тем чтобы лица с 
дефектами зрения имели доступ к письменной информации и документации. 
Точно так же следует применять соответствующие технологии для обеспечения 




7. Следует позаботиться о том, чтобы язык жестов применялся для 
обучения глухих детей, в их семьях и общинах. Следует также предоставлять 
услуги по сурдопереводу, с тем чтобы способствовать общению глухих с 
другими людьми. 
8. Следует также позаботиться о нуждах лиц с другими 
коммуникативными дефектами. 
9. Государствам следует побуждать средства массовой информации, 
особенно телевидение, радио и газеты, обеспечивать доступность их услуг. 
10. Государствам следует обеспечивать, чтобы новые 
компьютеризированные информационные системы услуг, предоставляемых 
населению, были с самого начала их использования или в результате 
необходимой адаптации доступными для инвалидов. 
11. При разработке мер по обеспечению доступа к услугам в области 
информации следует проводить консультации с организациями инвалидов. 
  
Правило 6. Образование 
Государствам следует признавать принцип равных возможностей в 
области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и 
взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует 
обеспечивать, чтобы образование инвалидов являлось неотъемлемой частью 
системы общего образования. 
1. Ответственность за образование инвалидов в интегрированных 
структурах следует возложить на органы общего образования. Следует 
обеспечить, чтобы вопросы, связанные с образованием инвалидов, являлись 
составной частью национального планирования в области образования, 
разработки учебных программ и организации учебного процесса. 
2. Обучение в обычных школах предполагает обеспечение услуг 
переводчиков и других надлежащих вспомогательных услуг. Следует 
обеспечить адекватный доступ и вспомогательные услуги, призванные 
удовлетворять нужды лиц с различными формами инвалидности. 
3. К процессу образования на всех уровнях следует привлекать 
родительские группы и организации инвалидов. 
4. В тех государствах, где образование является обязательным, его 
следует обеспечивать для детей обоего пола с различными формами и 
степенями инвалидности, включая самые тяжелые формы. 
5. Особое внимание следует уделять следующим лицам: 
a) детям самого юного возраста, являющимся инвалидами; 
b) детям-инвалидам дошкольного возраста; 
c) взрослым-инвалидам, особенно женщинам. 
6. Для обеспечения инвалидам возможностей в области образования в 
обычной школе государствам следует: 
a) иметь четко сформулированную политику, понимаемую и 
принимаемую на уровне школ и в более широких рамках общины; 
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b) обеспечить гибкость учебных программ, возможность вносить в них 
добавление и изменение; 
c) предоставлять высококачественные учебные материалы, обеспечить на 
постоянной основе подготовку преподавателей и оказание им поддержки. 
7. Совместное обучение и общинные программы следует рассматривать 
как дополняющие элементы экономически эффективной системы обучения и 
профессиональной подготовки инвалидов. В рамках национальных программ, в 
основе которых лежат программы общин, следует поощрять общины 
использовать и развивать их ресурсы в целях обеспечения образования для 
инвалидов на месте. 
8. В случаях, когда система общего школьного образования все еще не 
удовлетворяет адекватным образом потребностям всех инвалидов, можно 
предусмотреть специальное обучение. Оно должно быть направлено на 
подготовку учащихся к обучению в системе общего школьного образования. 
Качество такого обучения должно отвечать тем же стандартам и целям, что и 
обучение в системе общего образования, и должно быть тесно с ним связано. 
Для учащихся-инвалидов следует как минимум выделять ту же долю ресурсов 
на образование, что и для учащихся, не являющихся инвалидами. Государствам 
следует стремиться к постепенной интеграции специальных учебных заведений 
в систему общего образования. Как известно, в настоящее время специальное 
обучение, возможно, является в ряде случаев наиболее приемлемой формой 
обучения некоторых учащихся-инвалидов. 
9. Ввиду особых коммуникативных потребностей глухих и 
слепоглухонемых, возможно, целесообразнее организовывать их обучение в 
специальных школах или специальных классах для таких лиц или в 
специальных группах в обычных школах. В частности, на первоначальном 
этапе особое внимание необходимо уделять отвечающему культурным 
особенностям обучению, которое приведет к эффективному овладению 
навыками общения и достижению глухими или слепоглухонемыми 
максимальной самостоятельности. 
 
Правило 7. Занятость 
Государствам следует признать принцип, в соответствии с которым 
инвалиды должны получить возможность осуществлять свои права человека, 
особенно в области занятости. Как в сельской местности, так и в городских 
районах они должны иметь равные возможности для занятия производительной 
и приносящей доход трудовой деятельности на рынке труда. 
1. Законы и правила в области занятости не должны быть 
дискриминационными в отношении инвалидов и не должны создавать 
препятствий для их трудоустройства. 
2. Государствам следует активно поддерживать включение инвалидов в 
свободный рынок труда. Такая активная поддержка может осуществляться с  
помощью различных мероприятий, включая профессиональную подготовку, 
установление стимулируемых квот, резервируемое или целевое 
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трудоустройство, предоставление ссуд или субсидий мелким предприятиям, 
заключение специальных контрактов и предоставление преимущественных 
прав на производство, налоговые льготы, гарантии соблюдения контрактов или 
оказание других видов технической или финансовой помощи предприятиям, 
нанимающим рабочих-инвалидов. Государствам следует побуждать 
нанимателей осуществлять разумные меры для создания инвалидам 
соответствующих условий. 
< … > 
4. Государствам следует организовывать и поддерживать кампании по 
расширению осведомленности общественности, призванные способствовать 
преодолению негативного отношения и предрассудков к рабочим-инвалидам. 
5. Государства как наниматели должны создавать благоприятные условия 
для трудоустройства инвалидов в государственном секторе. 
6. Государствам, организациям работников и нанимателям следует 
сотрудничать в реализации равноправной политики в области найма и 
продвижения по службе, улучшении условий труда, уровня заработной платы, в 
принятии мер по улучшению трудового окружения с целью недопущения травм 
и повреждений, ведущих к потере трудоспособности, и мер по реабилитации 
работников, получивших травму на производстве. 
7. Во всех случаях следует преследовать цель трудоустройства инвалидов 
в условиях свободного рынка труда. В качестве варианта трудоустройства 
инвалидов, которые не могут устроиться на работу в условиях свободного 
рынка, могут быть созданы небольшие хозяйственные единицы, 
предоставляющие гарантированное или обеспеченное соответствующими 
средствами трудоустройство. Важно, чтобы качество таких программ 
оценивалось с точки зрения их целесообразности и достаточности для 
обеспечения возможностей по трудоустройству инвалидов на рынке труда. 
< … > 
9. Государствам, организациям работников и нанимателям следует 
сотрудничать с организациями инвалидов во всех усилиях, направленных на 
создание возможностей для подготовки кадров и в области занятости, включая 
установление гибкого рабочего графика, неполного рабочего дня, разделение 
должностей, самостоятельную занятость инвалидов и соответствующий уход за 
ними. 
   
Правило 8. Поддержание доходов и социальное обеспечение 
Государства несут ответственность за предоставление социального 
обеспечения инвалидам и поддержание их доходов. 
1. Государствам следует обеспечить поддержание надлежащих доходов 
инвалидов, которые в силу нетрудоспособности или по причинам, связанным с 
нетрудоспособностью, временно утратили возможность зарабатывать средства 
к существованию, или заработок которых уменьшился или которые не имеют 
возможности найти работу. Государствам следует обеспечить, чтобы при 
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оказании помощи во внимание принимались издержки, которые часто несут 
инвалиды и их семьи в результате инвалидности. 
2. В странах, в которых существуют или создаются системы социального 
обеспечения, социального страхования или другие подобные системы 
вспомоществования для всего населения, государствам следует обеспечивать, 
чтобы такие системы не игнорировали интересы инвалидов и не являлись 
дискриминационными по отношению к ним. 
3. Государствам следует также обеспечивать материальную поддержку и 
социальную защиту лицам, которые взяли на себя заботу об инвалиде. 
4. В системе социального обеспечения следует включать меры по 
восстановлению потенциала инвалидов в получении доходов. В этих системах 
следует предусматривать также организацию, развитие и финансирование 
профессионально-технического обучения и оказание содействия такому 
обучению. Они должны также оказывать содействие службам, 
обеспечивающим занятость. 
5. Программы социального обеспечения должны также стимулировать 
усилия самих инвалидов, направленные на поиск работы, которая приносила бы 
доход или восстанавливала их доходы. 
6. Материальную помощь инвалидам следует оказывать до тех пор, пока 
сохраняется состояние инвалидности, причем таким образом, чтобы инвалиды 
стремились найти работу. Такую помощь следует сокращать или прекращать 
только после того, как инвалид начинает получать адекватный и 
гарантированный доход. 
< … > 
 
Правило 9. Семейная жизнь и свобода личности 
Государствам следует оказывать содействие инвалидам с целью 
обеспечения в полном объеме их участии в семейной жизни. Государствам 
следует поддерживать право инвалидов на личную свободу и обеспечивать, 
чтобы в законодательстве не допускалась дискриминация в отношении 
инвалидов, в том что касается половых отношений, брака и материнства или 
отцовства. 
1. Инвалидам следует обеспечивать возможность проживать совместно со 
своими семьями. Государствам следует содействовать тому, чтобы 
консультационные услуги по вопросам семьи включали соответствующие 
услуги, связанные с инвалидностью и ее влиянием на семейную жизнь. Семьи, 
имеющие инвалидов, должны иметь возможность пользоваться патронажными 
услугами, а также иметь дополнительные возможности для ухода за 
инвалидами. Государствам следует устранять все неоправданные препятствия 
для лиц, желающих обеспечить уход или усыновить ребенка-инвалида или 
взрослого-инвалида. 
2. Инвалиды не должны быть лишены возможности ощущать себя 
полноценными в половом отношении людьми, вступать в половые отношения и 
иметь детей. Учитывая, что инвалиды могут испытывать трудности при 
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вступлении в брак и создании семьи, государствам следует содействовать 
возможности получать соответствующие консультации. Инвалиды должны 
иметь равный с другими членами общества доступ к вопросам планирования 
семьи, а также к предоставляемой в доступной форме информации о половых 
функциях их организма. 
3. Государствам следует содействовать изменению негативных 
стереотипов в вопросах брака инвалидов, их половой жизни и права иметь 
детей, которые все еще существуют в обществе, особенно в отношении 
девочек- и женщин-инвалидов. Средства массовой информации следует 
поощрять играть важную роль в борьбе с этими негативными стереотипами. 
4. Необходимо всесторонне информировать инвалидов и их семьи о том, 
как оградить себя от сексуальных и других форм посягательств. Инвалиды 
особенно уязвимы в этом отношении в семье, общине или в лечебных 
заведениях и нуждаются в просвещении в вопросе о том, как избежать 
посягательства, как определить, когда такое посягательство происходит, и как 
сообщать о таких случаях. 
  
Правило 10. Культура 
Государства обеспечивают вовлечение инвалидов в культурную жизнь и 
обеспечивают им возможность участия на равной основе в культурной жизни. 
1. Государствам следует обеспечить, чтобы инвалиды, проживающие как 
в городских, так и сельских районах, имели возможность использовать свой 
творческий, художественный и интеллектуальный потенциал не только для 
своего блага, но и для обогащения всего общества. Примерами такой 
деятельности являются занятия хореографией, музыкой, литературой, театром, 
пластическими видами искусств, живописью и ваянием. Особое внимание, 
особенно в развивающихся странах, следует обратить на такие традиционные и 
современные виды искусств, как кукольные постановки, декламирование 
стихов и публичное чтение прозаических произведений. 
2. Государствам следует содействовать доступности таких культурно-
просветительных учреждений, как театры, музеи, кинотеатры и библиотеки и 
возможности их использования. 
3. Государствам следует разрабатывать и использовать специальные 
технические средства в целях расширения доступа инвалидов к литературным 
произведениям, фильмам и театральным постановкам. 
  
Правило 11. Отдых и спорт 
Государства примут меры для обеспечения инвалидам равных 
возможностей для отдыха и занятий спортом. 
1. Государствам следует принимать меры для обеспечения доступа 
инвалидов к местам отдыха и занятий спортом, гостиницам, пляжам, 
спортивным аренам, спортивным залам и т.д. Эти меры должны включать 
оказание поддержки персоналу, осуществляющему программы по организации 
отдыха и занятий спортом, в том числе проекты, предусматривающие 
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разработку методики обеспечения доступности, а также по обеспечению 
участия и разработке информационных и учебных программ. 
2. Туристические организации, бюро путешествий, гостиницы, 
общественные и другие организации, занимающиеся организацией досуга и 
путешествий, должны оказывать услуги всем без исключения, принимая во 
внимание при этом особые потребности инвалидов. Для содействия 
достижению этой цели следует организовать соответствующую подготовку 
кадров. 
3. Следует поощрять спортивные организации расширять возможности 
для привлечения инвалидов к участию в спортивных мероприятиях. В 
некоторых случаях для такого участия достаточно лишь обеспечить доступ 
инвалидов к этим мероприятиям. В других случаях необходимо принимать 
специальные меры или организовывать специальные игры. Государствам 
следует поддерживать участие инвалидов в национальных и международных 
соревнованиях. 
4. Инвалидам, участвующим в спортивных мероприятиях, следует 
обеспечить такие же возможности для обучения и тренировок, как и другим 
спортсменам. 
5. При планировании мероприятий для инвалидов организаторам 
спортивных мероприятий и проведения досуга следует проводить консультации 
с организациями инвалидов. 
 
Правило 12. Религия 
Государства будут поощрять меры, направленные на обеспечение равного 
участия инвалидов в религиозной жизни их общин. 
1. Государствам в консультации с представителями религиозных 
организаций следует поощрять меры для ликвидации дискриминации и 
обеспечения доступа инвалидов к религиозной жизни. 
2. Государствам следует поощрять распространение информации по 
вопросам, касающимся инвалидов, среди религиозных заведений и 
организаций. Государствам следует также поощрять представителей 
религиозных организаций включать информацию о политике в отношении 
инвалидов в программы подготовки священников, а также в программы 
религиозного воспитания. 
3. Им следует также поощрять доступ к религиозной литературе лиц, 
страдающих сенсорными дефектами. 
4. Государствам и/или религиозным организациям следует проводить 
консультации с организациями инвалидов при разработке мер, направленных 
на равноправное участие инвалидов в религиозной деятельности. 







КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 
 
Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи  
от 13 декабря 2006 года 
 
(В СОКРАЩЕНИИ) 
 …  
Статья 1 
Цель 
Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и 
обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 
человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 
достоинства. 
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 




Для целей настоящей Конвенции: 
«общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, 
тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, 
равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, 
включая доступную информационно-коммуникационную технологию; 
«язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых 
языков; 
«дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, 
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или 
результатом которого является умаление или отрицание признания, реализации 
или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в 
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или 
любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе 
отказ в разумном приспособлении; 
«разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в 
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, 
не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях 
обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими 
всех прав человека и основных свобод; 
«универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, 
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени 
пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или 
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специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные 




Принципами настоящей Конвенции являются: 
a) уважение присущего человеку достоинства, его личной 
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и 
независимости; 
b) недискриминация; 
c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 
компонента людского многообразия и части человечества; 
e) равенство возможностей; 
f) доступность; 
g) равенство мужчин и женщин; 
h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 




1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную 
реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой 
бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью 
государства-участники обязуются: 
a) принимать все надлежащие законодательные, административные и 
иные меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции; 
b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для 
изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и 
устоев, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными; 
c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав 
человека инвалидов; 
d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не 
согласуются с настоящей Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные 
органы и учреждения действовали в соответствии с настоящей Конвенцией; 
e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по 
признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного 
предприятия; 
f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую 
разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна 
(определяемого в статье 2 настоящей Конвенции), чья подгонка под 
конкретные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и 
минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также 
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продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и 
руководящих ориентиров; 
g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую 
разработку, а также способствовать наличию и использованию новых 
технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств, 
облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, подходящих 
для инвалидов, с уделением первоочередного внимания недорогим 
технологиям; 
h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, 
облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том 
числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных 
услугах и объектах; 
i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с 
инвалидами, признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы 
совершенствовать предоставление гарантированных этими правами помощи и 
услуг. 
2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то 
каждое государство-участник обязуется принимать, максимально задействуя 
имеющиеся у него ресурсы, а в случае необходимости — прибегая к 
международному сотрудничеству, меры к постепенному достижению полной 
реализации этих прав без ущерба для тех сформулированных в настоящей 
Конвенции обязательств, которые являются непосредственно применимыми в 
соответствии с международным правом. 
3. При разработке и применении законодательства и стратегий, 
направленных на осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других 
процессов принятия решений по вопросам, касающимся инвалидов, 
государства-участники тесно консультируются с инвалидами, включая детей-
инвалидов, и активно привлекают их через представляющие их организации. 
 …  
 
Статья 5 
Равенство и недискриминация 
1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и 
по нему и имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без 
всякой дискриминации. 
2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по 
признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную 
правовую защиту от дискриминации на любой почве. 
3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-
участники предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного 
приспособления. 
4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения 






1. Государства-участники признают, что женщины-инвалиды и девочки-
инвалиды подвергаются множественной дискриминации, и в этой связи 
принимают меры для обеспечения полного и равного осуществления ими всех 
прав человека и основных свобод. 
2. Государства-участники принимают все надлежащие меры для 
обеспечения всестороннего развития, улучшения положения и расширения прав 
и возможностей женщин, чтобы гарантировать им осуществление и реализацию 




1. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и 
основных свобод наравне с другими детьми. 
2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное 
внимание уделяется высшим интересам ребенка. 
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели 
право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, 
которые получают должную весомость, соответствующую их возрасту и 
зрелости, наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую 




1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, 
эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы: 
a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне 
семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства 
инвалидов; 
b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями 
в отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и 
возраста, во всех сферах жизни; 
c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов. 
2. Принимаемые с этой целью меры включают: 
a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных 
кампаний, призванных: 
i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов; 
ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое 
понимание их обществом; 
iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей 
инвалидов, а также их вклада на рабочем месте и на рынке труда; 
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b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех 
детей начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам 
инвалидов; 
c) побуждение всех органов массовой информации к такому 
изображению инвалидов, которое согласуется с целью настоящей Конвенции; 
d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, 




1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ 
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-
участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа 
наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и 
связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а 
также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые 
включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности, должны распространяться, в частности: 
a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, 
включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 
b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы. 
2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, 
чтобы: 
a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, 
предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или 
предоставляемых для населения, вводить их в действие и следить за их 
соблюдением; 
b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают 
объекты и услуги, открытые или предоставляемые для населения, учитывали 
все аспекты доступности для инвалидов; 
c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по 
проблемам доступности, с которыми сталкиваются инвалиды; 
d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, 
выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме; 
e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в 
том числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для 
облегчения доступности зданий и других объектов, открытых для населения; 
f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и 
поддержки, обеспечивающие им доступ к информации; 
g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-
коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет; 
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h) поощрять проектирование, разработку, производство и 
распространение изначально доступных информационно-коммуникационных 
технологий и систем, так чтобы доступность этих технологий и систем 
достигалась при минимальных затратах. 
 
Статья 10 
Право на жизнь 
Государства-участники вновь подтверждают неотъемлемое право 
каждого человека на жизнь и принимают все необходимые меры для 
обеспечения его эффективного осуществления инвалидами наравне с другими.  
 
Статья 11 
Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации 
Государства-участники принимают в соответствии со своими 
обязательствами по международному праву, включая международное 
гуманитарное право и международное право прав человека, все необходимые 
меры для обеспечения защиты и безопасности инвалидов в ситуациях риска, 




Равенство перед законом 
1. Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он 
ни находился, имеет право на равную правовую защиту. 
2. Государства-участники признают, что инвалиды обладают 
правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни. 
3. Государства-участники принимают надлежащие меры для 
предоставления инвалидам доступа к поддержке, которая им может 
потребоваться при реализации своей правоспособности. 
4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, связанные с 
реализацией правоспособности, предусматривали надлежащие и эффективные 
гарантии предотвращения злоупотреблений в соответствии с международным 
правом прав человека. Такие гарантии должны обеспечивать, чтобы меры, 
связанные с реализацией правоспособности, ориентировались на уважение 
прав, воли и предпочтений лица, были свободны от конфликта интересов и 
неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и 
подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и 
регулярно проверялись компетентным, независимым и беспристрастным 
органом или судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть соразмерны той 
степени, в которой такие меры затрагивают права и интересы данного лица. 
5. С учетом положений настоящей статьи государства-участники 
принимают все надлежащие и эффективные меры для обеспечения равных прав 
инвалидов на владение имуществом и его наследование, на управление 
собственными финансовыми делами, а также на равный доступ к банковским 
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ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и 
обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества. 
 
Статья 13 
Доступ к правосудию 
1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими 
эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая 
процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие 
выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в 
том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию 
расследования и другие стадии предварительного производства. 
2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к 
правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению 




Свобода и личная неприкосновенность 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с 
другими: 
a) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность; 
b) не лишались свободы незаконно или произвольно и чтобы любое 
лишение свободы соответствовало закону, а наличие инвалидности ни в коем 
случае не становилось основанием для лишения свободы. 
2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, если на 
основании какой-либо процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с 
другими полагались гарантии, согласующиеся с международным правом прав 
человека, и чтобы обращение с ними соответствовало целям и принципам 
настоящей Конвенции, включая обеспечение разумного приспособления. 
 
Статья 15 
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 
1. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни 
одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским 
или научным опытам. 
2. Государства-участники принимают все эффективные законодательные, 
административные, судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с 
другими не подвергались пыткам или жестоким, бесчеловечным или 







Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства 
1. Государства-участники принимают все надлежащие законодательные, 
административные, социальные, просветительные и иные меры для защиты 
инвалидов как дома, так и вне его от всех форм эксплуатации, насилия и 
надругательства, в том числе от тех их аспектов, которые имеют гендерную 
подоплеку. 
2. Государства-участники принимают также все надлежащие меры для 
предотвращения всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, 
обеспечивая, в частности, подходящие формы оказания учитывающей 
возрастно-половую специфику помощи и поддержки инвалидам, их семьям и 
лицам, осуществляющим уход за инвалидами, в том числе путем ознакомления 
и просвещения в вопросе о том, как избегать проявлений эксплуатации, 
насилия и надругательства, определять их и сообщать о них. Государства-
участники обеспечивают, чтобы услуги по предоставлению защиты 
оказывались с учетом возрастно-половой специфики и фактора инвалидности. 
3. Стремясь предотвращать проявление всех форм эксплуатации, насилия 
и надругательства, государства-участники обеспечивают, чтобы все 
учреждения и программы, предназначенные для обслуживания инвалидов, 
находились под эффективным наблюдением со стороны независимых органов. 
4. Государства-участники принимают все надлежащие меры для 
содействия физическому, когнитивному и психологическому восстановлению, 
реабилитации и социальной реинтеграции инвалидов, ставших жертвами любой 
формы эксплуатации, насилия или надругательства, в том числе путем оказания 
услуг по предоставлению защиты. Такие восстановление и реинтеграция 
происходят в обстановке, способствующей укреплению здоровья, 
благополучия, самоуважения, достоинства и самостоятельности 
соответствующего лица, и осуществляются с учетом нужд, обусловленных 
возрастно-половой спецификой. 
5. Государства-участники принимают эффективные законодательство и 
стратегии, в том числе ориентированные на женщин и детей, для обеспечения 
того, чтобы случаи эксплуатации, насилия и надругательства в отношении 




Защита личной целостности 
Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической 
целостности наравне с другими. 
 
Статья 18 
Свобода передвижения и гражданство 
1. Государства-участники признают права инвалидов на свободу 
передвижения, на свободу выбора местожительства и на гражданство наравне с 
другими, в том числе путем обеспечения того, чтобы инвалиды: 
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a) имели право приобретать и изменять гражданство и не лишались 
своего гражданства произвольно или по причине инвалидности; 
b) не лишались, по причине инвалидности, возможности получать 
документы, подтверждающие их гражданство, или иные удостоверяющие их 
личность документы, обладать такими документами и пользоваться ими либо 
использовать соответствующие процедуры, например иммиграционные, 
которые могут быть необходимы для облегчения осуществления права на 
свободу передвижения; 
c) имели право свободно покидать любую страну, включая свою 
собственную; 
d) не лишались произвольно или по причине инвалидности права на въезд 
в свою собственную страну. 
2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момента 
рождения имеют право на имя и на приобретение гражданства, а также, в 




Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество 
Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право 
всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими 
людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие меры для 
того, чтобы содействовать полной реализации инвалидами этого права и их 
полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том числе 
обеспечивая, чтобы: 
a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми 
свое место жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны 
проживать в каких-то определенных жилищных условиях; 
b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту 
жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, 
включая персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном 
сообществе и включения в него, а также для недопущения изоляции или 
сегрегации от местного сообщества; 
c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для 





Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения 
индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью 
их самостоятельности, в том числе путем: 
a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими 
способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; 
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b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, 
облегчающим мобильность, устройствам, ассистивным технологиям и услугам 
помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по 
доступной цене; 
c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов 
навыкам мобильности; 
d) побуждения предприятий, которые занимаются производством средств, 
облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, к учету всех 
аспектов мобильности инвалидов. 
 
Статья 21 
Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 
Государства-участники принимают все надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы инвалиды могли пользоваться правом на свободу 
выражения мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему 
выбору всеми формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей 
Конвенции, включая: 
a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой 
публики, в доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих 
разные формы инвалидности, своевременно и без дополнительной платы; 
b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: 
жестовых языков, азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов 
общения и всех других доступных способов, методов и форматов общения по 
выбору инвалидов; 
c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги 
широкой публике, в том числе через Интернет, к предоставлению информации 
и услуг в доступных и пригодных для инвалидов форматах; 
d) побуждение средств массовой информации, в том числе 
предоставляющих информацию через Интернет, к превращению своих услуг в 
доступные для инвалидов; 
e) признание и поощрение использования жестовых языков. 
 
Статья 22 
Неприкосновенность частной жизни 
1. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один 
инвалид не должен подвергаться произвольному или незаконному 
посягательству на неприкосновенность его частной жизни, семьи, жилища или 
переписки и иных видов общения либо незаконным нападкам на его честь и 
репутацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких посягательств 
или нападок. 
2. Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о 





Уважение дома и семьи 
1. Государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры 
для устранения дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, 
касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и личных отношений, 
наравне с другими, стремясь при этом обеспечить, чтобы: 
a) признавалось право всех инвалидов, достигших брачного возраста, 
вступать в брак и создавать семью на основе свободного и полного согласия 
брачующихся; 
b) признавались права инвалидов на свободное и ответственное принятие 
решений о числе детей и интервалах между их рождением и на доступ к 
соответствующей возрасту информации и к просвещению в вопросах 
репродуктивного поведения и планирования семьи, а также предоставлялись 
средства, позволяющие им осуществлять эти права; 
c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраняли свою 
фертильность. 
2. Государства-участники обеспечивают права и обязанности инвалидов в 
отношении опекунства, попечительства, опеки, усыновления детей или 
аналогичных институтов, когда данные понятия присутствуют в национальном 
законодательстве; во всех случаях первостепенное значение имеют высшие 
интересы ребенка. Государства-участники оказывают инвалидам надлежащую 
помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей. 
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели 
равные права в отношении семейной жизни. Для реализации этих прав и 
недопущения сокрытия детей-инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за 
ними и их сегрегации государства-участники обязуются с самого начала 
снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информацией, услугами и 
поддержкой. 
4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 
своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда 
поднадзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми 
законами и процедурами определяют, что такое разлучение необходимо в 
высших интересах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может 
быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, 
либо одного или обоих родителей. 
5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие 
родственники не в состоянии обеспечить уход за ребенком-инвалидом, 
прилагать все усилия к тому, чтобы организовать альтернативный уход за счет 
привлечения более дальних родственников, а при отсутствии такой 









1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В 
целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства 
возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование 
на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом: 
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства 
достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных 
свобод и человеческого многообразия; 
b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их 
умственных и физических способностей в самом полном объеме; 
с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в 
жизни свободного общества. 
2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, 
чтобы: 
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы 
общего образования, а дети-инвалиды  — из системы бесплатного и 
обязательного начального образования или среднего образования; 
b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, 
качественному и бесплатному начальному образованию и среднему 
образованию в местах своего проживания; 
c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее 
индивидуальные потребности; 
d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую 
поддержку для облегчения их эффективного обучения; 
e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и 
социальному развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались 
эффективные меры по организации индивидуализированной поддержки. 
3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать 
жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное 
участие в процессе образования и в качестве членов местного сообщества. 
Государства-участники принимают в этом направлении надлежащие меры, в 
том числе: 
а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, а 
также навыков ориентации и мобильности и способствуют поддержке со 
стороны сверстников и наставничеству; 
b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой 
самобытности глухих; 
с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые 
являются слепыми, глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью 
наиболее подходящих для индивида языков и методов и способов общения и в 




4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, 
государства-участники принимают надлежащие меры для привлечения на 
работу учителей, в том числе учителей-инвалидов, владеющих жестовым 
языком и/или азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, 
работающих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает 
просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, 
учебных методик и материалов для оказания поддержки инвалидам. 
5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь 
доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, 
образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без 
дискриминации и наравне с другими. С этой целью государства-участники 




Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на 
наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку 
инвалидности. Государства-участники принимают все надлежащие меры для 
обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, 
учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по 
состоянию здоровья. В частности, государства-участники: 
а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных 
или недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том 
числе в области сексуального и репродуктивного здоровья и по линии 
предлагаемых населению государственных программ здравоохранения; 
b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые 
необходимы инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, 
включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях — коррекцию и услуги, 
призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение 
инвалидности, в том числе среди детей и пожилых; 
с) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к 
местам непосредственного проживания этих людей, в том числе в сельских 
районах; 
d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли 
инвалидам услуги того же качества, что и другим лицам, в том числе на основе 
свободного и информированного согласия посредством, среди прочего, 
повышения осведомленности о правах человека, достоинстве, 
самостоятельности и нуждах инвалидов за счет обучения и принятия этических 
стандартов для государственного и частного здравоохранения; 
е) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при 
предоставлении медицинского страхования и страхования жизни, если 
последнее разрешено национальным правом, и предусматривают, что оно 
предоставляется на справедливой и разумной основе; 
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f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или 




Абилитация и реабилитация 
1. Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со 
стороны других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы 
наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения 
максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и 
профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все 
аспекты жизни. С этой целью государства-участники организуют, укрепляют и 
расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и 
программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и 
социального обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы: 
а) начинали реализовываться как можно раньше и были основаны на 
многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида; 
b) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и во 
все аспекты жизни общества, имели добровольный характер и были доступны 
для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания, в 
том числе в сельских районах. 
2. Государства-участники поощряют развитие начального и 
последующего обучения специалистов и персонала, работающих в сфере 
абилитационных и реабилитационных услуг. 
3. Государства-участники поощряют наличие, знание и использование 
относящихся к абилитации и реабилитации ассистивных устройств и 
технологий, предназначенных для инвалидов. 
 
Статья 27 
Труд и занятость 
1. Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с 
другими; оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на 
жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он свободно 
согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются 
открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. Государства-
участники обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в том числе 
теми лицами, которые получают инвалидность во время трудовой 
деятельности, путем принятия, в том числе в законодательном порядке, 
надлежащих мер, направленных, в частности, на следующее: 
а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении 
всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на 
работу, найма и занятости, сохранения работы, продвижения по службе и 
безопасных и здоровых условий труда; 
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b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и 
благоприятные условия труда, включая равные возможности и равное 
вознаграждение за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия 
труда, включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб; 
c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые 
и профсоюзные права наравне с другими; 
d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим 
программам технической и профессиональной ориентации, службам 
трудоустройства и профессиональному и непрерывному обучению; 
e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства 
инвалидов и их продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, 
получении, сохранении и возобновлении работы; 
f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, 
предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного 
дела; 
g) наем инвалидов в государственном секторе; 
h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью 
надлежащих стратегий и мер, которые могут включать программы позитивных 
действий, стимулы и другие меры; 
i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места; 
j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях 
открытого рынка труда; 
k) поощрение программ профессиональной и квалификационной 
реабилитации, сохранения рабочих мест и возвращения на работу для 
инвалидов. 
2. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды не содержались 
в рабстве или в подневольном состоянии и были защищены наравне с другими 
от принудительного или обязательного труда. 
 
Статья 28 
Достаточный жизненный уровень и социальная защита 
1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный 
жизненный уровень для них самих и их семей, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и 
принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого 
права без дискриминации по признаку инвалидности. 
2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную 
защиту и на пользование этим правом без дискриминации по признаку 
инвалидности и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению 
реализации этого права, включая меры: 
а) по обеспечению инвалидам равного доступа к получению чистой воды 
и по обеспечению доступа к надлежащим и недорогим услугам, устройствам и 
другой помощи для удовлетворения нужд, связанных с инвалидностью; 
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b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам, девочкам и 
пожилым лицам с инвалидностью, доступа к программам социальной защиты и 
программам сокращения масштабов нищеты; 
c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в условиях нищеты, 
доступа к помощи со стороны государства с целью покрытия связанных с 
инвалидностью расходов, включая надлежащее обучение, консультирование, 
финансовую помощь и временный патронажный уход; 
d) по обеспечению инвалидам доступа к программам государственного 
жилья; 




Участие в политической и общественной жизни 
Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и 
возможность пользоваться ими наравне с другими и обязуются: 
а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне 
участвовать, прямо или через свободно выбранных представителей, в 
политической и общественной жизни наравне с другими, в том числе имели 
право и возможность голосовать и быть избранными, в частности посредством: 
i) обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для  
голосования были подходящими, доступными и легкими для понимания и 
использования; 
ii) защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах 
и публичных референдумах без запугивания и на выдвижение своих 
кандидатур для выборов, на фактическое занятие должностей и выполнение 
всех публичных функций на всех уровнях государственной власти — при 
содействии использованию ассистивных и новых технологий, где это уместно; 
iii) гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как 
избирателей и с этой целью – удовлетворения, когда это необходимо, их просьб 
об оказании им каким-либо лицом по их выбору помощи с голосованием; 
b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды 
могли бы эффективно и всесторонне участвовать в управлении 
государственными делами без дискриминации и наравне с другими, и поощрять 
их участие в государственных делах, включая: 
i) участие в неправительственных организациях и объединениях, работа 
которых связана с государственной и политической жизнью страны, в том 
числе в деятельности политических партий и руководстве ими; 
ii) создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы 








Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха  
и занятии спортом 
1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне 
с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы инвалиды: 
а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 
b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим 
культурным мероприятиям в доступных форматах; 
с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как 
театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели 
в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим 
национальную культурную значимость. 
2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы 
наделить инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, 
художественный и интеллектуальный потенциал — не только для своего блага, 
но и ради обогащения всего общества. 
3. Государства-участники предпринимают в соответствии с 
международным правом все надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы 
законы о защите прав интеллектуальной собственности не становились 
неоправданным или дискриминационным барьером для доступа инвалидов к 
произведениям культуры. 
4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку 
их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и 
культуру глухих. 
5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с 
другими в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, 
государства-участники принимают надлежащие меры: 
а) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия 
инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях; 
b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность 
организовывать спортивные и досуговые мероприятия специально для 
инвалидов, развивать их и участвовать в них, и для содействия в этой связи 
тому, чтобы им наравне с другими предоставлялись надлежащие обучение, 
подготовка и ресурсы; 
с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, 
рекреационным и туристическим объектам; 
d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими 
детьми доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных 
мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы; 
e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто 






Статистика и сбор данных 
1. Государства-участники обязуются производить сбор надлежащей 
информации, включая статистические и исследовательские данные, 
позволяющей им разрабатывать и осуществлять стратегии в целях выполнения 
настоящей Конвенции. В процессе сбора и хранения этой информации 
надлежит: 
а) соблюдать юридически установленные гарантии, включая 
законодательство о защите данных, чтобы обеспечить конфиденциальность и 
неприкосновенность частной жизни инвалидов; 
b) соблюдать международно признанные нормы, касающиеся защиты 
прав человека и основных свобод, а также этические принципы при сборе и 
использовании статистических данных. 
2. Собранная в соответствии с настоящей статьей информация 
дезагрегируется соответствующим образом и используется для содействия 
оценке того, как государства-участники выполняют свои обязательства по 
настоящей Конвенции, а также для выявления и устранения барьеров, с 
которыми инвалиды сталкиваются при осуществлении своих прав. 
3. Государства-участники берут на себя ответственность за 
распространение этих статистических данных и обеспечивают их доступность 




1. Государства-участники признают важность международного 
сотрудничества и его поощрения в поддержку национальных усилий по 
реализации целей и задач настоящей Конвенции и принимают в этой связи 
надлежащие и эффективные меры по межгосударственной линии, а где это 
уместно — в партнерстве с соответствующими международными и 
региональными организациями и гражданским обществом, в частности 
организациями инвалидов. Такие меры могли бы, в частности, включать: 
a) обеспечение того, чтобы международное сотрудничество, в том числе 
международные программы развития, охватывало инвалидов и было для них 
доступно; 
b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся возможностей, в том 
числе путем взаимного обмена информацией, опытом, программами и 
передовыми наработками; 
c) содействие сотрудничеству в области исследований и доступа к 
научно-техническим знаниям; 
d) предоставление, где это уместно, технико-экономической помощи, в 
том числе путем облегчения доступа к доступным и ассистивным технологиям 
и путем взаимного обмена ими, а также посредством передачи технологий. 
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2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанностей каждого 




Национальное осуществление и мониторинг 
1. Государства-участники в соответствии со своим организационным 
устройством назначают в правительстве одну или несколько инстанций, 
курирующих вопросы, связанные с осуществлением настоящей Конвенции, и 
должным образом изучают возможность учреждения или назначения в 
правительстве координационного механизма для содействия соответствующей 
работе в различных секторах и на различных уровнях. 
2. Государства-участники в соответствии со своим правовым и 
административным устройством поддерживают, укрепляют, назначают или 
учреждают у себя структуру, включающую, где это уместно, один или 
несколько независимых механизмов, для поощрения, защиты и мониторинга за 
осуществлением настоящей Конвенции. При назначении или учреждении 
такого механизма государства-участники принимают во внимание принципы, 
касающиеся статуса и функционирования национальных учреждений, 
занимающихся защитой и поощрением прав человека. 
3. Гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их 




Комитет по правам инвалидов 
1. Учреждается Комитет по правам инвалидов (именуемый далее 
«Комитет»), который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 
2. В момент вступления настоящей Конвенции в силу Комитет состоит из 
двенадцати экспертов. После еще шестидесяти ратификаций Конвенции или 
присоединений к ней членский состав Комитета увеличивается на шесть 
человек, достигая максимума — восемнадцати членов. 
3. Члены Комитета выступают в личном качестве и обладают высокими 
моральными качествами и признанной компетентностью и опытом в области, 
охватываемой настоящей Конвенцией. При выдвижении своих кандидатов 
государствам-участникам предлагается должным образом учитывать 
положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Конвенции. 
4. Члены Комитета избираются государствами-участниками, причем 
уделяется внимание справедливому географическому распределению, 
представительству различных форм цивилизации и основных правовых систем, 
сбалансированной представленности полов и участию экспертов-инвалидов. 
5. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка 
кандидатов, выдвинутых государствами-участниками из числа своих граждан, 
на заседаниях Конференции государств-участников. На этих заседаниях, на 
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которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в 
состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число 
голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании представителей государств-участников. 
6. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть 
месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции. По крайней мере за 
четыре месяца до даты каждых выборов Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, 
предлагая им представить кандидатуры в течение двух месяцев. Затем 
Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех 
выдвинутых таким образом кандидатов с указанием выдвинувших их 
государств-участников и направляет его государствам — участникам 
настоящей Конвенции. 
7. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право 
быть переизбранными только один раз. Однако срок полномочий шести из 
членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 
немедленно после первых выборов имена этих шести членов определяются по 
жребию председательствующим на заседании, о котором говорится в пункте 5 
настоящей статьи. 
8. Избрание шести дополнительных членов Комитета приурочивается к 
обычным выборам, регулируемым соответствующими положениями настоящей 
статьи. 
9. Если какой-либо член Комитета умирает или уходит в отставку либо 
объявляет, что не в состоянии более выполнять свои обязанности по какой-либо 
иной причине, государство-участник, выдвинувшее кандидатуру этого члена, 
на оставшийся срок полномочий назначает другого эксперта, обладающего 
квалификацией и отвечающего требованиям, которые предусмотрены в 
соответствующих положениях настоящей статьи. 
10. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
предоставляет необходимый персонал и материальные средства для 
эффективного осуществления Комитетом своих функций в соответствии с 
настоящей Конвенцией и созывает его первое совещание. 
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей 
Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации Объединенных 
Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом 
важности обязанностей Комитета. 
13. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты 
экспертов в командировках по делам Организации Объединенных Наций, 
закрепленные в соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций. 





О ПРИНЦИПАХ, ПОЛИТИКЕ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 




Более трехсот участников, представляющих 92 правительства и 25 
международных организаций, собрались в Саламанке, Испания, с 1 по 10 июня 
1994 г. в целях содействия достижению целей образования для всех и 
рассмотрения тех изменений, которые необходимо осуществить в области 
основных направлений политики, требуемых для поощрения подхода, 
заключающегося в инклюзивном образовании, а именно: обеспечения того, 
чтобы школы могли быть открытыми для всех детей, особенно детей с особыми 
образовательными потребностями. В работе Конференции, организованной 
правительством Испании в сотрудничестве с ЮНЕСКО, приняли участие 
высокопоставленные должностные лица, занимающиеся вопросами 
образования, администраторы, руководители и специалисты, а также 
представители Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений, других международных правительственных организаций, 
неправительственных организаций и учреждений-доноров. Конференция 
приняла Саламанкскую декларацию о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями и Рамки 
действий. Эти документы базируются на принципе включения путем признания 
необходимости действовать в направлении создания «Школ для всех», – 
учреждений, которые объединяют всех, учитывают различия, содействуют 
процессу обучения и соответствуют индивидуальным потребностям. Эти 
Школы обеспечивают важный вклад в обеспечение целей образования для всех 
и повышение эффективности школ с точки зрения преподавания. 
Трудно добиться успеха, если рассматривать изолированно образование 
для лиц с особыми потребностями, поскольку этот вопрос в равной степени 
актуален как в странах Севера, так и в странах Юга. Это образование должно 
быть составной частью педагогической стратегии и, несомненно, новой 
социальной и экономической политики. Для этого необходимо провести 
кардинальную реформу общеобразовательных учебных заведений. 
Эти документы отражают выработанный всеми странами мира консенсус, 
касающийся будущих направлений развития образования для лиц с особыми 
потребностями. ЮНЕСКО гордится тем, что она приняла участие в работе этой 
Конференции, и разделяет важные выводы, которые были сделаны на ней. Всем 
заинтересованным лицам и организациям теперь необходимо принять этот 
вызов и действовать таким образом, чтобы образование для всех в 
действительности было ДЛЯ ВСЕХ, особенно наиболее уязвимых и наиболее 
нуждающихся в нем. Будущее не предопределено, однако оно зависит от наших 
ценностей, воззрений и действий. Успех нашей будущей деятельности будет 
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зависеть не только от того, что мы делаем, но и от того, чего нам удастся 
достигнуть. 
Я выражаю надежду, что все те, кто ознакомится с этим документом, 
будут способствовать претворению в жизнь рекомендаций Саламанкской 




О ПРИНЦИПАХ, ПОЛИТИКЕ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 
Вновь заявляя о праве на образование каждого человека, в том виде, в 
котором оно зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., и 
вновь подтверждая обязательство всемирного сообщества на Всемирной 
конференции по образованию для всех 1990 года обеспечить это право для всех 
несмотря на индивидуальные различия, 
вновь напоминая о нескольких декларациях Организации Объединенных 
Наций, в результате которых в 1993 году были приняты Стандартные правила 
Организации Объединенных Наций обеспечения равных возможностей для 
инвалидов, в которых к государствам обращается призыв обеспечить 
положение, при котором образование инвалидов являлось бы неотъемлемой 
частью системы образования, 
отмечая с удовлетворением более активное участие правительств, групп 
сторонников, общинных и родительских групп, а также в особенности 
организаций лиц с физическими и умственными недостатками, стремящихся 
улучшить доступ к образованию для большинства по-прежнему неохваченных 
лиц с особыми образовательными потребностями; и признавая в качестве 
свидетельства такой приверженности активное участие высокопоставленных 
представителей многочисленных правительств, специализированных 
учреждений и межправительственных организаций в этой Всемирной 
конференции, 
1. Мы, делегаты Всемирной конференции по образованию лиц с особыми 
потребностями, представляющие 92 правительства и 25 международных 
организаций, собравшиеся здесь в Саламанке, Испания, с 7 по 10 июня 1994 
года, настоящим подтверждаем нашу приверженность образованию для всех, 
признаем необходимость и безотлагательность обеспечения образования для 
детей, молодежи и взрослых с особыми образовательными потребностями в 
рамках обычной системы образования и таким образом одобряем Рамки 
действий по образованию лиц с особыми потребностями, которыми 
правительства и организации могут руководствоваться в духе их положений и 
рекомендаций 
2.Мы считаем и торжественно заявляем о том, что: 
 каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний,  
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 каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, 
способности и учебные потребности,  
 необходимо разрабатывать системы образования и выполнять 
образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание 
широкое разнообразие этих особенностей и потребностей,  
 лица, имеющие особые потребности в области образования, должны 
иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им 
условия на основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь 
на детей с целью удовлетворения этих потребностей,  
 обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 
эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, 
создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного 
общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают 
реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и в 
конечном счете рентабельность системы образования.  
3. Мы обращаемся ко всем правительствам и призываем их: 
 уделить с точки зрения политики и бюджетных ассигнований самый 
высокий приоритет совершенствованию их систем образования, что позволило 
бы им охватить всех детей, несмотря на индивидуальные различия или 
трудности,  
 принять в форме закона или политической декларации принцип 
инклюзивного образования, заключающийся в том, что все дети поступают в 
обычные школы, если только не имеется серьезных причин, заставляющих 
поступать иначе,  
 разрабатывать демонстрационные проекты и поощрять обмены со 
странами, имеющими опыт в области инклюзивных школ,  
 создать механизмы на основе децентрализации и широкого участия в 
области планирования, мониторинга и оценки предоставляемого образования 
для детей и взрослых с особыми образовательными потребностями,  
 поощрять и облегчать участие родителей, общим и организаций лиц с 
физическими и умственными недостатками в процессах планирования и 
принятия решений, касающихся удовлетворения специальных образовательных 
потребностей,  
 прилагать больше усилий к разработке стратегий, касающихся 
заблаговременного выявления таких потребностей и принятия конкретных мер, 
а также профессиональных аспектов инклюзивного образования,  
 обеспечить, чтобы на основе систематического обмена в рамках 
программ подготовки учителей, как дослужебной подготовки, так и подготовки 
без отрыва от работы, предусматривалось обеспечение образования лиц с 
особыми потребностями в инклюзивных школах.  
4. Мы призываем также международное сообщество, в частности: 
правительства, имеющие международные программы сотрудничества и 
международные финансирующие учреждения, в особенности спонсоров 
Всемирной конференции по вопросам образования, науки и культуры 
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(ЮНЕСКО), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Всемирный Банк: 
 одобрить подход, заключающийся в обучении в инклюзивных школах, 
а также оказать поддержку развитию образования лиц с особыми 
потребностями в качестве неотъемлемой части всех образовательных 
программ;  
Организацию Объединенных Наций и ее специализированные 
учреждения, в частности Международное бюро труда (МБТ), Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ: 
 увеличить их вклад в техническое сотрудничество, а также укрепить 
свое сотрудничество и создание сетей для оказания более эффективной 
поддержки более широкому и комплексному обеспечению образования для лиц 
с особыми потребностями; 
 неправительственные организации, занимающиеся вопросами 
программирования и оказания услуг на уровне стран: 
 укрепить их сотрудничество с официальными национальными 
органами и активизировать свое растущее участие в планировании, выполнении 
и оценке инклюзивного обеспечения образования для лиц с особыми 
потребностями;  
ЮНЕСКО, в качестве учреждения Организации Объединенных Наций, 
занимающегося вопросами образования: 
 обеспечить, чтобы образование лиц с особыми потребностями 
включалось во все виды обсуждения, связанные с образованием для всех на 
различных форумах, 
 мобилизовать поддержку организаций преподавателей в вопросах, 
связанных с укреплением образования учителей в том, что касается 
обеспечения образования для лиц с особыми потребностями, 
поощрять академическое сообщество в плане укрепления научных 
исследований и создания сетей, а также создать региональные центры 
информации и документации; наряду с этим служить в качестве центра обмена 
информацией для таких мероприятий и для распространения конкретных 
результатов и опыта, полученных на уровне стран во исполнение этой 
Декларации, 
 мобилизовать средства путем создания в рамках своего будущего 
Среднесрочного плана (1996-2002 гг.) расширенной программы для 
инклюзивных школ и программ оказания поддержки общинам, которые 
позволили бы приступить к осуществлению опытно-показательных проектов, 
демонстрирующих новые подходы к распространению, а также разрабатывать 
показатели, касающиеся потребностей в образовании для лиц с особыми 
потребностями и его обеспечения.  
И наконец, мы выражаем нашу глубокую признательность правительству 
Испании и ЮНЕСКО за организацию Конференции и мы призываем их 
приложить все усилия для того, чтобы обратить внимание всемирного 
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сообщества на эту Декларацию и сопровождающие ее Рамки действий, в 
особенности на таких важных форумах, как Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.) и Всемирная 
конференция по положению женщин (Пекин, 1995 г.). 
Принята путем аккламации, в Саламанке, Испания, 
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РАЗДЕЛ I 
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Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Кодексе, и 
их определения 
1. В настоящем Кодексе применяются следующие основные термины и их 
определения: 
1.1. воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-
нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося; 
1.2. выпускник – лицо, получившее образование в учреждении 
образования, организации, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования; 
1.3. каникулы – плановые перерывы для отдыха при получении 
образования в очной форме получения образования; 
1.4. качество образования – соответствие образования требованиям 
образовательного стандарта, учебно-программной документации 
соответствующей образовательной программы; 
1.5. лицо с особенностями психофизического развития – лицо, имеющее 
физические и (или) психические нарушения, которые ограничивают его 
социальную деятельность и препятствуют получению образования без создания 
для этого специальных условий; 
1.6. образование – обучение и воспитание в интересах личности, 
общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 
формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося; 
1.7. образовательная деятельность – деятельность по обучению и 
воспитанию, осуществляемая учреждением образования (организацией, 
реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной 
организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, индивидуальным 
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предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность); 
1.8. образовательная программа – совокупность документации, 
регламентирующей образовательный процесс, и условий, необходимых для 
получения в соответствии с ожидаемыми результатами определенного уровня 
основного образования или определенного вида дополнительного образования; 
1.9. образовательный процесс – обучение и воспитание, организованные 
учреждением образования (организацией, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования, иной организацией, которой в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность) в целях освоения обучающимися содержания 
образовательных программ; 
1.10. образовательный стандарт – технический нормативный правовой 
акт, определяющий содержание образовательной программы посредством 
установления требований к образовательному процессу и результатам освоения 
ее содержания; 
1.11. обучающийся – лицо, принятое для освоения содержания 
образовательной программы; 
1.12. обучение – целенаправленный процесс организации и 
стимулирования учебной деятельности обучающихся по овладению ими 
знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей; 
1.13. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» – технический нормативный правовой акт, 
который определяет коды и наименования профилей образования, направлений 
образования, групп специальностей, специальностей, направлений 
специальностей, специализаций, квалификации и соответствующие им 
первичные должности служащих (профессии рабочих) по 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Профессии 
рабочих и должности служащих» и является обязательным для применения при 
реализации образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 
образовательной программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов; 
1.14. организация – заказчик кадров – организация, заявившая о своей 
потребности в кадрах путем заключения соответствующего договора о 
взаимодействии или о подготовке научного работника высшей квалификации 
(специалиста, рабочего, служащего) либо путем подачи заявки на подготовку 
специалистов, рабочих, служащих; 
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1.15. получение образования – освоение содержания образовательной 
программы и в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
подтвержденное документом об образовании или документом об обучении; 
1.16. получение образования на дому – организация образовательного 
процесса, при которой освоение содержания образовательных программ общего 
среднего образования, образовательных программ профессионально-
технического образования, образовательных программ специального 
образования, образовательной программы дополнительного образования детей 
и молодежи, образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) обучающимся, который временно или постоянно не может 
посещать учреждение образования, осуществляется на дому; 
1.17. ступень образования – завершенный этап обучения и воспитания на 
одном из уровней основного образования; 
1.18. уровень основного образования – завершенный цикл освоения 
содержания образовательной программы основного образования; 
1.19. участники образовательного процесса – обучающиеся, законные 
представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники; 
1.20. учебно-методическое объединение в сфере образования – 
совещательный орган, создаваемый на общественных началах в целях 
выработки предложений по вопросам совершенствования научно-
методического обеспечения образования, подготовки специалистов, рабочих, 
служащих; 
1.21. учреждение образования – юридическое лицо в организационно-
правовой форме учреждения, основной функцией которого является 
осуществление образовательной деятельности; 
1.22. целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих – подготовка 
специалистов с высшим образованием, специалистов со средним специальным 
образованием, рабочих со средним специальным образованием, рабочих с 
профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-
техническим образованием за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов для организаций, находящихся в населенных пунктах с 
численностью населения менее 20 тысяч человек, в населенных пунктах, 
расположенных на территории радиоактивного загрязнения, либо в сельских 
населенных пунктах, а также подготовка рабочих с профессионально-
техническим образованием, служащих с профессионально-техническим 
образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и 
для организаций, расположенных в иных населенных пунктах. 
2. Иные термины определяются в отдельных статьях настоящего Кодекса. 
 
Статья 2. Основы государственной политики в сфере образования 
1. Государственная политика в сфере образования основывается на 
принципах:  
1.1. приоритета образования; 
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1.2. приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, 
гуманистического характера образования; 
1.3. гарантии конституционного права каждого на образование;  
1.4. обеспечения равного доступа к получению образования; 
1.5. обязательности общего базового образования; 
1.6. интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении 
и развитии традиций системы образования; 
1.7. экологической направленности образования; 
1.8. поддержки и развития образования с учетом задач социально-
экономического развития государства; 
1.9. государственно-общественного характера управления образованием; 
1.10. светского характера образования. 
2. Основными направлениями государственной политики в сфере 
образования являются: 
2.1. обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере 
образования, в том числе права на получение образования как за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, так и на платной основе; 
2.2. обеспечение доступности образования, в том числе лицам с 
особенностями психофизического развития в соответствии с их состоянием 
здоровья и познавательными возможностями, на всех уровнях основного 
образования и при получении дополнительного образования; 
2.3. создание специальных условий для получения образования лицами с 
особенностями психофизического развития и оказание этим лицам 
коррекционно-педагогической помощи; 
2.4. создание необходимых условий для удовлетворения запросов 
личности в образовании, потребностей общества и государства в формировании 
личности, подготовке квалифицированных кадров; 
2.5. обеспечение участия государственных органов и иных организаций, в 
том числе общественных объединений, в развитии системы образования; 
2.6. осуществление перехода к обязательному общему среднему 
образованию; 
2.7. осуществление целевой подготовки специалистов, рабочих, 
служащих; 
2.8. обеспечение преемственности и непрерывности уровней основного 
образования, ступеней образования в рамках одного уровня основного 
образования; 
2.9. обеспечение равенства белорусского и русского языков; 
2.10. обеспечение деятельности учреждений образования по 
осуществлению воспитания, в том числе по формированию у граждан духовно-
нравственных ценностей, здорового образа жизни, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, трудолюбия. 
3. В учреждениях образования не допускаются создание и деятельность 
политических партий, иных общественных объединений, преследующих 
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политические цели, а также создание и анонимная или иная противоречащая 
законодательству деятельность религиозных организаций. 
4. Учреждения образования в вопросах воспитания на основании 
письменных заявлений обучающихся (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся) во внеучебное время могут 
взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с 
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа. Порядок, условия, содержание и формы такого 
взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. 
5. Организационной основой осуществления государственной политики в 
сфере образования являются программа развития системы образования, 
программы развития дошкольного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего, специального образования, 
дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного 
образования взрослых, утверждаемые Правительством Республики Беларусь на 
пятилетний период. 
 
Статья 3. Государственные гарантии прав в сфере образования 
1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. 
2. Граждане Республики Беларусь имеют право на получение в 
государственных учреждениях образования, государственных организациях, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования, 
бесплатного дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, 
специального образования, дополнительного образования детей и молодежи (за 
исключением дополнительного образования детей и молодежи, получаемого в 
государственных детских школах искусств), дополнительного образования 
взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 
специальное образование, образовательной программы переподготовки 
рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы стажировки 
руководящих работников и специалистов, образовательной программы 
специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей, а на 
конкурсной основе – бесплатного среднего специального, высшего 
образования, если соответствующее образование за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов они получают впервые, и 
послевузовского образования. 
Категории лиц, которые получили среднее специальное, высшее 
образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и 
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имеют право на получение второго и последующих соответственно среднего 
специального, высшего образования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, определяются Президентом Республики Беларусь. 
3. Второе и последующее профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее, послевузовское образование, дополнительное 
образование взрослых, получаемое при освоении содержания образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), 
могут быть получены при условии обучения по иной специальности 
(направлению специальности, специализации, профессии). 
4. Лицам с особенностями психофизического развития при получении 
образования оказывается коррекционно-педагогическая помощь и создаются 
специальные условия для получения образования с учетом особенностей их 
психофизического развития. 
5. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на 
территории иностранных государств, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, 
имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, если 
иное не установлено законодательными актами, международными договорами 
Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также 
несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или дополнительная защита в Республике 
Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное, 
общее среднее и специальное образование наравне с несовершеннолетними 
гражданами Республики Беларусь. 
6. Для получения образования по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 
внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
принимаются только граждане Республики Беларусь, если иное не установлено 
международными договорами Республики Беларусь. 
7. Право граждан Республики Беларусь на образование обеспечивается: 
7.1. развитием сети учреждений образования; 
7.2. созданием социально-экономических условий для получения 
образования в государственных учреждениях образования, государственных 
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организациях, реализующих образовательные программы послевузовского 
образования, в том числе бесплатного; 
7.3. финансированием из средств республиканского и (или) местных 
бюджетов функционирования государственных учреждений образования, 
государственных организаций образования, обеспечивающих 
функционирование системы образования; 
7.4. сохранением в государственных учреждениях образования мест, 
предназначенных для получения образования гражданами за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов; 
7.5. установлением ежегодно учредителями государственных учреждений 
образования, государственных организаций, реализующих образовательные 
программы послевузовского образования, контрольных цифр приема для 
получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов; 
7.6. созданием условий для получения образования с учетом 
национальных традиций, а также индивидуальных потребностей, способностей 
и запросов обучающихся; 
7.7. предоставлением возможности выбора учреждения образования, 
специальности, формы получения образования, уровня изучения учебных 
предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем; 
7.8. созданием необходимого количества мест в организациях для 
прохождения практики, производственного обучения обучающихся; 
7.9. созданием специальных условий для получения образования лицами 
с особенностями психофизического развития, их интеграции в общество, 
социализации; 
7.10. развитием системы кредитования граждан, получающих 
образование на платной основе. 
 
Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом 
1. Настоящим Кодексом регулируются общественные отношения в сфере 
образования, включающие: 
1.1. общественные отношения по реализации права граждан на 
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ (образовательные отношения); 
1.2. общественные отношения, связанные с образовательными 
отношениями, целью которых является создание условий для реализации права 
граждан на образование. 
2. К общественным отношениям в сфере образования в части, не 
урегулированной настоящим Кодексом, применяется гражданское и иное 
законодательство. 









Статья 11. Система образования 
1. Система образования – совокупность взаимодействующих 
компонентов, направленных на достижение целей образования. 
2. Целями образования являются формирование знаний, умений, навыков 
и интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности 
обучающегося. 
3. Компонентами системы образования являются: 
3.1. участники образовательного процесса при реализации 
образовательных программ; 
3.2. образовательные программы; 
3.3. учреждения образования; 
3.4. организации, реализующие образовательные программы 
послевузовского образования; 
3.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
3.6. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность; 
3.7. государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы образования; 
3.8. учебно-методические объединения в сфере образования; 
3.9. организации, обеспечивающие проведение практических занятий, 
прохождение практики или производственного обучения обучающимися; 
3.10. организации – заказчики кадров; 
3.11. организации, направляющие работников для освоения содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых; 
3.12. государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные 
Президенту Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, 
республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические 
лица в пределах их полномочий в сфере образования. 
4. Образование подразделяется на основное, дополнительное и 
специальное. 
5. Система образования включает в себя систему дошкольного 
образования, систему общего среднего образования, систему профессионально-
технического образования, систему среднего специального образования, 
систему высшего образования, систему послевузовского образования, систему 
дополнительного образования детей и молодежи, систему дополнительного 




Статья 12. Основное образование 
1. Основное образование – обучение и воспитание обучающихся 
посредством реализации образовательных программ основного образования. 
2. Основное образование в Республике Беларусь включает в себя 
следующие уровни: 
2.1. дошкольное образование; 
2.2. общее среднее образование; 
2.3. профессионально-техническое образование; 
2.4. среднее специальное образование; 
2.5. высшее образование; 
2.6. послевузовское образование. 
3. Единство и непрерывность основного образования обеспечиваются 
преемственностью его уровней и согласованностью содержания 
образовательных программ основного образования. 
  
Статья 13. Дополнительное образование 
1. Дополнительное образование – обучение и воспитание обучающихся 
посредством реализации образовательных программ дополнительного 
образования. 
2. Дополнительное образование подразделяется на следующие виды: 
2.1. дополнительное образование детей и молодежи; 
2.2. дополнительное образование взрослых. 
 
Статья 14. Специальное образование 
1. Специальное образование – обучение и воспитание обучающихся, 
которые являются лицами с особенностями психофизического развития, 
посредством реализации образовательных программ специального образования 
на уровнях дошкольного, общего среднего образования. 
2. Специальное образование включает в себя создание специальных 
условий для получения специального образования на уровнях дошкольного, 
общего среднего образования лицами с учетом особенностей их 
психофизического развития и коррекцию имеющихся у них физических и (или) 
психических нарушений. 
Специальные условия для получения специального образования на 
уровнях дошкольного, общего среднего образования – обучение и воспитание с 
организацией педагогической, медицинской, социальной и иных видов 
помощи, без которых невозможно или затруднено освоение содержания 
образовательных программ специального образования, в том числе с 
использованием технических средств социальной реабилитации, учебных 
планов специального образования и программ специального образования, 
учебников и учебных пособий специального образования, специальных 
методик обучения, созданием адаптивной образовательной среды. 
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Коррекция физических и (или) психических нарушений – система 
психолого-педагогических, медицинских и социальных мер, направленных на 
исправление и (или) ослабление физических и (или) психических нарушений. 
3. Лицам с особенностями психофизического развития, освоившим 
содержание образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию за 
период получения общего базового образования или общего среднего 
образования, выдаются соответственно свидетельство об общем базовом 
образовании или аттестат об общем среднем образовании. Такие лица 
считаются получившими соответственно общее базовое образование или общее 
среднее образование. 
4. Лицу с особенностями психофизического развития, освоившему 
содержание образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования, которому выдано свидетельство об общем 
базовом образовании или аттестат об общем среднем образовании, 
учреждением образования также выдается справка об освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования по форме, утверждаемой Министерством образования 
Республики Беларусь. 
5. Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать 
свое право на получение специального образования при наличии заключения 
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации. 
 
Статья 15. Получение основного и дополнительного образования 
лицами с особенностями психофизического развития 
1. Получение дошкольного или общего среднего образования лицами с 
особенностями психофизического развития включает в себя оказание им 
коррекционно-педагогической помощи. 
Коррекционно-педагогическая помощь – система педагогических 
мероприятий, организуемых для лиц, осваивающих содержание 
образовательной программы дошкольного образования, образовательных 
программ общего среднего образования и имеющих стойкие или временные 
трудности в их освоении. Коррекционно-педагогическая помощь оказывается в 
пунктах коррекционно-педагогической помощи, а также в центрах 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Положение о пункте 
коррекционно-педагогической помощи утверждается Министерством 
образования Республики Беларусь. 
2. Получение профессионально-технического, среднего специального, 
высшего или дополнительного образования лицами с особенностями 
психофизического развития включает в себя создание специальных условий для 




Специальные условия для получения профессионально-технического, 
среднего специального, высшего или дополнительного образования лицами с 
особенностями психофизического развития – условия, обеспечивающие 
создание безбарьерной среды, доступ к информационно-коммуникационным 
ресурсам путем предоставления обучающимся, которые являются лицами с 
особенностями психофизического развития, необходимых технических средств 
социальной реабилитации, педагогической, медицинской, социальной и иных 
видов помощи. Педагогическая, медицинская, социальная и иные виды помощи 
лицам с особенностями психофизического развития при получении ими 
профессионально-технического, среднего специального, высшего или 
дополнительного образования оказываются учреждениями образования. 
3. Лицо с особенностями психофизического развития может реализовать 
свое право на получение коррекционно-педагогической помощи, создание 
специальных условий для получения профессионально-технического, среднего 
специального, высшего или дополнительного образования при наличии 
заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации или справки об освоении содержания образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования. 
< … > 
 
Статья 17. Формы получения образования 
1. Образование может быть получено в очной, заочной формах получения 
образования и в форме соискательства. 
2. Очная форма получения образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие постоянное личное участие обучающегося в регулярных 
учебных занятиях (занятиях) и аттестации, организуемых учреждением 
образования, организацией, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 
Дневная форма получения образования – вид очной формы получения 
образования, когда получение образования является основным видом занятости 
обучающегося. 
Вечерняя форма получения образования – вид очной формы получения 
образования, когда получение образования сочетается, как правило, с иным 
видом занятости обучающегося. 
3. Заочная форма получения образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания 
образовательной программы обучающимся, участвующим лично только в 
ограниченном числе учебных занятий (занятий) и аттестации, организуемых 
учреждением образования, организацией, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования, иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 
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Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы 
получения образования, когда получение образования осуществляется 
преимущественно с использованием современных коммуникационных и 
информационных технологий. 
4. Соискательство – обучение и воспитание, предусматривающие 
преимущественно самостоятельное освоение обучающимся содержания 
образовательной программы, его личное участие только в аттестации, 
организуемой учреждением образования, организацией, реализующей 
образовательные программы послевузовского образования. 
5. Перечень специальностей, по которым не допускается получение 
образования в вечерней, заочной формах получения образования, утверждается 
Правительством Республики Беларусь. 
 
Статья 18. Воспитание в системе образования 
1. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. 
2. Задачами воспитания являются: 
2.1. формирование гражданственности, патриотизма и национального 
самосознания на основе государственной идеологии; 
2.2. подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
2.3. формирование нравственной, эстетической и экологической 
культуры; 
2.4. овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 
2.5. формирование культуры семейных отношений; 
2.6. создание условий для социализации и саморазвития личности 
обучающегося. 
3. Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических 
ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, 
государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и 
государства. 
4. Основными требованиями к воспитанию являются: 
4.1. соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и задачам 
воспитания; 
4.2. системность и единство педагогических требований; 
4.3. преемственность, непрерывность и последовательность реализации 
содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
4.4. создание условий для развития творческих способностей 
обучающихся, включение их в различные виды социально значимой 
деятельности. 
5. Основными составляющими воспитания являются: 
5.1. гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, 
правовой, политической и информационной культуры; 
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5.2. идеологическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося знания основ идеологии белорусского государства, привитие 
подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, 
отражающих сущность белорусской государственности; 
5.3. нравственное воспитание, направленное на приобщение 
обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям; 
5.4. эстетическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; 
5.5. воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, 
направленное на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и 
социальном взаимодействии, психологической культуры; 
5.6. воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 
формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание 
значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование; 
5.7. гендерное воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и 
женщин в современном обществе; 
5.8. семейное воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей; 
5.9. трудовое и профессиональное воспитание, направленное на 
понимание обучающимся труда как личностной и социальной ценности, 
осознание профессионального выбора, социальной значимости 
профессиональной деятельности; 
5.10. экологическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося ценностного отношения к природе; 
5.11. воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное 
на формирование у обучающегося безопасного поведения в социальной и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни; 
5.12. воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование 
у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, умения 
целесообразно и эффективно использовать свободное время. 
 
РАЗДЕЛ II 
СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
ГЛАВА 4 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ  
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Статья 19. Учреждения образования 
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1. Учреждения образования подразделяются на следующие типы: 
1.1. учреждения дошкольного образования; 
1.2. учреждения общего среднего образования; 
1.3. учреждения профессионально-технического образования; 
1.4. учреждения среднего специального образования; 
1.5. учреждения высшего образования; 
1.6. учреждения специального образования; 
1.7. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 
1.8. учреждения дополнительного образования взрослых; 
1.9. воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 
1.10. социально-педагогические учреждения; 
1.11. специальные учебно-воспитательные учреждения; 
1.12. специальные лечебно-воспитательные учреждения. 
2. Учреждения общего среднего образования, учреждения 
профессионально-технического образования, учреждения среднего 
специального образования, учреждения высшего образования, учреждения 
специального образования, учреждения дополнительного образования 
взрослых, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные 
лечебно-воспитательные учреждения относятся к учебным заведениям. 
< … > 
6. Учреждения образования могут быть государственными и частными. 
< … > 
 
Статья 20. Права и обязанности учреждений образования 
1. Учреждения образования самостоятельны в осуществлении 
образовательной, научной, научно-технической деятельности, деятельности по 
научно-методическому обеспечению образования, подбору и расстановке 
кадров и иной деятельности в пределах, установленных законодательством. 
2. Учреждение образования в соответствии с законодательством имеет 
право: 
2.1. осуществлять образовательную деятельность; 
2.2. формировать структуру и штатное расписание учреждения 
образования; 
2.3. осуществлять приносящую доходы деятельность; 
2.4. участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому 
обеспечению образования; 
2.5. осуществлять проверку подлинности документов об образовании при 
приеме лиц для получения образования и при наличии сомнений в их 
подлинности путем направления запросов в Министерство образования 
Республики Беларусь о подтверждении факта их выдачи; 




2.7. осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в 
том числе внешнеторговую деятельность. 
3. Иные права учреждения образования устанавливаются настоящим 
Кодексом, иными актами законодательства, уставом учреждения образования. 
4. Учреждение образования обязано обеспечивать: 
4.1. качество образования; 
4.2. разработку и утверждение в установленном порядке структурных 
элементов научно-методического обеспечения соответствующего образования, 
его совершенствование; 
4.3. подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 
квалификации; 
4.4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 
гигиеническими нормативами; 
4.5. создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса; 
4.6. разработку и принятие правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка учреждения 
образования; 
4.7. моральное и материальное стимулирование обучающихся, 
педагогических и иных работников учреждения образования; 
4.8. меры социальной защиты обучающихся; 
4.9. создание необходимых условий для организации питания и 
медицинской помощи, проживания (при необходимости) обучающихся; 
4.10. участие в формировании контрольных цифр приема; 
4.11. организацию распределения, перераспределения, направления на 
работу, последующего направления на работу выпускников и контроль за их 
трудоустройством; 
4.12. ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) 
при зачислении в учреждение образования со свидетельством о 
государственной регистрации, уставом, специальным разрешением (лицензией) 
на образовательную деятельность, сертификатами о государственной 
аккредитации, а по их требованию – и с учебно-программной документацией; 
4.13. патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение 
двух лет после получения образования в этом учреждении образования в 
соответствии с Положением о патронате лиц с особенностями 
психофизического развития, утверждаемым Министерством образования 
Республики Беларусь; 
4.14. содействие уполномоченным государственным органам в 
проведении контроля за обеспечением качества образования. 
5. Иные обязанности учреждения образования устанавливаются 
настоящим Кодексом, иными актами законодательства, уставом учреждения 
образования. 




ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Статья 30. Обучающиеся 
К обучающимся относятся: 
аспирант (адъюнкт) – лицо, осваивающее содержание образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной 
квалификации «Исследователь», в дневной или заочной форме получения 
образования; 
воспитанник – лицо, осваивающее содержание образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 
докторант – лицо, осваивающее содержание образовательной программы 
докторантуры в дневной форме получения образования; 
курсант – лицо, осваивающее содержание одного из видов 
образовательных программ среднего специального образования или 
образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием, или 
образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального 
образования, по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 
воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел 
Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданской авиации; 
магистрант – студент, обучающийся на II ступени высшего образования; 
слушатель – лицо из числа офицерского состава Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь, рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, получающее первое высшее 
образование по профилю образования «Здравоохранение», высшее образование 
II ступени, второе или последующее высшее образование по специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
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органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а 
также лицо из числа руководящих кадров, лиц, включенных в резервы 
руководящих кадров, получающее высшее образование I ступени в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, или лицо, осваивающее 
содержание одного из видов образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, за исключением образовательной программы 
стажировки руководящих работников и специалистов; 
соискатель – лицо, осваивающее содержание одного из видов 
образовательных программ послевузовского образования в форме 
соискательства; 
стажер – лицо, осваивающее содержание образовательной программы 
стажировки руководящих работников и специалистов; 
студент – лицо, осваивающее содержание одного из видов 
образовательных программ высшего образования; 
учащийся – лицо, осваивающее содержание одного из видов 
образовательных программ общего среднего образования, образовательных 
программ профессионально-технического образования, образовательных 
программ среднего специального образования, или образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи, или образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования, 
или образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
 
Статья 31. Основные права обучающихся 
1. Обучающиеся, за исключением обучающихся, указанных в пунктах 3 и 
4 настоящей статьи, в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами 
законодательства имеют право на: 
1.1. получение образования в соответствии с образовательными 
программами; 
1.2. перевод в другое учреждение образования, другую организацию, 
реализующую образовательные программы послевузовского образования, в 
порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 
1.3. перевод для получения образования по другой специальности 
(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии 
медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации, 
в другой форме получения образования в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь; 
1.4. восстановление для получения образования в учреждении 
образования, организации, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования, в порядке, устанавливаемом Правительством 
Республики Беларусь; 
1.5. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
содержания образовательной программы; 
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1.6. создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития; 
1.7. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
1.8. бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в 
государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации; 
1.9. бесплатную коррекцию физических и (или) психических нарушений в 
государственных учреждениях образования, реализующих образовательные 
программы специального образования; 
1.10. пользование учебниками и учебными пособиями; 
1.11. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами; 
1.12. обеспечение местом для проживания; 
1.13. возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения 
местом в общежитии; 
1.14. кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего 
образования; 
1.15. отпуска, каникулы; 
1.16. получение платных услуг в сфере образования; 
1.17. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, 
научной и культурно-спортивной базой учреждения образования, организации, 
реализующей образовательные программы послевузовского образования; 
1.18. получение социально-педагогической и психологической помощи со 
стороны специалистов учреждения образования; 
1.19. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 
общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной деятельности, а также в образовательных мероприятиях; 
1.20. участие в управлении учреждением образования; 
1.21. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 
конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных 
мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, научно-
технической, экспериментальной, инновационной деятельности; 
1.22. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 
образовательную деятельность, сертификатами о государственной 
аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 
1.23. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 
общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 
законодательству. 
2. Иные права обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, 
иными актами законодательства, учредительными документами и иными 
локальными нормативными правовыми актами учреждений образования, 
организаций, реализующих образовательные программы послевузовского 
образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым 
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в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность. 
3. Права обучающихся, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, устанавливаются настоящим Кодексом и законодательством о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
4. Учащиеся средних школ и профессионально-технических училищ 
(филиалов государственных средних школ и государственных учреждений 
профессионально-технического образования), находящихся на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных 
производственных предприятий Департамента исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют 
право на: 
4.1. получение образования в соответствии с образовательными 
программами; 
4.2. перевод для получения образования по другой специальности 
(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии 
медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации, 
в другой форме получения образования в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь; 
4.3. восстановление для получения образования в учреждении 
образования в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 
Беларусь; 
4.4. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
содержания образовательной программы; 
4.5. создание специальных условий для получения образования с учетом 
особенностей их психофизического развития; 
4.6. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
4.7. получение социально-педагогической и психологической помощи со 
стороны специалистов учреждения образования; 
4.8. каникулы; 
4.9. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной и 
культурно-спортивной базой учреждения образования; 
4.10. пользование учебниками и учебными пособиями; 
4.11. участие в спортивно-массовой, общественной, экспериментальной 
деятельности; 
4.12. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 
общественной, экспериментальной деятельности; 
4.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
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деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также с 
учебно-программной документацией. 
< … > 
 
Статья 32. Основные обязанности обучающихся 
1. Обучающиеся обязаны: 
1.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 
образовательных программ, программ воспитания; 
1.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию; 
1.3. выполнять требования учредительных документов, правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях; 
1.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса; 
1.5. бережно относиться к имуществу учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные программы послевузовского 
образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность. 
< … > 
 
Статья 33. Законные представители несовершеннолетних 
обучающихся 
1. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся 
являются их родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 
2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 
представляют права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся в 
общественных отношениях в сфере образования без специальных полномочий. 
 
Статья 34. Основные права законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся 
1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют 
право на: 
1.1. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 
образовательную деятельность, сертификатами о государственной 
аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 
1.2. участие в управлении учреждением образования; 
1.3. защиту прав и законных интересов обучающихся; 
1.4. ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 
результатами учебной деятельности обучающихся; 
1.5. получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 
психологических, педагогических) обучающихся. 
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Статья 35. Основные обязанности законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся 
1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1.1. обеспечивать условия для получения образования и развития 
обучающихся; 
1.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса; 
1.3. выполнять требования учредительных документов, правил 
внутреннего распорядка для обучающихся. 




ИНЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 50. Педагогические работники 
1. Педагогическими работниками признаются лица, которые 
осуществляют педагогическую деятельность (реализуют содержание 
образовательных программ, программ воспитания, осуществляют научно-
методическое обеспечение образования и (или) осуществляют руководство 
образовательной деятельностью учреждения образования, его структурных 
подразделений). 
Педагогическую деятельность могут осуществлять только физические 
лица на основании трудового или гражданско-правового договора, 
индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность. 
2. Педагогические работники, педагогическая деятельность которых 
направлена на реализацию содержания образовательных программ высшего 
образования, образовательных программ дополнительного образования 
взрослых, руководство образовательной деятельностью учреждения высшего 
образования, академии последипломного образования, института повышения 
квалификации и переподготовки, института развития образования, относятся к 
профессорско-преподавательскому составу. 
Педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава 
включает в себя учебную, воспитательную и учебно-методическую работу. 
3. Порядок назначения (освобождения) на должности педагогических 
работников определяется настоящим Кодексом и иными актами 
законодательства. 
 




1. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам, 
определяются квалификационными характеристиками, утверждаемыми в 
порядке, установленном законодательством. 
2. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 
2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 
2.2. имеющие судимость; 
2.3. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 
2.4. не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в 
случаях, предусмотренных законодательными актами. 
3. При возникновении в период осуществления педагогической 
деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению и 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, осуществление педагогической 
деятельности прекращается в соответствии с законодательством. 
 
Статья 52. Права педагогических работников 
1. Педагогические работники в соответствии с законодательством имеют 
право на: 
1.1. защиту профессиональной чести и достоинства; 
1.2. обеспечение условий для осуществления профессиональной 
деятельности; 
1.3. творческую инициативу, свободу выбора педагогически 
обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий и 
средств обучения; 
1.4. доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 
информационно-аналитическим материалам; 
1.5. участие в обновлении, разработке и определении структуры и 
содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 
образования; 
1.6. участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной, международной деятельности учреждения образования; 
1.7. участие в управлении учреждением образования; 
1.8. повышение квалификации; 
1.9. моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 
деятельности; 
1.10. объединение в профессиональные союзы, иные общественные 
объединения, деятельность которых не противоречит законодательству; 
1.11. ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и 
методической литературы в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Республики Беларусь. 
2. Иные права педагогических работников устанавливаются 
законодательством, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами учреждений образования, организаций, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
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законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, их трудовыми или гражданско-правовыми договорами. 
 
Статья 53. Обязанности педагогических работников 
1. Педагогические работники обязаны: 
1.1. осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 
обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 
воспитания; 
1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательного процесса, воспитанников; 
1.4. повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 
1.5. вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 
обучающихся; 
1.6. соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с особенностями психофизического развития; 
1.7. проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
2. Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 
законодательством, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами учреждений образования, организаций, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, их трудовыми или гражданско-правовыми договорами. 
3. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательный и воспитательный процессы в политических целях или для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Республики Беларусь и законодательству. 
< … > 
 






СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 141. Система дошкольного образования 
1. Дошкольное образование – уровень основного образования, 
направленный на разностороннее развитие личности ребенка раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
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возможностями, способностями и потребностями, формирование у него 
нравственных норм, приобретение им социального опыта. 
2. Ранний возраст – начальный этап физического, психического и 
социального развития личности ребенка от двух месяцев до трех лет. 
3. Дошкольный возраст – этап физического, психического и социального 
развития личности ребенка от трех лет до приема его в учреждение образования 
для получения общего среднего или специального образования. 
4. Система дошкольного образования включает в себя: 
4.1. участников образовательного процесса при реализации 
образовательной программы дошкольного образования; 
4.2. образовательную программу дошкольного образования; 
4.3. учреждения дошкольного образования; 
4.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования; 
4.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования; 
4.6. индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования; 
4.7. государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы дошкольного образования; 
4.8. республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
организации и физических лиц в пределах их полномочий в сфере дошкольного 
образования. 
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Статья 144. Срок получения дошкольного образования 
Срок получения дошкольного образования определяется законными 
представителями воспитанников. При этом срок освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования составляет до пяти лет 
десяти месяцев и может быть увеличен на один год по медицинским 
показаниям или по усмотрению законных представителей воспитанников. 
 
ГЛАВА 19 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 145. Учреждения дошкольного образования 
1. Учреждение дошкольного образования – учреждение образования, 
которое реализует образовательную программу дошкольного образования, 
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
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находящихся в социально опасном положении, образовательную программу 
специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
2. Учреждения дошкольного образования могут быть следующих видов: 
2.1. ясли; 
2.2. ясли-сад; 
2.3. детский сад; 
2.4. санаторный ясли-сад; 
2.5. санаторный детский сад; 
2.6. дошкольный центр развития ребенка. 
3. Ясли – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники 
раннего возраста получают дошкольное или специальное образование и могут 
получать оздоровление. 
4. Ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором 
воспитанники раннего и дошкольного возраста получают дошкольное или 
специальное образование и могут получать оздоровление. 
5. Детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором 
воспитанники дошкольного возраста получают дошкольное или специальное 
образование и могут получать оздоровление. 
6. Санаторный ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в 
котором воспитанники раннего и дошкольного возраста получают дошкольное 
или специальное образование и оздоровление. 
7. Санаторный детский сад – учреждение дошкольного образования, в 
котором воспитанники дошкольного возраста получают дошкольное или 
специальное образование и оздоровление. 
8. Дошкольный центр развития ребенка – учреждение дошкольного 
образования, в котором воспитанники раннего и дошкольного возраста 
получают дошкольное или специальное образование и оздоровление, а также 
развивают творческие способности. 
< … > 
 
РАЗДЕЛ VIII 
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
ГЛАВА 22 
СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 152. Система общего среднего образования 
1. Общее среднее образование – уровень основного образования, 
направленный на духовно-нравственное и физическое развитие личности 
учащегося, подготовку его к полноценной жизни в обществе, овладение 
учащимся основами наук, государственными языками Республики Беларусь, 
навыками умственного и физического труда, формирование нравственных 
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убеждений, культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой 
деятельности и продолжению образования. 
2. Система общего среднего образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации 
образовательных программ общего среднего образования; 
2.2. образовательные программы общего среднего образования; 
2.3. учреждения общего среднего образования; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные 
программы общего среднего образования; 
2.5. государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы общего среднего образования; 
2.6. республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
организации и физических лиц в пределах их полномочий в сфере общего 
среднего образования. 
3. Общее среднее образование включает в себя три ступени: 
I ступень – начальное образование (I – IV классы); 
II ступень – базовое образование (V – IX классы); 
III ступень – среднее образование (X – XI классы, в вечерних школах – X 
– XII классы, вечерние классы – X – XII классы). 
I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое 
образование. 
I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее 
образование. 
4. На I ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа начального образования. 
В Республике Беларусь осуществляется подготовка детей к обучению на I 
ступени общего среднего образования. Такая подготовка осуществляется в 
учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего 
образования в порядке, определяемом положением о соответствующем типе 
учреждения образования или его виде. 
Начальное образование дает право на продолжение образования на II 
ступени общего среднего образования. 
5. На II ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа базового образования. 
Общее базовое образование дает право на продолжение образования на 
III ступени общего среднего образования, а также на уровнях профессионально-
технического, среднего специального образования. 
Освоение содержания образовательной программы базового образования 
является обязательным. 
6. На III ступени общего среднего образования реализуется 
образовательная программа среднего образования. 
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Общее среднее образование дает право на продолжение образования на 
уровнях профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования. 
7. Порядок учета детей, подлежащих обучению на уровне общего 
среднего образования, определяется Правительством Республики Беларусь.  
< … > 
 
Статья 155. Срок получения общего среднего образования 
1. Срок получения: 
1.1. общего базового образования составляет девять лет; 
1.2. общего среднего образования составляет одиннадцать лет (в вечерних 
школах, вечерних классах – двенадцать лет). 
2. Сроки обучения на ступенях общего среднего образования составляют: 
2.1. на I ступени – четыре года; 
2.2. на II ступени – пять лет; 




УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 156. Учреждения общего среднего образования 
1. Учреждение общего среднего образования – учреждение образования, 
которое реализует образовательные программы общего среднего образования, 
образовательную программу дошкольного образования, образовательную 
программу среднего специального образования, обеспечивающую получение 
квалификации специалиста со средним специальным образованием, 
образовательные программы специального образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, образовательную 
программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу 
воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, программу воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении. 
2. Учреждения общего среднего образования могут быть следующих 
видов: 
2.1. начальная школа; 
2.2. базовая школа; 
2.3. средняя школа; 




2.8. специализированный лицей; 
2.9. суворовское училище; 
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2.10. кадетское училище; 
2.11. школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
2.12. санаторная школа-интернат; 
2.13. учебно-педагогический комплекс; 
2.14. межшкольный учебно-производственный комбинат трудового 
обучения и профессиональной ориентации; 
2.15. межшкольный центр допризывной подготовки. 
3. Начальная школа – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе I – IV классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на I ступени общего среднего образования, реализуется 
программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 
образовательная программа специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательная программа специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебно-
тренировочный процесс по видам спорта. 
4. Базовая школа – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе I – IX классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на I и II ступенях общего среднего образования, 
реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 
образовательная программа специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательная программа специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебно-
тренировочный процесс по видам спорта. 
5. Средняя школа – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе I – XI классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования, 
реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 
образовательная программа специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательная программа специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи, образовательная программа профессиональной подготовки 
рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в 
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оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащихся может 
организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 
6. Вечерняя школа – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе X – XII классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования, 
реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 
образовательная программа специального образования на уровне общего 
среднего образования, образовательная программа дополнительного 
образования детей и молодежи, образовательная программа профессиональной 
подготовки рабочих (служащих). В вечерней школе для осуществления 
образовательной деятельности вне места ее нахождения может создаваться 
структурное подразделение – учебно-консультационный пункт. 
7. Гимназия – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе V – XI классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с 
изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, реализуется 
программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также могут реализовываться 
образовательная программа начального образования, образовательная 
программа специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 
Для реализации образовательной программы начального образования в 
гимназии дополнительно открываются I – IV классы. Порядок организации и 
деятельности гимназии определяется Министерством образования Республики 
Беларусь. 
8. Гимназия-интернат – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе V – XI классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с 
изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, реализуется 
программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, создаются условия для 
проживания, питания, гармоничного развития и социализации способных и 
талантливых учащихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных семей и детей, проживающих в 
населенных пунктах с численностью населения менее 20 тысяч человек, а также 
могут реализовываться образовательная программа специального образования 
на уровне общего среднего образования, образовательная программа 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания 
детей, нуждающихся в оздоровлении. 
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9. Лицей – учреждение общего среднего образования, функционирующее 
в составе X – XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на 
III ступени общего среднего образования с изучением отдельных учебных 
предметов на повышенном уровне, реализуется программа воспитания и 
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также могут реализовываться образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 
Порядок организации и деятельности лицея определяется Министерством 
образования Республики Беларусь. 
10. Специализированный лицей – учреждение общего среднего 
образования, функционирующее в составе VII – XI классов, в котором 
осуществляются обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном 
уровне, направленные на подготовку учащихся к поступлению в учреждения 
образования для получения образования по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) для органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, реализуется программа 
воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, создаются условия для проживания и питания 
учащихся, а также могут реализовываться образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 
11. Суворовское училище – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе VII – XI классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с 
изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне или 
организацией учебно-тренировочного процесса по видам спорта начиная с VIII 
класса, направленные на подготовку несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь мужского пола к поступлению в учреждения образования, 
осуществляющие подготовку кадров по специальностям военного и 
спортивного профилей образования для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, а 
также кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, и иные 
учреждения образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 
законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 
создаются условия для проживания и питания учащихся, а также могут 
реализовываться образовательная программа специального образования на 
уровне общего среднего образования, программа воспитания детей, 
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нуждающихся в оздоровлении, образовательная программа дополнительного 
образования детей и молодежи. 
12. Кадетское училище – учреждение общего среднего образования, 
функционирующее в составе VIII – XI классов, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования, 
направленные на подготовку граждан к службе в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики 
Беларусь, органах внутренних дел Республики Беларусь, органах и 
подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
реализуется программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, создаются условия для военной 
подготовки, проживания, питания, охраны жизни и здоровья учащихся, а также 
могут реализовываться образовательная программа специального образования 
на уровне общего среднего образования, программа воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, образовательная программа дополнительного 
образования детей и молодежи и в целях спортивной подготовки учащихся 
может организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 
13. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – учреждение общего среднего образования, функционирующее в 
составе I – XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, 
II и III ступенях общего среднего образования детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, реализуются образовательная программа 
дошкольного образования, программа воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются 
условия для проживания, питания, гармоничного развития и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также могут 
реализовываться образовательные программы специального образования, 
образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, и в 
целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебно-
тренировочный процесс по видам спорта. 
14. Санаторная школа-интернат – учреждение общего среднего 
образования, функционирующее в составе I – XI классов, в котором 
осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего 
образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются 
условия для лечения, оздоровления, проживания и питания учащихся, а также 
могут реализовываться образовательная программа специального образования 
на уровне общего среднего образования, образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 
дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 
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Санаторные школы-интернаты создаются отдельно для детей с 
заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, с 
соматической патологией, больных туберкулезом и с риском его развития. 
15. Учебно-педагогический комплекс – учреждение общего среднего 
образования, в котором осуществляются обучение и воспитание на уровнях 
дошкольного и общего среднего образования или на уровнях общего среднего и 
среднего специального образования, реализуется программа воспитания и 
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также могут реализовываться образовательные программы 
специального образования, образовательная программа дополнительного 
образования детей и молодежи, образовательная программа профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащихся или подготовки 
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса может 
организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 
16. К учебно-педагогическим комплексам относятся: 
16.1. ясли-сад – начальная школа; 
16.2. ясли-сад – базовая школа; 
16.3. ясли-сад – средняя школа; 
16.4. детский сад – начальная школа; 
16.5. детский сад – базовая школа; 
16.6. детский сад – средняя школа; 
16.7. базовая школа – колледж искусств; 
16.8. средняя школа – колледж искусств; 
16.9. гимназия – колледж искусств; 
16.10. средняя школа – училище олимпийского резерва. 
< … > 
 
ГЛАВА 24 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 158. Общие требования к организации образовательного 
процесса при реализации образовательных программ общего среднего 
образования 
1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
общего среднего образования может быть организован: 
1.1. в учреждениях образования; 
1.2. на дому; 
1.3. в организациях здравоохранения; 
1.4. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 
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2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
общего среднего образования организуется по учебным годам. Учебный год 
делится на четверти. 
Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 
июня. Если указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало 
(окончание) учебного года переносится на последующий (предшествующий) 
рабочий день. 
3. Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного 
года и летние каникулы. 
Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года должна 
быть не менее тридцати календарных дней, для учащихся I и II классов – не 
менее тридцати семи календарных дней. 
Продолжительность летних каникул должна быть не менее 12 
календарных недель, а для учащихся IX классов – не менее 10 календарных 
недель. 
4. Образовательный процесс при обучении и воспитании на I, II и III 
ступенях общего среднего образования организуется в режиме шестидневной 
школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день 
недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации трудового 
обучения, в том числе учебных занятий на учебно-производственных объектах 
(производственная (учебно-производственная) мастерская, учебно-
производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 
ориентации), в межшкольном учебно-производственном комбинате трудового 
обучения и профессиональной ориентации. 
< … > 
12. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
общего среднего образования осуществляется в классах, в том числе классах 
интегрированного обучения и воспитания, специализированных по спорту 
классах, вечерних классах, или индивидуально. 
Классы интегрированного обучения и воспитания – классы, создаваемые 
на I, II и III ступенях общего среднего образования, в которых реализуются 
образовательные программы общего среднего образования и образовательные 
программы специального образования. 
< … > 
13. Наполняемость классов не должна превышать: 
13.1. в I – IV классах – 20 учащихся; 
13.2. в V – XI классах – 25 учащихся; 
< … > 
13.6. в V – XI классах гимназий, гимназий-интернатов, гимназий – 
колледжей искусств – 20 учащихся; 
13.7. в Х – XI классах лицеев – 20 учащихся; 
< … > 
13.12. в I – XI классах санаторных школ-интернатов – 20 учащихся; 
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13.13. в I – XI классах школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 20 учащихся; 
< … > 
14. Наполняемость классов интегрированного обучения и воспитания не 
должна превышать 20 учащихся, из них: 
14.1. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании детей с 
интеллектуальной недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих 
детей, или детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со 
значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его 
отсутствием); 
14.2. не более шести лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании 
слабослышащих детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми 
нарушениями речи, или детей с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении); 
14.3. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с 
разными (не более двух) нарушениями развития. 
15. Открытие класса в учреждении образования, реализующем 
образовательные программы общего среднего образования, может 
осуществляться при наличии одного учащегося. 
16. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, определяемых 
положением об учреждении общего среднего образования или его виде. 
17. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 
основании решения руководителя учреждения образования, реализующего 
образовательные программы общего среднего образования, в соответствии с 
индивидуальным учебным планом или в случаях и порядке, определяемых 
положением об учреждении общего среднего образования или его виде. 
18. В учреждениях образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования, для оказания помощи семье в 
обучении и воспитании учащихся, создания условий для развития творческих 
способностей учащихся могут открываться группы продленного дня для 
учащихся I – IX классов, положение о которых утверждается Министерством 
образования Республики Беларусь. 
 < … > 
 
Статья 160. Получение общего среднего образования на дому 
1. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или 
постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются условия для 
получения общего среднего образования на дому. 
Перечень медицинских показаний для получения общего среднего 




2. Образовательный процесс для получения общего среднего образования 
на дому организуется государственным учреждением образования по месту 
жительства (месту пребывания) учащегося или государственным учреждением 
образования, в котором он обучался до возникновения медицинских показаний 
для получения общего среднего образования на дому. 
3. Решение о получении общего среднего образования на дому 
принимается отделом (управлением) образования местного исполнительного и 
распорядительного органа по месту жительства (месту пребывания) учащегося 
на основании заявления учащегося (законного представителя 
несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-консультационной 
комиссии. 
4. Порядок организации получения общего среднего образования на дому 
определяется Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Статья 161. Обучение и воспитание учащихся в организациях 
здравоохранения 
1. Учащимся, которые осваивают содержание образовательных программ 
общего среднего образования и которым оказывается медицинская помощь в 
стационарных условиях в организациях здравоохранения, создаются условия 
для обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 
образования Республики Беларусь по согласованию с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 
2. Образовательный процесс учащихся в организации здравоохранения 
организуется учреждением образования по месту нахождения организации 
здравоохранения. 
3. Решение об обучении и воспитании учащегося в организации 
здравоохранения принимается отделом (управлением) образования местного 
исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения 
организации здравоохранения на основании сведений, представляемых этой 
организацией здравоохранения. 
 
Статья 162. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях 
1. Учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 
общего среднего образования и находящимся на лечении или оздоровлении в 
санаторно-курортных и оздоровительных организациях, создаются условия для 
их обучения и воспитания в порядке, определяемом Министерством 
образования Республики Беларусь. 
2. Обучение и воспитание учащихся в санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях организуются учреждениями образования по 
месту нахождения этих организаций. Обучение и воспитание учащихся, 
направляемых в санаторно-курортные и оздоровительные организации в 
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составе организованных групп, организуются также учреждениями 
образования, направляющими такие группы. 






СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 256. Система специального образования 
1. Специальное образование направлено на подготовку лиц с 
особенностями психофизического развития к трудовой деятельности, семейной 
жизни, их социализацию и интеграцию в общество. 
2. Система специального образования включает в себя: 
2.1. участников образовательного процесса при реализации 
образовательных программ специального образования; 
2.2. образовательные программы специального образования; 
2.3. учреждения специального образования; 
2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательные 
программы специального образования; 
2.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующие образовательные программы специального образования; 
2.6. индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующих образовательные программы специального 
образования; 
2.7. государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы специального образования; 
2.8. республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
организации и физических лиц в пределах их полномочий в сфере 
специального образования. 
 
Статья 257. Образовательные программы специального образования 
1. Образовательные программы специального образования 
подразделяются на: 
1.1. образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования; 
1.2. образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования; 
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1.3. образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 
1.4. образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
2. Образовательные программы специального образования 
разрабатываются на основе образовательной программы дошкольного 
образования и образовательных программ общего среднего образования. 
3. Образовательные программы специального образования реализуются в 
очной и заочной формах получения образования. Получение образования в 
вечерней и заочной формах получения образования допускается только в 
вечерних школах, вечерних классах. 
4. Образовательные программы специального образования реализуются в 
учреждениях специального образования, а также могут реализовываться в 
учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего 
образования, детских домах, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 
образовательно-оздоровительных центрах, иных организациях, 
индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность. Виды реализуемых образовательных программ специального 
образования в указанных учреждениях образования, иных организациях, 
индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с 
законодательством осуществляют образовательную деятельность, 
определяются настоящим Кодексом. 
 
Статья 258. Образовательные стандарты специального образования 
1. Образовательные стандарты специального образования устанавливают 
требования к содержанию учебно-программной документации образовательных 
программ специального образования, организации образовательного процесса, 
максимальному объему учебной нагрузки воспитанников, учащихся, 
обязательному количеству учебных часов на проведение коррекционных 
занятий, уровню подготовки выпускников. 
2. Образовательная программа специального образования на уровне 
дошкольного образования включает в себя образовательные стандарты 
дошкольного образования. Образовательная программа специального 
образования на уровне общего среднего образования включает в себя 
образовательные стандарты общего среднего образования. 
3. Разработку образовательных стандартов специального образования 
организует Министерство образования Республики Беларусь и осуществляет ее 
совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение специального образования. 
4. Образовательные стандарты специального образования утверждаются 




Статья 259. Срок получения образования лицами, осваивающими 
содержание образовательных программ специального образования 
1. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, соответствует сроку получения дошкольного образования и на 
основании заключения государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации может быть увеличен на срок от одного года до двух 
лет. 
2. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание 
образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования, зависит от возможности освоения ее содержания, 
структуры и степени тяжести его физических и (или) психических нарушений и 
составляет для получения: 
2.1. общего базового образования – от девяти до десяти лет; 
2.2. общего среднего образования – от одиннадцати до двенадцати лет; 
2.3. общего среднего образования в вечерних школах, вечерних классах – 
от двенадцати до тринадцати лет. 
3. Сроки обучения лиц с особенностями психофизического развития на 
ступенях общего среднего образования составляют: 
3.1. на I ступени – от четырех до пяти лет; 
3.2. на II ступени – пять лет; 
3.3. на III ступени – два года (в вечерних школах, вечерних классах – три 
года). 
4. Срок получения образования лицом, осваивающим содержание 
образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, зависит 
от его познавательных возможностей и составляет: 
4.1. в первом отделении вспомогательной школы (вспомогательной 
школы-интерната) – от десяти до двенадцати лет; 
4.2. во втором отделении вспомогательной школы (вспомогательной 
школы-интерната), в центре коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации – девять лет. 
 
ГЛАВА 56 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 260. Учреждения образования, реализующие образовательные 
программы специального образования 
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К учреждениям образования, реализующим образовательные программы 
специального образования, относятся: 
учреждения специального образования; 
иные учреждения образования, реализующие образовательные 
программы специального образования. 
 
Статья 261. Учреждения специального образования 
1. Учреждение специального образования – учреждение образования, 
которое реализует образовательные программы специального образования, 
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, образовательную программу профессиональной 
подготовки рабочих (служащих). 
2. Учреждения специального образования могут быть следующих видов: 
2.1. специальное дошкольное учреждение; 
2.2. специальная общеобразовательная школа (специальная 
общеобразовательная школа-интернат); 
2.3. вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат); 
2.4. центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
2.5. иное учреждение специального образования. 
3. В зависимости от физических и (или) психических нарушений 
создаются учреждения специального образования для лиц: 
3.1. с интеллектуальной недостаточностью; 
3.2. с тяжелыми нарушениями речи; 
3.3. с нарушением слуха; 
3.4. с нарушениями зрения; 
3.5. с нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 
3.6. с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
3.7. с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями. 
 
Статья 262. Специальное дошкольное учреждение 
1. Специальное дошкольное учреждение – учреждение специального 
образования, в котором реализуются образовательная программа специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательная программа 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, программа воспитания и защиты прав и 
законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а 
также может реализовываться образовательная программа дополнительного 
образования детей и молодежи. 
2. К специальным дошкольным учреждениям относятся: 
2.1. специальный ясли-сад; 
2.2. специальный детский сад; 
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2.3. республиканский центр для детей дошкольного возраста с 
нарушением слуха. 
3. Специальный ясли-сад – специальное дошкольное учреждение для лиц 
с особенностями психофизического развития раннего и дошкольного возраста, 
в котором реализуются образовательная программа специального образования 
на уровне дошкольного образования, образовательная программа специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, программа воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также может 
реализовываться образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи. 
4. Специальный детский сад – специальное дошкольное учреждение для 
лиц с особенностями психофизического развития дошкольного возраста, в 
котором реализуются образовательная программа специального образования на 
уровне дошкольного образования, образовательная программа специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, программа воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также может 
реализовываться образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи. 
5. Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением 
слуха – специальное дошкольное учреждение с круглогодичным режимом 
пребывания для лиц с особенностями психофизического развития дошкольного 
возраста с нарушением слуха, в котором реализуются образовательная 
программа специального образования на уровне дошкольного образования, 
программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также может реализовываться 
образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи. 
 
Статья 263. Специальная общеобразовательная школа (специальная 
общеобразовательная школа-интернат) 
1. Специальная общеобразовательная школа (специальная 
общеобразовательная школа-интернат) – учреждение специального 
образования, в котором реализуются образовательная программа специального 
образования на уровне общего среднего образования, программа воспитания и 
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, создаются условия для гармоничного развития и социализации 
обучающихся, а также могут реализовываться образовательная программа 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательная программа 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 
дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 
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нуждающихся в оздоровлении, образовательная программа профессиональной 
подготовки рабочих (служащих). В специальной общеобразовательной школе-
интернате создаются условия для проживания и питания обучающихся. 
2. В специальных общеобразовательных школах, реализующих 
образовательную программу специального образования на уровне общего 
среднего образования, для оказания помощи семье в обучении и воспитании 
учащихся, создания условий для развития творческих способностей учащихся 
могут открываться группы продленного дня для учащихся I – IX (Х) классов, 
положение о которых утверждается Министерством образования Республики 
Беларусь. 
3. В специальных общеобразовательных школах (специальных 
общеобразовательных школах-интернатах) для обучающихся с нарушениями 
зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении) или 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, имеющих нарушения 
речи, оказывается логопедическая помощь учителем-дефектологом (учителем-
логопедом). 
4. В специальной общеобразовательной школе (специальной 
общеобразовательной школе-интернате) для обучающихся с нарушением слуха 
создается кабинет слуховой работы. 
 
Статья 264. Вспомогательная школа (вспомогательная школа-
интернат) 
1. Вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат) – 
учреждение специального образования, в котором реализуются 
образовательная программа специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, создаются условия для 
гармоничного развития и социализации обучающихся, а также могут 
реализовываться образовательная программа специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательная программа дополнительного образования 
детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 
(служащих). Во вспомогательной школе-интернате создаются условия для 
проживания и питания обучающихся. 
2. Во вспомогательных школах для оказания помощи семье в обучении и 
воспитании учащихся могут открываться группы продленного дня для 
учащихся I – X классов, положение о которых утверждается Министерством 
образования Республики Беларусь. 
3. Во вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) 





Статья 265. Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 
1. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – 
учреждение специального образования, в котором реализуются 
образовательная программа специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательная 
программа специального образования на уровне общего среднего образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью, программа воспитания и 
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также могут реализовываться образовательная программа 
дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
обеспечивает создание комплексной системы психолого-медико-
педагогической помощи лицам с особенностями психофизического развития и 
осуществляет образовательную, в том числе в рамках оказания ранней 
комплексной помощи детям в возрасте до трех лет, коррекционно-
педагогическую, социальную, методическую, консультативную и 
информационно-аналитическую деятельность, оказание психологической 
помощи. 
Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации осуществляет также диагностическую деятельность, создает банк 
данных о детях с особенностями психофизического развития, координирует 
деятельность в сфере специального образования на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы. 
2. В государственном центре коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации создается психолого-медико-педагогическая комиссия для 
проведения психолого-медико-педагогического обследования лиц с 
особенностями психофизического развития. 
Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка с 
особенностями психофизического развития проводится с согласия и в 
присутствии его законного представителя. По результатам психолого-медико-
педагогического обследования составляется заключение государственного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, содержащее 
рекомендации об обучении и воспитании лиц с особенностями 
психофизического развития по образовательным программам специального 
образования, оказании им коррекционно-педагогической помощи или о 
создании им специальных условий для получения профессионально-
технического, среднего специального, высшего или дополнительного 
образования. 
Обучение и воспитание ребенка с особенностями психофизического 
развития по соответствующей образовательной программе специального 
образования, рекомендованной государственным центром коррекционно-
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развивающего обучения и реабилитации, осуществляются с письменного 
согласия его законного представителя. 
Законному представителю ребенка с особенностями психофизического 
развития в случае его несогласия с обучением и воспитанием ребенка по 
образовательной программе специального образования, рекомендованной 
государственным центром коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. 
Отказ законного представителя оформляется в письменной форме в 
заключении государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации и подписывается этим законным представителем и 
руководителем государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, а в случае отказа законного представителя поставить 
подпись – и членами психолого-медико-педагогической комиссии. 
3. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
получают образование лица с тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями. 
Тяжелые физические и (или) психические нарушения – физические и 
(или) психические нарушения, выраженные в такой степени, что получение 
образования в соответствии с образовательными стандартами специального 
образования является недоступным и возможности обучения ограничиваются 
получением основ знаний об окружающем мире, приобретением навыков 
самообслуживания, получением элементарных трудовых навыков. 
Два и более физических и (или) психических нарушения являются 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 
4. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации может 
быть создан кабинет учебного оборудования. 
5. В государственный центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, координирующий деятельность в сфере специального 
образования на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, представляются организациями здравоохранения 
при наличии клинического диагноза с признаками явных физических и (или) 
психических нарушений и с согласия законного представителя ребенка 
сведения о ребенке с особенностями психофизического развития. 
 
Статья 266. Управление учреждением специального образования 
1. Непосредственное руководство учреждением специального 
образования осуществляет его руководитель (директор, заведующий). 
2. Руководитель учреждения специального образования назначается на 
должность и освобождается от должности его учредителем по согласованию с 
Министерством образования Республики Беларусь. 
3. Основным органом самоуправления учреждения специального 
образования является совет, возглавляемый его руководителем. 
4. В учреждении специального образования создается педагогический 




Статья 267. Иные учреждения образования, иные организации, 
индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующие образовательные программы специального 
образования 
1. К иным учреждениям образования, иным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующим образовательные программы специального 
образования, относятся: 
1.1. учреждения дошкольного образования; 
1.2. учреждения общего среднего образования; 
1.3. детские дома; 
1.4. специальные учебно-воспитательные учреждения; 
1.5. специальные лечебно-воспитательные учреждения; 
1.6. образовательно-оздоровительные центры; 
1.7. иные организации, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
1.8. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность. 
2. Иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, могут реализовывать образовательную 
программу специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью при условии 
реализации ими образовательной программы дошкольного образования. 
3. В учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего 
среднего образования, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы специального образования, 
осуществляются интегрированное обучение и воспитание. 
Интегрированное обучение и воспитание – организация специального 
образования, при которой обучение и воспитание лиц с особенностями 
психофизического развития осуществляются одновременно с лицами, не 
относящимися к лицам с особенностями психофизического развития. 
4. В учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего 
среднего образования, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы специального образования, число 
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лиц с особенностями психофизического развития не должно составлять более 
20 процентов от общего числа обучающихся. 
 
ГЛАВА 57 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 268. Общие требования к организации образовательного 
процесса при реализации образовательных программ специального 
образования 
1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования может быть организован: 
1.1. в учреждениях образования; 
1.2. в иных организациях, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
1.3. у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность; 
1.4. на дому; 
1.5. в организациях здравоохранения; 
1.6. в санаторно-курортных и оздоровительных организациях; 
1.7. в учреждениях социального обслуживания. 
2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования носит коррекционную направленность и 
организуется с учетом структуры и степени тяжести физических и (или) 
психических нарушений и возраста обучающихся на основании учебно-
программной документации образовательных программ специального 
образования. 
3. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью организуется в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса при 
реализации образовательной программы дошкольного образования с учетом 
особенностей, содержащихся в настоящей главе. Коррекция физических и (или) 
психических нарушений лиц с особенностями психофизического развития 
осуществляется на коррекционных занятиях. 
4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
организуется в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса при реализации образовательных программ общего среднего 
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образования с учетом особенностей, содержащихся в настоящей главе. 
Коррекция физических и (или) психических нарушений лиц с особенностями 
психофизического развития осуществляется на коррекционных занятиях. 
5. В учреждениях специального образования классы, группы 
открываются в зависимости от структуры и степени тяжести физических и 
(или) психических нарушений и возраста обучающихся. 
6. В специальной общеобразовательной школе (специальной 
общеобразовательной школе-интернате) для детей с нарушением слуха, во 
вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) образовательный 
процесс осуществляется в отделениях (первое и второе), объединяющих 
классы. Первое и второе отделения создаются в зависимости от структуры и 
степени тяжести физических и (или) психических нарушений учащихся. 
7. В специальной общеобразовательной школе (специальной 
общеобразовательной школе-интернате) могут открываться вечерние классы, 
наполняемость которых составляет 10 учащихся. 
8. Во вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) могут 
открываться XI – XII классы углубленной социальной и профессиональной 
подготовки, наполняемость которых составляет 12 учащихся. XI – XII классы 
углубленной социальной и профессиональной подготовки – классы, в которых 
одновременно с образовательной программой специального образования на 
уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью реализуется образовательная программа профессиональной 
подготовки рабочих (служащих). 
9. При организации интегрированного обучения и воспитания 
образовательный процесс при реализации образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью осуществляется в 
специальных группах, группах интегрированного обучения и воспитания, а при 
реализации образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью – в специальных классах, классах 
интегрированного обучения и воспитания. 
Специальная группа (специальный класс) – группа (класс), в которой 
получают образование лица с особенностями психофизического развития. 
Группа интегрированного обучения и воспитания (класс 
интегрированного обучения и воспитания) – группа (класс), в которой 
получают образование лица с особенностями психофизического развития и 
лица, не относящиеся к лицам с особенностями психофизического развития. 
10. Наполняемость специальных групп, групп, за исключением групп 
интегрированного обучения и воспитания, составляет: 
10.1. для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до трех лет – 6 
воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 12 воспитанников; 
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10.2. для неслышащих детей – 6 воспитанников; 
10.3. для слабослышащих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, 
а в возрасте от трех до восьми лет – 8 воспитанников; 
10.4. для незрячих детей – 6 воспитанников; 
10.5. для слабовидящих детей в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а 
в возрасте от трех до восьми лет – 10 воспитанников; 
10.6. для детей с амблиопией в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а 
в возрасте от трех до восьми лет – 10 воспитанников; 
10.7. для детей с косоглазием в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а 
в возрасте от трех до восьми лет – 10 воспитанников; 
10.8. для слепоглухих детей – 2 воспитанника; 
10.9. для детей с нарушениями психического развития (трудностями в 
обучении) в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до 
восьми лет – 10 воспитанников; 
10.10. для детей с ранним детским аутизмом – 6 воспитанников; 
10.11. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
в возрасте до трех лет – 6 воспитанников, а в возрасте от трех до восьми лет – 8 
воспитанников; 
10.12. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
(со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его 
отсутствием) – 3 воспитанника; 
10.13. для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 6 
воспитанников; 
10.14. для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью – 4 воспитанника; 
10.15. для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и 
(или) психическими нарушениями – 4 воспитанника, а в случае, если в этой 
группе есть один воспитанник с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения 
или его отсутствием), – 3 воспитанника. 
11. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания для 
детей в возрасте до трех лет составляет от 8 до 10 воспитанников, из них: 
11.1. один ребенок с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью, или неслышащего ребенка, или незрячего 
ребенка, или ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
(со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его 
отсутствием); 
11.2. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании 
слабослышащих детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми 
нарушениями речи, или детей с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении); 
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11.3. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с 
разными (не более двух) нарушениями развития. 
12. Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания для 
детей в возрасте от трех до восьми лет составляет от 10 до 12 воспитанников, из 
них: 
12.1. не более двух лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании детей с 
интеллектуальной недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих 
детей, или детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со 
значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его 
отсутствием); 
12.2. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании 
слабослышащих детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми 
нарушениями речи, или детей с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении); 
12.3. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с 
разными (не более двух) нарушениями развития. 
13. Наполняемость специальных классов, классов, за исключением 
классов интегрированного обучения и воспитания, составляет: 
13.1. для слабослышащих детей с относительно развитой речью – 10 
учащихся; 
13.2. для неслышащих детей, слабослышащих детей с грубым 
недоразвитием речи – 8 учащихся; 
13.3. для незрячих детей – 8 учащихся; 
13.4. для слабовидящих детей – 12 учащихся; 
13.5. для слепоглухих детей – 3 учащихся; 
13.6. для детей с нарушениями психического развития (трудностями в 
обучении) – 12 учащихся; 
13.7. для детей с тяжелыми нарушениями речи – 12 учащихся; 
13.8. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – 
10 учащихся, а в случае, если в этом классе есть один учащийся с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко 
выраженным нарушением передвижения или его отсутствием), – 6 учащихся; 
13.9. для детей с легкой интеллектуальной недостаточностью – 12 
учащихся; 
13.10. для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью – 6 учащихся; 
13.11. для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и 
(или) психическими нарушениями – 6 учащихся. 
14. Наполняемость классов интегрированного обучения и воспитания не 
должна превышать 20 учащихся, из них: 
14.1. не более трех лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании детей с 
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интеллектуальной недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих 
детей, или детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со 
значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его 
отсутствием); 
14.2. не более шести лиц с особенностями психофизического развития с 
нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании 
слабослышащих детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми 
нарушениями речи, или детей с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении); 
14.3. не более четырех лиц с особенностями психофизического развития с 
разными (не более двух) нарушениями развития. 
15. Порядок создания специальных групп, групп интегрированного 
обучения и воспитания, специальных классов, классов интегрированного 
обучения и воспитания и организации образовательного процесса в них 
определяется Министерством образования Республики Беларусь. 
16. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, определяемых 
положением об учреждении специального образования или его виде. 
17. В учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ специального образования по решению 
учредителя, индивидуального предпринимателя может быть установлена 
меньшая наполняемость специальных групп, групп, групп интегрированного 
обучения и воспитания, специальных классов, классов, классов 
интегрированного обучения и воспитания, вечерних классов, XI – XII классов 
углубленной социальной и профессиональной подготовки. 
18. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с нарушениями зрения 
организуется с использованием тифлотехнических средств, специального 
оборудования, для незрячих – и на основе рельефно-точечной системы Брайля, 
для слабовидящих – и по учебным пособиям, издаваемым увеличенным 
шрифтом. 
19. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с нарушением слуха организуется 
с использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного и (или) 
индивидуального пользования, технических средств, обеспечивающих 
передачу учебного материала и другой информации на зрительной основе. 
20. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие 
и слабослышащие с потерей слуха в пределах 70 – 90 децибел) организуется на 




21. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
организуется на белорусском или русском языке. 
22. Изучение иностранного языка обучающимися с нарушением слуха, 
которые обучаются во втором отделении специальной общеобразовательной 
школы (специальной общеобразовательной школы-интерната), и 
обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по их желанию. 
 
Статья 269. Общие требования к организации образовательного 
процесса для детей с особенностями психофизического развития в возрасте 
до трех лет 
Образовательный процесс при реализации образовательных программ 
специального образования для детей с особенностями психофизического 
развития в возрасте до трех лет осуществляется в рамках оказания ранней 
комплексной помощи и направлен на исправление и (или) ослабление 
физических и (или) психических нарушений, предотвращение и (или) 
устранение ограничений активности, сопровождение развития детей с 
особенностями психофизического развития, консультирование и обучение 
способам ухода за ними их законных представителей. Ранняя комплексная 
помощь – система мер, включающая выявление, обследование, коррекцию 
физических и (или) психических нарушений, индивидуализированное обучение 
ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет с 
психолого-педагогическим сопровождением в семье, учреждении образования, 
организации здравоохранения. 
 
Статья 270. Общие требования к приему лиц с особенностями 
психофизического развития в учреждения образования для освоения 
содержания образовательных программ специального образования 
Прием лиц с особенностями психофизического развития в учреждения 
образования для освоения содержания образовательных программ 
специального образования осуществляется на основании заключения 
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации и в порядке, установленном для приема лиц в учреждения 
образования для освоения содержания образовательной программы 
дошкольного образования, образовательных программ общего среднего 
образования. 
 
Статья 271. Получение специального образования на дому 
1. Для лиц с особенностями психофизического развития, которые по 
медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать 
учреждения образования, создаются условия для получения специального 
образования на дому. Перечень медицинских показаний для получения 
специального образования на дому определяется Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 
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2. Образовательный процесс для получения специального образования на 
дому организуется государственным учреждением образования по месту 
жительства (месту пребывания) лица с особенностями психофизического 
развития или государственным учреждением образования, в котором оно 
обучалось до возникновения медицинских показаний для получения 
специального образования на дому. 
3. Решение о получении специального образования на дому принимается 
отделом (управлением) образования местного исполнительного и 
распорядительного органа по месту жительства (месту пребывания) лица с 
особенностями психофизического развития на основании его заявления 
(заявления законного представителя несовершеннолетнего) и заключения 
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации. 
4. Порядок организации получения специального образования на дому 
определяется Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Статья 272. Обучение и воспитание лиц с особенностями 
психофизического развития в организациях здравоохранения 
1. Лицам с особенностями психофизического развития, которые 
осваивают содержание образовательных программ специального образования и 
которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях в 
организациях здравоохранения, создаются условия для обучения и воспитания 
в порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
2. Образовательный процесс для лиц с особенностями психофизического 
развития в организации здравоохранения организуется учреждением 
образования по месту нахождения организации здравоохранения. 
3. Решение об обучении и воспитании лиц с особенностями 
психофизического развития в организации здравоохранения принимается 
отделом (управлением) образования местного исполнительного и 
распорядительного органа по месту нахождения организации здравоохранения 
на основании сведений, представляемых этой организацией здравоохранения. 
 
Статья 273. Обучение и воспитание лиц с особенностями 
психофизического развития в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях 
1. Лицам с особенностями психофизического развития, осваивающим 
содержание образовательных программ специального образования и 
направленным в составе организованных групп в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации, создаются условия для обучения и воспитания в 
порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь. 
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2. Образовательный процесс в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях организуется учреждениями образования, направляющими такие 
группы. 
 
Статья 274. Получение специального образования в учреждениях 
социального обслуживания 
1. Лицам с особенностями психофизического развития, находящимся в 
учреждениях социального обслуживания, создаются условия для получения 
специального образования. 
2. Образовательный процесс для получения специального образования в 
учреждении социального обслуживания организуется учреждением 
образования по месту нахождения учреждения социального обслуживания. 
3. Решение о получении специального образования в учреждении 
социального обслуживания принимается отделом (управлением) образования 
местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения 
учреждения социального обслуживания на основании сведений, 
представляемых этим учреждением социального обслуживания. 
4. Порядок организации получения специального образования в 
учреждении социального обслуживания определяется Министерством 
образования Республики Беларусь и Министерством труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. 
 
ГЛАВА 58 
АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 275. Аттестация лиц с особенностями психофизического 
развития при освоении содержания образовательных программ 
специального образования 
1. Аттестация лиц с особенностями психофизического развития при 
освоении содержания образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования осуществляется в соответствии с 
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой. 
2. Текущая и промежуточная аттестация учащихся с особенностями 
психофизического развития I – III классов, срок обучения которых на I ступени 
общего среднего образования составляет пять лет, учащихся I – III классов, 
обучающихся по учебному плану первого отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью, осуществляется на содержательно-оценочной основе, 
которая предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности 
учащихся, без выставления отметок. 
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3. Порядок проведения аттестации учащихся при освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. 
 
Статья 276. Особенности итоговой аттестации учащихся с 
нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи при освоении 
содержания образовательной программы специального образования на 
уровне общего среднего образования 
1. Учащиеся с нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи вместе с 
другими выпускными экзаменами сдают экзамен по русскому или 
белорусскому языку в зависимости от языка обучения и воспитания. 
2. Итоговая аттестация учащихся с нарушением слуха по русскому или 
белорусскому языку проводится в форме письменного экзамена (изложение). 
3. При проведении выпускных экзаменов в устной форме для учащихся с 
нарушением слуха второго отделения специальной общеобразовательной 
школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) по их желанию 
разрешается использовать ответы в письменном виде. 
4. Итоговая аттестация учащихся с тяжелыми нарушениями речи по 
русскому или белорусскому языку проводится в форме письменного экзамена 
(диктант или изложение) в зависимости от вида речевых нарушений учащихся. 
 
Статья 277. Особенности аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательной программы специального образования на 
уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью 
1. Учащиеся второго отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) и центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации проходят только текущую аттестацию. Текущая 
аттестация этих учащихся осуществляется на содержательно-оценочной основе, 
которая предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности, без 
выставления отметок. 
2. Итоговая аттестация учащихся первого отделения вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) проводится в форме выпускного 
экзамена по трудовому обучению. 
 
ГЛАВА 59 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 




1. Научно-методическое обеспечение специального образования 
включает в себя: 
1.1. учебно-программную документацию образовательных программ 
специального образования; 
1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
1.3. учебно-методическую документацию; 
1.4. учебные издания; 
1.5. информационно-аналитические материалы. 
2. Научно-методическое обеспечение специального образования 
осуществляют: 
2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение 
специального образования; 
2.2. учреждения образования, реализующие образовательные программы 
специального образования; 
2.3. иные организации, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующие образовательные программы специального образования; 
2.4. индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующие образовательные программы специального 
образования; 
2.5. республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
организации и физические лица в пределах их полномочий в сфере 
специального образования. 
 
Статья 279. Учебно-программная документация образовательных 
программ специального образования 
1. Учебно-программная документация образовательных программ 
специального образования включает в себя: 
1.1. учебные планы специального образования; 
1.2. программы специального образования. 
2. К учебным планам специального образования относятся: 
2.1. учебные планы специального образования на уровне дошкольного 
образования; 
2.2. учебные планы специального образования на уровне общего среднего 
образования; 
2.3. экспериментальные учебные планы; 
2.4. индивидуальные учебные планы; 
2.5. учебные планы вспомогательных школ (вспомогательных школ-
интернатов) на текущий учебный год; 
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2.6. учебные планы специальных общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных школ-интернатов) на текущий учебный 
год; 
2.7. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации на текущий учебный год; 
2.8. учебный план группы интегрированного обучения и воспитания на 
текущий учебный год; 
2.9. учебный план класса интегрированного обучения и воспитания на 
текущий учебный год. 
3. К учебным планам специального образования на уровне дошкольного 
образования относятся: 
3.1. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации для воспитанников с тяжелыми и (или) множественными 
физическими и (или) психическими нарушениями; 
3.2. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 
нарушением слуха; 
3.3. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 
нарушениями зрения; 
3.4. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 
тяжелыми нарушениями речи; 
3.5. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 
3.6. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
3.7. учебный план специального дошкольного учреждения для детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 
4. К учебным планам специального образования на уровне общего 
среднего образования относятся: 
4.1. учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации для учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями; 
4.2. учебный план второго отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью; 
4.3. учебный план первого отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью; 
4.4. учебный план второго отделения специальной общеобразовательной 
школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха; 
4.5. учебный план первого отделения специальной общеобразовательной 




4.6. учебный план специальной общеобразовательной школы 
(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с 
нарушениями зрения; 
4.7. учебный план специальной общеобразовательной школы 
(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с тяжелыми 
нарушениями речи; 
4.8. учебный план специальной общеобразовательной школы 
(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 
4.9. учебный план специальной общеобразовательной школы 
(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
5. Учебные планы специального образования на уровне дошкольного 
образования (за исключением учебного плана центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации для воспитанников с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями) являются 
техническими нормативными правовыми актами, разрабатываются на основе 
типового учебного плана дошкольного образования с учетом структуры и 
степени тяжести физических и (или) психических нарушений детей с 
особенностями психофизического развития и устанавливают перечень 
образовательных областей, количество учебных часов на их изучение по 
группам воспитанников, количество учебных часов на проведение 
коррекционных занятий, максимальную допустимую учебную нагрузку и 
общее количество учебных часов в неделю. 
6. Учебные планы специального образования на уровне общего среднего 
образования (за исключением учебного плана центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации для учащихся с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями и учебного 
плана второго отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-
интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью) являются 
техническими нормативными правовыми актами, разрабатываются на основе 
типового учебного плана средней школы с учетом особенностей физического и 
(или) психического развития учащихся и включают в себя перечень 
обязательных для изучения учебных предметов по классам, устанавливают 
количество учебных часов на их изучение, количество учебных часов на 
проведение коррекционных и факультативных занятий, обязательную и 
максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на одного учащегося в 
каждом классе и общее количество учебных часов, финансируемых из 
республиканского и (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий 
(занятий). 
7. Перечень учебных предметов и количество учебных часов на изучение 
отдельных учебных предметов в учебном плане первого отделения 
вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, учебном плане второго отделения 
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специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной 
школы-интерната) для детей с нарушением слуха, учебном плане первого 
отделения специальной общеобразовательной школы (специальной 
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха, 
учебном плане специальной общеобразовательной школы (специальной 
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями зрения, 
учебном плане специальной общеобразовательной школы (специальной 
общеобразовательной школы-интерната) для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, учебном плане специальной общеобразовательной школы (специальной 
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями 
психического развития (трудностями в обучении), учебном плане специальной 
общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-
интерната) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
определяются в зависимости от возможностей освоения содержания учебных 
предметов отдельными категориями лиц с особенностями психофизического 
развития и могут не совпадать соответственно с перечнем учебных предметов и 
количеством учебных часов на изучение отдельных учебных предметов, 
определенных типовым учебным планом средней школы. 
Учебные часы, предусмотренные типовым учебным планом средней 
школы на изучение учебных предметов, не включенных в указанные в части 
первой настоящего пункта учебные планы специального образования на уровне 
общего среднего образования, перераспределяются на изучение других 
учебных предметов и (или) проведение факультативных занятий. Учебные 
часы, определенные на проведение коррекционных занятий, не учитываются в 
максимальную допустимую учебную нагрузку в неделю на одного учащегося.  
8. Учебный план центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации для воспитанников с тяжелыми и (или) множественными 
физическими и (или) психическими нарушениями, учебный план центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для учащихся с 
тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями и учебный план второго отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью являются техническими нормативными правовыми актами и 
включают в себя перечень образовательных областей, учебных предметов, 
содержащих основы знаний об окружающем мире, доступные для освоения 
указанными лицами, а также обеспечивающих приобретение ими навыков 
самообслуживания и элементарных трудовых навыков, устанавливают 
количество учебных часов на их изучение, количество учебных часов на 
проведение коррекционных занятий и общее количество учебных часов, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов на проведение 
учебных занятий (занятий). 
Учебные часы, определенные на проведение коррекционных занятий, не 




9. Разработка и утверждение учебных планов специального образования 
на уровне дошкольного образования и учебных планов специального 
образования на уровне общего среднего образования осуществляются 
Министерством образования Республики Беларусь. 
10. Экспериментальный учебный план апробируется в учреждениях 
образования, реализующих образовательные программы специального 
образования, на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность. 
Экспериментальные учебные планы разрабатываются организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение специального 
образования, и утверждаются Министерством образования Республики 
Беларусь. 
11. Индивидуальный учебный план устанавливает перечень учебных 
предметов и их объем для лица с тяжелыми и (или) множественными 
физическими и (или) психическими нарушениями с учетом структуры и 
степени тяжести имеющихся у него нарушений. 
Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждением 
образования (иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность), реализующим образовательные 
программы специального образования, в котором лицо с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями получает 
образование, на основе учебного плана второго отделения вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью, учебного плана первого отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью, учебного плана центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации для воспитанников с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями, учебного 
плана центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для 
учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями и утверждаются руководителем учреждения 
образования (руководителем иной организации, которой в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность) по согласованию с государственным центром коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, координирующим деятельность в 
сфере специального образования на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы. 
12. На основе соответствующих учебных планов специального 
образования на уровне общего среднего образования вспомогательные школы 
(вспомогательные школы-интернаты), специальные общеобразовательные 
школы (специальные общеобразовательные школы-интернаты) и центры 
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коррекционно-развивающего обучения и реабилитации разрабатывают 
соответствующие учебные планы на текущий учебный год. 
При разработке указанных в части первой настоящего пункта учебных 
планов общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий), в 
случаях, предусмотренных положением об учреждении специального 
образования или его виде, увеличивается учредителем учреждения 
образования. 
13. Учебный план группы интегрированного обучения и воспитания на 
текущий учебный год, учебный план класса интегрированного обучения и 
воспитания на текущий учебный год разрабатываются учреждением 
образования (иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность), на базе которого открыты эти 
группа или класс, на основе типового учебного плана дошкольного образования 
или типового учебного плана средней школы соответственно, а также 
соответствующего учебного плана специального образования и утверждаются 
руководителем учреждения образования (руководителем иной организации, 
которой в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность, индивидуальным 
предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) по 
согласованию с государственным центром коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, координирующим деятельность в сфере 
специального образования на территории соответствующей административно-
территориальной единицы. 
14. К программам специального образования относятся: 
14.1. программы ранней комплексной помощи; 
14.2. учебные программы по образовательным областям; 
14.3. учебные программы по учебным предметам; 
14.4. учебные программы факультативных занятий; 
14.5. программы коррекционных занятий учебных планов специального 
образования на уровне дошкольного образования; 
14.6. программы коррекционных занятий учебных планов специального 
образования на уровне общего среднего образования; 
14.7. экспериментальные учебные программы по учебным предметам; 
14.8. индивидуальные учебные программы. 
15. Программа ранней комплексной помощи является техническим 
нормативным правовым актом, разрабатывается для ребенка с особенностями 
психофизического развития в возрасте до трех лет, направлена на 
стимулирование его развития, активизацию механизмов адаптации, 
компенсации, на исправление и (или) ослабление имеющихся у него 
физических и (или) психических нарушений, нормализацию его жизненного 
цикла и утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 
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16. Учебная программа по образовательным областям является 
техническим нормативным правовым актом, разрабатывается на основе 
учебной программы дошкольного образования с учетом структуры и степени 
тяжести физических и (или) психических нарушений лиц с особенностями 
психофизического развития, определяет содержание специального образования 
на уровне дошкольного образования и утверждается Министерством 
образования Республики Беларусь. 
17. Учебная программа по учебным предметам является техническим 
нормативным правовым актом, разрабатывается на основе образовательных 
стандартов общего среднего образования и (или) образовательных стандартов 
специального образования с учетом структуры и степени тяжести физических и 
(или) психических нарушений лиц с особенностями психофизического 
развития, определяет содержание специального образования на уровне общего 
среднего образования и утверждается Министерством образования Республики 
Беларусь. 
18. Учебная программа факультативного занятия является техническим 
нормативным правовым актом, определяет цели и задачи факультативного 
занятия, его содержание, время на его проведение, рекомендуемые формы и 
методы обучения и воспитания и утверждается Министерством образования 
Республики Беларусь. 
19. Программа коррекционных занятий учебных планов специального 
образования на уровне дошкольного образования, программа коррекционных 
занятий учебных планов специального образования на уровне общего среднего 
образования являются техническими нормативными правовыми актами и 
направлены на коррекцию познавательной деятельности, моторики, 
пространственной и социально-бытовой ориентировки, средств общения и иной 
деятельности. 
Программы коррекционных занятий учебных планов специального 
образования на уровне дошкольного образования, программы коррекционных 
занятий учебных планов специального образования на уровне общего среднего 
образования разрабатываются на основе системно-структурного подхода к 
исправлению и (или) ослаблению физических и (или) психических нарушений 
и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 
20. Экспериментальная учебная программа по учебному предмету 
апробируется в учреждении образования, реализующем образовательные 
программы специального образования, на базе которого осуществляется 
экспериментальная деятельность. 
Экспериментальные учебные программы по учебным предметам 
разрабатываются организацией, осуществляющей научно-методическое 
обеспечение специального образования, и утверждаются Министерством 
образования Республики Беларусь. 
21. Индивидуальная учебная программа разрабатывается для лица с 
тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями с учетом структуры и степени тяжести имеющихся у него 
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нарушений и утверждается руководителем учреждения образования 
(руководителем иной организации, которой в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность), реализующего образовательные программы специального 
образования, в котором лицо с тяжелыми и (или) множественными 
физическими и (или) психическими нарушениями получает образование, по 
согласованию с директором государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, координирующего деятельность в 
сфере специального образования на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
1. Общие положения 
 
Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 
психофизического развития в Республике Беларусь (далее – Концепция) 
представляет собой систему взглядов на принципы, цели, задачи, 
приоритетные направления и механизмы развития инклюзивного образования 
обучающихся с особенностями психофизического развития в национальной 
системе образования. 
Концепция исходит из признания исключительной роли образования как 
социального института в становлении личности, ее социализации, важности 
инклюзивного образования для формирования инклюзивного общества, в 
котором особенности каждого его члена рассматриваются как потенциал для 
развития, как априорная ценность, придающая обществу многообразие и 
способствующая его совершенствованию. 
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Международный опыт показывает, что из любой жесткой 
образовательной системы какая-то часть обучающихся выбывает, потому что 
система не готова к удовлетворению их индивидуальных потребностей в 
обучении. Идея расширения образовательного пространства, включения в него 
всех детей, вне зависимости от их способностей, возможностей, культурного и 
социального положения, становится все актуальнее. Система образования 
стремится создать необходимые условия для удовлетворения образовательных 
потребностей всех обучающихся. 
Инклюзивное образование рассматривается как закономерный процесс в 
развитии образования, базирующийся на признании того, что все обучающиеся 
могут обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, 
несмотря ни на какие трудности или различия, существующие между ними; как 
механизм обеспечения равных возможностей в получении образования для 
обучающихся с разными образовательными потребностями. 
При инклюзивном образовании образовательный процесс организуется 
таким образом, что все обучающиеся, вне зависимости от их особенностей 
(психофизических, культурных, социальных, языковых и т.д.) и способностей, 
включены в общую образовательную систему и обучаются в учреждениях 
основного и дополнительного образования, учитывающих их особые 
образовательные потребности и оказывающих им необходимую поддержку. 
В международной практике инклюзивное образование организуется и 
развивается для обеспечения равных возможностей в получении образования 
обучающихся с разными образовательными потребностями: одаренных и 
талантливых детей; детей с нарушениями поведения, девиантным поведением; 
детей, представляющих национальные меньшинства и семьи мигрантов, 
беженцев, вынужденных переселенцев; детей, находящихся в социально 
опасном положении; детей с особенностями психофизического развития и др. 
Система образования Республики Беларусь предусматривает 
целенаправленную работу с различными группами учащихся с особыми 
образовательными потребностями в рамках единого образовательного 
пространства, что отражено в нормах Кодекса Республики Беларусь об 
образовании. Все элементы этой системы взаимодействуют с учетом принципа 
преемственности и обеспечивают равный доступ к получению качественного 
образования всем обучающимся. 
Настоящая Концепция направлена на создание целостной системы 
инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в 
Республике Беларусь, что обусловлено значительным разнообразием и 
вариативностью образовательных потребностей лиц с особенностями 
психофизического развития; продолжительной практикой обучения и 
воспитания их в учреждениях специального образования, что может быть 
расценено как сегрегация, институционализация; наиболее остро выраженной 
потребностью в создании адаптивной образовательной среды для них в 
учреждениях образования; обучением значительной части лиц с особенностями 
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психофизического развития по образовательным программам не основного, а 
специального образования. 
Актуальность развития инклюзивного образования лиц с особенностями 
психофизического развития обусловлена также готовящимся присоединением 
Республика Беларусь к Конвенции о правах инвалидов, принятой ООН в 2006 
году, в которой провозглашена обязанность государств-участников Конвенции 
обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение 
всей жизни. 
Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями 
психофизического развития в Республике Беларусь не исключает права выбора 
ими иной организации образовательного процесса и возможности получения 
образования в системе специального образования, т.е. в учреждениях 
специального образования, в учреждениях дошкольного и общего среднего 
образования при осуществлении в них интегрированного обучения и 
воспитания. 
Для целей Концепции используются следующие основные термины и их 
определения: 
адаптивная образовательная среда – система условий (архитектурная 
безбарьерная среда, индивидуальный учебный план, сопровождение 
(ассистирование), технологии, методы, средства обучения и т.д.) и отношений 
(инклюзивная культура), создаваемая в учреждении образования, иной 
организации, у индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность (далее – учреждение образования), в максимальной степени 
обеспечивающая возможности для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающегося; 
инклюзивное образование– обучение и воспитание, при котором 
обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный 
процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том 
числе лиц с особенностями психофизического развития, посредством создания 
условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей, 
познавательных возможностей обучающихся; 
класс инклюзивного образования (группа инклюзивного образования, 
учебная группа инклюзивного образования)– класс (группа, учебная группа), в 
котором (которой) реализуются образовательные программы основного 
образования, в том числе для лиц с особенностями психофизического развития, 
в условиях адаптивной образовательной среды и с необходимым для 
успешного обучения психолого-педагогическим сопровождением; 
лицо с особенностями психофизического развития– лицо, имеющее 
физические и (или) психические нарушения, которые ограничивают его 
социальную деятельность и (или) препятствуют получению образования без 
создания для этого специальных условий; 
особые образовательные потребности– необходимость в специальных 
условиях, методах и дополнительных средствах обучения, обусловленная 
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особенностями (физическими, психическими, социальными, лингвистическими 
и т. д.) и способностями обучающегося; 
психолого-педагогическое сопровождение класса инклюзивного 
образования (группы инклюзивного образования, учебной группы 
инклюзивного образования)– форма взаимодействия специалистов 
учреждения образования, объединяющихся для определения условий 
адаптации образовательной среды с учетом особенностей психофизического 
развития обучающихся (разработка программы индивидуальной помощи, 
определение направлений адаптации содержания учебных программ, 
консультирования педагогов, родителей и т.д.); 
специальные условия– условия, обеспечивающие создание адаптивной 
образовательной среды, доступ к информационно-коммуникационным 
ресурсам, предоставление обучающимся с особенностями психофизического 
развития педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, а 
также в случае необходимости – технических средств социальной 
реабилитации; 
учебный план класса инклюзивного образования (группы 
инклюзивного образования, учебной группы инклюзивного образования)– 
учебно-программный документ, устанавливающий особенности получения 
образования в учреждениях основного или дополнительного образования 
обучающимися с особенностями психофизического развития. 
 
2. Цель, задачи и принципы развития инклюзивного образования лиц  
с особенностями психофизическогоразвития 
 
Целью развития инклюзивного образования является обеспечение 
возможностей для получения образования всеми обучающимися, включая лиц 
с особенностями психофизического развития, в учреждениях основного и 
дополнительного образования. 
Задачи, направленные на достижение поставленной цели: 
разработка нормативного правового обеспечения инклюзивного 
образования; 
осуществление научных исследований, экспериментальной и 
инновационной деятельности, затрагивающей разные аспекты инклюзивного 
образования; 
создание системы научно-методического обеспечения инклюзивного 
образования; 
создание адаптивной образовательной среды в учреждениях образования; 
формирование толерантности у всех участников образовательного 
процесса; 
формирование системы подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников, направленной на обеспечение их 
готовности работать в условиях инклюзивного образования; 
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повышение роли и ответственности законных представителей 
обучающегося с особенностями психофизического развития в получении 
образования. 
Инклюзивное образование основывается на следующих принципах: 
системности – инклюзивное образование представляет собой системное 
явление в образовании, охватывает всю систему образования, применимо на 
всех уровнях и во всех видах образования; 
комплексности – инклюзивное образование вызывает изменения во всем 
комплексе взаимоотношений в учреждении образования, предполагает 
согласованную деятельность специалистов; 
доступности – инклюзивное образование требует адаптации 
образовательной среды для любой категории обучающихся, в том числе 
обучающихся с особенностями психофизического развития, в учреждениях 
образования всех уровней основного образования, а также дополнительного 
образования; 
вариативности и учета особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося, в том числе с особенностями психофизического развития, 
индивидуализации образовательного процесса; 
толерантности – инклюзивное образование предполагает формирование 
отношений, основанных на понимании, принятии и уважении существующих 
различий, признании равных прав. 
 
3. Приоритетные направления преобразований и механизмы 
осуществленияинклюзивного образования лиц с особенностями 
психофизического развития 
 
3.1. Нормативное правовое обеспечение 
Осуществление инклюзивного образования предполагает создание 
соответствующего нормативного правового обеспечения: разработку плана 
реализации Концепции; 
внесение изменений в нормативные правовые документы, регулирующие 
организацию образования лиц с особенностями психофизического развития; 
разработку порядка организации и осуществления инклюзивного 
образования в учреждениях образования; 
разработку учебно-программной документации; 
внесение изменений в типовые штаты учреждений образования и др. 
3.2. Научно-методическое обеспечение 
Для успешного развития инклюзивного образования необходимо 
проведение прикладных научных исследований, научно- исследовательских 
работ, осуществление экспериментальной и инновационной деятельности. 
Научные исследования должны быть направлены на разработку 
методологических оснований инклюзивного образования, организационных и 
методических условий осуществления инклюзивного образования, научных 
подходов к отбору содержания образования по образовательным областям и 
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учебным предметам, коррекционным занятиям, темам, методическим 
рекомендациям; определению характера и содержания коррекционных занятий, 
разработку дидактики инклюзивного образования; создание учебно-
программной документации образовательных программ, программно-
планирующей документации воспитания и учебно-методической 
документации; выработку качественных и количественных индикаторов 
эффективности инклюзивности учреждения образования. 
Структурные элементы научно-методического обеспечения образования 
по уровням основного образования могут объединяться в единые для разных 
категорий обучающихся учебно-методические комплексы. Содержательно 
учебные издания должны отвечать принципам разноуровневости, 
вариативности и коррекционной направленности. 
3.3.Особенности реализации образовательных программ основного 
образования 
При инклюзивном образовании реализация образовательных программ 
основного образования предполагает создание специальных условий в 
учреждениях образования. Для обеспечения качества образования всех 
обучающихся используются специальные педагогические методики, 
современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, 
дистанционные, проводится целенаправленная работа по формированию 
толерантности у всех участников образовательного процесса, включая 
законных представителей обучающихся. 
Обучающимся с особенностями психофизического развития 
обеспечивается индивидуальный подход, создаются возможности для наиболее 
полного участия их в жизнедеятельности учреждения образования. 
Для осуществления инклюзивного образования в учреждениях 
образования открываются группы инклюзивного образования (классы 
инклюзивного образования, учебные группы инклюзивного образования). В 
штатные расписания учреждений образования, открывших группы 
инклюзивного образования (классы инклюзивного образования, учебные 
группы инклюзивного образования), могут быть введены дополнительные 
штатные единицы. 
Содержание образования лиц с особенностями психофизического 
развития в условиях инклюзивного образования основывается на содержании 
соответствующего уровня основного образования (а не специального, в 
отличие от интегрированного обучения и воспитания), при этом учитываются 
особые образовательные потребности обучающихся, осуществляется 
коррекционная работа, психолого- педагогическое сопровождение. 
В случае успешного освоения лицом с особенностями психофизического 
развития соответствующей образовательной программы, за исключением 
образовательной программы дошкольного образования, ему выдается документ 
об образовании, подтверждающий освоение лицом с особенностями 




Инклюзивное образование может осуществляться при реализации 
образовательных программ дошкольного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования. 
3.3.1. При реализации образовательных программ дошкольного и общего 
среднего образования в учреждениях образования, осуществляющих 
инклюзивное образование, создаются группы инклюзивного образования, 
классы инклюзивного образования, имеющие меньшую наполняемость. 
Соотношение количества обучающихся с особенностями психофизического 
развития и обучающихся, не имеющих таких особенностей, должно 
обеспечивать баланс интересов обучающихся и не препятствовать успешному 
освоению ими образовательных программ основного образования. 
Решение об открытии групп инклюзивного образования, классов 
инклюзивного образования принимается учредителем. 
Образовательный процесс для обучающихся с особенностями 
психофизического развития в группах инклюзивного образования, классах 
инклюзивного образования осуществляется в соответствии с учебным планом 
группы инклюзивного образования, класса инклюзивного образования, 
включающим коррекционные занятия, структура и содержание которых 
учитывают индивидуальные особенности и потребности обучающегося. 
В группе инклюзивного образования, классе инклюзивного образования в 
случае необходимости работают два педагогических работника, один из 
которых имеет высшее образование по профилям «Педагогика», «Педагогика. 
Профессиональное образование» (направление «Специальное образование»), а 
другой имеет высшее образование по профилям «Педагогика», «Педагогика. 
Профессиональное образование», а также прошел переподготовку по 
направлению «Специальное образование» или повышение квалификации в 
области инклюзивного образования и овладел знаниями и умениями, 
необходимыми для работы с конкретной категорией обучающихся с 
особенностями психофизического развития. 
Осуществляется психолого-педагогического сопровождение 
образовательного процесса в группе инклюзивного образования, классе 
инклюзивного образования. 
3.3.2. При реализации образовательных программ профессионально- 
технического, среднего специального, высшего образования в учреждениях 
образования организуются учебные группы инклюзивного образования. 
Сохраняются учебные группы, в которых образовательный процесс 
организован только для лиц с особенностями психофизического развития; 
возможно также индивидуальное осуществление образовательного процесса. 
При осуществлении инклюзивного образования в учреждениях 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования 
создается адаптивная образовательная среда, в которой лица с особенностями 
психофизического развития могут освоить содержание соответствующих 
образовательных программ (профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования) с учетом особенностей их 
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психофизического развития и при отсутствии медицинских противопоказаний 
к освоению их содержания и работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации. 
В учреждениях профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования обучающимся с особенностями психофизического 
развития оказывается психологическая, педагогическая (коррекционная), 
техническая помощь, создаются специальные отделения, центры 
профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями 
психофизического развития (далее – центры). На базе центров могут 
реализовываться экспериментальные и инновационные проекты, организуются 
консультирование и стажировка педагогических работников, проводятся 
семинары по вопросам инклюзивного образования, особенностей освоения 
образовательных программ профессионального образования лицами с 
особенностями психофизического развития и др. 
С целью создания благоприятных условий для получения 
профессионального образования, профессиональной подготовки и включения в 
социум лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования 
организуется их психолого-педагогическое сопровождение. 
3.4. Особенности реализации образовательных программ 
дополнительного образования 
Осуществление инклюзивного образования при реализации 
образовательных программ дополнительного образования предполагает 
создание адаптивной образовательной среды. 
Инклюзивное образование может осуществляться при реализации 
образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательных программ дополнительного образования взрослых. 
3.4.1. При реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей и молодежи обучающиеся с особенностями 
психофизического развития активно вовлекаются в совместный 
образовательный процесс, проводится работа по формированию толерантного 
отношения к лицам с особенностями психофизического развития, к активному 
взаимодействию привлекаются общественные объединения, законные 
представители обучающихся. 
В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи может 
быть реализована индивидуальная программа дополнительного образования 
детей и молодежи, которая определяет особенности получения 
дополнительного образования детей и молодежи учащимися из числа лиц с 
особенностями психофизического развития. 
3.4.2. При реализации образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, как в условиях учреждения образования, так и в 
условиях производства, может быть реализована индивидуальная программа 
дополнительного образования, определяющая особенности получения 
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дополнительного образования взрослыми из числа лиц с особенностями 
психофизического развития. 
В учреждениях дополнительного образования взрослых реализуются 
образовательные программы, направленные как на профессиональное развитие 
обучающихся, в том числе из числа лиц с особенностями психофизического 
развития, так и совершенствование возможностей и способностей личности. 
Дополнительное образование взрослых из числа лиц с особенностями 
психофизического развития может быть формальным и неформальным. 
Реализация образовательных программ дополнительного образования взрослых 
может осуществлять учреждениями образования во взаимодействии с 
общественными организациями и объединениями. 
3.5. Роль учреждений специального образования в реализации 
инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического 
развития 
В реализации инклюзивного образования обучающихся с особенностями 
психофизического развития принимают участие учреждения специального 
образования, функции и направления деятельности которых расширяются. 
Учреждения специального образования координируют в регионе работу 
по формированию толерантного отношения к обучающимся с особенностями 
психофизического развития, демонстрируют на конкретных примерах 
возможности и достижения этих детей. 
Как структурные подразделения учреждений специального образования 
создаются ресурсные центры, действующие в настоящее время в режиме 
инновационных площадок. В ресурсных центрах концентрируются 
материальные, методические и иные ресурсы для работы с лицами с 
особенностями психофизического развития конкретной нозологической 
группы. Ресурсные центры способствуют повышению профессиональной 
компетентности педагогических работников учреждений образования, 
осуществляющих инклюзивное образование, привлечению законных 
представителей обучающихся к более активному участию в образовании своих 
детей: 
координируют проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, в 
ходе которых происходит обмен опытом построения образовательного 
процесса, формирования позитивных взаимоотношений с обучающимися с 
особенностями психофизического развития; 
организуют консультативную работу с педагогическими работниками и 
законными представителями обучающихся в условиях инклюзивного 
образования лиц с особенностями психофизического развития; 
обеспечивают учреждения образования, осуществляющие инклюзивное 
образование, доступными информационными материалами, отдельными 
средствами обучения, необходимыми для организации эффективного 
образовательного процесса. 
Государственные центры коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации проводят психолого-медико-педагогическое обследование лиц с 
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особенностями психофизического развития, по результатам которого 
составляют заключение, содержащее рекомендации о виде образовательной 
программы, учреждения образования, особенностях организации 
образовательного процесса, возможностях получения образования в классе 
(группе) инклюзивного образования, создании специальных условий для 
получения инклюзивного образования. В случае установления психолого-
медико-педагогической комиссиейневозможности усвоения лицом с 
особенностями психофизического развития образовательных программ 
основного образования, ему выдается рекомендация об освоении 
образовательной программы специального образования. Специалисты 
психолого-медико-педагогической комиссии центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации доводят до сведения законных 
представителей все преимущества и риски, связанные с выбором 
образовательной программы и учреждения образования. 
3.6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров 
Для обеспечения функционирования и развития инклюзивного 
образования создается многоуровневая система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 
Содержание образовательных программ подготовки будущих педагогов 
на уровнях среднего специального и I ступени высшего образования должно 
быть ориентировано на формирование академических, профессиональных и 
социально-личностных компетенций, обеспечивающих эффективную 
профессионально-педагогическую деятельность в условиях инклюзивного 
образования. Это предполагает обновление и углубление содержания 
социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин с позиций 
обеспечения формирования необходимых компетенций, а также повышение 
методической компетентности профессорско-преподавательского состава 
учреждений образования. 
Подготовка кадров ведется как в направлении общей подготовки 
педагогических кадров нового типа, ориентированных на широкое понимание 
инклюзии, владеющих компетенцией обеспечения комплексного 
сопровождения всех обучающихся, в том числе и с особенностями 
психофизического развития; так и специальной подготовки педагогических 
работников, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся в условиях инклюзивного образования. 
На II ступени высшего образования (магистратура) реализуются 
образовательные программы по подготовке специалистов, в том числе 
менеджеров, в сфере инклюзивного образования. 
В системе дополнительного образования взрослых осуществляется 
реализация образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов образовании, направленной на 
дальнейшее личностно-профессиональное развитие кадров, и образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, направленной на присвоение новой 
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квалификации на уровне высшего образования в области педагогики и 
менеджмента инклюзивного образования. 
С целью непрерывного совершенствования компетенций в области 
инклюзивного образования управленческих и педагогических работников 
осуществляется методическое обеспечение их деятельности в межкурсовой 
период. 
3.7. Участие, ответственность законных представителей. Роль 
общественных объединений 
Законные представители несовершеннолетних обучающихся с 
особенностями психофизического развития являются полноправными 
участниками образовательного процесса. Они выбирают с учетом 
рекомендациипсихолого-медико-педагогическойкомиссиигосударственного 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации учреждение 
образования для своего ребенка с особенностями психофизического развития 
(учреждение специального образования; учреждение, в котором 
осуществляется интегрированное обучение и воспитание; учреждение, в 
котором осуществляется инклюзивное образование). Возрастает их 
ответственность за принятие решения о выборе учреждения образования и 
образовательной программы. 
При осуществлении инклюзивного образования законные представители 
обучающихся должны способствовать успешному освоению их детьми 
содержания образовательных программ, созданию адаптивной образовательной 
среды, социализации обучающихся. 
Учреждения образования взаимодействуют с общественными 
объединениями с позиций социального партнерства. Общественные 
объединения, в том числе представляющие интересы лиц с инвалидностью, 
могут оказывать учреждениям образования помощь в создании адаптивной 
образовательной среды, формировании толерантного отношения к лицам с 
особенностями психофизического развития, позитивных социальных 
представлений и установок о возможностях людей с инвалидностью, 
адекватных социальных установок у обучающихся с особенностями 
психофизического развития и их законных представителей, нормально 
развивающихся сверстников, информировать об успешных практиках 
инклюзивного образования, взаимодействовать в реализации социальных 
проектов, касающихся инклюзивного образования. 
Общественные объединения могут привлекаться к разработке научно-
методического обеспечения инклюзивного образования, эффективных 
технологий и методик работы с обучающимися в условиях инклюзивного 
образования. 
3.8. Финансирование инклюзивного образования лиц с 
особенностями психофизического развития 
В целях успешной реализации инклюзивного образования 
осуществляется финансирование научных исследований, научно-
методического обеспечения инклюзивного образования. 
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Вносятся изменения в типовые штаты и нормативы численности 
работников данных учреждений образования путем введения при 
необходимости дополнительных штатных единиц (учителя специального 
образования, учителя инклюзивного образования, педагога-психолога, 
педагога-ассистента, сурдопереводчика, сопровождающего обучающегося с 
особенностями психофизического развития, и т.п.). 
Финансирование инклюзивного образования осуществляется за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, средств учредителей, 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной 
(спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных источников, не запрещенных законодательством. 
 
4. Этапы реализации Концепции 
 
На первом этапе реализации Концепции (2015 – 2017 гг.) осуществляются 
разработка нормативного правового, научно-методического обеспечения, 
научные исследования, экспериментальная и инновационная деятельность, 
подготовка кадров, создание специальных условий в учреждениях образования. 
На втором этапе (2018 – 2020 годы) отдельные учреждения образования 
осуществляют инклюзивное образование. Продолжается разработка научных 
основ, научно-методического обеспечения инклюзивного образования, 
подготовка кадров для работы с обучающимися с разными образовательными 
потребностями, осуществляется экспериментальная и инновационная 
деятельность. 
На третьем этапе (2020 и последующие годы) происходит увеличение 
количества учреждений образования, осуществляющих инклюзивное 
образование. Продолжается работа по обозначенным выше направлениям. 
 
5. Ожидаемые результаты реализации Концепции 
 
Реализация Концепции будет способствовать: 
обеспечению равных прав в получении образования и доступа к 
образованию для всех обучающихся; 
повышению качества образования и качества жизни всех обучающихся 
через раскрытие и развитие их духовно-нравственного потенциала, расширение 
возможностей социализации; 
максимально возможному включению обучающихся с особенностями 
психофизического развития в образовательный процесс основного и 
дополнительного образования; 
формированию толерантности в образовательной среде и социуме и 
посредством этого упрочению социальных отношений, основанных на 
партнерстве, уважении, принятии различий; 
расширению и углублению профессиональной компетентности 
педагогических работников в полисубъектном образовательном пространстве; 
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разработке и внедрению инновационных технологий и методик, 
современных эффективных подходов к организации совместного 
образовательного процесса обычных детей и детей с особенностями 
психофизического развития; 
повышению ответственности родителей за обучение и воспитание детей 
путем их активного вовлечения и партнерства; 







Министерства образования  
Республики Беларусь 
05.09.2011 г. № 253   
 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке выявления детей с особенностями психофизического развития 
и создания банка данных о них 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок выявления детей с 
особенностями психофизического развития и создания банка данных о них 
(далее – банк данных). 
2. Банк данных создается для учета сведений о детях с особенностями 
психофизического развития и формируется на основании информации 
локальных банков данных государственных районных (городских), районных в 
городе, областных (города Минска) центров коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации (далее – государственных районных (городских), 
районных в городе, областных (города Минска) ЦКРОиР). 
Формирование и обеспечение функционирования банка данных 
осуществляет учреждение «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ). 
3. Банк данных создается в целях: 
максимального охвата детей с особенностями психофизического развития 
специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью; 
формирования стратегии развития системы специального образования; 
рационального планирования сети учреждений специального образования 
и прогнозирования развития процессов интегрированного обучения и 
воспитания; 
информирования и взаимодействия государственных органов, иных 
заинтересованных организаций по вопросам специального образования. 
4. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и их 
определения: 
банк данных – организационно-техническая система, включающая 
совокупность сведений локальных банков данных государственных районных 
(городских), районных в городе, областных (города Минска) ЦКРОиР, которые 
содержат документированную информацию о детях с особенностями 
психофизического развития; 
локальный банк данных – банк данных, который создается и ведется 
государственными районными (городскими), районными в городе, областными 
(города Минска) ЦКРОиР на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, на основании сведений, предоставляемых в 
установленном порядке организациями здравоохранения, и по результатам 
выявления детей с особенностями психофизического развития; 
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ведение банка данных – действия работников государственных районных 
(городских), районных в городе, областных (города Минска) ЦКРОиР и ГИАЦ 
по внесению, хранению, обновлению, исключению, использованию сведений о 
детях с особенностями психофизического развития; 
запись в банке данных – содержащиеся в банке данных сведения о детях с 
особенностями психофизического развития. 
5. Государственные районные (городские), районные в городе, областные 
(города Минска) ЦКРОиР осуществляют выявление детей с особенностями 
психофизического развития на территории соответствующей административно-
территориальной единицы и создают локальные банки данных. 
6. Выявление детей с особенностями психофизического развития 
осуществляется в процессе диагностической деятельности государственных 
районных (городских), районных в городе, областных (города Минска) 
ЦКРОиР, в рамках которого проводится психолого-медико-педагогическое 
обследование детей. 
7. На основании результатов психолого-медико-педагогического 
обследования при условии письменного согласия законного представителя с 
заключением ЦКРОиР делается запись в локальном банке данных с указанием: 
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) ребенка; 
числа, месяца, года рождения; 
даты учета в локальном банке данных; 
места жительства; 
номера телефона; 
места обучения и воспитания; 
сведений о семье; 
наличия физического и (или) психического нарушения у ребенка в 
соответствии с перечнем физических и (или) психических нарушений для 
внесения сведений в локальный банк данных согласно приложению к 
настоящей Инструкции; 
структуры и тяжести физического и (или) психического нарушения; 
инвалидности; 
нуждаемости во вспомогательных средствах передвижения, технических 
средствах социальной реабилитации; 
краткой записи о рекомендованной образовательной программе 
специального образования или коррекционно-педагогической помощи. 
8. В государственный районный (городской), районный в городе, 
областной (города Минска) ЦКРОиР, координирующий деятельность в сфере 
специального образования на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, представляются организациями здравоохранения 
при наличии клинического диагноза с признаками явных физических и (или) 
психических нарушений и с согласия законного представителя ребенка 
сведения о ребенке с особенностями психофизического развития в 




9. Государственный районный (городской), районный в городе ЦКРОиР: 
анализирует, обрабатывает, систематизирует сведения, поступающие из 
организаций здравоохранения, а также результаты психолого-медико-
педагогического обследования; 
ведет локальный банк данных на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы; 
обеспечивает полноту и достоверность сведений о детях с особенностями 
психофизического развития; 
обеспечивает защиту сведений локального банка данных, сохраняя их 
конфиденциальный характер; 
актуализирует информацию локального банка данных по состоянию на 15 
сентября текущего года и передает информацию локального банка данных 
областному (города Минска) ЦКРОиР до 30 сентября текущего года. 
При обновлении сведений о детях с особенностями психофизического 
развития в локальный банк данных вносятся новые сведения без уничтожения 
предыдущих, а также указывается дата обновления сведений. 
Основаниями для исключения из локального банка данных сведений о 
детях с особенностями психофизического развития являются достижение ими 
18-летнего возраста, исправление физического и (или) психического 
нарушения, выезд на постоянное место жительства за пределы Республики 
Беларусь, смерть. 
10. Государственный областной (города Минска) ЦКРОиР: 
обрабатывает и систематизирует сведения локальных банков данных 
районных (городских), районных в городе ЦКРОиР; 
ведет локальный банк данных на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы; 
обеспечивает защиту сведений локального банка данных, сохраняя их 
конфиденциальный характер; 
обеспечивает передачу сведений, содержащихся в локальном банке 
данных областного (города Минска) ЦКРОиР, в ГИАЦ до 15 октября текущего 
года. 
11. ГИАЦ: 
разрабатывает методические рекомендации по организации, созданию и 
ведению локальных банков данных; 
формирует банк данных, интегрируя локальные банки данных областных 
(города Минска) ЦКРОиР; 
обеспечивает защиту информации, содержащейся в банке данных; 
разрабатывает программные средства и соответствующую 
эксплуатационную документацию для осуществления информационных 
процессов; 
обеспечивает передачу сведений о детях с особенностями 
психофизического развития с отражением количественных и качественных 




  Приложение 
к Инструкции о порядке 
выявления детей с особенностями 
психофизического развития и 
создания банка данных о них  
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
физических и (или) психических нарушений для внесения сведений  
в локальный банк данных 
 
1. Интеллектуальная недостаточность. 
2. Нарушения психического развития (трудности в обучении). 
3. Детский аутизм. 
4. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата: 
4.1. ограничения двигательной активности при сохранных возможностях 
самостоятельного передвижения; 
4.2. ограничения двигательной активности, требующие вспомогательных 
средств передвижения. 
5. Нарушения речи: 
5.1. дислалия; 
5.2. ринолалия; 
5.3. дизартрия, анартрия; 
5.4. моторная алалия; 
5.5. сенсорная алалия; 
5.6. детская афазия; 
5.7. общее недоразвитие речи (I уровень, II уровень, III уровень, III 






7. Нарушение слуха: 
7.1. глухота; 
7.2. тугоухость. 
8. Нарушения зрения: 
8.1. слепота; 
8.2. слабовидение; 
8.3. амблиопия, косоглазие. 
9. Тяжелые и (или) множественные физические и (или) психические 
нарушения. 

























1 Область применения 
Образовательный стандарт специального образования 
раскрываеттермины и определения, содержащиеся в стандарте; определяет 
общие требования к учреждениям, обеспечивающим получение специального 
образования на уровне общего среднего образования; содержанию 
специального образования на уровне общего среднего образования; срокам 
обучения применительно к разным категориям лиц с особенностями 
психофизического развития (далее – ОПФР); оптимальному объему учебной 
нагрузки в учреждениях, обеспечивающих получение специального 
образования на уровне общего среднего образования; уровню подготовки 
выпускников с ОПФР в соответствии со структурой и степенью тяжести 
физического и (или) психического нарушения; документам об образовании. 
Образовательный стандарт специального образования (далее – 
образовательный стандарт) является основой для разработки учебных планов 
специального образования на уровне общего среднего образования; учебных 
программ по учебным предметам учебных планов специального образования на 
уровне общего среднего образования; программ коррекционных занятий 
учебных планов специального образования на уровне общего среднего 
образования. 
На основании требований настоящего образовательного стандарта 
разрабатываются образовательные стандарты по отдельным учебным 




Образовательный стандарт специального образования, образовательные 
стандарты по отдельным учебным предметам и коррекционным занятиям 
обязательны для применения республиканскими органами государственного 
управления; местными исполнительными распорядительными органами; 
учреждениями, обеспечивающими получение специального образования; 
учреждениями, обеспечивающими получение высшего педагогического 
образования; учреждениями, осуществляющими повышение квалификации и 
переподготовку соответствующих педагогических кадров; научно-
методическими учреждениями, осуществляющими разработку учебных планов 
и программ специального образования. 
 
2 Термины и определения 
В настоящем образовательном стандарте используются следующие 
основные термины и их определения. 
Руководящий документ Республики Беларусь – по СТБ 22.0.1. 
Система стандартов в сфере образования (ССО) – комплекс 
взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, 
обеспечивающие упорядоченную деятельность в сфере образования, – по СТБ 
22.0.1. 
Образовательный стандарт специального образования – нормативный 
технический документ, определяющий обязательный минимум содержания 
специального образования, оптимальный объем учебной нагрузки, сроки 
обучения в соответствии с типом учреждения образования применительно к 
разным категориям учащихся с ОПФР, содержащий требования к уровню 
подготовки выпускников с учетом их социальной адаптированности и к 
документам об образовании. 
Образовательные стандарты по учебным предметам– нормативные 
документы, определяющие цели, задачи учебного предмета, обязательный 
минимум содержания образования по учебному предмету и устанавливающие 
требования к уровню подготовки выпускников в соответствии со структурой и 
степенью тяжести их физических и (или) психических нарушений.  
Образовательные стандарты покоррекционным занятиям– 
нормативные документы, определяющие цели, задачи и содержание 
коррекционных занятий. 
Специальное образование – процесс обучения и воспитания учащихся с 
ОПФР, включающий специальные условия для получения соответствующего 
образования, оказание коррекционной помощи, социальную адаптацию и 
интеграцию указанных лиц в общество. 
Содержание специального образования – педагогически 
адаптированный социальный опыт (в составе системы знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, опыта творческой деятельности иэмоционально-
ценностных отношений), использование и переработка которого ориентированы 
на формирование ценностей национальной и общечеловеческой культуры, 
коррекцию имеющихся физических и (или) психических нарушений, обеспечение 
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самоопределения и самореализации учащихся с ОПФР, повышение качества 
жизни и адаптацию их в обществе. 
Учебный план специального образования – нормативный технический 
документ, устанавливающий перечень обязательных для изучения учебных 
предметов по классам, количество учебных часов на их изучение, количество 
учебных часов на проведение коррекционных и факультативных занятий, 
общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского или 
местных бюджетов. 
Оптимальный объем учебной нагрузки – обязательное количество 
учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов, проведение 
коррекционных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятий; 
общее количество учебных часов, финансируемых из местного бюджета в 
каждом классе в учебную неделю. 
Коррекционные занятия – форма организации образовательного 
процесса во внеурочное время,которая обеспечиваетисправление или 
ослабление имеющихся у учащихся физических и (или) психических 
нарушений.  
 
3 Общие положения 
3.1 Задачи образовательного стандарта 
Образовательный стандарт призван обеспечить: 
оптимальную степень упорядочения структуры, содержания 
специального образования, его результатов, объема оптимальной учебной 
нагрузки для учащихся с ОПФР; 
преемственность в содержании специального образования; 
регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в 
достижении целей специального образования, повышении его качества. 
3.2 Структура образовательного стандарта 
Образовательный стандарт раскрывает область его применения, 
содержит определения терминов основных объектов стандартизации, общие 
положения, а также включает: 
цель изадачи специального образования; 
общие требования: 
к учреждениям, обеспечивающим получение специального образования; 
к специальным условиям для получения образования учащимися с 
ОПФР; 
к документам об образовании; 
к обязательному минимуму содержания образования на базовом уровне 
изучения учебных предметов для учащихся с ОПФР в соответствии с их 
познавательными возможностями в адекватной их здоровью среде обучения; 
к составу учебных предметов и коррекционных занятий для учреждений, 
обеспечивающих получение специального образования; 




к особенностям организации образовательного процесса в учреждениях, 
обеспечивающих получение специального образования; 
к уровню подготовки выпускников с ОПФР в соответствии с их 
познавательными возможностями. 
Общие требования к обязательному минимуму содержания специального 
образования на базовом уровне изучения учебных предметов, уровню 
подготовки выпускников по учебному предмету устанавливаются 
образовательными стандартами по соответствующим учебным предметам.  
Общие требования к перечню учебных предметов и коррекционных 
занятий для учреждений, обеспечивающих получение специального 
образования, устанавливаются настоящим образовательным стандартом в 
зависимости от структуры и степени тяжести нарушения психофизического 
развития учащихся.  
 
4 Цель и задачи специального образования 
Целью специального образования является повышение качества жизни 
учащихся с ОПФР через реализацию их права на получение образования или 
коррекционно-педагогической помощи в соответствии с их познавательными 
возможностями и состоянием здоровья.  
Задачи специального образования: 
обеспечение специальных условий для овладения учащимися с ОПФР 
основами наук, навыками умственного и физического труда, различными 
видами познавательной, творческой и коммуникативной деятельности в 
соответствии с их познавательными возможностями и состоянием здоровья;  
формирование у учащихся с ОПФР готовности к трудовой деятельности, 
самостоятельному жизненному выбору иактивной адаптации в социуме, 
созидательному и ответственному участию в жизнедеятельности семьи, общества 
и государства; 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
учащихся, воспитание бережного и ответственного отношения к собственному 
здоровью и здоровью других граждан, формирование гигиенических навыков, 
опыта здорового образа жизни и безопасного поведения. 
 
5 Общие требования к учреждениям, обеспечивающим получение 
специального образования  
На уровне общего среднего образования к учреждениям, 
обеспечивающим получение специального образования, относятся: 
специальные учреждения образования; 
общеобразовательные учреждения, создавшие условия для получения 
образования учащимися с ОПФР. 
В зависимости от физических и (или) психических нарушений развития 
детей с ОПФР создаются следующие специальные учреждения образования:  




специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  
специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для детей с 
тяжелыми нарушениями речи; 
специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для детей с 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 
специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для детей с 
нарушением слуха (первое и второе отделения); 
вспомогательная школа (школа-интернат) (первое и второе отделения); 
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
Ко всем специальным учреждениям образования предъявляются 
следующие общие требования. 
Специальное учреждение образования является юридическим лицом и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами Республики 
Беларусь «Об образовании», «Об образовании лиц с особенностями 
психофизического развития (специальном образовании)», «Об общем среднем 
образовании», другим законодательством Республики Беларусь, настоящим 
образовательным стандартом специального образования, Положением о 
специальной общеобразовательной школе (школе-интернате), Положением о 
вспомогательной школе (школе-интернате), Положением о центре 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, уставами названных 
специальных учреждений образования. 
Материально-техническая база специального учреждения образования 
формируется учредителем в соответствии с установленными 
законодательством Республики Беларусь нормативами. 
Помещения, кабинеты, лаборатории, площадки оснащаются средствами 
обучения, учебным оборудованием в соответствии с перечнем средств 
обучения, учебного оборудования для специальных учреждений образования и 
общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством 
образования Республики Беларусь. 
Специальные учреждения образования комплектуются педагогическими 
работниками, имеющими высшее педагогическое (дефектологическое) 
образование и (или) квалификацию учителя-дефектолога (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог) и (или) 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 
предмета, и необходимую квалификацию. 
Финансирование расходов на содержание специального учреждения 
образования осуществляется в соответствии с государственными нормативами 
в расчете на одного учащегося с ОПФР. 
В специальных учреждениях образования должны быть созданы условия 
для проведения коррекционных занятий (наличие кабинетов коррекционной 
работы, оснащенных необходимым коррекционно-развивающим 
оборудованием, средствами обучения и учебной литературой). 
В специальных учреждениях образования должны быть созданы условия 
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для проведения факультативных, стимулирующих и поддерживающих занятий, 
организационно-воспитательной и кружковой работы, деятельности 
общественных организаций (объединений) работников и учащихся.  
В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-
интернатах должны быть созданы условия для круглосуточного пребывания 
учащихся. 
В общеобразовательных учреждениях, создавших условия для получения 
образования учащимися с ОПФР (далее – общеобразовательных учреждениях), 
обучение и воспитание учащихся с ОПФР осуществляется в специальных 
классах или классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания. 
Обучение и воспитание учащихся с ОПФР в общеобразовательном 
учреждении может быть организовано при выполнении следующих общих 
требований: 
укомплектованность педагогическими (дефектологическими) кадрами;  
введение должности учителя-дефектолога в классах интегрированного 
(совместного) обучения и воспитания полной наполняемости; 
организация коррекционно-педагогических занятий (коррекционных 
занятий и уроков по отдельным учебным предметам специального учебного 
плана) для учащихся с ОПФР в классах интегрированного (совместного) 
обучения и воспитания неполной наполняемости; 
материально-техническое и учебно-материальное обеспечение в 
соответствии с государственными нормативами для специального учреждения 
образования; 
наличие кабинета учителя-дефектолога, оснащенного необходимым 
коррекционно-развивающим оборудованием, средствами обучения и учебной 
литературой; 
профессиональная и личностная готовность педагогических работников 
общеобразовательного учреждения к обучению и воспитанию учащихся с 
ОПФР. 
 
6 Общие требования к обязательному содержанию специального 
образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
6.1 Состав учебных предметов в специальных учреждениях 
образования 
Состав учебных предметов определяется настоящим образовательным 
стандартом в зависимости от возможностей освоения содержания учебных 
предметов отдельными категориями лиц с ОПФР.  
6.2 Уровень изучения учебных предметов  
Содержание специального образования направлено на повышение 
качества жизни учащихся с ОПФР, их социальное развитие, ознакомление с 
окружающим миром, максимально возможное включение в социальное и 
социально-эмоциональное взаимодействие, формирование жизнеспособной 
личности, готовой к активному участию в социальной практике, 
жизнедеятельности в обществе.  
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Изучение учебных предметов в специальных общеобразовательных 
школах (школах-интернатах) всех видов, в первом отделении вспомогательной 
школы (школы-интерната) осуществляется на базовом уровне, который 
предусматривает минимально необходимый объем содержания учебного 
материала, требования к усвоению которого задаются как планируемые 
результаты обучения в системе знаний, умений, разнообразных способов 
учебной деятельности, достижение которых гарантируется учащемуся в рамках 
учебных часов, отводимых учебным планом специального образования.  
Учащиеся с ОПФР, которые получают специальное образование в классах 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания гимназии или лицея, 
могут изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне в 
соответствии с учебным планом гимназии или лицея в целях углубления в 
содержание образования по отдельным учебным предметам.  
Изучение учебных предметов во втором отделении вспомогательных 
школ (школ-интернатов), в центрах коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации осуществляется в системе знаний об окружающем мире, 
доступных для освоения учащимися, навыков самообслуживания, 
элементарных трудовых навыков в рамках учебных часов, отводимых учебным 
планом соответствующего вида специального учреждения образования. 
В специальных общеобразовательных школах (школах-интернатах): 
на I ступени общего среднего образования осуществляется пропедевтика 
профессионального самоопределения учащихся, способствующая 
приобретению ими первоначального опыта участия в различных видах 
деятельности в соответствии со своими склонностями и интересами; 
на II ступени общего среднего образования ведущей является 
общественно значимая деятельность, возрастают возможности 
самоорганизации, возникают профессиональные намерения, составляющие 
основу для профессионального самоопределения учащихся;  
на III ступени общего среднего образования основным целевым 
ориентиром профессионального самоопределения учащихся является 
обеспечение пространства выбора будущей профессиональной деятельности. 
Это позволит учащимся сориентироваться в многообразии профессий и видов 
профессиональной деятельности. 
Во вспомогательных школах (школах-интернатах): 
в первом отделении осуществляется подготовка к осознанному 
профессиональному самоопределению обучающихся, обеспечению социальной 
адаптации и интеграции их в общество;  
во втором отделении ведущей является деятельность по формированию у 
учащихся социально значимых знаний и умений, необходимых им в 
повседневной жизни, навыков культурного и социального поведения, 
обеспечивающего максимально возможную интеграцию в общество. 
В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ведущей 
является деятельность, обеспечивающая поступательное социокультурное 
развитие учащегося путем целенаправленной передачи ему системы ценностей, 
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правил поведения, знаний, умений и навыков в целях его социальной адаптации 
и включения в жизнь общества. 
6.3 Коррекционные занятия. Факультативные, стимулирующие и 
поддерживающие занятия 
Создание равных условий для получения специального образования 
учащимися с ОПФР в соответствии с состоянием их здоровья обеспечивается 
установлением базового уровня изучения учебных предметов в совокупности с 
системой коррекционных занятий и для отдельных категорий учащихся с 
ОПФР – факультативных занятий.  
Содержание коррекционных занятий направлено на исправление или 
ослабление физических и (или) психических нарушений учащихся. 
Обязательное количество учебных часов для проведения коррекционных 
занятий в каждом классе в учебную неделю устанавливается учебными 
планами специального образования в соответствии с настоящим 
образовательным стандартом. При получении специального образования 
учащимся с ОПФР в классе интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания на проведение коррекционных занятий выделяется не менее 1 
учебного часа в учебную неделю. 
Стимулирующие и поддерживающие занятия – форма организации 
образовательного процесса во внеурочное время с учащимися, которые 
испытывают временные трудности в изучении отдельных учебных предметов, 
или с наиболее способными учащимися, имеющими склонности к изучению 
отдельных учебных предметов. 
Факультативные занятия – форма организации образовательного 
процесса во внеурочное время, которая обеспечивает создание условий для 
обучения и воспитания учащихся с ОПФР с учетом индивидуальных 
потребностей, способностей и запросов, возможностей учреждения, 
обеспечивающего получение специального образования. За счет часов, 
отведенных на проведение факультативных занятий, по решению 
педагогического совета учреждения образования могут проводиться 
стимулирующие и поддерживающие занятия. 
В учреждениях, обеспечивающих получение специального образования, 
за исключением второго отделения вспомогательной школы (школы-интерната) 
и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, могут 
проводиться факультативные занятия естественно-математической, 
гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-патриотической, 
музыкальной, хореографической, художественной, театральной, спортивной и 
иной направленности. 
Учащиеся с учетом мнения их законных представителей, исходя из 
склонностей, желаний и состояния здоровья, могут изучать на факультативных 
занятиях отдельные учебные предметы на повышенном уровне в пределах 
установленного учебным планом специального образования количества 




7 Сроки получения образования учащимися с особенностями 
психофизического развития на уровне общего среднего образования 
Срок получения образования на уровне общего среднего образования 
зависит от возможности освоения его содержания учащимся, структуры и 
степени тяжести физических и (или) психических нарушений учащихся с 
ОПФР и составляет: 
общего базового образования:  
для учащихся с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану 
первого отделения специальной общеобразовательной школы для детей с 
нарушением слуха, – 9 лет; 
для учащихся с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата – от 9 до 10 лет; 
для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, для учащихся с 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении), для учащихся 
с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану второго отделения 
специальной общеобразовательной школы для детей с нарушением слуха, – 10 
лет; 
общего среднего образования: 
для учащихся с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану 
первого отделения специальной общеобразовательной школы (школы-
интерната) для детей с нарушением слуха, – 11 лет; 
для учащихся с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата – от 11 до 12 лет; 
для учащихся с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану 
второго отделения специальной общеобразовательной школы (школы-
интерната) для детей с нарушением слуха, – 12 лет; 
общего среднего образования в вечерних школах, вечерних классах:  
для учащихся с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану 
первого отделения специальной общеобразовательной школы (школы-
интерната) для детей с нарушением слуха, – 12 лет; 
для учащихся с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата – от 12 до 13 лет; 
для учащихся с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану 
второго отделения специальной общеобразовательной школы (школы-
интерната) для детей с нарушением слуха, – 13 лет. 
Сроки обучения на ступенях общего среднего образования составляют: 
на I ступени общего среднего образования: 
для учащихся с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану 
первого отделения специальной общеобразовательной школы (школы-
интерната) для детей с нарушением слуха, – 4 года; 
для учащихся с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата – от 4 до 5 лет; 
для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, для учащихся с 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении), для учащихся 
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с нарушением слуха, обучающихся по учебному плану второго отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха, – 5 лет; 
на II ступени общего среднего образования – 5 лет;  
на III ступени – 2 года, в вечерних школах, классах, учебно-
консультационных пунктах, в которых обучение осуществляется по учебному 
плану вечерней школы, – 3 года. 
Срок получения образования на уровне общего среднего образования для 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью с учетом их познавательных 
возможностей составляет: 
в первом отделении вспомогательной школы (школы-интерната) – от 10 
до 12 лет; 
во втором отделении вспомогательной школы (школы-интерната), в 
центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – 9 лет. 
 
8 Документы об образовании 
Выпускники учреждений, обеспечивающих получение специального 
образования, за исключением выпускников вспомогательных школ (школ-
интернатов), центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
успешно прошедшие итоговую аттестацию за период обучения на II ступени 
общего среднего образования, получают свидетельство об общем базовом 
образовании или свидетельство об общем базовом образовании с отличием. 
Выпускники учреждений, обеспечивающих получение специального 
образования, за исключением выпускников вспомогательных школ (школ-
интернатов), центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
успешно прошедшие итоговую аттестацию за период обучения на III ступени 
общего среднего образования, получают аттестат об общем среднем 
образовании, или аттестат об общем среднем образовании (особого образца с 
награждением золотой медалью), или аттестат об общем среднем образовании 
(особого образца с награждением серебряной медалью). 
Выпускники вспомогательных школ (школ-интернатов), центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, закончившие обучение 
в названных учреждениях образования, получают свидетельство о специальном 
образовании.  
Свидетельство о специальном образовании оформляется на белорусском 
и русском языках.  
Образец, описание свидетельства о специальном образовании, порядок 
его заполнения и выдачи утверждаются Министерством образования 
Республики Беларусь. 
Выпускники ХI или ХII класса углубленной социальной и 
профессиональной подготовки первого отделения вспомогательной школы, 
успешно прошедшие итоговую аттестацию за период обучения в названных 
классах, получают справку о присвоении квалификационного разряда (класса, 
категории) по профессии. 
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9 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
в учреждениях, обеспечивающих получение образования учащимися с 
нарушениями зрения 
9.1 Состав учебных предметов  
9.1.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями зрения выделяются следующие учебные предметы:«Беларуская 
мова», «Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Человек и мир», 
«Всемирная история. История Беларуси», «Обществоведение», «География», 
«Биология», «Физика. Астрономия», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Трудовое обучение. Черчение», «Адаптивная физическая культура 
и здоровье». 
9.1.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями зрения и интеллектуальной недостаточностью выделяются 
следующие учебные предметы:«Беларуская мова», «Літаратурнае чытанне», 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Человек и мир», 
«История Беларуси», «География», «Биология», «Элементы компьютерной 
грамоты», «Социально-бытовая ориентировка», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Трудовое обучение», «Адаптивная физическая культура и 
здоровье».  
9.2 Состав коррекционных занятий  
9.2.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями зрения выделяются следующие коррекционные занятия: 
«Развитие зрительного восприятия», «Развитие познавательной деятельности», 
«Пространственное ориентирование и мобильность», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Социальное ориентирование», «Современные средства 
коммуникации», «Ритмика и танец». 
9.2.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями зрения и интеллектуальной недостаточностью выделяются 
следующие коррекционные занятия:«Развитие зрительного восприятия», 
«Развитие познавательной деятельности», «Пространственное ориентирование 
и мобильность», «Формирование игровой деятельности», «Ритмика и танец». 
9.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося с нарушениями зрения в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося с нарушениями 
зрения в каждом классе в учебную неделю включаются учебные часы, 
отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых определен в 
подпунктах 9.1.1, 9.1.2 настоящего образовательного стандарта, и учебные 
часы, отводимые на изучение факультативных занятий, в том числе 
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стимулирующих, поддерживающих и иных занятий (далее – факультативных 
занятий)1. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе, включены 
учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых 
определен в подпунктах 9.1.1, 9.1.2 настоящего образовательного стандарта, 
учебные часы, отводимые на проведение коррекционных занятий, перечень 
которых определен в подпунктах 9.2.1 и 9.2.2, учебные часы, отводимые на 
изучение факультативных занятий. 
Устанавливаются следующие учебные часы, определяющие оптимальную 
учебную нагрузку на одного учащегося с нарушениями зрения в каждом классе 
в учебную неделю: 
с четырехлетним сроком обучения на I ступени общего среднего 
образования 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 5 3 26 
II 19 6 3 28 
III 21 5 4 30 
IV 21 5 4 30 
на II ступени общего среднего образования 
V 24 4 4 32 
VI 26 4 5 35 
VII  27 3 5 35 
VIII 28 3 5 36 
IХ 28 3 7 38 
на III ступени общего среднего образования 
Х 27 3 9 39 
ХI 27 3 9 39 
 
с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего 
образования 
 
Класс Количество учебных часов на проведение Общее 
количество учебных коррекционных факультатив-
                                                             
1
 Перечень факультативных занятий определяется учреждением образования в 
соответствии с запросами, возможностями и склонностями учащихся и их законных 
представителей, а также возможностями учреждения образования.  
На проведение стимулирующих и поддерживающих занятий отводится не менее 




предметов занятий ных занятий учебных часов 
на I ступени общего среднего образования 
I 18 6 2 26 
II 18 6 4 28 
III 19 6 5 30 
IV 21 5 4 30 
V 21 5 4 30 
на II ступени общего среднего образования 
VI 24 4 4 32 
VII 26 4 5 35 
VIII 27 3 5 35 
IХ 28 3 5 36 
Х 28 3 7 38 
на III ступени общего среднего образования 
ХI 27 3 9 39 
ХII 27 3 9 39 
 
При изучении учебных предметов, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся с нарушениями зрения в области отдельных 
видов искусства, в классах интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания базовых школ-колледжей искусств, средних школ-колледжей 
искусств, гимназий-колледжей искусств допускается увеличение обязательной 
учебной нагрузки на одного учащегося в учебную неделю во II (III)2–IV (V) 
классах в объеме двух учебных часов, в V (VI)–ХI (XII) классах – в объеме трех 
учебных часов.  
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
ученика с тяжелыми нарушениями психофизического развития или 4 учебных 
часа в неделю – на одного ученика с неглубокими нарушениями 
психофизического развития.  
При обучении учащихся с нарушениями зрения и интеллектуальной 
недостаточностью в I–X классах устанавливаются следующие учебные часы, 
определяющие оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом 
классе в учебную неделю: 
 









I 18 4 1 23 
II 19 5 4 28 
III 20 5 4 29 
                                                             
2В скобках дана нумерация классов с пятилетним сроком обучения на Iступени 
общего среднего образования. 
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IV 20 5 5 30 
V 23 5 5 33 
VI 26 4 3 33 
VII 27 4 2 33 
VIII 30 3 2 35 
IХ 30 3 2 35 
Х 27 3 4 34 
 
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
ученика.  
9.4 Особенности организации образовательного процесса  
Организация образовательного процесса для учащихся с нарушениями 
зрения в зависимости от структуры и степени тяжести нарушения 
предусматривает четырехлетний или пятилетний срок обучения на І ступени 
общего среднего образования.  
Изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура и 
здоровье» на всех уровнях общего среднего образования осуществляется по 
соответствующим учебным программам для специальной общеобразовательной 
школы (школы-интерната) для детей с нарушениями зрения. 
Образовательный процесс с четырехлетним сроком обучения на 
I ступени общего среднего образования осуществляется по учебному плану 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушениями зрения и учебным программам, учебно-методическим 
комплексам общеобразовательного учреждения, за исключением учебных 
программ по учебному предмету «Адаптивная физическая культура и 
здоровье».  
При организации образовательного процесса на I ступени общего 
среднего образования с пятилетним сроком обучения необходимо учитывать 
следующие особенности: 
изучение учебного предмета «Беларуская мова» в учреждениях 
образования с русским языком обучения и учебного предмета «Русский язык» в 
учреждениях образования с белорусским языком обучения начинается со ІІ 
класса по соответствующим учебным программам и учебно-методическим 
комплексам общеобразовательного учреждения;  
изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с IV класса 
по соответствующей учебной программе и учебно-методическому комплексу 
общеобразовательного учреждения; 
изучение учебных предметов «Беларуская мова» и «Беларуская 
літаратура» в учреждениях образования с белорусским языком обучения, 
«Русский язык» и «Русская литература» в учреждениях образования с русским 
языком обучения, «Математика», «Человек и мир» может осуществляться по 
учебным программам и учебно-методическим комплексам специальных 
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общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и для 
детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) (далее – 
с трудностями в обучении); 
изучение учебных предметовна II и III ступенях общего среднего 
образования, за исключением учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура и здоровье», осуществляется по учебным программам и учебно-
методическим комплексам общеобразовательных школ. 
Образовательный процесс для учащихся с нарушениями зрения и 
интеллектуальной недостаточностью организуется по учебному плану 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушениями зрения и интеллектуальной недостаточностью, учебным 
программам и учебно-методическим комплексам вспомогательной школы.  
 
10 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
в учреждениях, обеспечивающих получение образования учащимися с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
10.1.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата выделяются следующие 
учебные предметы:«Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Русский 
язык», «Русская литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика», «Человек и мир», «Всемирная история. История Беларуси», 
«Обществоведение», «География», «Биология», «Физика. Астрономия», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое обучение. 
Черчение», «Адаптивная физическая культура и здоровье». 
10.1.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и интеллектуальной 
недостаточностью выделяются следующие учебные предметы:«Беларуская 
мова», «Літаратурнае чытанне», «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Человек и мир», «История Беларуси», «География», 
«Биология», «Элементы компьютерной грамоты», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое 
обучение», «Адаптивная физическая культура и здоровье». 
10.2 Состав коррекционных занятий  
10.2.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата выделяются следующие 
коррекционные занятия: «Двигательная мобильность», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Сенсорное развитие», «Социальное ориентирование», 
«Современные средства коммуникации». 
10.2.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и интеллектуальной 
недостаточностью выделяются следующие коррекционные занятия: «Развитие 
познавательной деятельности»,«Двигательная мобильность», «Сенсорное 
развитие», «Формирование игровой деятельности». 
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10.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата в каждом классе в учебную неделю 
включены учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень 
которых определен в подпунктах 10.1.1 и 10.1.2 настоящего образовательного 
стандарта, и учебные часы, отводимые на изучение факультативных занятий. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе, включены 
учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых 
определен в подпунктах 10.1.1 и 10.1.2 настоящего образовательного стандарта, 
учебные часы, отводимые на проведение коррекционных занятий, перечень 
которых определен в подпунктах 10.2.1 и 10.2.2 настоящего образовательного 
стандарта, и учебные часы факультативных занятий. 
Устанавливаются следующие учебные часы, определяющие оптимальную 
учебную нагрузку на одного учащегося с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата в каждом классе в учебную неделю: 
с четырехлетним сроком обучения на I ступени общего среднего 
образования 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 5 2 25 
II 19 5 3 27 
III 21 5 3 29 
IV 21 5 3 29 
на II ступени общего среднего образования 
V 24 4 5 33 
VI 26 3 6 35 
VII 27 3 5 35 
VIII 28 2 7 37 
IХ 28 2 8 38 
на III ступени общего среднего образования 
Х 27 3 9 39 
ХI 27 3 9 39 
 
с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего 
образования 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 5 2 25 
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II 18 5 4 27 
III 19 5 5 29 
IV 21 5 3 29 
V 21 5 3 29 
на II ступени общего среднего образования 
VI 24 3 6 33 
VII 26 3 6 35 
VIII 27 3 5 35 
IХ 28 2 7 37 
Х 28 2 8 38 
на III ступени общего среднего образования 
ХI 27 3 9 39 
ХII 27 3 9 39 
 
При изучении учебных предметов, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата в области отдельных видов искусства, в классах 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания базовых школ-
колледжей искусств, средних школ-колледжей искусств, гимназий-колледжей 
искусств допускается увеличение обязательной учебной нагрузки на одного 
учащегося в учебную неделю во II (III)–IV (V) классах в объеме двух учебных 
часов, в V (VI)–ХI (XII) классах – в объеме трех учебных часов.  
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
учащегося с тяжелыми нарушениями психофизического развития или 4 учебных 
часа в неделю – на одного учащегося с неглубокими нарушениями 
психофизического развития.  
При обучении учащихся с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата и интеллектуальной недостаточностью в 
I–X классах устанавливаются следующие учебные часы, определяющие 
оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю: 
 









I 18 5 1 24 
II 19 5 4 28 
III 20 5 4 29 
IV 20 5 4 29 
V 23 3 4 30 
VI 26 2 4 32 
VII 27 2 3 32 
VIII 30 1 1 32 
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IХ 30 1 2 33 
Х 27 1 4 32 
 
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
учащегося.  
10.4 Особенности организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса для учащихся с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата в зависимости от структуры и степени 
тяжести нарушения предусматривает четырехлетний или пятилетний срок 
обучения на І ступени общего среднего образования. 
Изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура и 
здоровье» на всех ступенях общего среднего образования осуществляется по 
учебным программам для специальной общеобразовательной школы (школы-
интерната) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
Образовательный процесс с четырехлетним сроком обучения на 
I ступени общего среднего образования осуществляется по учебному плану 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и учебным программам, 
учебно-методическим комплексамобщеобразовательных учреждений, за 
исключением учебных программ, указанных во втором абзаце подпункта 10.4.  
При организации образовательного процесса с пятилетним сроком 
обучения на I ступени общего среднего образования следует учитывать 
следующие особенности: 
изучение учебного предмета «Беларуская мова» в школах с русским 
языком обучения и учебного предмета «Русский язык» в школах с белорусским 
языком обучения начинается со ІІ класса по соответствующим учебным 
программам и учебно-методическим комплексам общеобразовательного 
учреждения;  
изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с IV класса 
по соответствующей учебной программе и учебно-методическому комплексу 
общеобразовательного учреждения; 
изучение учебных предметов «Беларуская мова» и «Беларуская 
літаратура» в учреждениях образования с белорусским языком обучения, 
«Русский язык» и «Русская литература» в учреждениях образования с русским 
языком обучения, «Математика», «Человек и мир» может осуществляться по 
учебным программам и учебно-методическим комплексам специальных 
общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и для 
детей с трудностями в обучении. 
Образовательный процесс для учащихся с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата и интеллектуальной недостаточностью организуется по 
учебному плану специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) 
для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и 
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интеллектуальной недостаточностью, по учебным программам и учебно-
методическим комплексам вспомогательной школы с использованием 
специального оборудования и вспомогательных приспособлений для учащихся 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
 
11 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
в учреждениях, обеспечивающих получение образования учащимися с 
тяжелыми нарушениями речи 
11.1 Состав учебных предметов  
11.1.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи выделяются следующие учебные предметы: 
«Русский язык», «Русская литература», «Развитие речи», «Беларуская мова і 
літаратура» (в учреждениях образования с русским языком обучения); 
«Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Развіццемаўлення», «Русский 
язык и литература» (в учреждениях образования с белорусским языком 
обучения); «Математика», «Информатика», «Человек и мир», «Всемирная 
история. История Беларуси», «Обществоведение», «География», «Биология», 
«Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое 
обучение. Черчение», «Физическая культура и здоровье».  
11.1.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи и интеллектуальной недостаточностью 
выделяются следующие учебные предметы:«Беларуская мова», «Літаратурнае 
чытанне», «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Человек и 
мир», «История Беларуси», «География», «Биология», «Элементы 
компьютерной грамоты», «Социально-бытовая ориентировка», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое обучение», «Физическая 
культура и здоровье».  
11.2 Состав коррекционных занятий  
11.2.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи выделяются следующие коррекционные занятия: 
«Коррекция нарушений устной речи», «Коррекция нарушений письменной 
речи», «Логоритмика», «Социальное ориентирование», «Современные средства 
коммуникации». 
11.2.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи и интеллектуальной недостаточностью 
выделяются следующие коррекционные занятия: «Коррекция речевых 
нарушений», «Развитие познавательной деятельности», «Формирование 
игровой деятельности». 
11.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе 
в учебную неделю включены учебные часы, отводимые на изучение учебных 
предметов, перечень которых определен в подпунктах 11.1.1 и 11.1.2 
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настоящего образовательного стандарта, и учебные часы, отводимые на 
изучение факультативных занятий. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе, включены 
учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых 
определен в подпунктах 11.1.1 и 11.1.2 настоящего образовательного стандарта, 
учебные часы, отводимые на проведение коррекционных занятий, перечень 
которых определен в подпунктах 11.2.1 и 11.2.2 настоящего образовательного 
стандарта, и учебные часы факультативных занятий. 
Устанавливаются следующие учебные часы, определяющие оптимальную 
учебную нагрузку на одного учащегося с тяжелыми нарушениями речи в 
каждом классе в учебную неделю: 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 12 4 34 
II 19 12 4 35 
III 21 9 6 36 
IV 21 7 5 33 
V 21 7 5 33 
на II ступени общего среднего образования 
VI 24 4 6 34 
VII 26 4 6 36 
VIII 27 3 6 36 
IХ 28 3 7 38 
Х 28 3 8 39 
 
При изучении учебных предметов, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в 
классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания базовых школ-
колледжей искусств допускается увеличение обязательной учебной нагрузки на 
одного учащегося в учебную неделю в III–V классах в объеме двух учебных 
часов, в VI–Х классах – в объеме трех учебных часов.  
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 4 учебных часа в неделю на одного 
учащегося.  
При обучении учащихся с тяжелыми нарушениями речи и 
интеллектуальной недостаточностью в I–X классах устанавливаются 
следующие учебные часы, определяющие оптимальную учебную нагрузку на 














I 18 5 2 25 
II 19 5 4 28 
III 20 5 4 29 
IV 20 5 4 29 
V 22 5 5 32 
VI 26 2 3 31 
VII 27 2 3 32 
VIII 30 2 2 34 
IХ 30 2 2 34 
Х 27 2 5 34 
 
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
учащегося.  
11.4 Особенности организации образовательного процесса  
Образовательный процесс для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
осуществляется по учебному плану специальной общеобразовательной школы 
(школы-интерната) для детей с тяжелыми нарушениями речи, учебным 
программам специальной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, учебным программам специальных общеобразовательных 
школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с трудностями в 
обучении и (или) учебным программам общеобразовательного учреждения.  
Изучение учебного предмета «Беларуская мова і літаратура» в 
учреждениях образования с русским языком обучения и учебного предмета 
«Русский язык и литература» в учреждениях образования с белорусским 
языком обучения начинается с V класса и осуществляется по соответствующим 
учебным программам и учебно-методическим комплексам для специальной 
общеобразовательной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое 
обучение», «Физическая культура и здоровье» изучаются по соответствующим 
учебным программам общеобразовательного учрежденияна всех ступенях 
общего среднего образования. 
На I ступени общего среднего образования учебные предметы «Русский 
язык», «Русская литература», «Развитие речи», «Беларуская мова», «Беларуская 
літаратура», «Развіцце маўлення», «Математика», «Человек и мир» изучаются 
по соответствующим учебным программам специальных общеобразовательных 
школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с трудностями в 
обучении с использованием учебно-методических комплексов по названным 
предметам специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и для детей с трудностями в обучении.  
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В I классе в рамках учебного предмета «Беларуская мова» или учебного 
предмета «Русский язык» осуществляется обучение грамоте.  
В I–III классах вводится изучение учебного предмета «Развитие речи» 
(«Развіцце маўлення»). 
Во II–V классах изучение учебного предмета «Беларуская літаратура» и 
учебного предмета «Русская литература» осуществляется по учебным 
программам «Літаратурнае чытанне» или «Литературное чтение» для 
специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями 
речи и для детей с трудностями в обучении соответственно.  
В V классе в рамках учебного предмета «Человек и мир» изучается блок 
«Моя Родина – Беларусь». На изучение блока «Моя Родина – Беларусь» 
отводится 1 учебный час в учебную неделю, из количества учебных часов, 
отведенных на изучение учебного предмета «Человек и мир».  
На II ступени общего среднего образования изучение учебных 
предметов, за исключением учебных предметов «Беларуская мова і літаратура», 
«Русский язык и литература», осуществляется по соответствующим учебным 
программам общеобразовательного учреждения.  
С учетом пожеланий учащихся и их законных представителей изучение в 
I–Х классах учебных предметов «Беларуская мова» и «Беларуская літаратура» в 
учреждениях образования с русским языком обучения, «Русский язык» и 
«Русская литература» в учреждениях образования с белорусским языком 
обучения, а также «Иностранный язык» по решению педагогического совета 
может осуществляться по соответствующим учебным программам и учебно-
методическим комплексам общеобразовательного учреждения в рамках 
учебных часов, предусмотренных на изучение названных учебных предметов, 
Типового учебного плана общеобразовательных учреждений.  
 
12 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
в учреждениях, обеспечивающих получение образования учащимися с 
трудностями в обучении 
12.1 Состав учебных предметов  
В составе содержания специального образования учащихся с трудностями 
в обучении выделяются следующие учебные предметы: «Беларуская мова», 
«Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Человек и мир», 
«Всемирная история. История Беларуси», «Обществоведение», «География», 
«Биология», «Физика. Астрономия», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Трудовое обучение. Черчение», «Физическая культура и здоровье». 
12.2 Состав коррекционных занятий  
В составе содержания специального образования учащихся с трудностями 
в обучении выделяются коррекционные занятия: «Развитие познавательной 
деятельности», «Социально-бытовая ориентировка», «Социальное 
ориентирование», «Современные средства коммуникации». 
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12.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе 
в учебную неделю включены учебные часы, отводимые на изучение учебных 
предметов, перечень которых определен в подпункте 12.1 настоящего 
образовательного стандарта, и учебные часы, отводимые на изучение 
факультативных занятий. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе, включены 
учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых 
определен в подпункте 12.1 настоящего образовательного стандарта, учебные 
часы, отводимые на проведение коррекционных занятий, перечень которых 
определен в подпункте 12.2 настоящего образовательного стандарта, и учебные 
часы факультативных занятий. 
Устанавливаются следующие учебные часы, определяющие оптимальную 
учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в учебную неделю: 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 4 4 26 
II 19 4 3 26 
III 21 4 4 29 
IV 21 4 4 29 
V 21 4 4 29 
на II ступени общего среднего образования 
VI 24 2 5 31 
VII 26 2 6 34 
VIII 27 2 6 35 
IХ 28 2 6 36 
Х 28 2 7 37 
 
При изучении учебных предметов, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в 
классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания базовых школ-
колледжей искусств допускается увеличение обязательной учебной нагрузки на 
одного учащегося в учебную неделю в III–V классах в объеме двух учебных 
часов, в VI–Х классах – в объеме трех учебных часов.  
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 4 учебных часа в неделю на одного 
учащегося.  
12.4 Особенности организации образовательного процесса  
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Образовательный процесс для учащихся с трудностями в обучении 
осуществляется по учебному плану специальной общеобразовательной школы 
(школы-интерната) для детей с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении), учебным программам специальных 
общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и для 
детей с трудностями в обучении и (или) учебным программам 
общеобразовательного учреждения.  
На I ступени общего среднего образования учебные предметы «Русский 
язык» и «Русская литература» (в учреждениях образования с русским языком 
обучения), «Беларуская мова» и «Беларуская літаратура» (в учреждениях 
образования с белорусским языком обучения), «Математика», «Человек и мир» 
изучаются по соответствующим учебным программам и учебно-методическим 
комплексам специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и для детей с трудностями в обучении.  
«Беларуская мова» как учебный предмет в учреждениях образования с 
русским языком обучения во II классе изучается в виде устного курса, с III 
класса вводится систематическое изучение данного учебного предмета по 
соответствующей программе общеобразовательного учреждения. 
«Русский язык» как учебный предмет в учреждениях образования с 
белорусским языком обучения во II классе изучается в виде устного курса, с III 
класса вводится систематическое изучение данного учебного предмета по 
соответствующей программе общеобразовательного учреждения. 
Изучение учебных предметов «Беларуская мова», «Беларуская 
літаратура», «Русский язык», «Русская литература» по составу содержания 
образования и количеству учебных часов на их изучение различается в классах 
с белорусским и русским языками обучения. В образовательном процессе 
используются два комплекта учебно-методических комплексов по названным 
учебным предметам: для общеобразовательных учреждений с белорусским 
языком обучения и для общеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения.  
С IV класса начинается изучение одного из иностранных языков как 
обязательного учебного предмета. Изучение одного из иностранных языков 
осуществляется по соответствующим учебным программам 
общеобразовательного учреждения. 
В V классе в рамках учебного предмета «Человек и мир» изучается блок 
«Моя Родина – Беларусь».  
Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое 
обучение», «Физическая культура и здоровье» на Iступени общего среднего 
образования изучаются по соответствующим учебным программам 
общеобразовательного учреждения. 
На II ступени общего среднего образования изучение учебных предметов 
осуществляется по соответствующим учебным программам 




13 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
в учреждениях, обеспечивающих получение образования учащимися с 
нарушением слуха  
Образовательный процесс для учащихся с нарушением слуха в 
зависимости от степени потери слуха и речевого развития учащихся 
организуется в первом или втором отделениях. 
13.1 Состав учебных предметов  
13.1.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушением слуха, обучающихся по учебному плану первого отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха, выделяются следующие учебные предметы: «Беларуская 
мова», «Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Человек и мир», 
«Всемирная история. История Беларуси», «Обществоведение», «География», 
«Биология», «Физика. Астрономия», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Трудовое обучение. Черчение», «Физическая культура и здоровье». 
13.1.2 В составе содержания специального образования детей с 
нарушением слуха, обучающихся по учебному плану второго отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха, выделяются следующие учебные предметы: «Русский 
язык», «Русская литература», «Развитие речи», «Беларуская мова. Беларуская 
літаратура», «Жестовый язык», «Математика», «Информатика», «Человек и 
мир», «Всемирная история. История Беларуси», «Обществоведение», 
«География», «Биология», «Физика. Астрономия», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Предметно-практическое обучение», «Трудовое обучение. 
Черчение», «Физическая культура и здоровье».  
13.1.3 В составе содержания специального образования учащихся с 
нарушением слуха и интеллектуальной недостаточностью выделяются 
следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Человек и мир», «История Беларуси», «География», 
«Биология», «Элементы компьютерной грамоты», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», 
«Физическая культура и здоровье».  
13.2 Состав коррекционных занятий  
13.2.1 В составе содержания специального образованияучащихся с 
нарушением слуха, обучающихся по учебному плану первого отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха, выделяются следующие коррекционные занятия: «Развитие 
устной речи и слухового восприятия», «Ритмика и танец». 
13.2.2 В составе содержания специального образованияучащихся с 
нарушением слуха, обучающихся по учебному плану второго отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха, выделяются следующие коррекционные занятия: «Развитие 
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устной речи и слухового восприятия», «Развитие жестовой речи», «Социально-
бытовая ориентировка», «Социальное ориентирование», «Современные 
средства коммуникации», «Ритмика и танец». 
13.2.3 В составе содержания специального образованияучащихся с 
нарушением слуха и интеллектуальной недостаточностью выделяются 
следующие коррекционные занятия: «Формирование игровой деятельности», 
«Развитие устной речи и слухового восприятия», «Развитие жестовой речи», 
«Развитие познавательной деятельности», «Ритмика и танец». 
13.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю включены учебные часы, отводимые на изучение учебных 
предметов, перечень которых определен в подпунктах 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 
настоящего образовательного стандарта, и учебные часы, отводимые на 
изучение факультативных занятий. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе, включены 
учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых 
определен в подпунктах 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 настоящего образовательного 
стандарта, учебные часы, отводимые на проведение коррекционных занятий, 
перечень которых определен в подпунктах 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 настоящего 
образовательного стандарта, и учебные часы факультативных занятий. 
Устанавливаются следующие учебные часы, определяющие оптимальную 
учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в учебную неделю: 
в первом отделении специальной общеобразовательной школы 
(школы-интерната) для детей с нарушением слуха 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 12 5 35 
II 19 12 4 35 
III 21 11 6 38 
IV 21 11 6 38 
на II ступени общего среднего образования 
V 24 6 6 36 
VI 26 6 7 39 
VII 27 6 6 39 
VIII 28 5 7 40 
IХ 28 5 7 40 
на III ступени общего среднего образования 
Х 27 2 10 39 




во втором отделении специальной общеобразовательной школы 
(школы-интерната) для детей с нарушением слуха 
 









на I ступени общего среднего образования 
I 18 17 2 37 
II 19 17 3 39 
III 21 16 2 39 
IV 21 16 3 40 
V 21 14 5 40 
на II ступени общего среднего образования 
VI 24 7 6 37 
VII 26 7 6 39 
VIII 27 7 5 39 
IХ 28 7 5 40 
Х 28 4 8 40 
на III ступени общего среднего образования 
ХI 27 3 8 38 
ХII 27 3 7 37 
 
При изучении учебных предметов, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в 
классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания базовых школ-
колледжей искусств, средних школ-колледжей искусств, гимназий-колледжей 
искусств допускается увеличение обязательной учебной нагрузки на одного 
учащегося в учебную неделю во II (III)–IV (V) классах в объеме двух учебных 
часов, в V (VI)–ХI (XII) классах – в объеме трех учебных часов.  
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий должно выделяться 4 учебных часа в неделю на одного 
учащегося, обучающегося по учебному плану первого отделения специальной 
общеобразовательной школы для детей с нарушением слуха, или 8 учебных 
часов в неделю – на одного учащегося, обучающегося по учебному плану 
второго отделения специальной общеобразовательной школы для детей с 
нарушением слуха. 
При обучении учащихся с нарушением слуха и интеллектуальной 
недостаточностью в I–X классах устанавливаются следующие учебные часы, 
определяющие оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом 
классе в учебную неделю: 
 











I 18 11 2 31 
II 19 10 4 33 
III 20 9 4 33 
IV 20 9 4 33 
V 23 6 4 33 
VI 26 4 5 35 
VII 27 4 5 36 
VIII 30 3 3 36 
IХ 30 2 4 36 
Х 27 2 8 37 
 
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
учащегося.  
13.4 Особенности организации образовательного процесса  
13.4.1 Особенности организации образовательного процесса для 
учащихся, обучающихся по учебному плану первого отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха 
Образовательный процесс осуществляется по учебному плану первого 
отделения специальной общеобразовательной школы (школы-интерната), 
учебным программам и учебно-методическим комплексам 
общеобразовательных учреждений.  
13.4.2 Особенности организации образовательного процесса для 
учащихся, обучающихся по учебному плану второго отделения 
специальной общеобразовательной школы (школы-интерната) для детей с 
нарушением слуха 
Образовательный процесс осуществляется по учебному плану второго 
отделения специальной общеобразовательной школы (школы-интерната), 
учебным программам специальных общеобразовательных школ для детей с 
нарушением слуха и (или) учебным программам общеобразовательного 
учреждения.  
Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», 
«Физическая культура и здоровье» изучаются по соответствующим учебным 
программам общеобразовательного учрежденияна всех ступенях общего 
среднего образования. 
На I ступени общего среднего образования учебные предметы «Русский 
язык», «Русская литература», «Развитие речи», «Математика», «Человек и 
мир», «Предметно-практическое обучение» изучаются по соответствующим 
учебным программам и учебно-методическим комплексам для специальных 
общеобразовательных школ для детей с нарушением слуха.  
В I классе в рамках учебного предмета «Русский язык» может 
осуществляться обучение грамоте.  
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В I–III классах вводится изучение учебного предмета «Развитие речи». 
Во II–V классах изучение учебного предмета «Русская литература» 
осуществляется по учебной программе «Литературное чтение» для 
специальной общеобразовательной школы для детей с нарушением слуха.  
В V классе в рамках учебного предмета «Человек и мир» изучается блок 
«Моя Родина – Беларусь». На изучение блока «Моя Родина – Беларусь» 
отводится 1 учебный час в учебную неделю из количества учебных часов, 
отведенных на изучение учебного предмета «Человек и мир».  
На II и III ступенях общего среднего образованияизучение учебного 
предмета «Беларуская мова. Беларуская літаратура» начинается с VI класса и 
осуществляется по соответствующим учебным программам и учебно-
методическим комплексам для специальной общеобразовательной школы для 
детей с нарушением слуха.  
Изучение учебных предметов, за исключением учебного предмета 
«Беларуская мова. Беларуская літаратура»,осуществляется по 
соответствующим учебным программам общеобразовательного учреждения.  
С учетом пожеланий учащихся и их законных представителей изучение в 
I–ХII классахучебных предметов «Беларуская мова» и «Беларуская літаратура», 
а также учебного предмета «Иностранный язык» по решению педагогического 
совета может осуществляться по соответствующим учебным программам 
общеобразовательного учреждения в рамках учебных часов, предусмотренных 
на изучение названных учебных предметов, Типового учебного плана с 
использованием учебно-методических комплексов для общеобразовательных 
учреждений.  
С VI класса вводится изучение учебного предмета «Жестовый язык». 
 
14 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования на базовом уровне изучения учебных предметов 
в учреждениях, обеспечивающих получение образования учащимися с 
интеллектуальной недостаточностью  
Образовательный процесс для учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью в зависимости от степени тяжести нарушения организуется в 
первом или втором отделениях. 
14.1 Состав учебных предметов  
14.1.1 В составе содержания специального образования учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью, обучающихся по учебному плану первого 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), выделяются следующие 
учебные предметы: «Беларуская мова», «Літаратурнае чытанне», «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Человек и мир», «История Беларуси», «Элементы 
компьютерной грамоты», «География», «Биология», «Изобразительное 




14.1.2 В составе содержания специального образования учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью, обучающихся по учебному плану второго 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), выделяются следующие 
учебные предметы: «Элементы грамоты и развитие речи», «Элементы 
арифметики», «Ориентировка в окружающем мире», «Социальная адаптация», 
«Санитарно-гигиенические умения и самообслуживание», «Человек и мир», 
«Изобразительная деятельность», «Музыкально-ритмические занятия», 
«Предметно-практическая деятельность», «Хозяйственно-бытовой труд», 
«Трудовое обучение», «Адаптивная физическая культура». 
14.1.3 В составе содержания специального образования учащихся ХІ–ХІІ 
классовуглубленной социальной и профессиональной подготовки в первом 
отделении вспомогательной школы (школы-интерната) выделяются следующие 
учебные предметы: «Беларуская мова і чытанне» (в учреждениях образования с 
белорусским языком обучения), «Русский язык и чтение» (в учреждениях 
образования с русским языком обучения), «Математика», «Элементы 
экономических знаний», «Социальное ориентирование», «Физическая культура 
и здоровье», «Профессиональная подготовка». 
14.2 Состав коррекционных занятий  
14.2.1 В составе содержания специального образования детей с 
интеллектуальной недостаточностью, обучающихся по учебному плану первого 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), выделяются следующие 
коррекционные занятия: «Развитие познавательной деятельности», «Развитие 
эмоционально-волевой сферы», «Формирование игровой деятельности», 
«Ритмика и танец». 
14.2.2 В составе содержания специального образования детей с 
интеллектуальной недостаточностью, обучающихся по учебному плану второго 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), выделяются следующие 
коррекционные занятия: «Формирование игровой деятельности», «Развитие 
познавательной деятельности», «Развитие эмоций».  
14.2.3 В составе содержания специального образования учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью, обучающихся в ХІ–ХІІ классах 
углубленной социальной и профессиональной подготовки в первом отделении 
вспомогательной школы (школы-интерната),выделяются следующие 
коррекционные занятия: «Современные средства коммуникации». 
14.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю включены учебные часы, отводимые на изучение учебных 
предметов, перечень которых определен в подпунктах 14.1.1, 14.1.2 и 14.1.3 
настоящего образовательного стандарта, и учебные часы, отводимые на 
изучение факультативных занятий. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе в первом 
отделении вспомогательной школы (школы-интерната), включены учебные 
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часы, отводимые на изучение учебных предметов, перечень которых определен 
в подпунктах 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 настоящего образовательного стандарта, 
учебные часы, отводимые на проведение коррекционных занятий, перечень 
которых определен в подпунктах 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3 настоящего 
образовательного стандарта, и учебные часы факультативных занятий. 
ВІ–Х классахпервого отделения вспомогательной школы (школы-
интерната) устанавливаются следующие учебные часы, определяющие 
оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю: 
 









I 18 5 1 24 
II 19 5 4 28 
III 20 5 4 29 
IV 20 5 4 29 
V 23 3 4 30 
VI 26 2 4 32 
VII 27 2 4 33 
VIII 30 1 4 35 
IХ 30 1 4 35 
Х 27 1 4 32 
 
В учебных планах классов интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания, в которых в соответствии с законодательством не предусмотрено 
введение должности учителя-дефектолога, на проведение коррекционно-
педагогических занятий выделяется 8 учебных часов в неделю на одного 
учащегося.  
ВІ–ІХ классахвторого отделения вспомогательной школы (школы-
интерната) устанавливаются следующие учебные часы, определяющие 
оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю: 
 






I 15 3 18 
II 16 3 19 
III 16 3 19 
IV 17 3 20 
V 20 3 23 
VI 20 3 23 
VII 21 3 24 
VIII 22 3 25 
IХ 22 3 25 
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ВХІ–ХІІ классахуглубленной социальной и профессиональной 
подготовки в первом отделении вспомогательной школы (школы-
интерната) устанавливаются следующие учебные часы, определяющие 
оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю: 
 









ХІ 29 1 5 35 
ХІІ 29 1 5 35 
 
14.4 Особенности организации образовательного процесса  
14.4.1 Особенности организации образовательного процесса для 
учащихся, обучающихся по учебному плану первого отделения 
вспомогательной школы (школы-интерната) 
Образовательный процесс осуществляется по учебному плану первого 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), учебным программам и 
учебно-методическим комплексам для первого отделения вспомогательной 
школы (школы-интерната).  
В I и II классах в рамках учебного предмета «Беларуская мова» или 
учебного предмета «Русский язык» осуществляется обучение грамоте.  
Изучение учебных предметов «Беларуская мова», «Літаратурнаечытанне» 
в учреждениях образования с русским языком обучения и «Русский язык», 
«Литературное чтение» в учреждениях образования с белорусским языком 
обучения начинается с V класса.  
Трудовое обучение во вспомогательных школах (школах-интернатах), 
классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания (выбор 
разделов учебной программы по трудовому обучению, распределение учебного 
времени на их изучение) организуется с учетом состояния здоровья, условий 
проживания учащихся (городская или сельская местность), перспектив их 
дальнейшей профессиональной подготовки. 
14.4.2 Особенности организации образовательного процесса для 
учащихся, обучающихся по учебному плану второго отделения 
вспомогательной школы (школы-интерната) 
Образовательный процесс осуществляется по учебному плану второго 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), учебным программам и 
учебно-методическим комплексам для второго отделения вспомогательной 
школы (школы-интерната).  
Для учащихся, освоивших по отдельным учебным предметам учебную 
программу второго отделения вспомогательной школы, составляются в 
соответствии с их познавательными возможностями индивидуальные учебные 
планы и индивидуальные учебные программы по отдельным учебным 
предметам первого отделения вспомогательной школы. Обучение по 
индивидуальным учебным программам, разработанным на основе учебных 
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программ первого отделения вспомогательной школы, осуществляется по 
учебно-методическим комплексам для первого отделения вспомогательной 
школы. 
14.4.3 Образовательный процесс в XI–XII классах углубленной 
социальной и профессиональной подготовки в первом отделении 
вспомогательной школы (школы-интерната) осуществляется по учебному 
плану, учебно-методическим комплексам для XI–XII классов углубленной 
социальной и профессиональной подготовки первого отделения 
вспомогательной школы. 
 
15 Общие требования к обязательному минимуму содержания 
специального образования в учреждениях, обеспечивающих получение 
образования учащимися с тяжелыми и (или) множественными 
физическими и (или) психическими нарушениями развития  
15.1 Состав учебных предметов  
В составе содержания специального образования учащихся с тяжелыми и 
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями 
выделяются следующие учебные предметы: «Основы жизнедеятельности», 
«Коммуникация», «Сенсомоторное обучение», «Социальная адаптация», 
«Практическая математика», «Изобразительная деятельность», «Музыкально-
ритмические занятия», «Предметно-практическая деятельность», 
«Хозяйственно-бытовой труд», «Трудовое обучение», «Адаптивная физическая 
культура».  
15.2 Состав коррекционных занятий  
В составе содержания специального образования учащихся с тяжелыми и 
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями 
выделяются коррекционные занятия: «Формирование игровой деятельности», 
«Развитие эмоций», «Формирование социального поведения». 
15.3 Общие требованияк оптимальной учебной нагрузке на одного 
учащегося в каждом классе в учебную неделю  
В оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю включены учебные часы, отводимые на изучение учебных 
предметов, определенных в подпункте 15.1 настоящего образовательного 
стандарта. 
В общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и (или) местного бюджетов в учебную неделю в каждом классе, включены 
учебные часы, отводимые на изучение учебных предметов, определенных в 
подпункте 15.1 настоящего образовательного стандарта, и учебные часы, 
которые отводятся на проведение коррекционных занятий, определенных в 
подпункте 15.2 настоящего образовательного стандарта.  
Для осуществления образовательного процесса учащихся стяжелыми 
и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями устанавливаются следующие учебные часы, определяющие 
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оптимальную учебную нагрузку на одного учащегося в каждом классе в 
учебную неделю: 
 






I 15 3 18 
II 16 3 19 
III 16 3 19 
IV 17 3 20 
V 20 3 23 
VI 20 3 23 
VII 21 3 24 
VIII 21 3 24 
IХ 22 3 25 
 
15.4 Особенности организации образовательного процесса  
Образовательный процесс осуществляется по учебному плану, учебным 
программам и учебно-методическим комплексам для центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации и (или) индивидуальным учебным 
планам и учебным программам, разработанным на основе учебного плана и 
учебных программ центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, в соответствии со структурой и степенью тяжести 
психофизических нарушений каждого учащегося. 
Образовательный процесс обеспечивает приобретение детьми с 
тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями основ знаний об окружающем мире, формирует у них социально-
бытовую компетенцию, содействует исправлению и ослаблению имеющихся 
нарушений, подготавливает на основе социальной реабилитации к максимально 
возможной для них самостоятельной жизни в обществе. 
 
16 Общие требования к уровню подготовки выпускников с 
особенностями психофизического развития  
16.1 Общие требования к уровню подготовки выпускников учреждений, 
обеспечивающих получение образования учащимся с нарушениями зрения, 
учащимся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, учащимся 
с тяжелыми нарушениями речи, учащимся с нарушениями психического 
развития (трудностями в обучении), учащимся с нарушением слуха, на уровне 
общего базового образования обусловлены целями, задачами и содержанием 
специального и (или) общего среднего образования и включают: 
владение базовым объемом знаний, умений, навыков, способов 
деятельности согласно программным требованиям названных видов 
специальных общеобразовательных школ и в соответствии познавательными 
возможностями и состоянием здоровья учащихся;  
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владение нормами культуры, ценностным отношением к окружающей 
действительности, родному краю, культурному и историческому наследию 
Республики Беларуси, уважение к культуре других народов; 
способность гармонизировать свои отношения с окружающим миром 
(людьми, обществом, природой), готовность к взаимодействию с 
окружающими для получения общего продукта или результата; 
знание основ бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей, наличие опыта безопасной жизнедеятельности, здорового 
образа жизни; 
готовность к профессиональному выбору и способность к продолжению 
образования, овладению профессией, доступной по состоянию здоровья и 
востребованной на современном рынке труда.  
16.2 Общие требования к уровню подготовки выпускников учреждений, 
обеспечивающих получение образования учащимся с нарушениями зрения, 
учащимся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, учащимся 
с нарушением слуха, на уровне общего среднего образования обусловлены 
целями, задачами и содержанием специального и общего среднего образования 
и включают: 
владение базовым объемом знаний, умений, навыков, способов 
деятельности согласно программным требованиям названных видов 
специальных общеобразовательных школ и в соответствии с познавательными 
возможностями и потребностями, состоянием здоровья;  
ориентацию на национальные и общечеловеческие ценности, владение 
базовыми нормами культуры, способность и готовность к межкультурному 
взаимодействию, уважение к культуре, обычаям и традициям других народов;  
владение правовой грамотностью, способность и готовность отстаивать 
свою гражданскую позицию, собственные взгляды и убеждения, интересы 
семьи, общества и государства, противостоять негативным фактам и 
проявлениям в общественной жизни; 
умения ориентироваться в многообразных информационных потоках, 
работать с различными источниками информации, владеть современными 
технологиями ее поиска, извлекать необходимую информацию из различных 
источников, перерабатывать и применять в практических целях; 
готовность к профессиональному самоопределениюи способность к 
продолжению образования, овладению профессией, доступной по состоянию 
здоровья и востребованной на современном рынке труда, самостоятельному 
планированию своего жизненного пути, осознание собственной роли в 
коллективном и индивидуальном жизнетворчестве; 
способность использования приобретенных знаний и опыта в новых 
условиях, готовность осуществлять рефлексию своей деятельности, проводить 
самооценку собственных знаний, умений, трудовых усилий, продвижений в 
своем развитии. 
16.3 Общие требования к уровню подготовки 
выпускниковучреждений,обеспечивающих получение образования учащимся с 
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интеллектуальной недостаточностью, обучающимся по учебному плану и 
учебным программампервого отделения вспомогательной школы (школы-
интерната), включают: 
владение базовым объемом знаний, умений, навыков, способов 
деятельности согласно программным требованиям первого отделения 
вспомогательной школы и в соответствии с состоянием здоровья учащихся, их 
познавательными возможностями и потребностями;  
знание основ бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей, наличие опыта безопасной жизнедеятельности, здорового 
образа жизни; 
владение основами правовых, экономических и экологических знаний, 
готовность к соблюдению правовых норм, необходимых для выполнения 
гражданских, семейных и профессиональных обязанностей в самостоятельной 
жизни; 
владение профессиональными знаниями и умениями, обеспечивающими 
готовность к профессиональному самоопределению и способность к овладению 
профессией, доступной по состоянию здоровья и востребованной на 
современном рынке труда. 
16.4 Общие требования к уровню подготовки выпускниковвторого 
отделения вспомогательной школы (школы-интерната), центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации включают: 
владение основами знаний об окружающем мире, умениями, навыками, 
способами деятельности, необходимыми для обретения максимально 
возможной независимости в рамках удовлетворения основных жизненных 
потребностей и соответствующими программным требованиям, в том числе 
индивидуальных учебных программ, разработанных в соответствии со 
структурой, степенью тяжести физического и (или) психического нарушения. 
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1 Область применения 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной 
документации образовательной программы высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 
образованием, и образовательной программы высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированной с образовательными программами среднего 
специального образования, по специальности 1-03 03 01  Логопедия 
(образовательные программы по специальности1-03 03 01  Логопедия), учебно-




Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по 
образовательным программам по специальности 1-03 03 01  Логопедия. 
 …  
 
4 Общие положения 
4.1 Общая характеристика специальности 
Специальность 1-03 03 01  Логопедия в соответствии с ОКРБ 011-2009 
относится к профилю образования А: Педагогика, направлению образования 
03: Педагогика общевозрастная и обеспечивает получение квалификации 
учитель-логопед, преподаватель. 
4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для 
получения высшего образования I ступени 
4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать 
лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-
техническое образование с общим средним образованием либо среднее 
специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об 
образовании. 
4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени 
осуществляется в соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. 
4.3 Общие цели подготовки специалиста 
Общие цели подготовки специалиста: 
– формирование и развитие социально-профессиональной, практико-
ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, 
социально-личностные, профессиональные компетенции для решения задач в 
сфере профессиональной и социальной деятельности; 
– формирование профессиональных компетенций, позволяющих 
эффективно реализовывать обучающую, воспитательную, развивающую, 
ценностно-ориентационную деятельность; 
– формирование профессионально-педагогических компетенций, 
позволяющих организовать целостный коррекционно-педагогический процесс с 
учетом современных образовательных технологий и педагогических 
инноваций; 
– формирование профессионально-педагогических компетенций, 
позволяющих создавать специальные условия для получения специального 
образования детьми с особенностями психофизического развития на уровне 
дошкольного, начального и среднего образования. 
4.4 Формы получения высшего образования I ступени 
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: очная 
(дневная), заочная. 
4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 
Срок получения высшего образования в дневной форме получения 
образования по специальности 1-03 03 01  Логопедия составляет 4 года. 
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Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
 
5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 
5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 
Основными сферами профессиональной деятельности специалиста 
являются: 
– 851  Дошкольное образование. 
– 852  Начальное образование. 
– 853  Среднее образование. 
5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются 
образовательные отношения в целостном коррекционно-педагогическом 
процессе, реализующие образовательные программы, направленные на 
формирование знаний, умений, навыков, свойств и качеств личности детей с 
особенностями психофизического развития. 
5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 





5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 
Специалист должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: 
– управление учебно-познавательной и другими видами деятельности 
обучающихся; 
– регулирование образовательных  отношений и взаимодействий в 
педагогическом процессе; 
– использование оптимальных методов, форм, средств обучения и 
воспитания; 
– организация учебных занятий и воспитательных мероприятий; 
– разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающей 
работы на диагностической основе и организация коррекционных занятий; 
– организация самостоятельной работы обучающихся; 
– развитие навыков работы обучающихся с учебной и другими 
источниками информации; 
– формирование базовых компонентов культуры личности воспитанника; 
– осуществление самообразования и самосовершенствования 
профессиональной деятельности. 
5.5 Возможности продолжения образования специалиста 
Специалист может продолжить образование на второй ступени высшего 




6 Требования к компетентности специалиста 
6.1 Состав компетенций специалиста 
Освоение образовательных программ по специальности 1-
03 03 01  Логопедия должно обеспечить формирование следующих групп 
компетенций: 
– академических компетенций, включающих знания и умения по 
изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 
– социально-личностных компетенций, включающих культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им; 
– профессиональных компетенций, включающих способность решать 
задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 
– АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 
– АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и 
взаимодействия в педагогическом процессе 
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровья сбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 
самосовершенствования профессиональной деятельности. 




6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Обучающая деятельность: 
– ПК-1-О. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 
– ПК-2-О. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
– ПК-3-О. Использовать оптимальные методы, формы и средства 
обучения. 
– ПК-4-О. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно 
реализовывать технологии обучения. 
– ПК-5-О. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 
– ПК-6-О. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
– ПК-7-О. Создавать специальные условия для получения специального 
образования на уровне дошкольного и общего среднего образования. 
Воспитательная деятельность: 
– ПК-1-В. Эффективно реализовывать воспитательную деятельность. 
– ПК-2-В. Использовать оптимальные методы, формы, средства 
воспитания. 
– ПК-3-В. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно 
реализовывать технологии воспитания. 
– ПК-4-В. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
– ПК-5-В. Формировать базовые компоненты культуры личности 
воспитанника. 
– ПК-6-В. Эффективно осуществлять технологию деятельности классного 
руководителя. 
– ПК-7-В. Организовывать включение детей с особенностями 
психофизического развития в социальное взаимодействие. 
– ПК-8-В. Организовывать профориентацию и профконсультацию детей с 
особенностями психофизического развития. 
Развивающая деятельность: 
– ПК-1-Р. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в 
качестве учителя-предметника и классного руководителя. 
– ПК-2-Р. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 
учебной, справочной, научной литературой и другими источниками 
информации 
– ПК-3-Р. Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на 
основе системной педагогической диагностики. 
– ПК-4-Р. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 
деятельность с воспитанниками. 
– ПК-5-Р. Предупреждать и преодолевать школьную неуспеваемость. 
– ПК-6-Р. Осуществлять профилактику девиантного поведения 
подростков. 
– ПК-7-Р. Реализовывать коррекционно-развивающую работу в 
учреждениях различных типов. 
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– ПК-8-Р. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 
коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 
психофизического развития. 
Ценностно-ориентационная деятельность: 
– ПК-1-ЦО. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 
деятельность с воспитанниками и родителями. 
– ПК-2-ЦО. Формулировать диагностично образовательные и 
воспитательные цели. 
– ПК-3-ЦО. Оценивать учебные достижения учащихся, в также уровни их 
воспитанности и развития. 
– ПК-4-ЦО. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 
профессиональной деятельности. 
– ПК-5-ЦО. Организовывать целостный педагогический процесс с учетом 
современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 
– ПК-6-ЦО. Анализировать и оценивать педагогические явления и 
события прошлого в свете современного гуманитарного знания. 
– ПК-7-ЦО. Обеспечивать реализацию прав детей с особенностями 
психофизического развития в сфере образования. 
– ПК-8-ЦО. Осуществлять информационно-просветительскую работу по 
формированию положительного отношения к детям с особенностями 
психофизического развития в учреждениях образования различного типа. 


























и социальной защиты 
Республики Беларусь 
21.10.2011 № 105 
 
ВЫПУСК 28 ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
«ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 
(В СОКРАЩЕНИИ) 
 …  
2. СПЕЦИАЛИСТЫ  
 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ (УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, ТИФЛОПЕДАГОГ, 
СУРДОПЕДАГОГ, ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГ) 
 
Должностные обязанности. Осуществляет коррекционно-
педагогическую помощь лицам с особенностями психофизического развития, 
реализует образовательную программу специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательную программу специального образования на 
уровне общего среднего образования, образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью. Осуществляет работу, направленную на 
коррекцию нарушений психофизического развития детей. Проводит психолого-
педагогическое обследование детей с особенностями психофизического 
развития с согласия или в присутствии его законного представителя, выявляет 
образовательные потребности ребенка, определяет формы организации его 
обучения и воспитания. Оказывает раннюю комплексную помощь детям с 
фактором риска в развитии, их законным представителям, осуществляет 
сопровождение развития детей с особенностями психофизического развития. 
Участвует в комплектовании групп, классов для организации учебных занятий 
в зависимости от структуры и степени тяжести имеющихся у детей физических 
и (или) психических нарушений, проводит подгрупповые и индивидуальные 
занятия по исправлению и (или) ослаблению физических и (или) психических 
нарушений, устранению ограничений активности. Рекомендует оптимальные 
условия обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 
развития, создает банк данных, прослеживает динамику развития каждого 
ребенка для максимального охвата специальным образованием и 
коррекционно-педагогической помощью. Обеспечивает адекватное 
коррекционно-компенсаторное воздействие на развитие детей с особенностями 
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психофизического развития. Решает задачи обеспечения образовательного 
процесса специальными средствами обучения и социальной реабилитации 
детей с особенностями психофизического развития. Осуществляет 
коррекционно-развивающую работу, направленную на укрепление физического 
и психического состояния ребенка. Создает условия для максимально 
возможного вовлечения обучающихся в социально-экономическую жизнь 
общества. Осуществляет профессиональную деятельность, связанную с 
восстановлением речи у лиц после перенесенных заболеваний или травм, 
применяет современные методы, приемы диагностики и реабилитации. 
Проводит методическую и консультативную работу. Повышает свой 
образовательный и квалификационный уровень, совершенствует 
профессиональную компетентность. Разрабатывает, изучает, систематизирует, 
обобщает педагогический опыт по вопросам специального образования, 
применяет новейшие достижения науки и практики. Оказывает 
организационно-методическую помощь работникам учреждений образования 
по вопросам интегрированного обучения и воспитания лиц с особенностями 
психофизического развития. Ведет систематическую работу с законными 
представителями несовершеннолетних обучающихся, вовлекая их в решение 
реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и 
воспитания обучающихся. Пропагандирует дефектологические знания, 
милосердное и гуманное отношение общества к лицам с особенностями 
психофизического развития средствами массовой информации и другими 
формами работы. 
Должен знать: Кодекс Республики Беларусь об образовании; иные 
нормативные правовые акты, инструктивно-методические документы и 
информационно-аналитические материалы, определяющие направления и 
перспективы развития системы образования, специального образования, прав 
ребенка; возрастную, социальную и специальную педагогику и психологию; 
анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; методы и 
приемы предупреждения и исправления нарушений в развитии детей; 
санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
Квалификационные требования. Высшее образование по профилям 
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» (направление 
«Специальное образование») или высшее образование по профилям 
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» и переподготовка 
по направлению «Специальное образование». 
Примечание. Квалификационные категории (высшая, первая, вторая) 
присваиваются учителям-дефектологам (учителям-логопедам, тифлопедагогам, 
сурдопедагогам, олигофренопедагогам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами, утверждаемыми Министерством образования Республики 
Беларусь. 






Приказ Министра образования 
Республики Беларусь  




РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2015–2020 годы 
 
1. Общие положения 
 
Концепция развития педагогического образования на 2015–2020 годы 
(далее – Концепция) определяет приоритетные направления совершенствования 
системы в современных социально-экономических условиях и прогнозирует 
возможности повышения ее социальной эффективности. 
Нормативную правовую базу настоящей Концепции составляют: 
Конституция Республики Беларусь, Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 
года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 27.06.2003 № 863, Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.05.2011 № 669, Программа совершенствования научной сферы 
Республики Беларусь, утвержденная постановлением Национальной академии 
наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 24.12.2013 № 5/25, Концепция развития 
педагогического образования в Республике Беларусь, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.04.2000 № 527, 
Программа реализации Концепции развития педагогического образования в 
Республике Беларусь, утвержденная постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 25.10.2000 № 47, Программа развития 
общего среднего образования на 2007-2016 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2007 № 725, 
Государственная программа развития специального образования в Республике 
Беларусь на 2012-2016 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 07.03.2012 № 210, Концепция формирования и 
развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16.01.2014 № 27. 
Концепция разработана в соответствии с протоколом поручений 
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко (подпункт 3.2 пункта 3), 
данных 19 апреля 2013 г. при обращении с Посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь, от 10.06.2013 № 11, 
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протоколом поручением Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, 
данных 21 ноября 2014 г. при посещении учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» от 12.01.2015 № 1, Комплексом мероприятий по обновлению и 
совершенствованию системы педагогического образования и повышения 
квалификации педагогических работников, утвержденного Министром 
образования Республики Беларусь 23.07.2013. 
Концепция учитывает международные обязательства Республики 
Беларусь, закрепленные в международных соглашениях, в частности, цели 
Евразийской экономической интеграции: тенденции глобализации и их 
воздействие на национальные системы высшего образования, усиление 
взаимозависимости и сближения систем, конкуренции и сотрудничества между 
учреждениями высшего образования. 
Реализация Концепции рассчитана на период 2015–2020 гг. 
 
2. Состояние национальной системы непрерывного  
педагогического образования 
 
Современная система непрерывного педагогического образования в 
Республике Беларусь – это динамично развивающаяся система, которую 
отличают открытость, ступенчатость, многоуровневость и 
многофункциональность. Показателем развития системы служит постоянное 
обновление содержания и структуры педагогического образования на всех 
ступенях и уровнях. 
Национальная система педагогического образования обеспечивает 
квалифицированными кадрами различные типы учреждений образования, В 
стране функционирует более 8 тысяч учреждений дошкольного, общего 
среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования, в которых свыше 200 тысяч педагогов обеспечивают обучение и 
воспитание около 2 миллионов воспитанников, учащихся и студентов. Почти 
половина педагогических кадров страны задействована в системе общего 
среднего образования. 
Система непрерывного педагогического образования в Республике 
Беларусь включает: 
профильное (допрофессиональное) образование на третьей ступени 
общего среднего образования; 
среднее специальное педагогическое образование;  
высшее педагогическое образование;  
послевузовское образование;  
дополнительное образование взрослых. 
В целях привлечения на педагогические специальности наиболее 
мотивированных выпускников учреждений общего среднего образования 
возрождается практика работы классов педагогической направленности. Такие 
классы открыты в 11 школах г. Минска и Минской области (250 учащихся). В 
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Гродненской области действует 123 класса/группы (767 учащихся), в которых 
реализуется программа факультативных занятий для учащихся 10-х классов 
«Профессия – педагог». Суть допрофессиональной подготовки заключается в 
изучении обучающимися определенных учебных предметов (математики, 
физики, истории и др.) на повышенном уровне сложности и факультативных 
занятий, воспитывающих ценностное отношение к педагогической 
деятельности и педагогической профессии, помогающих учащимся 
самоопределиться в ее выборе. 
В структуре непрерывной подготовки специалистов образования 
предусмотрена возможность получения среднего специального 
педагогического образования на базе колледжей (3–4 года обучения). Обучение 
в педагогическом и индустриально-педагогическом колледже отличается 
практикоориентированностью приобретаемых знаний и умений, достаточной 
общепедагогической подготовкой. Выпускники педагогических колледжей 
могут работать в учреждениях дошкольного, общего среднего и 
профессионально-технического образования, имеют возможность получить 
высшее образование в сокращенные сроки. 
Подготовку специалистов образования со средним специальным 
образованием осуществляют 19 колледжей по 9 специальностям. Подготовка по 
специальностям «Дошкольное образование» ведется в 14 колледжах, 
«Начальное образование» – в 9 колледжах, «Иностранный язык» – в 7 
колледжах, «Физическая культура» – в 4 колледжах, «Профессиональное 
обучение» – в 9 колледжах. 
Специальности педагогических колледжей и учреждений высшего 
образования взаимосвязаны и интегрированы. В республике реализуются 
программы сокращенной подготовки выпускников педагогических колледжей в 
учреждениях высшего образования. В рамках развития ступенчатости 
непрерывного педагогического образования 9 колледжей включены в структуру 
университетов, что позволяет рассматривать педагогические колледжи как 
начальную ступень высшего педагогического образования. 
На уровне высшего педагогического образования реализуется 
двухступенчатая система подготовки педагогических кадров: специалистов и 
магистров. Первая ступень (4–5 лет обучения) обеспечивает подготовку 
специалистов с высшим образованием, обладающих фундаментальными и 
специальными знаниями и навыками в соответствии с профилями подготовки, 
которые могут работать в учреждениях образования всех уровней. Вторая 
ступень высшего образования – магистратура (1–2 года) – обеспечивает 
формирование знаний и навыков научно-педагогической, научно- 
исследовательской и инновационной деятельности. Особенностью в подготовке 
специалистов образования на второй ступени стало открытие практико-
ориентированной управленческой магистратуры, выпускники которой могут 
работать менеджерами в учреждениях образования. 
В настоящее время (по состоянию на 24.02.2015) в Общегосударственном 
классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 
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квалификации» (далее – ОКСК) профили образования А «Педагогика» и В 
«Педагогика. Профессиональное образование» включают 30 специальностей 
высшего образования I ступени и 7 специальностей высшего образования II 
ступени (с присвоением степени «Магистр педагогических наук»). 
Кроме того, в рамках семи профилей образования ОКСК (С, D, Е, G, Н, L, 
N) имеются 50 специальностей высшего образования I ступени, в рамках 
которых присваиваются педагогические квалификации (преподаватель, 
педагог). В рамках трех профилей образования ОКСК (Е, I, Р) имеются 6 
специальностей высшего образования II ступени (с присвоением степени 
«Магистр педагогических наук»). 
Подготовка по специальностям и направлениям специальностей, в рамках 
которых присваиваются педагогические квалификации, ведется в 25 
учреждениях высшего образования республики: в 4 профильных (Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка, 
Мозырский государственный педагогический университет имени 
И.П.Шамякина, Минский государственный лингвистический университет, 
Белорусский государственный университет физической культуры); 9 
классических (Белорусский государственный университет, Брестский 
государственный университет имени А.С.Пушкина, Могилевский 
государственный университет имени А.А.Кулешова, Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы, Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины, Витебский 
государственный университет имени П.М.Машерова, Полоцкий 
государственный университет, Барановичский государственный университет, 
Полесский государственный университет), в Белорусском национальном 
техническом университете, Минском государственном высшем 
радиотехническим колледже и др. 
Подготовка научных работников высшей квалификации в университетах 
республики осуществляется через аспирантуру и докторантуру, 
образовательная программа которых реализуется в дневной и заочной (только в 
аспирантуре) формах получения образования либо в форме соискательства. 
Целью послевузовского образования является своевременное и качественное 
воспроизводство высококвалифицированных преподавательских и научных 
кадров для высших учебных заведений, учреждений дополнительного 
образования взрослых, а также научных работников высшей квалификации для 
научно-исследовательских организаций и учреждений Республики Беларусь и 
иностранных государств. 
Педагогическая отрасль наук охватывает 6 специальностей. Подавляющая 
часть аспирантов и соискателей обучается по 2 специальностям – «Общая 
педагогика, история педагогики и образования» и «Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням образования)». Послевузовское 
образование является средством углубления теоретической и специальной 
подготовки научных работников высшей квалификации, овладения ими 
современными методами и средствами научных исследований, умением 
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самостоятельно на высоком уровне вести научную, педагогическую и 
воспитательную работу. 
Повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров в 
республике осуществляют 17 учреждений образования, реализующих 
образовательные программы дополнительного образования взрослых. В этом 
направлении успешно работают государственные учреждения образования; 
Академия последипломного образования, Республиканский институт высшей 
школы, Республиканский институт профессионального образования, 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка, Минский государственный лингвистический университет, Минский 
городской институт развития образования, областные институты развития 
образования и др. Ежегодно в данных учреждениях образования проходят 
повышение квалификации около 40 тыс. педагогических работников. 
С 2000 года по настоящее время основными документами, 
определяющими стратегию и основные направления развития системы 
педагогического образования, являются Концепция развития педагогического 
образования в Республике Беларусь, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18.04.2000 № 527, и Программа реализации 
Концепции развития педагогического образования в Республике Беларусь, 
утвержденная постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 25.10.2000 № 47. 
По основным направлениям развития системы педагогического 
образования достигнуты определенные позитивные результаты. Уточнен 
классификатор педагогических специальностей, обновилось содержание 
педагогического образования, усовершенствована информационно- 
образовательная среда и научно-методическое обеспечение профессиональной 
подготовки специалистов образования. Образовательные стандарты третьего 
поколения гармонизированы с российскими и украинскими стандартами и по 
ряду концептуальных подходов соотносятся с европейскими измерениями. 
Для повышения качества организации образовательного процесса в 
стандартах предусмотрено: увеличение доли управляемой самостоятельной 
работы обучающихся, использование современных информационных и 
инновационных педагогических технологий, усиление проблемно- 
исследовательской и практико-ориентированной направленности подготовки 
будущих специалистов. 
Усиливается взаимодействие системы подготовки педагогических кадров 
и учреждений образования разных типов и уровней. На базе учреждений 
дошкольного, общего среднего, специального и др. образования действуют 
филиалы кафедр учреждений высшего образования. 
Интеграции национальной системы педагогического образования в 
мировое образовательное пространство способствует расширение 
международного сотрудничества. Оно осуществляется через установление и 
развитие эффективных взаимовыгодных партнерских связей с ведущими 
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учебными и научными заведениями мира, участие в международных проектах и 
программах, развитие академической мобильности.  
Однако ряд положений Концепции развития педагогического 
образования в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18.04.2000 № 527, остались 
декларативными, а некоторые мероприятия Программы реализации Концепции 
выполнены не в полной мере или совсем не выполнены (подготовка научно 
обоснованного прогноза потребности в педагогических кадрах; создание 
единой информационной системы и базы данных о педагогических кадрах; 
осуществление мониторинга функционирования и развития всех звеньев 
системы образования; разработка программы поддержки работников 
образования с учетом демографической ситуации; разработка рекомендаций по 
рационализации труда преподавателей и научных работников; разработка 
государственной программы социальной поддержки молодых специалистов и 
др,). Причины этого обусловлены сложностью поставленных задач, 
отсутствием четко сформулированных результатов реализации Концепции, 
показателей ее социально-экономической эффективности, слабой координацией 
соисполнителей Программы, ограниченностью материальных ресурсов. 
На процесс развития непрерывного педагогического образования 
продолжают оказывать негативное влияние такие факторы, как 
демографический спад, низкий престиж педагогической профессии, старение 
преподавательского состава, отток научных работников высшей квалификации 
в более оплачиваемые сферы экономики, сокращение объема научно-
исследовательских работ в области образования и др. 
Необходимость разработки новой Концепции обусловлена изменившейся 
социокультурной ситуацией и новыми целевыми ориентирами общего 
среднего, специального и дополнительного образования детей и учащейся 
молодежи. Вызовы информационного общества, глобализация образовательных 
процессов, возрастание значимости инклюзивного образования требуют 
обновления содержания подготовки педагогических кадров, усиления ее 
практикоориентированности, преемственности и непрерывности. Переход 
общего среднего образования на реализацию компетентностного подхода 
обусловливает необходимость соответствующей подготовки педагогов. 
С целью преодоления негативных факторов и придания педагогическому 
образованию опережающего характера необходимо устранить несоответствия 
между: 
новыми требованиями к профессиональной компетентности 
специалистов образования и традиционным содержанием педагогического 
образования; 
необходимостью создания развивающей информационно-
коммуникационной среды и реализуемыми традиционными методами, 
формами и средствами образовательного процесса, направленными 
преимущественно на освоение «готовых» знаний; 
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декларацией преемственности в подготовке научных работников высшей 
квалификации для решения актуальных проблем психолого-педагогической 
науки и образовательной практики и нереализованностью 
непрерывной подготовки высококвалифицированных научных кадров; 
необходимостью интеграции учебно-научно-инновационного потенциала 
образовательных и научно-методических учреждений для повышения качества 
непрерывного педагогического образования и разобщенностью учреждений 
образования в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов образования; 
высокой социальной значимостью педагогической профессии и 
недостаточным уровнем ресурсного обеспечения профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
образования. 
Преодоление этих и других несоответствий требует обновления цели и 
конкретизации задач дальнейшего развития национальной системы 
непрерывного педагогического образования. 
 
3. Цель, задачи и принципы развития национальной системы 
непрерывного педагогического образования 
 
Цель развития национальной системы непрерывного педагогического 
образования – повышение качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов образования на основе социального партнерства, 
достижении психолого-педагогической науки и инновационной 
образовательной практики. 
Задачи развития национальной системы непрерывного педагогического 
образования: 
1. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 
образования с учетом социально и экономически обусловленных требований к 
профессиональной компетентности специалистов образования. 
2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса 
на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, коллективного 
обучения. 
3. Совершенствование подготовки научных работников высшей 
квалификации с учетом актуальных проблем современной психолого-
педагогической науки и образовательной практики, принципов непрерывности 
и преемственности. 
4. Переход на кластерную модель развития, обеспечивающую 
интеграцию потенциалов образования, психолого-педагогической науки и 
эффективной образовательной практики субъектов кластера для повышения 
качества педагогического образования. 
5. Совершенствование ресурсного обеспечения национальной системы 
непрерывного педагогического образования в условиях информационного 
общества и повышение престижа педагогической профессии. 
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Принципы развития национальной системы непрерывного 
педагогического образования: 
соответствие основным направлениям государственной политики в сфере 
образования Республики Беларусь; 
социокультурная направленность (реализация непрерывного 
педагогического образования как ресурса устойчивого развития общества); 
социальное партнерство нанимателей, различных учреждений 
образования, органов государственного управления и общественных 
организаций; 
конкурентоспособность (обеспечение в единстве фундаментальной и 
практической подготовленности выпускников к эффективной 
профессиональной деятельности в современных условиях); 
оптимизация (перепроектирование всех процессов в системе 
непрерывного педагогического образования с целью повышения их 
эффективности при сокращении финансовых расходов); 
взаимодополнение традиций и инноваций (проектирование изменений в 
системе непрерывного педагогического образования на основе достижений 
педагогической науки и практики); 
непрерывность педагогического образования (формирование системы 
согласованных и дифференцированных образовательных программ различных 
ступеней и уровней, обеспечивающих профессиональное развитие на 
протяжении всей профессиональной карьеры); 
преемственность дошкольного, общего среднего, среднего специального, 
высшего педагогического образования, послевузовского и дополнительного 
образования взрослых (опора на единую систему психолого-педагогических 
принципов, последовательность и поэтапность в освоении образовательных 
программ, единое информационно-образовательное пространство). 
 
4. Стратегические направления развития национальной системы 
непрерывного педагогического образования 
 
4.1. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 
образования с учетом социально и экономически обусловленных требований 
к профессиональной компетентности специалистов образования 
Высокая социально-культурная миссия педагогической профессии и 
необходимость компетентно решать профессиональные задачи в условиях 
современной педагогической реальности обусловливают необходимость 
единства мировоззренческого, духовно-нравственного и деятельностного 
аспектов в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации специалистов образования. 
В образовательных стандартах 2013 года это единство обеспечивается 
формированием у будущего специалиста образования трех групп компетенций: 
академических, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; социально-личностных, включающих 
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культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных 
ценностей общества и государства и умение следовать им; профессиональных, 
включающих способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 
Современный конкурентоспособный специалист образования – это 
профессионал, органично сочетающий в себе фундаментальную и 
практическую подготовку, компетентное владение традиционными и новыми 
профессиональными функциями. 
Традиционные функции выступают инвариантом в профессиональной 
подготовке и связаны с миссией педагогической профессии, которая является 
исторически непреходящей и заключается в передаче культурно-исторического 
опыта. Каждый выпускник педагогических специальностей должен овладеть 
профессиональной деятельностью как антропологической практикой, т.е. 
практикой социального созидания человека, который эффективно адаптируется 
в социуме, вносит свой вклад в общественное развитие путем реализации 
своего индивидуально-творческого потенциала. Для достижения этой цели 
требуется обновление и углубление содержания психолого-педагогических и 
социально-гуманитарных дисциплин и повышение методической 
компетентности профессорско-преподавательского состава. 
Вместе с тем, тенденции развития современной экономической и 
социально-культурной ситуации, динамика происходящих в обществе и 
мировом сообществе процессов, ускорение темпов обновления знаний, техники 
и технологий, снятие границ межкультурной коммуникации и др. 
актуализируют необходимость владения педагогами новыми компетенциями, 
которые позволят специалистам образования адекватно реагировать на вызовы 
и риски современного информационного общества, быть 
конкурентоспособными. 
Выпускнику педагогических специальностей учреждения высшего 
образования необходимо обладать информационно-коммуникационными 
компетенциями: владеть методологией поиска нового (информации, идей и 
т.п.), методикой анализа и адаптации знаний к своим профессиональным 
потребностям; уметь преобразовывать информацию в специальные знания; 
формировать информационную культуру обучающихся и др. 
Для современного педагога возрастает значимость проектных 
компетенций, которые позволяют ему осознанно и самостоятельно планировать 
профессиональную деятельность, осмысленно строить профессиональную 
карьеру, находить оптимальные решения инновационного характера, быть 
способными воплотить свои замыслы в инновационный проект и реализовать 
его, системно совершенствовать образовательный процесс, формировать у 
обучающихся способность к построению собственной образовательной 
траектории и др. 
Современному педагогу необходимо уметь работать с разными 
категориями детей и их родителями: одаренными детьми; детьми-сиротами и 
оставшимися без попечения родителей; с детьми-инвалидами и детьми с 
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особенностями психофизического развития; детьми, оказавшимися в социально 
опасных условиях; склонными к употреблению алкоголя, наркотических, 
психотропных веществ; с отклоняющимся (девиантным) поведением; с 
киберзависимостью; а также с их семьями, в том числе неблагополучными; 
уверенно действовать в условиях инклюзивного образования; владеть 
технологиями педагогической поддержки, медиации, тьюторства. 
На современного педагога возлагается особая миссия по сохранению 
национально-культурных традиций и консолидации общества на их основе. 
Поэтому реализовывать свой потенциал педагог должен не только в учебной, 
но и в воспитательной работе. В сфере воспитания важными компетенциями 
становятся: готовность к духовно-нравственному воспитанию детей в 
глобализирующемся мире; умение организовывать социально значимые 
инициативы (волонтерское движение, благотворительные акции и др.); опыт 
популяризации среди школьников идей здоровья, развития установок на 
здоровый образ жизни, профилактики вредных привычек, агрессии и др. 
Подготовка специалистов образований должна обеспечивать достижение 
интегрированного конечного результата, в качестве которого рассматривается 
сформированность у обучающихся всего комплекса компетенций как единства 
обобщенных знаний и умений, универсальных способностей и готовности к 
решению задач личностного, социального и профессионального характера. 
Уточнение современных целей непрерывного педагогического как 
детерминанты образовательного стандарта. В профессиональном стандарте 
необходимо предусмотреть наличие инвариантной и вариативной 
составляющих. Инвариантная составляющая должна включать требования к 
общепрофессиональной подготовке, вариативная - к специальной подготовке в 
соответствии с уровнями образования и профилями будущей педагогической 
деятельности. Такой стандарт позволит создать компетентностные модели 
выпускников среднего специального, высшего и дополнительного 
педагогического образования, явится основанием для отбора и 
конструирования обновленного содержания непрерывного педагогического 
образования. 
В структуре образовательных программ профессиональной подготовки в 
обязательном порядке должны быть представлены три компонента: ценностно-
ориентационный, теоретико-методологический, операционально-
деятельностный. 
Ценностно-ориентационный компонент призван обеспечить введение 
студентов в педагогическую профессию и их включение в освоение ценностно-
гносеологических оснований педагогики, обогащение мотивами и навыками 
личностно-профессионального саморазвития. 
Теоретико-методологический компонент должен обеспечить овладение 
знаниями и умениями в области методологии, теории и практики 
педагогической и социально-педагогической деятельности, развитие у 




Операционально-деятельностный компонент должен обеспечить 
готовность студентов к проектированию и реализации профессионально-
педагогической деятельности на основе эффективных образовательных 
технологий, к решению педагогических проблем, конструктивному 
взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса. 
Обновление содержания педагогического образования должно 
осуществляться с учетом единых для европейского образовательного 
пространства принципов формирования и совершенствования содержания 
педагогического образования: 
фундаментальности (включение в содержание элементов, сущностно 
отражающих профессионально-педагогическую культуру); 
контекстности (направленность на функциональное обеспечение будущей 
профессиональной деятельности); 
актуальности (своевременность изучения данного содержания, 
нацеленность на решение злободневных педагогических проблем); 
верифицируемости (оценка содержания на предмет его высокой научной 
и практической значимости); 
дифференциации (определение объема и глубины подготовки педагогов с 
учетом ее уровней); 
гуманизации (учет потребностей студентов, расширение свободы выбора, 
поддержка творческих начал личности). 
С позиции этих принципов важными задачами совершенствования 
содержания непрерывного педагогического образования в Республике Беларусь 
являются: 
разработка профессионального стандарта педагога и на его основе 
обновленного образовательного стандарта непрерывного педагогического 
образования; 
пересмотр перечня и обновление содержания психолого-педагогических 
дисциплин с учетом реалий современной системы образования и 
востребованных новых видов педагогической практики; 
конструирование содержания учебных дисциплин с ориентацией на 
теорию проблемно-деятельностного обучения. 
При определении содержания педагогического образования необходимо 
большее значение придавать его воспитывающей функции, ориентации на 
формирование у педагога духовных и нравственных качеств личности, 
культуры педагогического мышления, здоровьесбережения, личностного и 
профессионального самосовершенствования. 
Современное содержание педагогического образования должно быть 
открытым и развивающимся; создавать позитивную мотивацию у будущих 
педагогов к осуществлению эффективной педагогической деятельности; 
стимулировать интерес к самовоспитанию и самообразованию; включать 
инвариантные и вариативные компоненты; отражать генезис педагогической 
системы и деятельности; ориентироваться на перспективные потребности 
личности и общества; отражать междисциплинарный характер 
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человековедческих знаний; реализовываться в контексте непрерывного 
образования педагога. 
 
4.2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного 
процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, 
коллективного обучения 
Проблемно-деятельностное структурирование содержания 
педагогического образования предполагает обновление организационных форм 
и методов образовательного процесса. Очевидна необходимость перехода от 
парадигмы преподавания к парадигме учения. Это требует пересмотра в 
учебных шинах соотношения аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся, а также формирование готовности преподавателей 
перейти в режим индивидуальной поддержки самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности обучающихся с эффективными способами 
сопровождения и контроля данного процесса. 
В эпоху информационного общества необходимо осуществлять переход 
от монологической формы проведения лекций к интерактивным формам; 
включать обучающихся в самостоятельную учебно-исследовательскую 
деятельность по освоению учебной дисциплины в рамках индивидуальных и 
групповых проектов, обеспечивая при этом формирование рефлексивной 
основы профессиональной деятельности. На семинарских занятиях в форме 
дискуссий обсуждать теоретико-методологические основания проделанной 
работы, на практических – через деловые игры, решение кейсов, работу в 
малых группах и др. – прикладные аспекты, а на лабораторных занятиях, 
которые в различных формах должны проводиться на базе учреждений 
образования, отрабатывать конкретные навыки профессиональной 
деятельности. 
Во многом этим параметрам соответствует кредитно-модульная система 
организации образовательного процесса, к внедрению в практику которой 
должны стремиться все университеты, педагогические колледжи и учреждения 
дополнительного образования взрослых учебно-научно-инновационного 
кластера. 
Значимым объектом усвоения должны быть методы самостоятельной 
работы: наблюдение явлений, учебный эксперимент, моделирование, работа с 
текстами, решение задач и др. Приобщение обучающихся к исследовательской 
и инновационной деятельности предполагает: изучение реальных процессов 
образовательной практики; описание и объяснение их; выявление 
исследовательских и инновационных проблем; проектирование и реализацию 
способов и средств разрешения этих проблем; оценку эффективности 
предложенных способов и средств; обоснование и распространение 
нововведения. 
Принципиальной установкой для всех субъектов учебно-научно-
инновационного кластера непрерывного педагогического образования является 
организация учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся в 
процессе непрерывной педагогической практики. 
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Педагогическая практика должна быть коренным образом 
модернизирована. Она должна начинаться с первого курса, носить 
перманентный и продуктивный характер на протяжении всего обучения в вузе. 
При этом студенты должны не просто посещать учреждения образования и 
присутствовать на учебных занятиях или воспитательных мероприятиях в 
качестве наблюдателей, а быть включенными в реальные образовательные и 
воспитательные дела школы, учреждения дошкольного образования и других 
учреждений, выступающих базами практик. 
Одним из эффективных механизмов раннего включения будущих 
специалистов образования в среду профессиональной деятельности является 
волонтерство. Волонтерская деятельность в учреждениях образования должна 
рассматриваться как один из видов педагогической практики. 
Представляется целесообразным расширение сети филиалов кафедр, 
экспериментальных и инновационных площадок в учреждениях дошкольного, 
специального, общего среднего образования, учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи с участием преподавателей вузов и школ, 
студентов, школьников и воспитанников. Эффективность педагогической 
практики может быть серьезно повышена за счет активизации деятельности 
студенческих научно-исследовательских лабораторий на базе учреждений 
образования и привлечения учащихся старших классов к исследовательской 
работе расширения сети «Школ юных». 
Для оказания помощи молодым педагогам в овладении современными 
образовательными и воспитательными технологиями необходимо создавать 
школы педагогического мастерства, учебно-научно-консультационные центры, 
обеспечивающие интеграцию научного и методического потенциалов 
психолого-педагогических и методических кафедр. 
Ориентация образовательного процесса на формирование 
профессиональной компетентности педагога предполагает фокусирование его 
на обобщенных навыках, являющихся основой достижения высоких 
результатов педагогической деятельности (решение олимпиадных задач по 
предмету, проведение различных типов уроков, организация эвристической и 
творческой деятельности учащихся и др.). Этому будут способствовать: 
обучение и микрообучение в педагогических лабораториях; моделирование 
учебных ситуаций; накопление инновационного опыта педагогической 
деятельности; использование «историй из жизни», позволяющих 
оптимизировать переход от педагогической теории к реальной педагогической 
деятельности посредством иллюстраций и примеров; включение студентов в 
рефлексивную практику. 
В информационном обществе приоритетным направлением модернизации 
образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего среднего, 
специального образования является широкое применение информационно-
коммуникационных технологий. Поэтому при организации лекций, семинаров, 
лабораторных работ, самостоятельной работы студентов, педагогической 
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практики необходимо системное обучение применению информационно-
коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 
На базе современных средств обучения (планшетов, интерактивных 
досок, сетевых технологий и др.) необходимо применение педагогически 
адаптированного методического обеспечения: электронных учебников, 
учебных пособий, учебно-методических комплексов, тренажеров. 
Разрабатываемые информационно-образовательные ресурсы при этом должны 
способствовать созданию единого образовательного пространства 
университетов и педагогических колледжей, повышению их доступности, 
открытости, мобильности и диверсификации («облачное» и смарт-
образование). 
Создаваемая «инновационная среда» учреждений высшего и среднего 
специального педагогического образования должна интегрировать учебную, 
научную, практическую и инновационную деятельность будущего педагога. 
Особое внимание следует уделить подготовке будущих педагогов к 
использованию возможностей информатики и ИКТ как прикладного средства 
при изучении учебного предмета, выявлению и учету влияния на подрастающее 
поколение мощного информационного потока, включая не контролируемые 
системой образования воздействия средств массовой информации, видеорынка, 
Интернета. 
Одной из важнейших тенденций совершенствования образовательного 
процесса является его воспитательная и развивающая направленность, 
ориентация на потенциал субъекта учебной деятельности, его 
индивидуальность и самореализацию. Воспитывающее обучение предполагает 
создание условий для самовоспитания у педагога гражданственности, высокой 
нравственности, профессионального долга и ответственности, педагогического 
такта и требовательности к себе и будущей профессиональной деятельности, 
организованности и упорства в достижении цели. Системным эффектом 
воспитывающего обучения предполагается становление педагога как субъекта 
культуры, в том числе профессионально-педагогической, носителя ее высших 
достижений и подлинной человечности. 
 
4.3. Совершенствование подготовки научных работников высшей 
квалификации с учетом актуальных проблем современной психолого-
педагогической науки и образовательной практики, принципов 
непрерывности и преемственности 
Подготовка научных работников высшей квалификации должна 
осуществляться на системной основе. Продуктивность этой подготовки 
обеспечивается совокупностью следующих условий: организацией научно- 
исследовательской работы на высоком уровне; организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы студентов и 
магистрантов; перманентным мониторингом, менеджментом качества и 
эффективности подготовки аспирантов и докторантов; созданием адекватных 
управленческих структурных подразделений. 
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При организации подготовки научных работников высшей квалификации 
необходимо опираться на следующие концептуальные положения: 
подготовка педагога-исследователя призвана обеспечить высокий 
уровень компетентности в осуществлении исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности; 
основой подготовки исследователя выступает формирование 
исследовательской культуры ученого-педагога, которая включает в себя всю 
совокупность нормативов (аксиологических, гносеологических, 
преобразовательных, управленческих), детерминирующих качество и 
эффективность исследовательской деятельности; 
успешность и эффективность научно-исследовательской деятельности 
определяется направленностью ученого-педагога на решение ключевых 
психолого-педагогических проблем образования, определенных в 
приоритетной тематике (проблемном поле) научных исследований; 
реализация кластерного принципа организации научно-
исследовательской деятельности как формы гибкой межвузовской и 
междисциплинарной кооперации по решению научно-педагогических проблем 
и организации подготовки педагогических кадров. 
В непрерывной подготовке научных работников высшей квалификации 
эффективной является следующая логическая последовательность: школа – 
педагогический колледж – университет – магистратура – аспирантура – 
докторантура. 
Необходимо активизировать взаимодействие с учреждениями общего 
среднего образования: совместное проведение конкурсов, конференций, 
олимпиад, осуществление профориентационной работы. Это расширит не 
только исследовательскую базу, но и сформирует систему поиска и поддержки 
талантливых педагогических работников, практиков, способных к научно- 
исследовательской работе, потенциальных магистрантов и аспирантов. 
Студенты и магистранты, ведущие научно-исследовательскую работу, 
должны являться основным кадровым резервом для подготовки научных 
работников высшей квалификации. Главным условием получения студентами 
рекомендаций для поступления в аспирантуру является наличие публикаций, 
активное участие во всех формах УИРС и НИРС: в научных кружках; в 
студенческих научно-исследовательских лабораториях; в олимпиадах по 
учебным дисциплинам; в научных семинарах, конференциях, симпозиумах; в 
конкурсах научных работ студентов учреждений высшего образования 
Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья; в учебных стажировках 
в других университетах с предоставлением отчета о научной работе; в летних 
научных школах; в финансируемых исследованиях; в опытно-
экспериментальной работе в школе. 
В рамках отраслевой программы развития кадрового потенциала 
предусмотреть подпрограмму подготовки научных работников высшей 
квалификации, которая должна включать: планирование подготовки; 
обеспечение научно-исследовательской и учебной деятельности аспирантов и 
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докторантов; научно-методическую деятельность университета в области 
подготовки научных работников; текущий контроль и аттестацию работы 
аспирантов и докторантов; систему стимулирования научно-исследовательской 
работы аспирантов и докторантов; международное сотрудничество в области 
подготовки научных работников высшей квалификации; возможность открытия 
магистратуры и аспирантуры на базе учреждений дополнительного 
образования взрослых. 
Важнейшую роль в создании условий эффективности аспирантуры играет 
состав научных руководителей, их научный и педагогический опыт. 
К перспективным направлениям повышения качества подготовки 
научных работников высшей квалификации относятся: междисциплинарный 
синтез, позволяющий эффективно сотрудничать представителям разных наук; 
организация процесса подготовки в контексте исследовательского цикла и 
обеспечение преемственности в ее реализации (школьники – студенты и 
магистранты – аспиранты – докторанты); повышение уровня информационно-
компьютерного обеспечения; создание на базе кафедр научных лабораторий с 
целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе. 
 
4.4. Переход национальной системы непрерывного педагогического 
образования на кластерную модель развития 
Высокая социокультурная значимость педагогического образования для 
устойчивого развития общества, необходимость повышения его качества с 
учетом современных требований, наличие в данной системе проблем и 
разобщенность учреждений образования, научных и научно-методических 
структур в их решении актуализируют необходимость перехода на кластерную 
модель развития национальной системы непрерывного педагогического 
образования. 
Кластерная модель развития педагогического образования предполагает 
использование кластеров в качестве системообразующих элементов развития 
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. 
Под кластером понимается добровольное объединение учреждений и 
организаций, заинтересованных в инновационном развитии национальной 
системы непрерывного педагогического образования и взаимодействующих на 
основе соглашений и договоров. 
Кластеры могут быть разных уровней организации (республиканский, 
региональные), видов (научный, образовательный, научно-методический, 
учебно-научно-инновационный и др.) и рассматриваются не как 
взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. 
В Концепции позиционируется учебно-научно-инновационный кластер 
непрерывного педагогического образования. Это совокупность учреждений 
высшего образования, профильных классов педагогической направленности, 
педагогических колледжей, экспериментальных и инновационных площадок в 
учреждениях образования как сферы трансфера инноваций, научно- 
исследовательской базы и базы непрерывной педагогической практики, 
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учреждений дополнительного образования взрослых, научных и научно-
методических структур, совместная распределенная деятельность которых 
позволит интегрировать потенциалы образования, психолого-педагогической 
науки и эффективной образовательной практики для перевода системы 
педагогического образования на качественно новый уровень. 
Основной целью кластера, таким образом, является объединение учебно-
научно-инновационного потенциала входящих в него структур для повышения 
качества подготовки современных специалистов образования, отличающихся 
не только высоким уровнем гражданственности, культуры и профессиональной 
компетентности, но и конкурентоспособностью, готовностью к восприятию 
инноваций, способностью к проектированию и реализации новых 
образовательных программ и технологий.  
Региональные учебно-научно-инновационные кластеры педагогического 
образования (минский, гродненский, могилевский, гомельский, витебский, 
брестский) ориентируются на потребности региона с учетом его специфики и 
возможностей. Региональным центром кластерного развития, как правило, 
является региональный университет, осуществляющий подготовку 
педагогических работников. 
Основной целью функционирования региональных кластеров 
педагогического образования является интеграция учебно-научно-
инновационного потенциала входящих структур для: 
обеспечения эффективной преемственности в подготовке 
высококвалифицированных педагогов с преодолением дефицита абитуриентов 
на педагогические специальности и мотивированием на педагогическую 
профессию лучших учащихся; 
усиления практикоориентированности профессиональной подготовки 
педагогов с оперативной обратной связью о степени удовлетворенности 
заинтересованных субъектов; 
создания среды опережающего профессионального развития будущих 
специалистов образования на базах практик, имеющих инновационный опыт; 
сокращения периода профессиональной адаптации молодых специалистов. 
Участниками региональных учебно-научно-инновационных кластеров 
педагогического образования могут являться: 
учреждения дошкольного, общего среднего, специального, 
профессионально-технического, среднего специального, высшего и 
дополнительного образования, которые используются в качестве учебной и 
опытно-экспериментальной базы, на которой студенты, магистранты и 
аспиранты проходят педагогическую практику, осуществляют учебную, 
научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную, инновационную и 
проектную деятельность; 
учреждения системы дополнительного образования взрослых, 
призванные осуществлять переподготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров дошкольного, общего среднего, специального, 
профессионально- технического, среднего специального, дополнительного 
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образования детей и молодежи, высшего педагогического образования в 
соответствии с нововведениями на разных уровнях системы образования; 
региональные научные и научно-методические структуры, центры и 
институты, которые совместно с университетами кластера занимаются научно-
исследовательской деятельностью и инициируют ее, осуществляют трансфер 
инноваций на опытно-экспериментальную базу в виде новых образовательных 
стандартов, учебных программ и учебно-методического обеспечения, новых 
форм стимулирования учебно-исследовательской активности обучающихся, 
согласованных на всех уровнях образования; 
педагогические сообщества, общественные инициативы, объединения и 
организации, которые создают духовное и интеллектуальное пространство 
кластера, расширяют его социальное влияние и значимость. 
Региональные кластеры создаются на основе соглашений и договоров 
заинтересованных субъектов. При этом из числа руководителей участников 
кластера формируется Совет кластера для выработки региональной кластерной 
политики и координации деятельности участников по реализации кластерных 
проектов и инициатив. Совет кластера утверждается управлением образования 
облисполкомов, Миноблисполкома. 
Региональные кластеры осуществляют взаимодействие с управлениями 
образования облисполкомов, Минского горисполкома, которые участвуют в 
формировании прогнозов потребности в педагогических кадрах, с другими 
региональными кластерами на основе социального партнерства. 
Республиканский учебно-научно-инновационный кластер призван 
координировать деятельность региональных кластеров, выполняя 
методологическую, научно-исследовательскую и инновационно-методическую 
функции. Его основными задачами являются: 
1. Выработка стратегических ориентиров и методологических подходов к 
развитию педагогического образования. 
2. Определение проблемных полей и тематики приоритетных психолого-
педагогических исследований в сфере образования, в том числе 
педагогического. 
3. Координация научно-исследовательской деятельности в области 
педагогического образования. 
4. Систематическое проведение республиканских методологических 
семинаров для магистрантов, аспирантов, докторантов и соискателей, 
выполняющих диссертационные исследования по педагогическим наукам. 
5. Создание информационной базы данных об имеющихся в стране 
научных школах и инновационном опыте образовательной практики в области 
педагогического образования. 
Участниками республиканского учебно-научно-инновационного кластера 
педагогического образования являются: 
республиканский центр кластерного развития, в качестве которого 
должно выступать ведущее в отрасли учреждение высшего образования; 
региональные кластеры педагогического образования; 
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республиканские научные и научно-методические учреждения и 
структуры; 
республиканские общественные объединения и организации. 
Постоянно действующим совещательным и экспертно-консультативным 
органом общественного самоуправления республиканского кластера является 
Координационный совет, состав которого утверждается Министерством 
образования из числа руководителей учреждений региональных кластеров, 
республиканских научно-методических структур, республиканских 
общественных объединений и организаций. 
Республиканский кластер тесно взаимодействует с Министерством 
образования, определяющим социальный заказ системе педагогического 
образования, а также с Учебно-методическим объединением по 
педагогическому образованию, помогающим доводить кластерные проекты и 
инициативы до нормативного правового обеспечения и реализации в 
образовательной практике. 
Нормативной правовой основой взаимодействия участников кластера 
является Положение об учебно-научно-методическом кластере педагогического 
образования. 
Учебно-научно-инновационный кластер – это сообщество 
самостоятельных, равноправно сотрудничающих субъектов, В управлении 
кластером предусматриваются два уровня. На республиканском уровне 
обеспечивается его функционирование как целостности в рамках общих 
стратегических направлений и целевых ориентиров. Этот уровень 
обеспечивается Координационным советом. На региональном уровне вопросы 
управления и координации деятельности решаются Советами кластеров. 
Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического 
образования позволит создать принципиально новое научно-образовательное 
пространство профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, в котором: 
интеллектуальные ресурсы интегрированы вокруг ключевых проблем 
развития непрерывного педагогического образования; 
организовано сетевое взаимодействие учреждений образования для 
развития академической мобильности и распространения эффективного 
научно-педагогического опыта; 
реализуется социальное партнерство в сфере подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации педагогических кадров, востребованных на 
региональных рынках труда; 
обеспечена эффективная преемственность в отборе и подготовке 
высококвалифицированных педагогических кадров; 
усилена практикоориентированность профессиональной подготовки 
педагогических кадров; 




период профессиональной адаптации молодых специалистов будет 
сокращаться. 
 
4.5 Совершенствование ресурсного обеспечения национальной 
системы непрерывного педагогического образования в условиях 
информационного общества и повышение престижа педагогической 
профессии 
Важным условием развития национальной системы непрерывного 
педагогического образования является совершенствование всех видов 
ресурсного обеспечения качественной подготовки специалистов образования. 
Ведущими направлениями совершенствования нормативного правового 
обеспечения являются: разработка нормативной правовой базы для реализации 
кластерной модели развития непрерывного педагогического образования, для 
дистанционного обучения и деятельности тьютора, оказания консалтинговых 
услуг субъектам педагогического образования. 
Совершенствование научно-методического обеспечения педагогического 
образования обусловлено необходимостью реализации и достижения 
требований образовательных стандартов, обеспечения преемственности и 
непрерывности уровней и ступеней педагогического образования, согласования 
требований к подготовке выпускников на основе профессионального стандарта 
педагога. 
Стратегия развития информационного обеспечения непрерывного 
педагогического образования предполагает необходимость перехода от 
инновационных образовательных технологий первого поколения 
(мультимедийное сопровождение лекций) и инновационных образовательных 
технологий второго поколения (дистанционное обучение на базе кейс-
технологий) к инновационным образовательным технологиям третьего 
поколения на основе телекоммуникационных (сетевых, Интернет) систем. 
Целесообразно эффективнее использовать потенциал дистанционного 
обучения, создавать виртуальные консультационные центры педагогического 
образования. 
Совершенствование кадрового обеспечения педагогического образования 
связывается: 1) с оптимизацией системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов с учетом современных требований 
общества и системы образования. На всех уровнях и ступенях непрерывного 
педагогического образования должна создаваться среда опережающего 
личностно-профессионального развития, сокращающая сроки 
профессиональной адаптации и обеспечивающая готовность к работе в 
инновационном режиме; 2) со своевременным и качественным 
воспроизводством научных работников высшей квалификации (кандидатов, 
докторов наук) для университетов республики. Для этого необходимы: система 
отбора и поддержки одаренной молодежи в области научно-педагогической 
деятельности; преемственность содержания, форм и методов подготовки 
научно-педагогических работников в рамках магистратуры, аспирантуры, 
докторантуры; эффективные программы академической подготовки 
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аспирантов. Все мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения 
педагогического образования должны быть разработаны на основе научно 
обоснованного прогноза потребности в педагогических кадрах разного 
образовательного уровня. 
Основным направлением совершенствования материально-технического 
обеспечения национальной системы непрерывного педагогического 
образования является развитие учебно-лабораторной базы учреждений 
среднего специального, высшего и дополнительного педагогического 
образования, их социально- культурной инфраструктуры. 
Совершенствование финансового обеспечения предполагает: разработку 
механизмов привлечения бизнес-сообщества к финансированию проектов 
развития педагогического образования; развитие многоканальных механизмов 
привлечения внебюджетных средств, открывающихся в условиях рыночных 
отношений, что предусматривает организацию дополнительных платных 
образовательных, консультационных, спортивных, развлекательных и иных 
услуг; привлечение инвестиционных средств банков, международных 
организаций, грантов для подготовки педагогических кадров. 
Высокая социокультурная миссия педагога как гаранта устойчивого 
развития общества не соответствует низкому статусу педагогической 
профессии. Это противоречие может быть разрешено за счет: 
организации системной работы по формированию позитивного образа 
современного учителя, повышению имиджа педагогической профессии через 
средства массовой информации, телевидение; широкое рекламирование в СМИ 
достижений, творческого опыта и традиций педагогических династий, 
коллективов школ; 
разработки комплекса мероприятий по развитию профессиональной 
мотивации педагогических работников на эффективную педагогическую 
деятельность; 
повышения заработной платы педагогических работников (до уровня, не 
ниже среднего по региону) и поддержки общественно значимых инициатив 
бизнеса, направленных на социальную поддержку педагогов; 
совершенствования входа в профессию (эффективная 
профориентационная работа, расширение профильных классов педагогической 
направленности, предоставление льгот при поступлении победителям 
олимпиад, расширение целевой подготовки); 
повышения уровня и творческого характера образовательного процесса, 
степени удовлетворенности выпускников; 
принятия эффективных мер по закреплению в профессии (введение 
региональных надбавок, совершенствование системы медицинского 
обслуживания, приобретения жилья и др., в том числе установление 
единовременных выплат молодым педагогам из средств местных бюджетов при 





5. Планируемые результаты реализации концепции и показатели 
ее социально-экономической эффективности 
 
5.1 Механизм реализации Концепции 
В качестве механизма реализации Концепции предлагается план 
основных мероприятий по пяти приоритетным направлениям развития 
национальной системы непрерывного педагогического образования. 
 
5.2. Планируемые результаты по приоритетным направлениям 
развития национальной системы непрерывного педагогического 
образования 
5.2.1 Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 
образования с учетом социально и экономически обусловленных требований к 
профессиональной компетентности специалистов образования 
Планируемые результаты: 
цель педагогического образования – формирование современного 
педагога, обладающего актуальными новыми компетенциями; 
профессиональный стандарт педагога, включающий социально 
обусловленные новые компетенции и определяющий образовательные 
стандарты и компетентностные модели на всех уровнях непрерывного 
педагогического образования; 
новые образовательные стандарты педагогического образования и 
обновленная учебно-программная документация; 
новое научно-методическое обеспечение образовательных стандартов. 
5.2.2 Модернизация форм, методов, технологий образовательного 
процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, 
коллективного обучения 
Планируемые результаты: 
реализация стратегий проблемно-исследовательского, активного, 
коллективного обучения; 
внедрение кредитно-модульной системы организации учебного процесса; 
увеличение доли самостоятельной работы, исследовательской и 
инновационной деятельности студентов с использованием интерактивных 
форм; 
перманентный и продуктивный характер педагогической практики, 
включение студентов в волонтерскую деятельность; 
развитая сеть филиалов кафедр, экспериментальных и инновационных 
площадок; 
открытое образовательное пространство на основе информационно-
коммуникационных технологий. 
5.2.3 Совершенствование подготовки научных работников высшей 
квалификации с учетом проблем современной психолого-педагогической науки и 




обеспечение непрерывного цикла подготовки научных работников: школа 
– университет – магистратура – аспирантура – докторантура; 
увеличение приема в магистратуру и аспирантуру лучших педагогов-
практиков, работающих на разных уровнях системы образования; 
сформированность научных школ по различным направлениям 
психолого-педагогической науки; 
наличие проблемного поля и приоритетной тематики психолого-
педагогических исследований; 
увеличение количества защит кандидатских и докторских диссертаций 
всрок; 
создание отраслевой подпрограммы подготовки научно-педагогических 
кадров в рамках отраслевой программы «Кадры»; 
наличие широкого спектра научных лабораторий экспериментальных и 
инновационных площадок; 
более высокий уровень информационно-компьютерного 
обеспечениянаучных исследований. 
5.2.4Переход национальной системы непрерывного педагогического 
образования на кластерную модель развития 
Планируемые результаты: 
сформированная эффективная система непрерывного педагогического 
образования; 
развитое социальное партнерство в организации учебной, научной и 
инновационной деятельности; 
оптимальное управление, мобильность и гибкость в системе 
непрерывного педагогического образования; 
качественный отбор абитуриентов на педагогические профессии; 
практикоориентированность подготовки педагогических кадров;  
опережающий характер подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов образования; 
правовое закрепление механизмов формирования и функционирования 
учебно-научно-инновационного кластера. 
5.2.5 Совершенствование ресурсного обеспечения национальной системы 
непрерывного педагогического образования в условиях информационного 
общества и поднятие престижа педагогической профессии  
Планируемые результаты: 
научно-и учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 
стандартов, базирующихся на профессиональном стандарте педагога; 
нормативное и правовое обеспечение реализации кластерной модели 
развития педагогического образования; 
информационное обеспечение непрерывного педагогического 
образования с ориентацией на третье поколение – развитие 
телекоммуникационных (сетевых, Интернет) систем; 
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наличие сети инновационных и экспериментальных площадок на базе 
практик, создающих среду опережающего профессионально-личностного 
развития; 
развитая материально-техническая и учебно-лабораторная база 
учреждений непрерывного педагогического образования; 
наличие многоканальных механизмов привлечения внебюджетных 
средств; наличие системы мер закрепления учителей в педагогической 
профессии; сформированный позитивный образ современного педагога. 
 
5.3. Показатели социально-экономической эффективности 
Концепции 
5.3.1. Оптимальная инфраструктура национальной системы непрерывного 
педагогического образования. 
5.3.2. Профессиональный стандарт педагога и образовательные стандарты 
нового поколения; обеспечивающие качественно новый уровень 
профессионализма педагога. 
5.3.3. Система инновационных образовательных технологий, 
обеспечивающая информационно-образовательную среду опережающего 
профессионального развития педагога. 
5.3.4. Удовлетворенность субъектов образования и общественности 
уровнем компетентности специалистов образования. 
5.3.5. Высокий международный рейтинг национальной системы 
непрерывного педагогического образования. 
5.3.6. Высокий рейтинг учреждений высшего образования, 
осуществляющих подготовку педагогических кадров, в международных базах 
научного цитирования. 
5.3.7. Высокое качество кадрового состава национальной системы 
непрерывного педагогического образования, увеличение докторов наук до 20 
процентов. 
5.3.8. Высокий социальный статус педагогической профессии и 
увеличение количества мотивированных и подготовленных абитуриентов. 
5.3.9. Расширение перечня взаимовыгодных научно-образовательных 
связей с зарубежными партнерами. 
5.3.10. Сокращение времени профессиональной адаптации молодых 
педагогов. 
5.3.11. Более совершенная система карьерного роста педагогического 
работника. 
53.12. Достижение международного уровня интенсивности 
дополнительного образовании. 
5.3.13. Конкурентоспособная научно-образовательная продукция, 
ориентированная на коммерческий эффект.  
 
5.4. Возможные риски и пути их предупреждения: 




делегирование полномочий в учебно-научно-инновационном кластере 
(демонстрация преимуществ кластерного подхода организации непрерывного 
педагогического образования); 
снижение интереса молодежи к научной деятельности (создание 
благоприятных условий, обеспечивающих внешнюю мотивацию; поиск и отбор 
одаренной молодежи); 
экономические проблемы (расширение источников внебюджетного 
финансирования); 
превращение педагогического образования в сферу услуг (усиление 
ценностно-ориентационного, смыслового компонентов содержания 






































































Источник:  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы // Мещанское счастье. 







«Этот господин носил имя Батьки. 
Он был красавец собою, с открытым грудным и объемистым басом, лицо 
– кровь с молоком. Он, между прочим, преподавал так называемый устав, то 
есть науку, как править церковные службы. Эта наука излагалась им самым 
странным образом. Вместо того чтобы выдать церковные книги на руки 
учеников, ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым 
книгам, когда, что и где читалось и пелось, – вместо этого выдавались 
записочки, в которых по порядку службы обозначались только первые слова 
каждого чтения или пения. Таких заголовков целые листы писчей бумаги. До 
того трудно и тошно было ученье и зубренье, что изо ста с лишним учеников 
знало урок, случалось, только четверо. Кажется, ясно, что тут уже не ученики 
виноваты. Правда, могло случиться, что ученики назло учителю делали стачку 
не учить урока, но такие стачки назывались бунтом и разрешались великим 
сечением класса; но тут была не стачка, а просто физическая и умственная 
невозможность вызубрить все это. И это понимал сам Батька. Несмотря на все 
это, он поочередно сек весь класс: так парта за партой и выдвигалась к печке. 
Хотя в этих случаях секундаторы были крайне снисходительны, но 
снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень изобре-
тательны и свою профессию знали специально. Когда Батька заподозревал 
секундатора в мирволенье и шел свидетельствовать производство секуции, 
тогда оказывалось, что тело наказываемого было покрыто синими полосами: 
секрет в том, что секундатор намазывал лозы чернилами, потом стирал их 
слегка; достаточно было легкого прикосновения их, чтобы сделать фальшивый 
рубец. Черт знает на что расходовался ум воспитанника! Когда приходилось, 
что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и 
того же ученика секли несколько раз. Так, Карася, случилось, отодрали четыре 
раза в один день (в продолжение училищной жизни непременно раз четыреста). 
Но сегодня не было устава. Занимались другим предметом. Беда, когда Батька 
приходил пьян! Тогда лицо его было бледно, а черные огромные глаза особенно 
глубоки и блестящи. Сегодня эта беда и случилась. Все вздрогнули, как только 
он вошел. По лицу все узнали, что будет классу великое горе. Взял он нотату. 
Мучительную и страшную минуту пережил класс. Батька вызвал Элпаху. 
Элпаха, трясясь телом и содрогаясь душою, вышел на середину. 
–Я... – голос его пресекся. 
– Что ты? – спокойно, но глубоко сосредоточенно-злым голосом спросил 
его Батька. 
– Я... сегодня... именинник... 
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– Так с ангелом! – Октава его упала на две ноты ниже, а сердце 
свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские инстинкты... 
Страшен он был в эту минуту. 
– Я... – заговорил страдалец, – был в церкви... 
– Доброе дело! 
– Я потому и не успел выучить урока... – погасающим голосом продолжал 
Элпаха, видя, как с мертвенно-бледного лица смотрели на него неподвижные, 
блестящие сосредоточенной ненавистью глаза... 
– Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах? 
Элпаха молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что его не 
накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми 
увлекался он на полчаса и более. Элпаха ждал, что будет. 
– Он плачет о твоей лености. – Элпаха ни жив ни мертв. 
– И ты должен плакать. Поди сюда. – Элпаха ни с места. 
– Поди же сюда! – тем же ровным, спокойным голосом повторил Батька. 
Элпаха подошел к нему. 
– Встань тут, около меня, на колени. – Дрожащий Элпаха встал. 
– Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на 
колени. 
Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот 
он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками. 
–Лежи, лежи! – сказал ему Батька. 
Отчего вскрикнул Элпаха? А оттого, что Батька взял щепоть волос его, 
сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои 
красивые пальцы, сдувал с них волоса и продолжал дуть, пока они летели в 
воздухе. 
– Лежи, лежи! – повторил Батька. 
Элпаха с воем опустил свою голову на колени его, как на эшафот... 
Батька взял вторую щепоть Элпахиных волос, и опять выдернул их с 
корнем, и опять пустил их по воздуху. 
– Простите, ради бога! – взмолился страдалец. 
– Лежи, лежи! – отвечал Батька. Что-то сатанинское было в его ровных 
октавах... 
Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий 
раз. 
 Элпаха рыдал мучительно. 
– Теперь поди встань на колени посреди класса! – сказал Батька, когда 
улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе. 
Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он 
угрызений совести? 
– Стой на коленях целый год! 
Значит, совесть его была спокойна. Батька имел обыкновение ставить на 




В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего-чего он не 
придумывал: заставлял кланяться печке, целовать розги, сек и солил сеченого, 
одно слово – артист в своем деле, да под пьяную еще руку.  
Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества 
уважала его по тем же причинам, по каким и Долбежина, и только меньшинство 







«В те времена, когда в бурсе свирепствовали Лобов, Батька, Долбежин и 
тому подобные педагоги, в ней уже нарождался новый тип учителей, как будто 
более гуманных. К ним принадлежал Павел Федорыч Краснов. 
Павел Федорыч был из молодых, окончивших курс семинарии студентов. 
Это был мужчина красивый, с лицом симпатическим, по натуре своей человек 
добрый, деликатный. Хотелось бы нам отнестись к нему вполне сочувственно, 
но как это сделать? 
Он и не думал изгонять розги, а напротив — защищал ее, как 
необходимый суррогат педагогического дела. 
Но он, наказывая ученика, не давал никогда более десяти розог. 
Преподавая арифметику, географию и греческий язык, он не заставлял зубрить 
слово в слово, а это в бурсе почиталось едва ли не признаком близкого при-
шествия антихриста и кончины века сего. Он позволял ученикам делать себе 
вопросы, возражения, требовать объяснений по разным предметам и снисходил 
до ответов на них, а это уже окончательный либерализм для бурсы. Увлекаясь 
своим положительно добрым сердцем, он входил иногда в нужды своих 
учеников. Так, мы упомянули в первом очерке об одном несчастном, который 
был бы почти съеден чесотными клещами, если бы не Павел Федорыч: он 
сводил его в баню, вымыл, выпарил, остриг его голову, сжег всю его одежду, 
дал ему новую и обласкал беднягу. Был случай, что по классам Краснова, за его 
болезнию, пришлось справлять уроки Лобову. Лобов вознес Карася и 
отчихвостил его на воздусях. То же самое хотел он сделать с цензором класса, 
парнем лет под двадцать, но цензор утек от него; тогда Лобов записал его в 
журнал, и дело все-таки пахло розгой. Узнав о том, как в классе свирепствовал 
Лобов, Краснов вышел из себя, разорвал в клочья журнал и рассорился с 
Лобовым. Он был справедлив относительно списков, из которых не делал для 
учеников тайны, а напротив — вызывал недовольных на диспуты. Раз только 
случилось, что Краснов избил своего ученика собственноручно и беспощадно; 
но и то по той причине, что бурсак решился острить во время ответа урока 
самым площадным образом, а Павел Федорыч был щекотлив на нервы. Словом, 
Краснов как частное лицо неоспоримо был честный и добрый человек. 
Но посмотрите, чем он был как учитель бурсы. 
– Иванов! – говорит он. 
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Иванов поднимается с заднего стола бурсацкой Камчатки, за которою 
Краснов следил постоянно и зорко, вследствие чего для желающих почивать на 
лаврах, то есть лентяев, он был нестерпимый учитель. Краснов донимал их не 
столько сеченьем, сколько систематическим преследованием; и вот это-то 
преследование, основанное на психологической тактике, сильно отзывалось 
иезуитством. Краснов в нотате видит, что у Иванова стоит сегодня ноль, но все-
таки говорит: 
– Прочитай урок, Иванов. 
Но Иванов не отвечает ничего. Он думает про себя: «Ведь знает же 
Краснов, что у меня в нотате ноль... что же спрашивает? – только мучит!» 
– Ну, что же ты? 
Иванов молчит... Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему 
стыдно перед товарищами, потому что ругань начальства на вороту бурсака, ей 
же богу, не виснет; а теперь Иванов поставлен в комическое положение: над его 
замешательством потешаются свои же, и таким образом главная поддержка 
против начальства – товарищество – для него не существует в это время. 
– Ты здоров ли? – спрашивает ласково Павел Федорыч. 
Сбычившись и выглядывая исподлобья, Иванов говорит: 
– Здоров. 
– И ничего с тобой не случилось? 
– Ничего. 
– Ничего? 
– Ничего,– слышится ответ Иванова каким-то псалтырно-панихидным 
голосом. 
– Но ты точно расстроен чем-то? 
От Иванова ни гласа, ни послушания. 
– Да? 
Но Иванову точно рот зашили. 
– Что же ты молчишь?.. Ну, скажи же мне урок. Наконец Иванов 
собирается с силами. Краснея и пыхтя, он дико вскрикивает: 
– Я... я... не... зна-аю. 
– Чего не знаешь? 
– Я... урока. 
Павел Федорыч притворяется, что недослышал. 
– Что ты сказал? 
– Урока... не знаю! – повторяет Иванов с натугой. 
– Не слышу; скажи громче. 
– Не знаю! – приходится еще раз сказать Иванову. Товарищи хохочут. 
Иванов же думает про себя: «Черти бы побрали его!.. привязался, 
леший!» 
Учитель между тем прикидывается изумленным, что даже Иванов не 
приготовил уроков. 
– Ты не знаешь? Да этого быть не может! Новый хохот. 
Иванов рад провалиться сквозь землю. 
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– Отчего же ты не знаешь? 
Опять начинается травля, до тех пор пока Иванов не начинает лгать. 
– Голова болела. 
– Угорел, верно? 
– Угорел. 
– А ты, может быть, простудился? 
– Простудился. 
– И угорел и простудился?.. Экая, братец ты мой, жалость! 
Товарищи, видя, что Иванов сбился с толку, помирают со смеху. А 
мученик думает: «Господи ты боже мой, когда же отпорют наконец», и 
решается покончить дело разом: 
– Не могу учиться. 
– Отчего же, друг мой? 
– Способностей нет. 
– А ты пробовал учить вчера? 
– Пробовал. 
– О чем же ты учил? 
Вот тут доходит дело до самой мучительной минуты: хоть убей, не 
разжать рта, точно губы с пробоем, а на пробое замок. Иванов не обеспокоился 
не только что выучить урок, но даже узнать, что следовало учить. Павел 
Федорыч, боясь, что Иванову подскажут товарищи, встал со стула и подошел к 
нему с вопросом: 
– Что ж ты не говоришь? 
Иванов замкнулся, и не отомкнуться ему, несчастному. 
Павел Федорыч кладет на него руку. Иванов переживает мучительную 
моральную пытку, да и другим камчатникам вчуже становится жутко. 
– Зачем ты смотришь в парту? Смотри прямо на меня. 
У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы– тяжела она, 
точно пивной котел, который только был по плечам богатыря. 
Между тем Павел Федорыч берет Иванова за подбородок. 
– Не надо быть застенчивым, мой друг. 
Мера душевных страданий переполнена. Иванов только тяжело вздыхает. 
Наконец, после долгого выпытывания, с тем глубоким отчаянием, с которым 
бросаются из третьего этажа вниз головой, Иванов принужден сознаться, что он 
не знает, что задано. Но у него была теперь надежда, что после этого начнутся 
только распекания и порка, значит, скоро и делу конец, – напрасная надежда. 
– Зачем ты забрался в Камчатку? Посмотри, что здесь сидят за апостолы. 
Ну, хоть ты, Краснопевцев, скажи мне, что такое шхера? 
Краснопевцеву что-то подсказывают. 
–Шхера есть,– отвечает он бойко,– не что иное, как морская собака. 
Все хохочут. 




Воздвиженский подходит к висящей на классной доске ландкарте, берет в 
руки кий и начинает путешествовать по европейской территории. 
– Ну, поезжай, мой друг. 
– Европа, – начинает друг. 
– Раз, – считает учитель. 
– Азия. 
– Два, – считает учитель. 
– Гишпания,— продолжает камчатник, заезжая кием в Белое море, прямо 
к моржам и белым медведям. 
Раздается общий хохот. Учитель считает. 
– Три. 
Но ученый муж остановился на Белом море, отыскивая здесь свою милую 
Гишпанию, и здесь зазимовал. 
– Ну, путешествуй дальше. Али уже все пересчитал страны света? 
– Все, – отвечал наш мудрый географ. 
– Именно все. Ступай, вались дерево на дерево,– заключил Павел 
Федорыч. 
Он нарочно вызывает самых ядреных лентяев, отличающихся крутым, 
безголовым невежеством. 
–Березин, скажи, на котором месте стоят десятки? 
– На десятом. 
– И отлично. А сколько тебе лет? 
– Двадцать с годом. 
– А сколько времени ты учишься? 
– Девятый год. 
– И видно, что ты не без успеха учился восемь лет. И вперед старайся так 
же. А вот послушайте, как переводит у нас Тетерин. Следовало перевести: 
«Диоген, увидя маленький город с огромными воротами, сказал: «Мужи 
мидяне, запирайте ворота, чтобы ваш город не ушел». Мужи по-гречески 
аубрес (андрес). Вот Тетерин и переводит: «Андрей, затворяй калитку – волк 
идет». Он же расписался в получении казенных сапогов следующим образом: 
«Петры Тетеры получили сапоги».– Ну, послушай, Петры Тетеры, что такое 
море? 
– Вода. 
– Какова она на вкус? 
– Мокрая. 
– Про Петры же Тетеры рассказывали, что он слово «тахітиз» переводил 
словом «Максим»; когда же ему стали подсказывать, что «тахітиз» означает 
«весьма большой», он махнул «весьма большой Максим». Ну, а ты, Потоцкий, 
проспрягай мне «богородица». 
– Я богородица, ты богородица, он богородица, мы богородицы, вы 
богородицы, они, оне богородицы. 
– Дельно. Проспрягай «дубина». 
– Я дубина... 
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– Именно. Довольно. Федоров, поди к доске и напиши «охота». 
Тот пишет «охвота». 
– Напиши «глина». 
У того выходит «гнила». 
Таким образом Павел Федорыч потешался над камчатниками, заставляя 
их нести дичь. Иванов радовался в душе, что учительское внимание было 
отвлечено от него. Напрасная радость: то был новый маневр, пущенный в ход 
учителем. 
– Что, Иванов, хороши эти гуси? Иванов опять приходит в ажитацию. 
– Как бы ты назвал этих господ? Не назвал ли бы ты их дикарями? 
Платонов, что такое дикарь? 
– Дикий человек. 
– А умеешь ты говорить по-гречески? 
– Нет. 
– А я слышал, что да. Идет он с таким же, как сам, гусем. Один гусь 
говорит: «альфа, вита, гамма, дельта»; другой гусь говорит: «эпсилон, зита, ита, 
фита». Не правда, что ли? Тогда еще пирожник назвал вас язычниками. Вот 
вроде его один господин приезжает к отцу на каникулы. Отец его спрашивает: 
«Как сказать по-латыне: лошадь свалилась с моста?» – Молодец отвечает: 
«Лошадендус свалендус с мостендус». 
Иванов опять оживился надеждой, что его забыли. 
– И не стыдно тебе, Иванов, сидеть среди таких олухов? Я ведь знаю, что 
ты не станешь спрягать «дубину», не скажешь, что десятки стоят на десятом 
месте, не поедешь в Ледовитый океан с какой-то «Гишпанией», зачем же ты 
забрался к этим дикарям? 
– Простите,– шептал Иванов. 
– В чем тебя простить? – И Павел Федорыч опять добивается того, что 
Иванов сам себе делает приговор: 
–Ленился... 
– Дело ли будет, если я прощу тебя? 
Пускается в ход новый маневр. Известно, что для школьника мучительна 
не столько самая минута возмездия, сколько ожидание его. Это понимал Павел 
Федорыч и пускал в ход всю практическую психологию. 
– Простить тебя? А потом сам же будешь бранить за это, зачем дозволял 
тебе лениться; скажешь, не дурак же я был – учителя не хотели обратить на 
меня внимания. 
– Простите! – говорил Иванов. 
– Да ты знаешь ли, что с тобой может случиться, если, чего избави боже, 
тебя исключат? Знаешь ли, что предстоит всем этим камчатникам? 
Камчатка внимательно насторожила уши. 
– Теперь по Руси множество шляется заштатных дьячков, пономарей, 
церковных и консисторских служек, выгнанных послушников, исключенных 
воспитанников,– знаете ли, что хочет сделать с ними начальство? – оно хочет 
верстать их в солдаты. 
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– Простите! – говорил Иванов, думая с тоскою: «Боже мой, скоро ли же 
сечь-то начнут?., проклятый Краснов!., всю душу вытянул». 
– Я слышал за верное, что скоро набор, рекрутчина. Ожидайте беды... 
Мы имели случай в первом очерке заметить, что не раз проносилась 
грозная весть о верстании в солдаты всех безместных исключенных. Теперь 
прибавим, что такой проект начальство действительно не раз хотело 
осуществить, но в духовенстве всегда в этом случае подымался ропот; оно и 
понятно: многие сильные мира были или сами дети причетников, или имели 
причетниками своих детей и других родственников. Однако, тем не менее, 
грозная весть о солдатчине часто заставляла трепетать бурсаков. 
Павел Федорыч пользовался этим обстоятельством с полным успехом. 
– Как же тебя простить, – говорит он Иванову, – неужели тебе хочется 
под красную шапку? 
– Я буду учиться. 
– Как же ты давеча говорил, что не можешь учиться? Скверно на душе 
Иванова, потому что учитель доводит его до того, что он сам сознается: 
– Лгал. 
Травля продолжается далее. Приходилось после долгих выпытываний 
соглашаться, — что и делалось замогильным тоном,— в том, что он должен 
быть наказан; потом, сколькими ударами розог. Когда ученик был доводим до 
истомы нравственной и едва не до полупомешательства, тогда только учитель 
отсылал его к печке, где и давал десять ударов розгами, причем внушалось, что 
ученик каждый раз при незнании урока будет получать это ординарное 
количество стежков по тому месту, откуда ноги растут. Решившись обратить 
лентяя на путь истины, Павел Федорыч всегда доводил свою работу до 
благоприятного результата, преследуя цель неутомимо и энергически. 
– Иванов! после класса приходи ко мне на квартиру. Пригласивши  к  
себе  на  квартиру,  Павел   Федорыч заставляет Иванова учить урок в 
рекреационные часы, так что если и после этого захотел бы лениться, то ему 
пришлось бы всю училищную жизнь просидеть над книгой, не нашлось бы и в 
праздничные дни свободной минуты — вечно под носом проклятый учебник, и 
лентяй со скрежетом зубовным вгрызается в ненавистные строки. Мало-помалу 
долбня всасывает его и поглощает всецело. Конец ли? 
Нет, все-таки не конец. Павел Федорыч сносится с другими учителями 
относительно неофита. Долбежин и Батька говорят неофиту: «А, голубчик, у 
других ты учишься, а у меня нет?.. Запорю, животное, убью!» Те учителя в 
свою очередь начинали досекать лентяя, каждый до своей науки. Что тут 
станешь делать? Поневоле съешь всю бурсацкую науку, хотя в душе созреет и 
навек укоренится глубокая ненависть и беспощадное отвращение к той науке. 
Правда, ученик, досеченный до хорошего аттестата, будет благодарен, но все 
же не за бурсацкую науку, но за аттестат, дающий ему известные права. 
Милостивые государи, как вам нравится подобное варварство в 
педагогике, к которому, однако, прибегал даже Павел Федорыч, человек с 
сердцем положительно добрым? Что же это значит? Если бы Лобов, Долбежин, 
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Батька и Краснов не употребляли противоестественных и страшных мер 
преподавания, то, уверяю вас, редкий бурсак стал бы учиться, потому что наука 
в бурсе трудна и нелепа. Лобов, Долбежин, Батька и Краснов поневоле 
прибегали к насилию нравственному и физическому. Значит, вся причина глав-
ным образом не в учителях и не в бурсаках, а в бурсацкой науке, чтоб ей 
сгинуть с белого света. Мало-мальски развитый семинарист всегда вспоминает 
о ней с ужасом» [c. 342–348, 353]. 
 





«…учителем обихода поступил некто Всеволод Васильевич Разумников. 
Он один преподавал обиход в нескольких классах. Разумников обладал 
хорошим баритоном, отлично знал ноту и порядочно играл на скрипке. 
О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был 
одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нем в первом очерке как о 
честном экономе училища. Он учредил должность комиссара, выбранного из 
старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и 
качеством пищи. Прежде служителя, в заведовании которых находились 
жизненные продукты, имея каждый по нескольку родственников, содержали их 
на счет бурсацкого питания; но лишь только комиссар вступил в свои права, он 
тотчас уличил повара в краже тридцати фунтов мяса и двух мешков гречневой 
крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере третья часть 
продуктов, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикам. 
Кроме того, Разумников никого и никогда не наказывал лишением обеда 
и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических расчетов 
заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического 
изречения: Saturventernоnstudetlibenter. Ученики за это любили его. 
Он, кроме того, преподавал «закон божий» и «священную историю». И 
здесь он пошел далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники 
и отвечать по ним. Рассказав ясно и толково урок, он тут же в классе заставлял 
повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял 
другого растолковывать незнающему; если и этот оказывался плох, он 
поднимал третьего, четвертого и т. д. Урок учился сразу всеми учениками и 
оживлялся спорами. Но и после этого многие плоховато знали урок, особенно  
слабые, а Разумников хотел, чтобы у него все без исключения учились хорошо. 
Для достижения такой цели он постановил: «Авдиторы отвечают за незнание 
своих подавдиторных». Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали 
хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих 
подавдиторных в приготовительные занятные часы. Для устранения случаев, 
когда ученик, по интриге с авдитором, являлся в класс с нулем, ссылаясь на то, 
что авдитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны 
товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а авдитор 
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был прав. Такие приемы для бурсы были слишком прогрессивны. Лентяи были 
уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений 
состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и 
второкурсников, они из притеснителей должны превратиться в помощников 
своих подчиненных, из начальников – в их братьев. Таким образом Разумников 
положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не 
уничтожил наказаний и даже был очень строг, но все-таки явление такого 
учителя в бурсе было редкостью, тем более что в описываемое нами время и в 
других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и 
свинство. 
Одно лишь лежит на совести Разумникова – это обиход. Положим, что 
косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного 
убеждения, что всякий, имеющий какой-нибудь голос, при старании 
непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, 
тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода: он 
наблюдал, на кого какое наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася 
всего хуже неувольнение в родительский дом. Несмотря на то, что Карась 
доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он 
ничего слушать не хотел. 
Вошел учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным 
голосом «Царю небесный», после чего прямо  обратился к Карасю: 
– Пропой на седьмой глас... – Уши режет Карась. Учитель говорит 
Лапше: 
– Покажи ему. – Лапша заливается... 
– Повтори, – говорят Карасю. Уши режет Карась... 
– И нынешний праздник не ходи в город... 
– Всеволод Васильич, я уже три недели не был дома... 
– И четвертую не ходи... 
–Простите... 
–А я вот что тебе скажу,– отвечал твердым, безапелляционным голосом 
учитель,–если ты не выучишься петь, я тебя на всю пасху не отпущу... 
Учитель отошел от него» [с. 396–399]. 
 





«Учителем арифметики того класса, где был Карась, был некто Павел 
Алексеевич Ливанов; собственно говоря, не один Ливанов, а два или, если 
угодно, один, но в двух естествах – Ливанов пьяный и Ливанов трезвый. 
Третья перемена, которая была после обеда, назначалась для 
арифметики... Стоят при входе в класс караульные, ожидающие Ливанова. 
Ливанов входит в ворота училища... 
– Каков? – спрашивает один караульный... 
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– Руками махает, значит, того... 
– Это еще ничего не значит... 
– Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табаку? 
– Именно так... Значит, пишет по восемнадцатому псалму. 
Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают: 
– Братцы, Ливанов в пьяном естестве... 
Класс оживляется, книги прячутся в парты. Хохот и шум. Один из 
великовозрастных, Пушка, надевает на себя шубу овчиной вверх... Он 
становится у дверей, чрез которые должен проходить Ливанов... Входит 
Ливанов. На него бросается Пушка... 
– Господи, твоя воля,– говорит Ливанов, отступая назад и крестясь... 
Пушка кубарем катится под парту. 
– Мы разберем это,– говорит Ливанов и идет к столику. 
В классе шум... 
– Господа, – начинает Ливанов нетвердым  голосом... 
– Мы не господа, вовсе не господа, — кричат ему в ответ... 
Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает 
иначе: 
– Братцы... 
– Мы не братцы! 
Ливанов приходит в удивление... 
– Что? – спрашивает он строго...  
– Мы не господа и не братцы... 
– Так... это так... Я подумаю... 
– Скорее думайте... 
– Ученики,– говорит Ливанов... 
– Мы не ученики... 
– Что? как не ученики? кто же вы? а! знаю, кто. 
– Кто, Павел Алексеевич, кто? 
– Кто? а вот кто: вы – свинтусы!.. 
Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков. Ливанов 
начинает хмелеть все больше и больше... 
– Милые дети,– начинает Ливанов... 
– Ха-ха-ха! – раздается в классе... 
– Милые дети,– продолжал Ливанов,– я... я женюсь... да... у меня есть 
невеста... 
– Кто, кто такая?.. 
– Ах вы поросята!.. Ишь чего захотели: скажите им кто? Эва, не хотите ли 
чего? 
Ливанов показывает им фигу. 
– Сам съешь! 
– Нет, вы съешьте! – отвечал он сердито. 
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На нескольких партах показали ему довольно ядреные фиги. Увлекшись 
их примером, один за другим ученики показывают своему педагогу фиги. Более 
ста бурсацких фиг было направлено на него... 
– Черти!.. цыц!.. руки по швам!.. слушаться начальства!.. 
– Ребята, нос ему! – скомандовал Бодяга и, подставив к своему носу 
большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец 
другой, он показал эту штуку своему учителю... Примеру Бодяги последовали 
его товарищи... 
Учителя это сначала поразило, потом привело в раздумье, а наконец он 
печально поник головою. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили 
показывать ему фиги и выставлять носы... 
– Друзья, – заговорил учитель, очнувшись... Господа, братцы, ученики, 
свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали... 
– Послушайте же меня, добрые люди,– говорил Ливанов, совсем хмелея... 
Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны... 
– Слушайте, слушайте!.. тише!..– заговорили ученики. В классе стихло. 
– Я, братцы, несчастлив... Я женюсь... нет, не то: у меня есть невеста... 
опять не то: мне отказали... Мне не отказали... Нет, отказали... О черти!., о 
псы!.. Не смеяться же! 
Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо 
Ливанова... Он заплакал... 
– Голубчики,– начал он,– за меня никто не пойдет замуж, никто не 
пойдет... 
Рыдать начал Ливанов. 
– У меня рожа скверная,– говорил он,– пакостная рожа. Этакие рожи на 
улицу выбрасывают. Плюньте на меня, братцы: я гадок, братцы... 
– Гадок, гадок, гадок,– подхватили бурсаки... 
– Да, – отвечал их учитель,– да, да, да... Плюньте на меня... плюньте мне в 
рожу. 
Ученики начинают плевать по направлению к нему. 
– Так и надо... Спасибо, братцы, – говорит Ливанов, а сам рыдает... 
У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое, ему и не 
думала отказывать невеста, к которой он начал было свататься, напротив — он 
сам отказался от нее. 
Спьяна Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе. Со стороны 
посмотреть на него, так стало бы жалко, но для бурсаков он был начальник, и 
они не опустили случая потравить его. 
– Братцы, – продолжал он,– я отхожу ко господу моему и к богу моему... 
Я вселюсь... 
– Смазь ему, ребята! – крикнул Пушка. 
– Что такое? – спросил Ливанов... 
– Смазь... 
– Что суть смазь? 
– А вот я сейчас покажу тебе,— отвечал Пушка, вставая с места... 
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– Не надо!.. сам знаю... Сиди, скотина... Убью!.. Ах вы, канальи!.. Над 
учителем смеяться!.. а? – говорил Ливанов, приходя в себя...– Да я вас передеру 
всех... Розог! – крикнул он, совсем оправившись...  
В классе стихло... 
– Розог! 
– Сейчас принесу,— отвечал секундатор. 
– Живо!.. Я вам дам, мерзавцы!.. 
Хмель точно прошел в Ливанове. «Что за черт,– думали бурсаки,– 
неужели в другое естество перешел?» Но это была минутная реакция 
опьяненного состояния, после которого с большею силой продолжает 
действовать водка, и когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова 
совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, 
смотрел на учеников безумными глазами... 
– Розог,– сказал он, однако, не забывая своего желания... 
– Что, Павел Алексеич? – отвечал секундатор, смекнув, как надо вести 
себя... 
– Розог... 
– Все люди происходят от Адама... – говорил ему секундатор... 
– Так, – отвечал Ливанов, опять забываясь,– а роз… 
– Добро зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно… 
– Не понимаю,– говорил Ливанов, уставясь на секундатора. 
– Я родился в пятьдесят одиннадцатом году, не доходя, минувши 
Казанский собор... 
– Ей-богу, не понимаю,– говорил Ливанов убедительно... 
– Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии... 
– Где? 
– Под девятой сваей... 
– Опять не понимаю... 
– Очень просто: оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на 
знаменатель производит смертный грех... 
– Ты говоришь: грех? 
– Смертный грех... 
–Ничего не понимаю... 
– Всякое дыхание да хвалит... 
– Что хвалит?.. скотина!., винительного падежа нет в твоей речи!.. черт 
ты этакой!.. По какому вопросу познается винительный падеж? 
– По вопросу «кого, что?» 
– Так кого же хвалит? что хвалит? черт ты этакой, отвечай! 
– Черта хвалит. 
Ливанов посмотрел на него злобно... 
– Ты это сериозно говоришь? – спросил он. 
– Вот тебе крест. Ученик перекрестился. 
– Ты мне сказал «тебе»? 
– Я, тебе, мне, мною, обо всех... 
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– Уйди!.. убью! – отвечал, озлившись, Ливанов.– Прошу тебя, уйди!.. Я в 
пьяном виде не ручаюсь за себя... 
– Он ушел, – говорит ученик... 
– Он?.. Что мне за дело до него?.. ты-то уйди!.. Черт же с тобой, скотина,– 
говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком...– Не хочешь уйти? Так я 
же уйду... Я пьян... Я уйду... 
Учитель после этих слов неожиданно встает со стула и направляется к 
двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем... 
– Это все пустяки, — говорил он,– в жизни все пустяки, – и выходит на 
лестницу... 
Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, 
следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы 
вниз головою. Счастье его, что он не переломал себе ребер... 
– Оступился, черт возьми,– говорил перепачканный учитель, вставая на 
площадке, у которой кончалась лестница. 
Подле него уже очутился секундатор, дернувший его за ногу... 
– Вы, кажется, замарались? – спрашивает он. – Позвольте, я вас почищу. 
– Не надо, друг мой, вовсе не надо... Все пустяки... Учитель наконец ушел 
домой. 
Вот каков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве.  
Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в 
трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе – прилично, 
разумеется прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его 
переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще 
Ливанов был не дурной человек; хотя как учитель не выдавался из среды своих 
товарищей; но по крайней мере он не запорывал своих учеников до отшибления 
затылка... Лобов, Долбежин и Батька были представителями террора 
педагогического, Краснов и Разумников — представителями прогрессивного 
бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других: иногда строг до 
лобнических размеров, иногда добр бестолково. Во всяком случае, не любили 
шутить с Ливановым, когда он был в трезвом естестве... 
Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов, но сегодня, когда 
шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандалы... 
Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему авдитору «ноль навеки», 
но он был все-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. 
Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского; он в этом 
занятии прошел уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. 
«Деление? – подумал он.– А ведь я знаю деление... А дальше что?.. 
Именованные числа... Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потом раздеру...» 
Остановившись на такой мысли, он стал читать Куминского и без посторонних 
пособий понял именованные числа. «Дальше дроби – это что такое?» – сказал 
он. Понял он и дроби... Все это было пройдено им в три приема. Значит, когда 
захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. «Дальше что? 
десятичные дроби... Не хочу читать... Довольно». После этого он Куминского 
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обратил в клочья. Задано было о «приведении дробей к одинаковому знаме-
нателю», и хотя у Карася стоял в нотате ноль, однако он знал урок, приготовив 
его без всякого поощрения и принуждения гораздо ранее, чем требовалось... 
Учитель вызвал к доске Секиру. Секира, несмотря на то, что был авдитор, 
путался... 
– Дурак, – сказал ему Ливанов... 
– Дурак и есть, – подтвердил Карась из Камчатки... 
– Кто это говорит? – рассердившись, спросил Ливанов... Ему дерзким 
показался отзыв Карася... 
– Я, – отвечал Карась. – Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет 
привести к одному знаменателю: ну не дурак ли? 
– Ах ты скотина! – закричал Ливанов. 
– Помилуйте же, Павел Алексеевич. Я сижу в Камчатке; значит, дурак из 
дураков, а все-таки «приведение знаменателей» знаю! 
– Если же ты не сделаешь мне «приведения», я тебя запорю... 
– Запорите... 
– К доске!.. 
Карась вышел и отлично ответил урок... 
– Ну, не правду ли я сказал, что дурак он? – говорил Карась, показывая на 
Секиру. – Даже я умею это сделать. 
Ливанов подошел к Карасю и Секире. 
– Дай мел,– сказал он Карасю... 
– Извольте... 
Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице Секиры крупный крест. 
Делая крест, он говорил: 
– Пентюх, перепентюх, выпентюх!.. 
– Ну, дурак и есть, – подтверждал Карась... 
После этого Карась отправился в Камчатку. Развлеченный на несколько 
минут своим ответом, он, однако, скоро начал скучать. Пришла ему на мысль 
предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, 
которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руки. Сняв с  
краев ее боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец ко 
лбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрипка». Из трех планок он 
сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвертую, в треугольнике 
натянул веревочные струны, добыл из розог, лежавших в печке, по соседству 
его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде 
цевницы... Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о 
пасхе. «Черти, – думал он, – неужели так-таки и не пустят на пасху?.. Лучше бы 
пересекли пополам! Сколько хочешь секи, мне все одно». – «Так ли?» – 
рефлектирует он. «А вот попробуем». Карась берет свою цевницу и начинает 
водить по ней смычком, то есть розгой... 
Раздается на весь класс страшный визг, произведенный Карасем для 
скандала. 
– Кто это? – спрашивает изумленный учитель. 
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– Я это, – отвечает храбро Карась... 
Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся... 
– Что это значит? 
– Ничего не значит. 
– Скотина... 
Карась сел спокойно. Учителя поразил этот случай, и потому только он 
не отпорол Карася... 
«Врешь, – думает между тем Карась, – ты меня отпорешь!» – и берет в 
свои руки цевницу... 
Раздается еще сильнейший его визг... 
Ливанов на этот раз вышел из себя. Он, озлобленный, бросается к 
Карасю. Карась же становится коленями на ребро парты... 
– Я наказан, – говорит он при приближении к нему Ливанова... 
– Стой, скотина, весь класс... 
– Буду стоять. 
Учитель недоумевает, что сталось с Карасем. Однако мало-помалу он 
успокаивается. 
«Нет, ты меня отпорешь!» – думает Карась... 
Берет он в руки цевницу и, водя по ней прутом, производит третий, 
сильнейший визг... 
На этот раз Ливанов совершенно сбесился. Он бросился на Карася с 
поднятыми кулаками... 
– Убью, мерзавец! 
Карась струсил, видя разъяренного учителя, и когда Ливанов подбежал к 
нему, он вскочил на ноги и понесся над головами товарищей, по партам, к 
двери, за которою и скрылся. 
Учитель долго не мог прийти в себя. 
Долго ходил учитель по классу. Он был страшно озлоблен и в то же 
время изумлен. «Понять не могу, – думал он, – что сталось с этим мерзавцем?» 
Факт выходил своею оригинальностию из ряда обыкновенных фактов, и, 
должно быть, именно это обстоятельство сделало то, что Ливанов не донес о 
Карасиных деяниях инспектору. Иначе Карасю пришлось бы целую неделю 
таскать из своего тела прутья: за подобные его дерзости в бурсе драли жестоко, 
до того жестоко, что после сечения относили в больницу на рогожке. Счастье 





Источник:  Рубинштейн М.М. Проблема учителя. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2004. – 176 с.  
 
 




«Новая школа – это прежде всего новый педагог. Это положение 
представляется правильным даже тогда, когда широкая жизнь с ее 
объективными условиями еще не созрела для новых форм, но школа с живым 
педагогом, чувствующим новые зарождающиеся побеги грядущей 
действительности, может сложиться отчасти и в такой неблагоприятной 
обстановке в удачную форму и пытаться пробиться в своей собственной среде к 
новым формам жизни. Конечно, такое новаторство в целом терпит обычно 
неизбежное поражение, но оно способно некоторое время держаться, используя 
то, что мы обыкновенно живем мнение не среды вообще, а общественным 
мнением данной своей социальной среды, которую такой педагог и стремится 
организовать по-новому. Таким образом, могли возникать и некоторое время 
существовать отдельные передовые попытки практического осуществления 
новых типов школы, эти своего рода педагогические оазисы в старом 
отживающем окружении» [с. 9–10].  
  
«Все революционные эпохи, естественно, должны прежде всего обратить 
свое внимание на создание нового учителя. Можно с полным правом сказать, 
что по тому, каким учителем довольствуется данная общественность, можно 
судить об ее культурном уровне и жизнеспособности. Народ, который может 
мириться с тем, что его детей – его будущее – ведут более слабые, худшие 
культурные силы, не имеет будущего, не может ждать ничего хорошего в 
культурном соревновании» [с. 10]. 
  
«…с плохими программами, но с живым учителем, обладающим умом, 
педагогическим тактом и любовью к делу, школа может существовать и даже 
достигать некоторых успехов, но без него она окажется совершенно 
безнадежной, как бы ни были хороши программы и планы. А сейчас у нас есть 
тенденция переоценить значение таких точно разработанных программ и 
планов в ущерб вниманию к проблеме самого учителя» [с. 11]. 
  
«Проблема учителя – первая и важнейшая проблема всей педагогики, 
всей постановки народного образования, всей системы просвещения, всей 
судьбы народной культуры: с нее нужно начинать и ею нужно кончать. 





В данном материале подобраны цитаты из книги М. М. Рубинштейна «Проблема 
учителя», иллюстрирующие те или иные вопросы учебной дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию». Заголовки к цитатам даны составителем УМК.  
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 «…ни одно государство, если оно жизнеспособно, не может отказаться от 
своих претензий определять образование и воспитание детей и молодежи 
вообще. Государство и общество не могут рассматривать детей как частное 
дело семьи и родителей» [с. 15]. 
 
«…в учителе нашли свое отражение не только требования семьи и 
нужды самого подрастающего человека, но и ожидания государства и 
общества в различных его формах, профессии, социальной принадлежности и 
т. д.» [с. 16]. 
 
«…отметим тот элемент, о котором почти не говорят, но который также 
существует и играет фактически большую роль в определении педагога – это 
его собственные запросы и интересы» [с. 16]. 
  
«…их (школы и педагога. – Г. Я.) задача служит хранителем и 
передатчиком накопленного человеком богатства знаний и культурных 
приобретений, но у них имеется и другая задача – открыть перспективы и 
возможности к дальнейшим завоеваниям, окрылить такие пробы уже на 
школьной скамье, хотя бы только в формальном смысле. Их задача не только 
охранительная, но и творческая» [с. 17–18]. 
 
О сущности понятий«педагог», «учитель», «воспитатель» 
 
«Если бы мы все-таки попытались определить понятие учителя или 
педагога, не страшась риска схематизации и неполноты, то мы думаем, что 
такое определение могло бы уложиться в следующую форму: педагог – это 
социальный деятель, действующий по поручению той или иной социальной 
организации или по собственному почину и ставящий своей задачей 
целесообразно организованную помощь росту юных людей в направлении 
наилучшего общего и специального приспособления к окружающим 
естественным, социальным и культурным условиям, экономного усвоения 
приобретенных в культурном опыте прошлого знаний и умений, укрепления их 
индивидуального и социального характера и раскрытия в них углубленного 
интереса и творческого отношения к культурным ценностям, действуя 
частью непосредственным образом, частью побочными путями, как 
организатор опыта, как выразитель государственно-общественных 
интересов, как социальный корректив, как носитель и сеятель культурных 
ценностей» [с. 23]. 
«Отсюда становится ясным понимание учителя и воспитателя. Это 
частные формы педагога, возникающие в зависимости от того, куда 
переносится центр тяжести в задачах и труде данного социального деятеля: 
если в центре стоит задача помочь в усвоении знаний и научных навыков и 
раскрытие отношения к интеллектуальной культуре – перед нами учитель; если 
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речь идет о характере и приспособлении – перед нами воспитатель…» [с. 23—
24]. 
Учитель – социальный тип (тип политический или коммерческий не 
будет иметь на педагогическом поприще большого успеха). Важнейшая черта 
учителя – социальность (направленность на другого человека), а высшее ее 
проявление – любовь.   
 
О функциях педагогической деятельности   
 
«В общем итоге в современном педагоге можно было бы… отметить: 1) 
учителя, 2) воспитателя, 3) жизненного организатора и 4) проводника культуры. 
…в некоторой доле все черты должны быть в каждом педагоге, какими бы 
специальными задачами он ни был занят» [с. 19]. 
 
О воспитательной функции педагогической деятельности  
 
«Современная школа должна не только учить, т. е. передавать знания, 
но и должна: 1) прививать методы и навыки; 2) воспитывать и при том, хотя 
бы она целиком и не брала на себя такой миссии; 3) культивировать интерес к 
культуре и творчеству ее; 4) взять на себя задачу организовать 
положительно-воспитательную возможность жить в школе» [с. 18]. 
 «Школа жизни», школа как своеобразное «жизненное сообщество». 
Педагог – это и социальный организатор.   
 «…школьное обучение, оставаясь на своем месте, должно упорядоченно 
насытиться в своих отдельных стадиях и в целом той дозой воспитательных 
функций, которая может раскрыться на них и помочь связаться со всей 
широтой воспитательных задач. 
Таким образом, педагог-преподаватель отдельного предмета не 
становится прямым воспитателем, а ведет свой предмет, учитывая всю широту 
его воздействия, куда неизбежно войдут и в форме, и в содержании 
воспитательные отражения. Только мертвый урок не содержит в себе этих 
элементов, да и там воздействие есть, но только отрицательное. В сущности, и 
воспитатель, и учитель в современном понимании идут к человеку, но только 
один от поведения и характера, а другой от знаний и науки, но цельность 
должна быть сохранена везде. Так в общем итоге организованного воздействия 
и должна сложиться гармоническая цельность» [с. 18–19]. 
 
О «социальности» как важнейшем профессиональном  
качестве педагога 
 
«Необходимо… оградить этот термин (социальность. – Г. Я.) от 
отождествления или чрезмерного сближения с признаком некоторой 
штампованности. В признак социальности очень легко вкладывают своего рода 
замену своего лица общим социальным лицом и в этом смысле ставят его в 
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противоположность к индивидуальности. На самом деле, это элементарно 
неправильно: социальность противоположна индивидуальности только на 
первой своей самой примитивной, неразвитой ступени, где она представляет 
просто стадность, меж тем как дальше идет постепенное развертывание ее 
возможностей в направлении на слагание такого целого, которое само 
обусловливается индивидуальностями как своими факторами. Культурный 
коллектив жив только тогда, когда он слагается из живых индивидуально 
развитых и развивающихся сил. Это и есть  то, что в свое время подало повод 
говорить о культурном обществе, что оно в своем раскрытом виде представляет 
ценность-совокупность, а не только ценность-общее. Иначе человек в признаке 
социальности должен был бы с полным основанием видеть радикальное 
обесценение и, в сущности, прямое уничтожение своей личности, а вхождение 
в общество и стремление к нему были бы стремлением к самоубийству: для 
социального стада отдельное существо – только единица в общем числе, 
которую можно всегда заменить другой. Таким образом, отмечая социальный 
тип учителя, необходимо ясно подчеркнуть, что этим признаком не устраняется 
его индивидуальность, а только отмечается та почва, на которой раскрываются 
его свойства в положительном направлении…» [с. 30]. 
 
Социальность у педагога «не безличие, а своеобразная любовь к людям, 
именно любовь к раскрывающемуся растущему человеку, желание сообщить 
ему себя в культурном смысле и собой созданное, и продуманное, и пережитое, 
– часто и не рассудочным путем» [с. 30]. 
 
Увлечение ростом юного человека, перенесение своих личных интересов 
в способствование вырастанию чужой личности. Особого рода «родительство», 
устремление к сохранению рода. 
Другая своеобразная черта педагога – эстетическая черта, черта 
художника. В деятельности педагога есть момент создания ценностей и 
своеобразное авторство и личная связь. «Этот попутный момент отношения к 
своим ученикам как к своему творческому материалу, а к учению и воспитанию 
как к творческому процессу, как и участие элемента подъема и вдохновения, и 
дает право говорить об эстетическом элементе в психологии педагога» [с. 32]. 
 
«Радость учителя не святошеская радость смиренного и растворенного в 
других «я» человека, как ее рисуют односторонним подчеркиванием 
социальной формы, а это есть и самоудовлетворение, наслаждение своей 
жизнью. Учитель, отрешенный от себя, также не нужен школе и молодежи… 
Эта индивидуальная жизнь учителя, наличие своих черт и побуждений в его 
структуре подтверждаются тем, что он в лучших формах своих проявлений 
хочет как художник потонуть в своем произведении, чтобы не только вылить 
себя, свою потребность, вдохновение, напряжение, но и выйти из этой 
деятельности возрожденным и укрепленным. Ведь с постоянной сменой групп 
и юных лиц он сам не становится хамелеоном; у него должно быть свое лицо, 
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иначе его деятельность и положительное отношение к нему молодежи 
уничтожаются в корне; у него должны быть убеждения или убежденность, 
эта сердцевина положительной личности, и только такой педагог –п е д а г о г . 
Этого нисколько не меняет тот факт, что он большей частью делает чужие 
ценности своими и в такой форме является проводником их. В глубине всего 
этого процесса живет естественное стремление к росту и укреплению живой 
творческой силы не только подрастающего поколения, но и к поддержанию и 
развертыванию – косвенно – своего человеческого облика, своей человеческой 
жизни» [с. 33–34]. 
  
О педагогическом оптимизме и увлеченности педагога 
 
«Особенно интересно, что сами учащиеся часто прощают таким 
образовательно-увлеченным учителям многие их промахи, даже суровость, 
требовательность, как и обычную для таких людей нервную, капризную 
ревность к науке» [с. 34]. 
 
Не может быть педагогом человек, который не верит ни в добро, ни в 
истину, ни в красоту, ни в человека, ни в социальные и культурные интересы 
вообще, не видит в них ценности. И далее: «Зная, что в настоящем пустота, а 
впереди пропасть бессмыслицы, нельзя вести и звать вперед. <…> Характерно, 
что педагогические системы писали философы оптимисты и активисты, 
реформаторы и императивисты. Пессимисты же в духе Шопенгауэра давали 
обрывки теории, да и те в порядке непоследовательности» [с. 35]. 
 
«Таким образом, оптимистическая черта принадлежит к существенным 
свойствам в положительной структуре учителя. <…> …речь идет не только в 
внутренних свойствах, об обязанности бодрого настроения, но и о целом ряде 
свойств внешнего порядка, которые идут в том же направлении требования, 
чтобы от учителя и внутренне и внешне шел призыв к жизни» [с. 36]. 
 
О внешних свойствах и манерах педагога 
 
«Эта своего рода «актерская» сторона игры может играть не 
последнюю роль в работе учителя; естественное ограничение вводится тем, что 
она у него не должна быть сознательной, хотя иногда такие моменты могут 
потребоваться, и во всяком случае она не должна представать перед детьми как 
актерство, – дети в этом случае очень чутки и прозорливы к деланным 
выступлениям и не прощают их, инстинктивно усматривая в них 
фальсификацию жизни и подрыв ее для них» [с. 38]. 
 
Здоровая, бодрая, жизнепризывная внешность учителя. Костюм: 
простота, изящество, цветовые стимулы. 
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Коренное значение принадлежит слуховой стороне, голосу учителя. В его 
голосе должна быть подвижность, особая физическая изобразительность. 
Техника речи, искусство чтения, рассказывания, пения. Певучий, богатый 
модуляциями, задушевный голос.  
Красноречие взглядов, жестов, даже молчания и неподвижности там, где 
это нужно.  В учителе особенно важны воля, чувства, темперамент, одним 
словом, – вся полнота человеческой личности.  
В педагогическом процессе «основное значение принадлежит все-таки 
нерассудочному влиянию, которое исходит не только от общей эмоционально-
волевой окраски материала, но и от самой личности учителя» [с. 39]. 
 
Об идейной убежденности педагога 
 
Общая убежденность в смысле  и ценности педагогического дела. 
«Значение этой сердцевины личности, убежденности для авторитета педагога и 
учителя, в частности, но убежденности, напоенной всей силой искренности, 
необычайно велико» [с. 39]. «При наличии этой убежденности и искренности 
часто учителю прощаются такие свойства и промахи, которые способны в 
другом вызвать беспощадную ненависть; ему прощаются и консерватизм, лишь 
бы только чувствовалось, что он не исполнитель «директорского» приказа, а 
что он идет по убеждению и живет своим лицом. Ясно, что мы не можем эту 
разумную убежденность смешивать с фанатизмом, который лишен этого 
оправдывающего элемента в форме разумного основания и, наоборот, является 
слепым» [с. 40]. 
 
«…доброта, за которой так гонятся многие близорукие педагоги, если она 
не поддержана этой убежденностью и искренностью, становится сплошь и 
рядом для детей поводом для издевательства, – она совершенно не достигает 
своей цели. <…> Так вырастает на первый взгляд парадоксальное положение, 
что дети могут предпочитать учителя требовательного учителю доброму и 
уступчивому» [с. 40]. 
 
Учитель – проводник определенного общества, культуры и 
государственности.  
Слово учителя не должно расходиться с делом.  
Учительство – не ремесло, оно требует всего человека; он всегда под 
давлением требований, вытекающих из его высокой миссии. У него нет, 
собственно говоря, простой службы, которая в известный час кончается, и он 
свободен. Верность самому себе, согласованность своих проявлений в школе и 
в жизни.  
«Положение образца должно быть распространено и на черту знаний и 





Об искренности и объективности педагога 
 
«…в структуре педагога очень важную роль играют искренность и 
надежная объективность, – все та же миссия педагога быть критерием и 
руководящим проводником объективной действительности и масштаба: они 
должны обязать его говорить «знаю» только там, где он действительно знает, и 
он должен иметь мужество сказать «не знаю» там, где он действительно не 
знает, чтобы не вводить в заблуждение свою паству из-за ложного самолюбия. 
Таким образом, признание, что в каком-нибудь отношении знание отсутствует, 
нисколько не дискредитирует учителя, а наоборот, может повысить доверие к 
нему, может даже воспитательно подействовать на учащихся очень хорошо, 
если это незнание оправдано, например, сложностью вопроса, ненадежностью 
научных данных, наконец, изредка просто дефектом памяти; вся суть в том, 
чтобы оно не свидетельствовало об умственной лени, о неподготовленности в 
основном и т. д. и не являлось часто повторяющимся фактом» [с. 42–43]. 
 
О свободном владении материалом 
 
«Свободное владение материалом является предпосылкой всякого 
метода, а наличие знаний обусловливает вообще возможность учения и 
преподавания, так как прежде чем что-либо передавать (преподавать), 
необходимо обладать этим материалом как своим достоянием» [с. 42]. 
 
«…в современной школе… в структуре учителя преобладают 
организатор, консультант, инструктор, воспитатель, а не источник сведений 
и знаний. Все это должно еще раз подчеркнуть тот аспект, в котором берутся 
знания в современной структуре учителя: они незаменимы, но их значение не 
исключительно, и они приобретают свой подлинный удельный вес только в 
соединении с другими положительными чертами педагога» [с. 43].  
 
О способности увлекать учащихся и эмпатии  
 
Постоянное совершенствование, стремление учиться, углублять и 
расширять свои знания. Принцип «уча других, учусь сам». Отчасти сродство в 
психологии учителя и учеников, возможность взаимного душевного контакта. 
Не быть просто «казначеем знания». Поэтому учитель – это исследователь, ему 
присуща пытливость, даже если он не в силах вести настоящую 
исследовательскую работу.  
Способность, которую можно назвать заразительностью. «Это 
способность передавать свой интерес, свои чувства, устремления, думы, 
даже помимо своей воли – просто всем укладом своей личности, своей 
увлеченностью и полнотой чем-либо» [с. 46]. «Это свойство, которое не может 
быть заменено никакой выучкой, это дело натуры» [с. 46]. 
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Способность вживаться в чужую психику и проникать в нее и ее 
двигательные пружины. И не только вживаться, но до некоторой степени 
перевоплощаться, становиться другим, переместиться в положение другого.  
Способность умственной легкой восприимчивости к чужой 
мыслительной работе и усвоение ее до отождествления со своей мыслью.  
 
Об организаторских способностях педагога 
 
Организаторская способность. Самообладание, воля, выдержанность, 
стойкость. Терпение и терпимость. Известная строгость и требовательность, но 
всегда смягченные личным благоприятствующим отношением, т. е. 
устранением безнадежности, готовностью помочь, доверить. В школьной 
жизни этой черте требовательности придается огромное значение самими 
учащимися.  
 
О личном примере педагога 
 
«…требование, чтобы педагог в основном на себе и в себе осуществил 
все то, что он будет стремиться создать в своих воспитанниках, – во всяком 
случае у него должна быть такая тенденция, такое стремление…» [с. 88] 
«Современная педагогика должна с открытыми глазами смотреть на то, 
что учитель передает детям не только то, что он стремится сознательно 
передать им, но что от всей его личности, навыков и поведения идет 
определенное влияние, иногда много более значительное, чем то, что им он 
сообщает в сфере познаний теоретических или рассудочных. Поэтому, 
естественно, важно укрепить в нем соответствующие свойства» [с. 88]. 
 
Об отрицательных чертах личности педагога 
 
Отрицательные, антипедагогичные черты: педантизм, формализм. 
«Службист тягостен не ревностной требовательностью, а подменой цели и 
отсутствием педагогического оправдания и смысла, превращением 
педагогического дела из цели в средство» [с. 55]. 
 
О педагогическом образовании 
 
«…педагогическое образование, как и всякое другое, должно протекать 
под давлением двух основных требований: жизни с ее конкретными данными 
условиями, средой, государственностью, временем и его веяниями и культуры с 
ее ценностями, в которых человек всегда стремился преодолеть время и 
выйти на простор творчества. На том уровне, на каком находится наша 
современная культура, еще далеко нет их непротиворечивого сочетания, но оно 
постулируется нами как необходимая предпосылка. Если это пока не удается 
осуществить вполне, то мы во всяком случае должны стремиться идти в этом 
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направлении возможно дальше. Можно было бы без труда показать, что одна из 
наиболее увлекательных сторон социалистических стремлений заключается 
именно в этом стремлении сделать жизнь творчеством культуры, а творчество 
культуры – жизнью. Наука и культура вообще начинают настолько – по 
крайней мере, в тенденции – пропитывать нашу жизнь, что и конкретные 
явления открывают нам большой простор для насаждения этой объединяющей 
идеи. Только при выполнении этого условия пути от практики, от индустрии, 
промышленности и т. д. не превратятся во враждебные образованию средства» 
[с. 89]. 
 
Не менее энциклопедизма опасна тенденция сужения образования 
учителя до пределов просто методико-педагогического образования (методико-
педагогический техницизм) [с. 90]. 
 
«Педагог, который только педагог, не педагог, это совершенно 
бесспорное положение, как бы оно парадоксально ни звучало» [с. 94]. 
 
«Я далек от мысли дискредитировать метод и методики вообще, но 
думаю, что пора освободиться от их преувеличенной оценки. В особенности 
они не должны заслонять значения живой силы, самого учителя. Самый 
идеальный метод все-таки мертв без применяющей его личности учителя. Как 
нет предмета без преподавателя – скрытого или явного, – так нет метода без 
лица, способного применить его. На эту живую силу и надо обратить внимание 



















Источник:  Березовин Н.А., Цырельчук Н.А.  Психология педагоги-
ческого общения. – Минск: МГВРК, 2008. –С. 442–444.    
 
Советы начинающему педагогу 
 
1. Будьте оптимистами! Педагогика – наука сугубо оптимистическая 
(впрочем, как и любая  наука; пессимистичен только дилетантизм). 
2. Не забывайте самого главного: дети – существа парадоксальные, 
алогичные (взрослые тоже).  
3. Что правильно, что неправильно в общении, можно определить очень 
просто: верное решение то, которое противоположно нашим обыденным 
решениям. <…> 
4. Не тушуйтесь и не бойтесь ничего: опытные учителя знают еще 
меньше вас, вы еще что-то помните, а они уже все давно забыли. 
5. Как общаться с родителями? В точности так, как с детьми. Некоторые 
наивные люди советуются с родителями, читают им лекции и т. п. Не делайте 
таких глупостей. Помните: взрослые – это очень усталые дети. Исходите также 
из принципа: не родители должны воспитывать детей, а, наоборот, дети – 
родителей.  
6. В отношениях с администрацией оптимальной является такая тактика: 
соглашайтесь абсолютно со всем, что вам будут советовать  или приказывать, 
но делайте только то, что сами считаете нужным. И не рвитесь к карьере. 
Помните, что отличие директора от учителя заключается в том, что его легко 
снять с работы, а учителя трудно.  
7. Не забывайте: в педагогике решающее значение имеет первый момент 
входа в класс, первые уроки, первое знакомство с детьми – все первое. 
8. Применяйте правило контрастов: если вы сначала дадите детям волю, 
а потом прижмете, – они не взлюбят; если, наоборот, сначала прижмете, а 
потом отпустите, – они вам будут благодарны. 
9. Помните: ваше главное дело – это общение с детьми. Умейте 
испытывать радость от встречи с ребенком. Унылых дети тихо ненавидят. 
10. Не торчите на глазах у детей  без дела. 
11. Давайте свое тепло, ласку не тем, кто на них напрашивается или кто 
вам нравится, а тем, кому это особенно необходимо.  
12. Если вы сомневаетесь, как поступить, лучше не торопитесь. «В 
сомнении – воздерживайся». 
13. С первых дней муштруйте себя. Учитель должен быть всегда в форме, 
всегда подтянут, всегда в хорошем настроении. Пользуйтесь правилом Карнеги: 
«Если хочешь быть счастливым – будь им».  
14. Учитесь здороваться с детьми, это очень важно. Тоном, которым вы 
говорите простое «здравствуй», тоже можно воспитывать.  
15. Постарайтесь всеми возможными способами узнать о ваших детях 
всю подноготную: как они учились, как жили, какими были раньше буквально с 
пеленок. Это потом обязательно поможет вам делать педагогический анализ. 
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16. Не смущайтесь своими ошибками. Дети, в отличие от взрослых, 
всегда прощают нам ошибки. Дети очень снисходительны к взрослым. А кроме 
того, если вам не удалось воспитать ваших детей, значит, им удалось воспитать 
вас. 
17. Хвалите самого себя три раза в день: утром, днем и вечером. 
Применяйте такую магическую формулу самовнушения: «Я – гениальнейший, 
величайший, совершеннейший Педагог, Всем Педагогам Педагог; меня дети 
слушают, меня родители уважают, меня администрация любит, а уж как я сам 
себя люблю, этого и сказать нельзя». 
18. Умейте быть ленивым! Недостаток многих педагогов в том, что они 
развивают бурную деятельность, но забывают думать. Помните: думать – ваша 
главная обязанность. 
19. Умейте быть детьми. Играйте с детьми, дурачьтесь, прыгайте и 
скачите. Воспринимайте свое учительство как продолжение детства. 
А теперь две самые последние цитаты. 
«Учитель – будь человеком!» (П.П. Блонский) 































































(СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ) 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ПРОФЕССИЮ» 
 
Адаптация – направление профессиональной деятельности учителя-
дефектолога, состоящее в оказании обучающемуся помощи в процессе 
приспособления к существованию в обществе.   
 
Адаптивная образовательная среда – система условий (архитектурная 
безбарьерная среда, индивидуальный учебный план, сопровождение 
(ассистирование), технологии, методы, средства обучения и т.д.) и отношений 
(инклюзивная культура), создаваемая в учреждении образования, иной 
организации, у индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность (далее – учреждение образования), в максимальной степени 
обеспечивающая возможности для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающегося. 
 
Акмеология педагогическая (от греч. acme – вершина) – прикладная 
наука, изучающая стороны и уровни профессионализма педагога, условия и 
закономерности достижения им вершин профессиональной зрелости.  
 
Аттестация педагогических работников – процедура 
изучениядеятельности педагогических работников с целью установления 
соответствия занимаемой должности и присвоения одной из 
квалификационных категорий.     
 
Безбарьерная среда –среда жизнедеятельности, созданная с учетом 
потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 
маломобильным лицам вести независимый образ жизни.  
 
Дефект (от лат. defektus– недостаток, изъян) – физический или 
психический недостаток, вызывающий нарушения в развитии ребенка. В 
профессиональном лексиконе современного учителя-дефектолога данный 
термин практически не используется и заменяется понятием «нарушение». 
 
Деятельность педагогическая – вид социальной деятельности, 
направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных 
человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного 





Должность – служебное положение работника, обусловленное кругом 
его обязанностей, должностными правами и характером ответственности. 
Инвалидность – неспособность человекасамостоятельно обеспечить 
полностью или частично потребности нормальной личной и/или социальной 
жизни в силу врожденного или приобретенного недостатка физических или 
умственных способностей.  
 
Инклюзивное образование– обучение и воспитание, при котором 
обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный 
процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том 
числе лиц с особенностями психофизического развития, посредством создания 
условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей, 
познавательных возможностей обучающихся.  
 
Карьера – 1) последовательность профессиональных ролей,статусов и 
видов деятельности в жизни человека; 2) продвижение индивида по ступеням 
производственной, имущественной, социальной,административной или иной 
иерархии. 
 
Квалификация(от англ. quality – качество, степень проявления 
достоинств) – конкретные требования к подготовке работника для выполнения 
профессиональной деятельности в рамках специальности.  
 
Компенсация – направление профессиональной деятельности учителя-
дефектолога, состоящее в возмещении в той или иной мере неразвитых, 
нарушенных или утраченных функций и состояний за счет перестройки или 
успешного использования сохранных функций.  
 
Компетентность – выраженная способность применять свои знания и 
умения. 
 
Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и практических задач. 
 
Коррекционная педагогика (иначе: специальная педагогика) – 
научная дисциплина, изучающая вопросы образования лиц с особенностями 
психофизического развития. Включает разделы: логопедагогика, 
сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика. Является 
теоретической основой профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 
 
Коррекционные занятия – форма организации образовательного 
процесса во внеурочное время,которая обеспечиваетисправление или 





Коррекция – основное направление профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога, состоящее в исправлении или ослаблении физических 
и(или) психических нарушений.   
 
Культура педагогическая – часть общей культуры, в которой 
отразились духовные и материальные ценности, а также способы творческой 
педагогической деятельности, необходимые человечеству для обслуживания 
исторического процесса смены поколений и социализации личности.  
 
Лицо с особенностями психофизического развития – лицо, имеющее 
физические и (или) психические нарушения, которые ограничивают его 
социальную деятельность и (или) препятствуют получению образования без 
создания для этого специальных условий. 
 
Мастерство педагогическое ‒  доведенное педагогом до высокой 
степени совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется 
в особой отшлифованности методов и приемов применения педагогической 
теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность 
учебно-воспитательного процесса.    
 
Непрерывное образование‒  последовательное прохождение человеком 
различных уровней и ступеней общего и профессионального образования с 
целью личностного и профессионального развития, подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности.  
 
Образование – обучение и воспитание в интересах личности, обществаи 
государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 
формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося. 
 
Особые образовательные потребности– необходимость в специальных 
условиях, методах и дополнительных средствах обучения, обусловленная 
особенностями (физическими, психическими, социальными, лингвистическими 
и т. д.) и способностями обучающегося. 
 
Педагог – лицо, ведущее практическую работу по обучению и 
воспитанию других лиц (главным образом детей и молодежи, но также и 
взрослых) и имеющее специальную подготовку в этой области.  
 
Педагогическая акмеология – см.:Акмеология педагогическая.  
 
Педагогическая деятельность ‒ см.: Деятельность педагогическая.  
 




Педагогический профессионализм – см.:Профессионализм 
педагогический.  
 
Престиж профессии – оценка профессии в массовом общественном 
сознании на определенном этапе развития общества. 
 
Профессиограмма – документ, содержащий научно обоснованные 
нормы и требования к профессиональным и личностным качествам 
специалиста.   
 
Профессионализм педагогический– интегральная характеристика 
личности педагога, предполагающая владение видами профессиональной 
деятельности и наличие сочетания профессионально важных качеств, 
обеспечивающих эффективное решение профессиональных педагогических 
задач.   
 
Профессия(от лат. professio) –род трудовой деятельности, требующий 
определенных знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и 
практического опыта. 
  
Реабилитация – восстановление нарушенных функций организма и 
трудоспособности, достигаемое применением комплекса медицинских, 
педагогических и социальных мероприятий.   
 
Самовоспитание профессиональное – сознательная, систематическая 
работа специалиста по формированию у себя профессионально значимых 
качеств личности, адаптации своих индивидуальных особенностей к 
требованиям профессиональной деятельности, преодолению недостатков 
поведения, отрицательных черт и качеств. 
 
Самообразованиепрофессиональное ‒  сознательная работа 
специалиста над повышением своей профессиональной компетентности, 
непрерывное расширение и углубление профессиональных знаний, навыков и 
умений.  
 
Система образования ‒  совокупность взаимодействующих 
компонентов, направленных на достижение целей образования. 
 
Содержание профессии – совокупность видов деятельности, которые 
выполняются представителями данной профессии. 
 
Социальный статус профессии – ценность, которую профессия 




Специальная педагогика – см.:коррекционная педагогика. 
 
Специальное образование ‒  обучение и воспитание лиц с 
особенностями психофизического развития (ОПФР). 
 
Специальность –вид профессиональной деятельности в рамках 
профессии, требующий определенных знаний, навыков и компетенций, 
приобретаемых путем обучения и практического опыта. 
 
Специальные условиядля получения специального образования– 
условия, обеспечивающие создание адаптивной образовательной среды, доступ 
к информационно-коммуникационным ресурсам, предоставление обучающимся 
с особенностями психофизического развития педагогической, медицинской, 
социальной и иных видов помощи, а также в случае необходимости – 
технических средств социальной реабилитации.  
 
Стиль педагогический ‒  это устойчивые и многократно повторяющиеся 
компоненты, связи, признаки и свойства педагогическойдеятельности, 
придающие ей неповторимость и оригинальность. 
 
Техникапедагогическая (от греч. techne‒ «искусство», «мастерство», 
«умение») – комплекс общепедагогических умений, позволяющих педагогу 
управлять собой, своим эмоциональным состоянием, речью, эффективно 
использовать в процессе профессионального общения вербальную и 
невербальную коммуникацию. 
 
Учитель-дефектолог ‒  специалист с высшим педагогическим 
образованием в области специального образования.  
 
Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека 
другого человека в форме сопереживания и сочувствия.  
